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L A H  A F E H C I O N K P  O C U L A R F P
E N  L A  r  I A B E ^  E T H A C A R I N A
T oeie  de Loctorado  
por
Joeé Mendez y J imenez.
E x c e l e n t l simo e e n o r :
B eH oreg:
Al a e p i r a r  a l  n a s  a l t o  ^rado a c a d e in ic c , c f r e c i e n d o y p a r a  e l l e ,  
à v u e s t r a  i l u e i : r a à u  c c n e i d e r a c i c n , 6 e t e  t r a b a j o  de t e B is ,  r e f l e j o , 
Bin d u d a ,d e  n i  e eoaso  e a b e r , n e c e s i t i o ,  en v e r d a d , d e  l a  i n d u lg e n c ia  
q.ue ne ne^a lE  a l c £  que,cerne y c , de e l l a  notoriaiîient 'â" han menas-  
t e r .
Race v a r i e e  a r lc B ,a l  o c u p a r  e l  c a rg o  de R é d i c e - T i r e c t e r  d e l  
E f i t a b l e c i n i e n t o  de ag u as  n i n e r o - n e d i c i n a l e e  de V i l l a l i a r t a , c r e i  
l l e g à d a  l a  o c a e i o n , p o r  t a n t e  t i e n p c  p e r s e g u l d a  y que a l  f i n  Be 
me p r e e e n t a b a  p r o p i c i a , d e  a p r c v e c h a r  I c e  m a t e r i a l e e  de o b e e rv a -  
c i o n  c l i n i c a  b a l n e a r i a , q u e  ne  f u e r a  p o B ib le  a c u m n la r  en l a  c i -  
t a d a  F 6 t a c i o n , a  l e  g f i n e e  de una m e n e r la  p a r a  n i  d c o t e r a d e .
II*
Badae mis a f i c i cnee  à  l a  O c u l i e t i c a , y  e l  deseo  muy n a t u r a l ,  
po r  t a n t o , de que mi t r a b a j o  v e r s a r a  so b re  un pun to  de d i c h a  ee-  
p 8 c i a l i d a d , n o  v a c i l a  an u t i l i z a r , c o n  eea  o b j e t i v o , l o e  d a t e s  qua 
p u d ie r a n  e u m in ie t r a rm e  l o s  en fe rm es  de d i a b e t e s  a z u c a r a d a - q u e  
a p a r t e  o t r e e  con d o l e n c i a s  v a r i a s , c o n c u r r e n  à  a q u e l l a s  ag uas  en 
ne e s c a s o  c o n t i n g e n t e - ,d e s c a r t a n d o ,c o m o  e s  l 6 g i c o , s i  b i e n  no en 
a b s o l u ^ o , a  l e s  q u e , d e  memento,no a c u s a r a n  t r a s t o r n o s  d e l  a p a r a ­
l e  de l a  v i s i o n , i n t e r e s a d o  ya en e s t u d i a r , e n  e l  t e r r e n e  de l o s  
haches  c l i n i c e s  y d e n t r o  de l e s  r e d u c i d o s  l i m i t e s  de m l  i&ctdesta 
i n v e s t i g a c i o n  p e r s o n a l , t e m a  t a n  i n t e r e s a n t e  como e l '  de^'l . a # & f e c -  
c io n e s  o c u l a r e s  en l a  d i a b e t e s  s a c a r i n a , c ampo de ^ n im a d a s  con-  
t r o v e r s i a s  y d l l a t a d a s  p o l e m ic a s  desde  t iem po in m e m o r ia l .
?emo no h a  e s t a d o  en mi mano h a c e r  una l a b o r  v e r d a d e ra m e n te 
o r i g i n a l , puas e s t e  p r i v i l é g i é  e s  s o l e -p a t r im o n io  de l e s  e^e j /g i -
I l l ,
d o e , q u i e r e  d e c i r  que mi t r a b a j o  puede  c o n s i d e r a r e e , en r e a l i d a d ,  
como una r e c o p i l a c i o n , i m p e r f e c t a  p o r  s e r  m ia ,d e  l o e  que andan  
d e e p e rd ig a d o s  en l i b r o e  y r e v i s t a e ^ q u e  me lia s id o  d a b le  c o n s u l ­
t a i , con e l  a d i t a m e n to  de a l g u n a s  a p o e t i l l a s  p o r  mi p a r t e , pués  
lie p ro cu rad o  c o n t r a s t a r  c e r c a  d e l  en fe rm e-en  l a  medida de l o  po- 
s i b l e , d e n t r o  de mi m o d es ta  e s f e r a  en a e u n t o s  t a n  c o m p l e j o s - , i a e  
a s e r c i o n e s  de l o s  t r a t a d i s t a s , n o  s iem pre  de a c u e r d o , c i e r t a m e n t e ,  
con e l  r e s u l t a d o  de m is  o b s e r v a c i o n e s . R o l o  me he  p r o p u e s t o , e n  
una p a l a b r a , p r e s e n t a r , f o r m a n d o  un c u e r p o . d e  d o c t r i h â , l o  expu es -  
to p o r  l o s  a u t o r e s  à  p r o p o s i t o  de l o s  d i s t i n t o s  extremofi de  t a n  
i n t e r e s a n t e  c u e P t i 6 p ; e e p i ^ g k d o  a q u i  y a l i a  lo  que me p a r e c i d o  
de mayor i n t e r e s q e m i t i e n d o  a  v e c e s  mi h u m i ld e  o p i n i o n , s e g u n  mi 
l e a l  s a b e r  y e n t e n d e r , y a b e ten ien d o m e  de h a c e r l o  o t r a s , p o r  no 
c o n t a r  con l o e  e le m e n to e  de j u i c l o  n e c e e a r i c p .
IV.
P o r  lo  demae,he  de h a c e r  p r e e e n t e  que mi l a r g a  pe rm a n en c ia  
en ^ i l l a h a r t a  me ha  p e r m i t i d o  a l c a n z a r  no escaeo  numéro de o h e e r -  
v a c io n e s  y s e g u i r , c o n  l o e  o h l ig a d o e  i n t e r v a l e s  de unae tem p o ra -  
da s  h a l n e a r i a s  a  c t r a B , l a  marcha  de l a s  l e s i o n e s  6 t r a s t o r n o s  en 
l a  mayor p a r t e  de l o e  c a s o e .
P a r a  f a c i l i t a r  l a  t a r e a  y no t e n e r  que r e p e t i r  l a s  c i t a s  de 
mis  o b s e r v a c i c n e s  a cada  memento ,dada  l a  i n d o l e  d e l  a s u n t o , h e  a -  
dop tado  e l  s i s t e m a  segu id c  p o r  a l g u n o s , d e  a g r u p a r l a s  en una s e c -  
c i c n  a p a r t e ,  exp r e  sand c p a r a  su c o n s u l t a , a l  f i n a l  déyçj^da. c a p i t u ­
l e ,  l o s  numéros c o r r e e p o n d i e n t e s •
I .
Ô Jeada h l e t o r i c a »
' &
La e x i e t e n c i a  de t r a e t o m o e  d e l  a p a r a t o  de l a  v l e l 6 n , e n  l a  
d i a b e t e s  e a c a r l n a ,  f u ë  y a  se f ia la d a  à  f i n e s  d e l  s i g l o  XVII# E s un 
hechO | re c o n o c id o  en  l a  a c t u a l i d a d , q u e  m uchas a f e c o i o n e s  o c u l a r e s  
son  im p u ta b le s  à  l a s  e n fe rm ed a d es  g é n é r a l e s , h a s t a  e l  pun to  de h a -  
b e r  c o n s id e ra d o  a lg u n o s  e l  o jo  como un r é a c t i v e  de e s t a s  u l t i m a s ,  
ocupando l a  d i a b e t e s  a z u c a r a d a , a  e s t e  r e s p e c t o , u n  l u g a r  i s lp o r ia n ­
t e  en p a t o l o g i a  o c u la r#  Ha h a b i d o , s i n  em bargo, d i l à t a d a e  # i s o u s i o -  
nee so b re  e s t a  m a t e r i a , y  h a s t a  l o s  t r a b a j o s  de G ra fe  y L e s m a r re s ,  
y mas t a r d e  F ra n c e ,L ë c o rc h é  y L e b e r ,n o  s e  h a  e s t a b l é e i d o , o a s i  de 
modo d e f i n i t i v e , l a  i n d i v i d u a l i d a d  m o rb id a .o j o  d i a b ë t i c o #
B ien  p r o n to  f u ë  r e c o n o c id a  l a  r e l a c i o n  de l o s  t r a s t o r n o s  amr
2 .
b l i o p l c o s  con l a  d i a b e t e s  a z u c a r a d a , s i e n d o  B la n k a a r d , q u i  en p r im e-  
ro  hace  de e l l o  m encion  en  1688*
T r a n s c u r r e  mas de un s i g l o ,  y  R o U o ,  en 1 7 9 8 ,o b se rv a  en  un  
c a s o ,  l a  a m b l io p ia ^ y  en o t r o ,  c a t a r a t a  d o b le  en e l  p é r io d e  f i n a l  
de  l a  d i a b e t e s .
R e n a u ld in  s e H a l6 ,e n  I 8 I 4 , t r a s t o r n o s  de l a  v i s i o n  en l a  d i a b e ­
t e s , c o n s i s t e n t e s  en  un d e b i l i t a m i e n t o  mas o m enos g ra d u a d o ,q u e  
p o d ia  l l e g a r  h a s t a  l a  a m a u r o s i s ,  é h i z o  m enc ion ,ad em as^d e  l a s  p a -  
r à l i s i s  n e rv io s a s *
A lgunos c a s o s  de c a t a r a t a s  son r e f e r i d o f  mas t a r d e  p o r^ B ra u è t  
a  l a  g l y c o s u r i a , y B e s to u c h e s ,D e s m a r r e s ,e n  I 8 I 7 , y , p o s t e r i o r m e n t e ,  
M ackenzie  p u b l i c a n  o b s e r v a c io n e s  de c a t a r a t a s  d i a b é t i c a s #
En 1830 , se f ia lo ,H iff lly , v a r i e s  c a s o e  de q u e r a t i t i s , r e f i r i e n d o -  
l a s  a  l a  d i a b e t e s  y e s t a b l e c i e n d o  l a  d i f e r e n c i a  que l a s  s é p a r a  de
3 .
l a s  o t r a e  a f e c c l o n e s  de l a  c o rn e a  de n a t u r a l e z a  I n f l a m a t o r l a .
La f r e c u e n t e  a e o c l a c l o n  de l a  c a t a r a t a  y  de l a  d i a b e t e s ,  l a  
s e n a l 6 , e n  I 6 3 4 ,B e r n d t ,  en  Alemania» E n to n c e s  so b re v in o  l a  d i v i s l é n  
de l o s  m ed ico s  f r a n c e s e s  en dos c am p o s :u n o s ,  con  L e s to u c h e s , Séga­
l a s  ,M agendie  ,Y L i o n i s  y  M a c k e n z ie ,p u b l ic a n  o b s e r v a c io n e s  de c a t a ­
r a t a s  d i a b é t i c a s ;m ie n t r a s  que l o s  o t r o s , c o n  V a l l e i x , F auco nneau , 
B o u c h a rd a t ,  G a rro d  y  T a v ig n o t ,  n i e g a n  to d a  r e l a c i o n  e n t r e  c a ta a a ^  
t a  y  d i a b e te s #  Mo h a y  r a z é n  p a r a  a t r i b u i r  l a  c a t a r a t a  a  l a  diabe**
♦  -  , ' v
t e s ^ '^ d e c ia  V a l l e i x ,  y  B o u c h a rd a t  e s c r i b i o :  La v i s i o n  s e  a‘l ^ | j f a  f r e «
■' ' 'yf-
c u e n te m e n te ,c u a n d o  l a  d i a b e t e s  e x i s t e  d e sd e  h a c e  mucho t i é à p o  con  
c i e r t a  i n t e n * i d a d ; p e r o  debo d e c i r  que cuando l a  en fe im edad  s e  mo­
déra^ l a  v i s i o n  se  e j e r c e  mas l ib r e m e n te #  8e h a  c i tad o ^ a h ad e % .^ im  
g ra n  n im ero de  e n f  erm edades de l o s  o j o s ,  c o in c id i e n d o  con  l a  d i a -  
b e t e s ,y o  l a s  c o n s id e r o  como c o m p i le a c io n e e  a c c i d e n t a l e s " . G a r r o d
4 .
aX inoaba que** s o b re  un numéro c o n s i d e r a b l e  de d i a b é t i c o s , n o  h e  
comprobado jam as  e s t e  g ë n e ro  de  t r a s t o r n o s  de  l a  v i s i o n , *
E s tu d ia n d o  l a  c a t a r a t a ,  en 1642 , L im ax  i n s i s t e  so b re  su  apa^ 
r i c i o n , b a j o  e l  p u n to  de v i s t a  quoad v i t a m .y . e n  1 8 4 7 ,se  p u b l i c a n  
nuevae  o b s e r v a c io n e s  de L e u d e t ,
En e s t a  miema é p o c a ,  a p a r e c i o  e l  t r a b a j o  de  C lau d io  B e r n a r d ,  
que c o n s i d é r a  l a  c a t a r a t a  como un s in to m a  muy f r e c u e n t e  de  l a  g l  -  
c o s u r i a ,
V em o s,p u és ,q u e  e s  co m p lè te  e l  d e sa c u e rd o  e n t r e  l o s \ ^ t o r * ^  
so b re  e l  o r i g e n  de l a  c a t a r a t a  l l a m a da d i a b é t i c a .  Se a d m i t f a  l a  
p r e s e n c i a  de  l a  c a t a r a t a  en un d i a b é t i c o ,  p e ro  no como e n t i d a d  
m o rb id a ,
Muevae o b s e r v a c io n e s  de t r a s t o r n o s  de  l a  v i s i o h  f u e r o n  p u b l i a  
c a d a s  h a s t a  1650, s i  b i e n  e s t im a n d o la s  i n d e p e n d ie n t e s  de l a s  l e ­
s io n e s  de l a s  p a r t e s  p r o f u n d a s ,  y  como aün  no se  d i s p o n i a  p a r a  e l
5 .
examen d e l  fon de  d e l  o j o ,  de n ln g ü n  medio de I n v e s t l g a c i o n ,  to d a g
e eae  a f e c c i o n e e  f d e r ^ n  d e e ig n a d a e  con  l a  den o m ln ac io n  comün de
+cn -
a m b l lo p ia s  o de am auroe ie»  L e e c u b le r to  e l  o f t a l m o s c o p i o f s e  Ta p r e -  
c le a n d o  eu i n d i v i d u a l i d a d , y , à  p a r t i r  de f e c h a  t a n  m e m o ra b le ,ee 
i n i c i a  l a  d e e c r i p c i o n  de l a s  r e t i n i t i s , c o r o i d i t i s  y  a t r o f i a s  6p- 
t i c a s #
S in  em bargo, l a  e x i e t e n c i a  de l a s  a l t e r a c i o n e s  d i a b é t i c a s  d e l  
o j o , e s t a  l e j o s  de s e r  a c e p ta d a  p o r  to d o s .L a  a m b l i o p i a | | ^ e e i a  
t i g n o t  en 1 8 5 3 ^  e s  l a  u n i c a  e n fe im e d ad  que h e  e n c o n t r a d s  l a  
d i a b e t e s :  l a  a m b l io p fa  no s e  acompafia nunca  de  l e s i o n e s  m a t e r i a l e s f  
B e r n a r d ,L a u g ie r ,M a r c h a i  de C a l v i , R i c h e l , L esm arrem , 8toËber y  J a g e r  
h i c i e r o n  n o t a r  l o e  p e l i g r o s  de l a  o p e r a c io n  en l o s  c a t a r a t o s o s  
d i a b é t i c o s ,  i n s i s t i e n d o  s o b re  l a  d i f i c u l t a d  de  l a  o p e r a c io n ,
Numéro6 0 s  t r a b a j o s  a p a r e c e n  de  1855 à  1 8 5 9 ,L e u d e t , e n  1856 ,
6 .
*
m enciona un c a so  de q u e r a t i t l e  g l u c o s u r i c a , t e n n i n a d o  p o r  l a  f u s i o n  
p u r u l e n t a  d e l  o j o .G u n z le r  r e f i e r e  dos c a s o s  de c a t a r a t a  y  t r è s  de  
a m b l io p ia ,y  H € ^ e r ,O p p o lz e r ,L o h e m e y e r ,H a l l e r ,H i s ,F r e r i c h s  y  Kipfd# 
r e f i e r e n , a s i m i 6 m o ,c a s o s  p ro b a n te s *
E l  n o t a b l e  t r a b a j o  de d e  GredTe s o b r e  l a s  a f e c c i o n e s  o c u l a r e s  
g l u c o 8 Ü r l c a s , a p a r e c id o  en  I6 5 8 ,m a rc a  e l  comienzo de  una  nueva  etar* 
p a  muy f e c u n d a ,p u é s ,m a s  c o n o c id a s ,m e jo r  e s t u d i a d a s , d i 8 c u t i d a s  a ü n ,  
son o b j e t o  de m uchas p u b l i c a c i o n e s  y em piezan  a  d e l i ) 0 f a r # e  deL#c- 
do mas p r é c i s e .
En I 8 5 9 , e s c r i b f a  F ra n c e :* L a  c a u sa  de l a  c a t a r a t a  d i a b é t l c a b -  
o b ra  so b re  l o s  dos  o jo s ^ d ic h a  c a t a r a t a  e s  de  c o n s i s t e n c i a  b l a n d a ,  
y,muy à  menudo, e s  e l  p r im e r  s in to m a  r e v e l a d o r  de  l a  d i a b e t e s , p u - , 
d ien d o  p r e s e n t a r s e  en c u a l q u i e r  p é r io d e  de e s t a  en fe rm edad ."A  p e -  
s a r  de e s t a  a s e v e r a c i o n , s l  s i g à i e n t e  a R o ,F a u c o n n e a u -L u fre sn e  n i è r
7 .
g a  , a ü n , to d a  r e l a c i o n  e n t r e  c a t a r a t a  y  d i a b e t e s .
En I 8 6 I , a p a r e c i o , en l o e  A rc h iv e s  g é n é r a l e s  de  m e d ic in e . l a  p r i  
m era  memoria de L éco rch é  s o b r e  l a  c u e e t i o n  de l a  c a t a r a t a , c u y a e  
c o n c lu e io n e s  so n :L a  f r e c u e n o i a , l a  m a r c h a , l a  e v o lu o io n  de  l a  c a t a ­
r a t a  d i a b é t i c a  h a c e n  de  l a  mismauna i n d i v i d u a l i d a d  m érb id a  b i e n  
d e f in id a ^ c o r r e s p o n d e  a  l a  s i n t o m a t o l o g l a  de l a  d i a b e t e s  g r a v e  y 
debe  c o n s i d e r a r s e  como una m a n id e s ta c io n  de d e c a d e n c ia  p ro fu n d a  
de l a  e c o n o m ia ;e s  b l a n d a  6 se m ib la n d a  ; puede s e r  o no p r ié d d id A  de  
t r a s t o r n o s  a m b l io p ic o s  o de  en fe rm ed a d es  n e r v i o s a s ; a u t o r l z a  p a r a  
h a c e r  un p r o n o s t i c o  c a s !  f a t a l , a  b re v e  p l a z o ,y  p a r e c e  r e e l a m a r ,  
p o r  ü l t i m o , c i e r t a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  o p e r a t o r i a s #
Al s i g u i e n t e  a R o ,p u b l i c a  e s t e  a u t o r , e n  l a  G a z e t te  Hebdomadai-
iôL  ^ 1 0
r e . una  segund a  m ew ldf^ , r e f  e r e n t e  a  l a  a m b l f p ia  d i a b é t i c a , e n  l a  
que d i s t i n g u i a  d o s  fo rm as :u n a  l i g e r a , t r a n s i t o r i a ^ f à c i l  c u r a c i o n ;
8 .
o t r a  g r a v e , t a r d l a , p r o g r e 6 l v &  y le n ta .IT o  h ay  que  d e c i r  que  l o e  doe 
t ra b a Jo B  t u v l e r o n  g r a n  s e e o n a n c ia  y  c o n t r i b u y e r o n  , e f i c a z m e n t e ,  
a l  conocixoiento  de l a s  a f e c c i o n e e  d e  que noe  ocupamoe#Puede r e p r o -  
c h a r e e l e ,n o  o b s t a n t e , e l  h a b e r  e s t im a d o  como de o r i g e n  no d ia b é *  
t i c o  l a s  a f e c c i o n e s  d i s t i n t a s  de  l a  c a ta r a ta ) ^  de l a s  a m b l io p f a s .  
L as  o b s e r v a c io n e s  de q u e r a t i t i s , de Him ly y  de L e u d e t , segün  Lé­
c o rc h é ,  a b r i a n  p r e c e d id o  d l a  d i a b e t e s  y s e r i a n  m eras  coins#d#m»"
Ac i a e .
P e r o , u l t e r i o r m e n t e , l a  a t e n t a  o b s e r v a c io n  m u e s t r a  q u e  d i a ­
b e t e s  puede  p r o d u c i r  l e s i o n e s  muy v a r i a d a e  , l l e g a n d o s e  d  c o n s id e r  
r a r  que t o d a s  l a s  p a r t e s  d e l  o jo  pueden  s e r  a ta c a d a s *
Le Greefe e m i t io  y a  ,e n  1 8 5 9 , l a  o p in io n  de que  l a  a m b l io p ia  
d i a b é t i c a  no e r a  mas que  a p a r e n t e ,n o  e x i s t i e n d c , en  r e a l i d a d , s i n o  
una  p a r e s i s  d e l  m usculo  de l a  a c o m o d ac io n ,c u y a  f r e c u e n c i a  e s t a b l e -
9 .
c i o , No o b s t a n t e , o b s e r v a c io n e e  i n c o n t e s t a b l e s ,  de  l a s  a f e c c i o n e s
d i a b é t i c a s  d e l  n e rv io  o p t i c o , f u e r o n  p u b l i c a d a s  p o r  M ia lh e , B ouchar-  
«et
d a t  y L au d ^ zy ;L éc o rch é  y  L e b e r  (1875) l a s  h an  e s tu d ia d o  c u id a d o -  
samente*
En 1 8 6 6 ,Jaeg e r  e s t u d i a  l a  r e t i n i t i s  d i a b é t i c a , d e  que y a  Les^ 
m a r r e s  se  h a b i a  ocupado en  I 8 5 8 ;p e r o  no e s t a b l e c i e r o n  una  pçmg- 
x i o n  r e a l  e n t r e  l a s  dos a f e c c io n e s .D e s m a r r e s  p e n sa b a ,m a s  b i e n ,q i i e  
l o s  e n f e m o s  en c u e s t i o n  d e b ia n  h a b e r  p a d e c id o  a n t e r i c r ü i ^ e  de  
a lb u m in u r i a .
La p r im e r a  o b s e r v a c io n  d e ^  f r i d o - c o r o i d i t i s  ( en u na  m u je r
d i a b é t i c a  ) f u é  p u b l i c a d a , e n  1 8 6 3 ,p o r  M arch a i  d e C a l v i ,  E l  mismo
0
aRo, r e f i e r e L e m a r q u a y , un c a so  s é m e ja n te .E n  I869 ,M dyes r e f i e r e  una
o b s e rv a c io n  de i r i t i s  d o b l e , con  s i n e q u i a s  p o s t e r i o r e s , y  un aRo
t
d e s p u e s ,  p u b l i c a  un t r a b a j o  i n t e r e s a n t e  a  p r o p o s i t o  de  r e f l A l t i s ,
10 .
m oetrandü  que a  v e c e e  ce d e e a r r o l l a  en e l  c u re o  de l a  d i a b e t e s , en 
a u e e n c ia  de to d a  c o m p l ic a c io n  r e n a l .  Ya en I 8 5 5 ,H a l t e n h o f  h a b fa  
m encionado una  r e t i n i t i s  h e m o r r a g i c a , a l i v i a d a  p o r  e l  t r a t a m i e n t o  
g e n e r a l .
En 18 7 0 , a p a r e c e  l a  t e s l s  de O f f ,  t r a b a j o  que  comprende l a  
c a t a r a t a , l a  r e t i n i t i s , l a  a t r o f i a  p a p i l a r  y su  t r a t a m ie n to ,# e S tu d ia " 
dos p a r a l e l a m e n te  en l a  a lb u m in u r i a  y  en l a  d i a b e t e s .  P o r  j e # s o l o  
t i t u l o  de e s t a  o b r a , s e  com prendera  e l  l u g a r  que  ocupaban  e n to n c e s  
l a s  a f e c c i o n e s  d i a b é t i c a s  d e l  a p a r a t o  o c u l a r ,  p u e s to  que de e l l a s  
se  hace  un e s t u d io  c o m p a ra t iv e  con l a s  l e s i o n e s  a l b u m i n ü r i c a s , eu -  
y a  im p o r ta n c ia  e s  o o n o c id a  d e sd e  h a c e  mucho t ie m p o .
La c a t a r a t a  e s  o b j e t o  de t r a b a j o s  mas numéro so s , p o r  su  mayor 
f r e c u e n c i a , s i e n d o  lo  r e f e r e n t e  à  l a  o p o r tu n id a d  de l a  o p e r a c io n ,  
uno de l o s  ex trem os que mas han  p reo cu p ad o  a  l o s  o b se rv a d o re s»
I I .
OpuestoSy mucho s de e l l o  8 , a  l a  i n t e r v e n e  i o n ,  p o r  l a  g ra v e d a d  que 
r e v i s t e  en l o s  d i a h e t i c o s ,  c o n e id e r a n  l a e  c a t a r a t a s  de e s t o s  como 
n o l i  me ta n g e re T ^  P e r r i n  l e s  c o n t e s t a  con su  co m u n ica c io n  à  l a  
S o c i é t é  de C h i r u r g i e ,  en 1 8 7 0 ,en l a  que se r e f i e r e n  c u a t r o  é x i t o s  
e n  c u a t r o  o p e r a c io n e s  de c a t a r a t a  d i a b é t i c a , p r a c t i c a d a s  p o r  é l ,  
c o n c lu y en d o  que e s  o p e r a b l e , à  c o n d ic io n  de que no h ay a  mucho azur* 
c a r  en l a  o r i n a  en e l  momento de  l a  o p e r a c io n .  Re pueden  c i t a r ,  
i g u a lm e n te ,  o t r o s  c a s o s , y  muy p a r t i c u l a r m e n t e  e l  de R i c h e ! / ( un 
hombre de 58 a d o s ,e n  m a la s  c o n d i c i o n e s ) , t o d o s  o p e ra d o s  con  é x i t p .
L espués  de l a s  p u b l i c a c i o n e s  de L é c o r c h é , s e  p i e n s a  que  l a  au­
t o p s i a  r e v e l a r i a  e l  a z u c a r  en e l  c r i s t a l i n o ,  y  se  a f a n a r o h  l o s  
o c u l i s t e s  en  b u s c a r lo * B e ck e r  d é c l a r a  h a b e r  hecho  e s t a  i n v e s t i g a ­
c i o n  t r e i n t a  veces»  B eutschm ann y  H eu be l s o s t i e n e n  una p o lé m ic a  
c é l é b r é »
1 2 .
La e x i e t e n c i a  de  l a  c a t a r a t a  d i a b é t i c a  ee  de nuevo p u e s t a  en  
duda p o r  V e r n e u l l , e n  1 8 6 6 ,y  G ro s e e l i iy (1872) r e c h a z a ,  aeim iem O plae 
o p in io n e e  a d u i t i d a e ,  y a f lx m a  que no v é , e n t r e  l a  d i a b e t e s  y  l a s  
a f e c c i o n e s  o c u la r e s  c o n c o m i t a n t e s , s in o  una  s im p le  c o in c id e n c i a *
M ie n t r a s  t a n t e , l o s  o f t a lm o lo g o s  p u b l i c a n  o b s e r v a c io n e s  n u e v a s ,p o r  
d o q u i e r , r e l a t a n d o  l o s  é x i t o s  o p e r a t o r i o s .  .
En 18 72 ,W einberg  r e f i e r e  d o s  c a s o s  de r e t i n i t i s  s ^ p s ^  g lü c o -  
s u r i c a , y  P ic h a u d ,u n  c aso  de r e t i n i t i s  s e r o s a  con a t r o f l a :  d e  l a  pa^* 
p i l a .  W ic k e rs ,  en 1 8 7 4 ,r e f i e r e  una  o b s e r v a c io n  de i r i d o - c o r o i d i t i s
Es n e c e s a r i o  d e c i r  que l a  b u s c a  d e l  a z u c a r  e r a  c a d a  v e z  menos 
f a v o r a b l e  a  l a  i d e a  de una  c a t a r a t a  p ro d u c Id a  p o r  l a  p r e s e n c i a  de 
d icho  p r i n c i p l e .  E n c o n t r à b a s e  de  0*2 à  0 * 5 ^  de  g l u c o s a ,  y n ln g ü n  
a u t o r  l l e g a b a  a  p r o v q c a r  l a  o p a c i f i c a c i o n  d e l  c r i s t a l i n o  con  una  
p r o p o r c io n  t a n  d é b i l , a ü n  d e ja n d o  o b r a r  l a r g o  tiem po  l a  s o l u c i o n .
1 3 . '
r
y re c lB o  e r a  a d m i t i r  que l a  c a t a r a t a  d i a b e t i c a  r e f l e j a b a  u n a  d a t e -  
r i o r a c i o n  g e n e r a l  d e l  i n d i v i d u o ,  eeg u n  l a  f r a e e  de L é c o rc h é jp e r ç  
e s t a  v;^guedad no s a t i e f a c i a  a l  e e p i r i t u .
Un t r a b a j o  im p o r t a n t ! s im o , d e b id o  a  L e b e r , a p a r e c e  en 1 8 7 5 ( a r -  
c h i v  f u r  O p h ta lm o lo g ie )  e s tu d ia n d o  en é l  l a  c a t a r a t a  d i a b e t i c a ,  
l a e  a f e c c io n e e  de l a  r e t i n a  y . e e p e c i a l m e n t e . l a s  d e l  n e r v io  jS p t ic o  
y ,  f i n a l m e n t e ,  l a s  p a r a l i e i e  de l o e  m uscu lo  a e x tr in e e c td è  e  i n t r l n -  
s e c o s . No so lo  c o n s i d é r a  e e t a s  a f e c c i o n e s  como de  o r i g e n g l u c o s u r i c o ,  
en l o s  c a s o s  de d i a b e t e s  c o n f i r m a d a , s in o  q ue  d é c l a r a  q u e  se d#be 
b u s c a r  d ich o  o r ig e n  m u l t i p l i c a n d e  l o s  a n a l i s i s  de  o r in a ,c u a n d o  un 
p r im e r  examen h a  s id o  n e g a t iv o .L a  a p a r i c l o n  de l a s  a l t e r a c i o n e s  
o c u l a r e s  no e s , s e g ü n  é l , l a  e x p r e s io n  de una  d i a b e t e s  g r a v e , n i  tamr- 
poco l a  g ra v e d a d  de l a s  mismas e s t a  en  r e l a c i o n  con l a  i n t e n s i d a d  
de l a  g l u c o s u r i a .
14 .
En 1 8 7 6 ,P a n a s  se R a la  l a  d i a b e t e s  como c a u s a  de l a  q u e r a t i t i s  
s u p u ra d a ;G a le z o w s k i  r e f i e r e  un c a so  de p a r â l i s i s  d e l  t e r c e r  p a r ,  
y G a y e t ,o t r a  d e l^ m d scu lo  r e c t o  e x te r n o  d e l  la d o  d e r e c h o .P f l u g e r  
r e f i e r e ,  en 1877 , un c a so  de  c a t a r a t a , t r è s  de p a r e s i a  de  l a  acomo- 
d a c lo n  y u n a  r e t i n i t i s  a p o p lé t i c a » S a le z o w s k i  p u b l i c a  nuevos c a s o s  
d e  p a r a l i s i s  d e l  t e r c e r  p a r ,  en 1879, y  K w i a t o w s k i  h a c e  ud e s t u ­
d io  g e n e r a l  muy co m p le te  de t o d a s  l a s  a f e c c i o n e s  d % W ^ tId a# ' # e l  
o j o , r e f i r i e n d o  una  i n t e r e s a n t e  o b s e r v a c io n  d e  p a ré % .sk e  d e l  b ù a r t o  
p a r .
Seegen l l e g a  ^ a s t a  d e c i r  q ue  l o s  d o s  t e r c i o s  de  l o s  d i a b é t i c o s  
p r è s e n t a n  l e s i o n e s  o c u l a r e s  en e l  c u r s o  de  l a  en fe rm ed ad .
L espués  de h a b e r  negado à  l a  d i a b e t e s  to d a  i n f l u e n c i a  s o b r e  e l  
^ a r a t o  de l a  v i s i o n , s e  v a  a l  ex trem o o p u e s to  y  se  t i e n d e  à  con -  
c e d e r l e  una  i n t e r v e n c i o n  e x a g e r a d a , c o s a ,p o r  lo  d e m a s , f r e c u e n te  en
1 5 .
l a  h l e t o r i a  de  l a  m e d ic in a .
En 1883 , a p a r e c e  l a  t e i l e  de C ou dou rie  s o b re  La d i a b e t e s  en 
BUS r e l a c i o n e s  con  l a s  membranas e x t e r n a  e d e l  o j o .  y  M o ri tz  Sa­
m u e l ,  e l  mletno aRo, se  ocupa de l a  a m b l io p ia  d i a b é t i c a » en l a  que 
c o n s i d é r a  una  fo rm a  p a r t i c u l a r ,  que com para à  l a  a m b io p ia  n i c o t i -  
n i c a .  Hemos de c i t a r , a d e m a s , l o s  e s t u d i o s  de A bad ie  y ,muy e s p e -  
c i  a im ent e ,  l a s  c o m u b ic a c io n e s  de P a n a s  s o b re  l a  c a t a r a t a #  ctz^en- 
tà n d o s e  l a  c u e s t i o n  h a c i a  una nu eva  e r a :1 a  n e c e s id a d  d e  e o a e t e r  
à  l o s  e n fe rm e s ,  a n t e s  de  l a  o p e r a c i o n , à  un  rég im en  a p ré p & a d o ; la  
neoBsidad de p r e c a u c i o n e s  a c é p t i c a s  y  a n t i e é p t i c a s  en d i c h a  o p e ra ^  
c io n .
La t e s i s  de P i l i y 'o t ( B o r d e a u x ,  1885)^ e s  un nuevo e s t u d i o  gene­
r a l  b a s t a n t e  c o m p le te  de l a s  a f e c c i o n e s  d i a b é t i c a s  d e l  o j o | a s i  
como l o s  t r a b a j o s  de W ie s in g e r ,e n  e l  mismo a R o ,s o b re  i r i t i s  d i a -
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b é t i c a ,  y  l o s  de  R p l l a n d , en R e c u e i l  d * O p h ta lm o lo g ie ,  a  p r o p o s i t o  
de l o s  t r a s t o r n o s  de l a  v i s i o n  en su s  r e l a c i o n e s  con l o s  fenom enos 
d e  c o n su n c io n  en e l  c u r s o  de l a  d ia b e w e s , r e c h a z a n d o  com p le tam en te  
l a s  i d e a s  de L é c o r c h é ,a  e s t e  r e s p e c t e .T a m b i é n ,p o r  e s t a  f e c h a ,R e y -  
n i e r  c o n t r a i n d i c a  l a  o p e r a c io n  de  l a  c a t a r a t a , e n  l o s  d i a b é t i c o s  
que c a r e c e n  de r e f l e j o  r o t u l i a n o , y  Kamocki d à  a  l u z  s^ a  i n v e s t i -  
g a c io n e s  a n a to m o - p a to lo g ic a s  s o b re  o j o s  d i a b é t i c o  s , # # u d i à h d o  p r l n -  
c ip a lm e n te  l a q  l e s i o n e s  d e l  c r i s t a l i n o  y comprobando l a  d é g é n é r a -  
c io n  p r o g r e s i v a  de l a s  c é l u l a s  i n t r a c a p s u l a r e s , l a  fo rm a c io n  de 
v e s i c u l a s , e l  aumento de volumen y  l a  i n f i l t r a c i o n  a c u o sa  d e l  nü- 
c l e o .
H i r s c h b e r g  p u b l i c a ,  en 1 6 8 6 ,un im p o r ta n te  t r a b a j o , e n  que  c i a -  
s i f i c a  l a s  a f e c c i o n e s  mas comunes p o r  o rd e n  de  f r e c u e n c i a ;  p a r a l i ­
s i s  p a r c i a l  o t o t a l  de l a  a c o m o d a c io n , i r i t i s . c a t a r a t a , r e t i n i t i s .
1 7 .
A
a m b l i o p i a . a t r o f l a  de  l a  p a p i l a  y  d i p l o p i a .  jL l aHo s i g u i e n t e ,  d i s ­
t in g u e  t r è s  fo rm as  de d is m in u c io n  d e l a  acom odacion  en l o s  d ia h e -  
t i c o s  8 i n s i s t e  so b re  e l  p r o n o s t i c o  d e s f a v o r a b le  de l a  a m b l io p ia .
S c h irm e r  e s t u d io  ta m b ié n  , en 1 8 7 7 ,1 a  i r i t i s  d i a b é t i c a , c o n f i r -  
mando l a  o p in io n  e m i t id a  ya  p o r  o t r o s  o b s e r v a d o r e s ,  pud lendo  con­
s i d e r a r s e  e s t a  a f e c c i o n  como d e f I n i t l v a m e n t e  c l a s i f i c a d a . E n  l o s  
A rc h iv e s  d * O p h ta lm o lo g ie ,  a p a r e c e ,  e s e  mismo a n o , e l  t r a b a j o  dé. 
L a g r a n g e ,y , p o r  o t r a  p a r t e ,  P a n a s  p u b l i c a  s u s  i n v e s t i g a c i o n e é  so­
b r e  l a  c a t a r a t a  n a f t a l i n l c a .D os a n o s  d e s p u é s ,A nderson  e s t u d i a  a l ­
g u n as  a f e c c i o n e s  o c u l a r e s  en l a  d i a b e te s *
H i r s c h b e r g ,  en  I 8 9 I , h a c e  un  nuevo t r a b a j o  g e n e r a l  de l a  c u e s ­
t i o n , y  e s t a b l e c e  dos g r u p o s ;  e l  p r im e ro  com prende l o s  t r a s t o r n o s  
s i n  m o d i f i c a c io n  a p r e c i a b l e  de e x t r u e t u r a , t r a s t o r n o s  de l a  acomo- 
d a c io n .m io p i»  a d q u i r id a > a m b l io p ia  s i n  l e s i o n e s  a p r e c i a b l e s .h e m i a -
1 8 .
n o p s l a , d i p l o p i a ; en e l  segundo , l o s  t r a s t o r n o s  con  m o d i f i c a c io n e s  
a p r e c i a b l e s  a l  e x t e r i o r  6 a l  o f t a lm o s c o p io ,d e s d e  l a s  a f e c c i o n e s  
de l o s  p a r p a d o s .^ ^ s t a  l o s  t r a s t o r n o s  de l a  r e t i n a  y  d e l  n e r v i o  
o p t i c o .
K a u th n e r  t r a t a  de p r e c i s a r ,  en su t r a b a j o  g e n e r a l ^ ( p u b l i c a d o  
en 1893 , en l o s  A rc h iv e s  d * O p h ta lm o lo g ie )>l o  que c o r r e s p o n d e  c i a -  
ram en te  à  l a  d i a b e t e s  de l a s  a f e c c i o n e s  que son m era c o i n c i d e n c i a .  
Re ocupa  de l a  e t i o l o g i a  y  p a t o g e n i a . y  e s t u d i a ,  so b re  t o d o . l a  am- 
b l j ^ i a . m a n i f e s ta n d o  que no e s  nunca  de o r i g e n  d i a b é t i c o , s i n o  que  
debe i n c r i m i n a r s e  s ie m p re  a l  t a b a c o  o a l  a l c o h o l .
En l a  R oc ied ad  de O f ta lm c lo g ia  de H e i d e l b e r g . en 1 8 9 6 ,v u e lv e  
R c j ^ d t - H i m g l y  a  e s t u d i a r  e s t a  m a t e r i a ,  y  d é c l a r a  que  de 240 o- 
j o s  d i a b é t i c o s  exaDiinados, h a  e n c o n tra d o  34 v e c e s  una n e u r i t i s  
r e t r o - b u l b a r ,  en  modo a lg u n o  c a u s a d a  p o r  e l  abu so  d e l  a l c o h o l  6
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d e l  t a b a c o ^ e s t im a  mas f a v o r a b l e  e l  p r o n o s t i c o  de  d lc h a s  n e u r i t i s  
que e l  de l a s  a l c o h o l l c a y  6 n i c o t i n i c a ,  s i  b i e n  puede a g r a v a r s e  
m u c h o ,s i  e l  enferm e bebe  6 e s  fu m a d o r .P o r  u l t i m o , b a jo  e l  p u n to  de 
v i s t a  a n a t o m o - p a t o lo g l c o ,d i c e  que l a s  f i b r a s  m a c u la re s  d e l  n e r v io  
o p t ic o  son muy s e n s i b l e s  à  to d a s  l a s  i n f l u e n c i a s  t o x i c a s .L e b e r  
d é c l a r a  tam b ién  h a b e r  e n c o n t ra d o  2 8 ^  de a t r o f i a s  d e l  n e rv f o w ç p t f -  
co en l o s  d i a b é t i c o s  o c u l a r e s ,  con  m e j o r l a s  p o s i b l e e j y  h ÿ s t #  du4^
r a b i e s  (una  de 20 a f io s ) ,ipe ro  l a s  r é c i d i v a s  son f a t a l e s .
La c u e s t i o n  de l a s  p a r a l i s i s  de l a  acom odacion  y u e lv e  a  s e r
t r a t a d a  p o r  M a r t in , e n  1 8 9 7 ,que l a s  d i v i d e  en  c u a t r o  c l a s e s , y  da
e
c u c n ta  de l o e  bu enos  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  con  l a  e s t r iX n in a .H a y  
que m en c lo n a r  l o s  t r a b a j o s  de  L ia n o u x ,e n  I 8 9 8 : r e c o n o c i a  en l a  d i a r  
b e t e s  d o s  l e s i o n e s  c a r a c t e r i s t i c a s t l a  c a t a r a t a  aguda  b la n d a  o se ­
m ib la n d a  d e l  n in o  y e l  e scotom a c e n t r a l .  La g p u b l i c a c i o n e s  de Haw-
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th o rn e  y l a  t e e i e  de K och ,con  d e E c r ip c io n  d e t a l l a d a  de l a s  l é s i o ­
ns  e a n ab o m ic ae .q ue c a r a c t e r i z a n  l a  c a t a r a t a  d i a h e t i c a d a s  d o s  en 
1 8 9 9 ) ; l a s  p u b l l c a c i o n e e  de N e u h u r g e r , l a  t e s i s  de B e sb o n n e ts^ y  l a  
de G a o ja n lo ,e n  I 9 0 0 ; l o s  t r a b a j o s  de v an  d e r  B ru g h ,d e  G o ld z ie h e r  
( I 9 0 I ) , u n a  o b e e r v a c io n  muy im p o r ta n te  de Himmeleheim y h e b e r ,  en 
1 902 i l a  o b ra  de P c h m id t-R i ia p le r ,c o n  un e x te n so  c a p i tu i io  s o b r e  l a s  
a f e c c io n e e  d i a b é t i c a s  d e l  o jo*  e l  t r a b a j o  d e K a k o ,e n  1903(K l i n .  
M o n a tsb la ^ t te r  f u r  Ay i^ fe ie ilk j  ,y « e n  1 9 0 4 ,p o r  u l t i m o , l a  t e s i s  de  
V inso nneau  so b re  La C a t a r a t a  d i a b e t i c a #
P a ra  t e r m i n a r  e s t a  o j e a d a  h i e t 6 r i c a ,h e m o e  de r e p e t i r  q u e ,d e e -  
p u é s  de h a b e r s e  negado l a  e x i s t e n c i a  de l a s  a f e c c i o n e s  o c u l a r e s  
d i a b é t i c a s ,  d u r a n te  a lg u n  t ie m p o ,h a y  c i e r t a  t e n d e n c i a  à  a d m i t i r l a s  
s i n  v e rd a d e ro  c o n t r ô l e : e l  mismo de Graofe e le v a b a  à  2 5 ^  e l  numéro de 
c a t a r a t a s  de o r ig e n  d i a b é t i c o , P o r  lo  que  a  n u e s t r a  o b s e r v a c io n  se 
r e f i e r e ,h e m o s  de d e c i r  que  l a s  a f e c c i o n e s  d i a b é t i c a s  d e l  o jo  son
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b a s t a n t e  f r e c u e n t e e , p o r  l o  que creem os que e l  a n a l i s i e  de o r i n a  
se  impone en to d o e  l o e  e n fe rm o e ,q u e  o f r e c e n  a l t e r a c i o n e e  de l a  
v i s t a ,  cuya  c a u s a  no ee  muy t e r m i n a n t e ,  no s ie n d o  r a r o s  l o s  c a s o s  
de d i a b e t e s  d e s c u b i e r t a , a s i , p o r  e l  o c u l i s t a . P o r  l o  dem as,no  hemos 
de e n c a r e c e r  a q u i  l a  im p o r t a n c i a  de e s t e  d à a g n o s t i c o  e t i o l o g i c o .
En c o n c l u s i o n , l a s  a f e c c i o n e s  d i a b é t i c a s  d e l  o jo  son  f ran c am e n -  
t e  r e c o n o c id a s  en l a  a c t u a l i d a d  y m erecen  o c u p a r  en O f ta lm o lo g ia  
e l  l u g a r  que l e s  c o r re sp o n d e » A lg u n a s  son b a s t a n t e  c a r a c t e r i s t i c a s  
.p a ra  h a c e r  p e n s a r ,  d e s d e lu e g o ,e n  l a  en fe rm edad g e n e r a l ,  que l a s  
p ro v o c a ;  e l  m ayor num éro, p o r  e l  c o n t r a r i o , e s  de  un d i a g n o s t i c o  
d i f i c i l  6 im p o s ib le  p o r  s o lo  e l  examen d e l  o j o , y  no se  a l c a n z a  su  
v e rd a d e r a  e t i o l o g i a , s i n o  d e sp u e s  d e l  a n a l i s i s  de  l a  o r i n a , q u e  à  
v e c e s  e s  n e c e s a r i o  r e p e t i r . E s t a s  a f e c c i o n e s  s e  p r e s e n t a n  en  l o s  
d i s  t i n t e s  p é r i o d e s  de l a  en fe rm edad  g e n e r a l , y  no so la m e n te  en  e l
, ; 1 . 1 .
22,
p e r io d o  de m arasm o^la  s i g n i f l c a c i o n  p r o n o s t i c a  no e lem p re  ee  f a t a l  
y j f i n a l m e n t e ,  e x ig e n  un t r a t a m i e n t o  e s p e c i a l ,
C o n s id e r a c io n e s  g é n é r a l e s .
A n tes  de a b o r d a r  e l  e s t u d i c  de cad a  una  de l a s  a f e c c i o n e s  Or 
c u l a r e s  d i a b é t i c a s , nos h a  p a r e c id o  p e r t i n e n t e  h a c e r l o C ^  c o h jtm -  
to p c o n s id e r a n d o  l o  que e s  comün à  to d a s  e l l a s , t r a z a n d O : ,  a  modo 
de  p r e l i m i n a r  c o n v e n i e n t e , l a s  l i n e a s  g é n é r a l e s  de  e s t e  t rab a^O s
E t i o l o g i a .
La i n f l u e n c i a  d e l  e s ta d o  g e n e r a l  en  l a s  d e t e n a i n a c i o n e s  p a to -  
l o g i c a s  de l o s  o rg a n o s  en p a r t i c u l a r , y  l a  p o s i b l e  r e p e r c u s i o n  de
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de c u a l q u i e r a  de e l l a e  e o b re  p a r t e s  v e c i n a e  6 l e j a n a s  son h e ch o s  
de o b s e rv a c io n  t a n  r e i t e r a d a , q u e  a l e j a n  to d a  d l s c u s i o n .L a  id e a  
de una e s t r e c h a  s o l i d a r i d a d  o r g à n i c a , a s i  en e l  e s ta d o  de  s a lu d  
como en  ^ e l  de e n fe rm ed a d ,n o  e s  nueva n i  con m ucho ,pués ya  e l  Pa­
d r e  de l a  I f e d i c i n a p a l  que vo lvem os l a  v i s t a  con h a r t a  f r e c u e n c i q ,  
a l  cabo de  l o s  s i g l o s ^ l a  a s e n to  en eu muy c o n o c id o  a f o r i s m e s Consen 
BUS u n u B .c o n s p i r a t io  u n a , e t  omnia i n  c o rp o r e  c o n s e n t i e n t i a . N o h e -  
moB de d e ten e rn o B  en  d i s q u i s i c i o n e s  à  e s t e  r e s p e c t e ,q u e  estim âm es 
i n n e c e s a r i a e , a d m i t i e n d o ,d e s d e  luego ,com o hecho in co n c u so  q # e \ ' l e #  
estadOB c o n s t i t u c i o n a l e s  ; a e i  como l a s  a & te r a c io n e s  a n a to m ia a # ^ ^  
f u n c l o n a l e s  ( I  ) de  l o s  o rg a n o s  pueden  s e r  y  son de hecho f a c t o r -
( I )  Ko e x i s t e n  l a s  e n f  e im ed ad es  s i n e  m a t e r i a . r e f  l e  jand o  to d a  mo» 
d i f i c a c i ô n  d in àm ica  de l o s  o rg a n o s  l a s  v a r i a c i o n e e  de su  e s t a -  
t i c a , y  s i  b i e n  quedan  aün  b a s t a n t e s  de d ic h a s h e n fe r m e d a d e s , cuyo
■ 2 4 .
JO ,
r e s  e t / l o g ic o B ,m a s  6 me nos d i r e c ^ o s , e n  la s  a f e c c i o n e e  d e l  a p a r a t o  
de l a  v i s i o n ,  que no h a b i a  de a h c e r  e x c e p c io n  a  l a  l e y  g e n e r a l  
de c o r r e l a c i o n  o r g a n i c a .  S i  e s to  ee a 6 l , y  e e n ta d o  que l a  d i a b e t e s  
a c u s a  un  t r a s t o r n o  p ro fu n d o  d e  l a  econom ia?qué mucho que pensem os 
q u e  ha de l l e v a r  su  m a l e f i c a  i n f l u e n c i a  à  to d o s  l o s  a m b i to s  d d l  
o rgan ism e  y que à  e l l a  no ha  de e s c a p a r  e l  o j o , e l  mas n o b le  ,y 
tim ado de  n u e s t r o s  s e n t i d o s ? .
P o r  e l  r e l a t o  h i s t o r i c o  que hemos h e c h o , s e  h a b rà  v i s t ô  d é  que 
modo se  h a  a d m it id o  y r e c h a z a d o , a l t e r n a t i v e m e n t  e ,  en d i s t i n t a #  , . 
e p o c a e ,  e l  p a p a l  de l a  d i a b e t e s  a z u c a r a d a  en p a t o l o g i a  o c u l a r ^ '
s u b s t^ r a tu m  ana to m ico  no se  h a  p u e s to  en c l a r o  t o d a v i a -  de  l o  q u e ,  
s i n  i r  mas l e j o s , n o s  o f r e c e  una buena  m u e e tra  e l  a s u n t o , o b j e t o  de 
e s t e  t r a b a j o - , e s  l o  c i e r t o  que se  van  d e e p e ja n d o  muchas i n c o g n i t a s  
p o r  l o s  p r o g r e c o s  de  n u e e t r o s  m ed io s  de i n v e s t i g a c i o n .
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peroy  a l  p r é s e n t e ,  n a d i e ,  que t e n g a  un  m édiane  c r i t e r i o  en l a  
i n t e r p r e t a c i o n  de l o e  hechoe  c l i n i c o 8 , p u e d e  n e g a r  d i c h a  i n f l u e n - .  
c i a  c a u e a l .A h o ra  b i e n ;  e i  b a jo  e s t e  p u n to  de  v i e t a  e l  a c u e rd o  
e n t r e  l o e  a u t o r e e  puedeX c o n e i d e r a r e e  como unan im e,no  o c u r r e  lo  
p ro p io  r e s p e c t e  a l  modo como i n t e r v i e n e . n i  tampoco a l  quantum  , 
ee  d e c i r ,  a l  g rad e  de eu i n f l u j o ,  e l  t r a e t o m o  g e n e r a l ,  que  c o n s t i  
t u y e  l a  d i a b e t e s  a z u c a ra d a ^ e n  l a  p ro v o c a c io n  de l a s  a f e e d i o n e s  
o c u l a r e s ,  h a b id a  c u e n ta  de a q u e l l o s  c a s e s , c o m p lé io s  en v e r d a d ,e n  
q u e ,d o n  a n t e r i o r i d a d , s i m u l t a n e a  o p o s t e r io r m e n t e  à  l a  a p a r i c i o n  
de l a  d i a b e t e s  h a  h a b id o  o t r o s  f a c t u r e s  e s p a c e s  de p r o d u c i r  tant» 
b i e n  a l t e r a c i o n e e  d e l  o j o ,  6 p o r  lo  menos m o d i f i c a r l a s  s i  y a  exis«* 
t i a n »  Q u ie re  d e c i r ,  que e s t e  e s  y a  un j u i c i o  mas d i f i c i l  de esta* , 
b l e c e r ,  p o r  cuan to  d i c h a  p o n d e ^ S ^ o n  no e s t a  muchas v e c e s  a l  a l -  
c a n c e  d e l  c lx n ic o  ,p u a s ,d e e g r a c ia d a m e n te  h a s t a  a h o r a ,y  p o s ib le m e n -
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t e  en mucho t ie m p o ,  e s t e  p ro h le m a ,  como t a n t o s  o t r o s  en  M edic in a  
e s t a r a  sub j u d i c e . Lo c i e r t o  de e i l o  ee q u e ,ad em às  de l a  d i a b e t e s ,  
pueden  e x i e t i r  o t r a s  c a u s a s ,c u y a  i n f l u e n c i a  h ay  que d e s c o n t a r , c o ­
mo h ay  que d e s c a r t a r  a q u e l l a s  a f e c c i o n e s  o c u l a r e s ,  r e c a y e n t e s  eh 
d i a b é t i c o s ,  p e ro  que no re c o n o c e n  ese  o r i g e n . E s t a  i n t e r p r e t a c i o n ,  
e s t a  d i s t i n c i 6 n , m e j o r  d i c h o , e s  v e rd a d e ra m e n te  d e l i c a d a , y , p o r  e l l q ,  
-  a p a r t é  de o t r o s  m o t iv e s  de e r r o r , n a c id o s  de l a  f a l t a  de p r e c a u -  
c l o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  b a r a j a r  n u m é r o s - , l o s  r e r u l t a d o s  que a r r o j a n  
l a s  e s t a d i s t i c a s  de l o e  d i v e r e o s  a u t o r e e  son t a n  d i s c o r d e s , s i e n d o  
d i f i c i l  d e c i r  c u a l e s  so n  l o e  que mas se ap rox im an  a  l a  verdad#A - 
dem as , e s t a  co n ex io n  ee muy r e l a t i v e , p o r q u e  en e l l a  se  e x p re s a n  
t a n  so lo  l a s  l e s i o n e s  qe  se  e n c u e n t r a n  de momento^ no o b s t a n t e ,  
m as t a r d e ,p u e d e n  p r e e e n t a r s e  aun  a f e c c i o n e s  o c u l a r e s  en l o s  d ia b é ­
t i c o s  s a n o s  en l a  f e c h a  d e l  re c o n o c im ie n to #
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î r a ^ t a n d o y p u é s I d e  p r e c i e a r  l a  e t i o l o g i a  en d ic h o e  c a e o e  c o m p le jo e  
darem oe u n a  id e a  muy eum ^ria  de l o s  p r i n c i p a l e s  e x tre m e s  de t a n  
I m p o r ta n te  c u e s t i o n »
Ko h a  t r a n s c u r r i d o  mucho t i a n p o  d esd e  que  l o s  o f ta lm o lo g o s  
r e s t r i n g i a n ^ - o  m e jo r  c a s i  d e e c o n o c i a n ^ - l a  i n f l u e n c i a  d e l  a r t r i t i s -
mo en l a s  en fe rm edad  es o c u l a r e s , r e s t r i c c i o n  muy n a t u r a l  ; e  h t  # 0 #  
p u e s to  que en e s t e  aeu n to ,com o  en t a n t o s  o t r o s  en M e d ic ln a , éo lo  
c o n ta b a u p p a ra  e s t a b l e c e r  s u s  j u i c i o s , c o n  h e c h o s  de o b e e r r a c i é n  pu- 
ra m e n te  e m p i r i c a ,q u e  no p o d ia n  e x p l i c a r  e l  p a p e l  de l a s  d i à t e s i s  
en  l a  a p a r i c i o n  de  l o s  s in td m a s  o b s e r v a d o s ,  y  q u e ,p o r  t a u tp ,  
t e r p r e t a b a n  m al y  c o m b a tia n  de modo in c o n s id e r a d o  c o n l a r t a  X re -  
c u e n c ia .  En l a  a c t u a l i d a d ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  g r a c i a s  à  l o s  p r o g r e -  
so s  i n c e s a n t e s  de l a  Q uim ica B i o l 6 g i c a , s e  h a  a le a n z a d o  un c o n o c i -  
m ie n to  mas p ro fu n d o  de l a s  d i à t e s i s  en g e n e r a l -  aunque  t o d a v i a  
qu eda  mucho camino p o r  r e c o r r e r - y l l e g à n d o e e  à  d e s c u b r i r  l a  i n d o l e
28 .
a r t r i t l c a  de c i e r t a s  a f e c c i o n e s  d e l  a p a r a t o  de l a  v i s i o n #
E s c o n s id e ra d o  e l  a r t r i t i s m o  como l a  c a u s a  p r i n c i p a l  de l a  
f r a g i l i d a d  de l o s  e p i t e l i o s , y  s ie n d o  e l  o jo  como u n a  e e f e r a  de 
r e v e e t i m i e n t o  e p i t e l i a l  e x te r n o  é i n t e r n o  v a r i a d o , n a t u r a l  ee p e n -  
e a r  que p ueda  s e r  p r e e a  de a l t e r a c i o n e s / r e l a c i o n a d a s  con  enJ^rmé-^ 
d a d e s  g é n é r a l e s  p o r  r e t a r d o  d e  l a  n u t r i c i o n .
P e ro  e s  que e l  a r t r i t i s m o ,  ademas de p r e d i s p o n e r  una
s e r i e  de e s t a d o s  m ^bidosC B ouchard)y  e n t r e  e l l o s  l a  d i a b e i e # , c o n s t i *  
t u i r i a  tam b ien  u n a  c o n d ic io n  f a v o r a b l e  à  l a  a p a r i c i o n  d e ^ i e s i o -  
n e 6 a r t e r i a l e e , h e c h o  de  o b s e r v a c io n  i n d i s c u t i b l e .
No e s  r a r a  l a  c o i n c i d e n c i a , p o r  o t r a  p a r t e , en l o s  mismos e n f e r ­
m es ,  de l a  d i a b e t e s  y  a r t e r i o e s c l e r o s i s . S o b r e  to d o  en l o s  atacar* 
d o s  de d i a b e t e s  g r a s a  6 g o to s a ^ - f o rm a  qua  s o b re v ie n e  en l o s  obe- 
s o s  a r t r i t i c o s  à  una  edad  m edia  6 a v a n z a d a ,  y de  e v o lu c io n  l e n t a - .
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68 en l o s  que  se  com prueban , a l  p r o p io  t ie n p o ,  m a n i f e s t a c i o n e s  d e -  
p e n d i e n t e s  de  l a  a r t e r i o e e c l e r o s i s . P a r a  e x p l i c a r  e s t a  a s o c j ^  io n  
m o r b id a ,d i r e m o 8 |d e  p a s a d a ,q u e  s e  p uede  in v o c a r  una  i n f l u e n c i a  d i a -  
t é s i c a  comün 6 l a  a u to i n t o x ic a c i6 n ,p u d i e n d o  c o n s i d e r a r s e  e s t a s  
d o s  a f e c c i o n e s  como l o s  c o e f e c t o s  de una misma causa»  P e ro  l a  i n ­
f l u e n c i a  de l a  d i a b e t e s  so b re  e l  s i s t e m a  a r t e r i a l  p o d r i a  sjBS^mas
d i r e c t e , p u e s  c o n te n ie n d o  l a ^  saR g re  s u b s t a n c i a s  a n o im a lë %  e j e r #  
c e r i a  a c c io n  i r r i t a n t e  y  d e t e r m i n a r f a ,  p o r  e s t e  m e c a n is$ o ,  l a  
a p a r i c i o n  de  l e s i o n e s  a r t e r i o e s c l e r ô s a s . S e  h a  in c r im in a d o  tambiflln 
à  l a s  l e s i o n e s  y  m o d i f i c a c io n e s  de l a s  g l à n d u l a s  de s e c r e c l c n  l a -  
t e r n a j p e r o  e s t o  n o s  l l e v a r i a  muy l e j o s  y  se  a p a r ^ t a  de n u e s t f c  
o b je to »
P a r a  L é p i n e , l a  a r t e r i o e s c l e r o s i s  e s  muy comün en l o s  d i a b é t i -  
c o s i p e r o  en  l a  m ayor p a r t e  e s  a n t e r i o r  à  l a  d i a b e t e s , o b i e n  es
30 ,
I n d e p e n d ie n te  de e s t a  enferm edad*En e f e c t o ,  l o s  d i a b é t i c o s  g ra ^  
v e s  no son g e n e ra lm e n te  a r t e r i o e s c l e r o e o s * S e g u r a m e n te td ic e ^ la  
d i s c r a s i a  d i a b é t i c a  puede  f a v o r e c e r  e l  d e s a r r o l l o  de  u n a  a r t e r i o ­
e s c l e r o s i s  , p e ro  eu infioauencia e s  poco marcada!'#Rea como f u e r e , p r é ­
e x i s t a n t e  o c o n s e c u t i v a , e s  una  c o m p l ic a c io n  s e r i a ; l a  n u t r i c i o n  en 
e l  d i a b é t i c o  a r t e r i o e s c l e r o s o  se  liace  p e o r  que en e l  de a r # e r i a s  
s a n a s .
En l a  a r t e r i o e s c l e r o s i s  se  o b s e rv a n  f r e c u e n te m e n te  h e m o r ra g ia s  
c o n j u n t i v a l e s  r é c i d i v a n t e s , e l  a rc o  s e n i l  de l a  c 6 r n e a ,m o d i f ic a ^  
c lo n e s  t r a n s i t o r i a s  o d e f i n i t i v a e  de  l a  c i r c u l a c i o n  en l a  a r t e r i a  
c e n t r a l  de  l a  r e t i n a , l a  a t r o f i a  de l a  m acu la  con  esc otorna c e n t r a l ,  
a l t e r a c i o n e s  de l a  c o r o i d e s ,h e m o r r a g ia s  r e t i n i a n a s  y  glaucoma* 
CiertOB t r a s t o r n o s  o c u l a r e s  son r e f e r l d o s , i b d i r e c t a m e n t e ,  à  
l a  a r t e r i o e s c l e r o s i s  p o r  in te r m e d io  de l a  n e f r i t i s  i n t e r s t i c i a l ,
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como l a  m i o s i s , l a  r e t i n i t i s  a l b i m i n u r i c a , d e b i l i t a m i e n t o  de l a  v i ­
s i o n ,  m oscas  v o l a n t e s ^ m a n i f e s t a c i o n e s  to d a s  r e l a c i o n a d a s  c o i6 a  
m a la  d e p u ra c io n  u r i n a r i a .
Y Vamos à  d e c i r  c u a t r o  p a l a b r a s  à  p r o p o s i t o  de l a  a lb u m in u r i a  
en l a  d i a b e te s *
Segün L a p i n e , e l  r i h o n  de un  d i a b é t i c o  no e s t a  jam as  r/^guro- 
8 am e n te  sa n o .M a cro e co p ic am en te  sano e s  b a s t a n t e  r a r e ,  y  im cuan­
to  a l  examen m ic ro e c o p ic o  p e r m i t s  d é% u b rlr  en é l , c a s i  s lm É ^ re , 
d i v e r s a s  a l t e r a c i o n e s  d e l  e p i t e l i o *  ( I )
$1) ^fin em bargo , F r e r i c h s , q u e  t a n t a  e x p e r i e n c i a  t é n i a  en e s t e  
a s u n t o j s o l o  h a  o b se rv ad o  16 v e c e s  n e f r i t i s  e n t r e  316 d i a b é t i c o s .  
Regün l o s  r e e u l t a d o s  que se  d e sp re n d e n  de n u e s t r a  p r o p i a  observa* 
c io n ,c r e e m o s  e x a g e ra d a  l a  o p in io n  d e l  L r .L é p in e *
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La a lb u m in u r ia  l i g e r a ,  f r e c u e n t e ,  no a t r l b u i b l e ,  en r i g o r ,  à
u na  enferm edad  de B r i g h t , se  l a  h a  r e f e r i d o  à  c a u s a s  d i v e r s a s ,  i n -
d e p e n d ie n te s  de to d a  l é s i o n  i n f l a m a t o r i a  l o c a l . K u l z  e n c o n t r e  a l -
bùm^na en e l  79^ de l o s  c a so s j ,  pe ro  hay  que t e n e r  p r e s e n t s  q u e ,
d
en un décimo s o l a m e n te ,a l c a n z a b a  6 r e b a s a b d  un gramo p o r  l i t r o ,  
y no se a c u sa b a  en l o s  dos t e r c i o s , s i n o  p o r  una l i g e r a  o p a le s c e n -  
c i a .Segu n  l a  o b s e r v a c io n  p e r s o n a l  de  L a p in e ,u n a  a lb u m in u r ia  30* 
p o r t a n t e , a p e n a s  s i  se  e n c u e n t r a  en e l  8 à  10 /o, Segün n u e s t r à é  
o b s e r v a c io n e s  en l a  c l i e n t e l a  de  V i l l a h a r t a . r e s u l t a n  29 a lb u m i-  
n ü r i c o s ( u n  t e r c i o  de l o s  q u é ,a p r o x im a d a m e n te , te n ia n  c i f r a s  de a l -  
büm ina  i n f e r i o r e s  à  I p . 1 0 0 0 ) , e n t r e  528 d i a b é t i c o s ,  6 s e a  5*3^.
De esoB c a s o s  de a lb u m i n u r i a ,  9 e r a n  p o r t a d o r e s  de l e s i o n e s  ocu­
l a r e s :  4 hom bres y 5 m u je r e s .  La a lb u m in u r ia  p a r e c e  d ep en d e r , o r d i -  
n a r i a m e n te ,  de una n e f r i t i s , a n t e r i o r  à  l a  d i a b e t e s  6 p ro v o cad a
Je
p o r  l a  a c e to n e m ia .P a r a  L é c o r c h é , e s t a  c o m p l ic a c io n  n o /m u e s t r a  mas
33 .
■pe g  ü o e t o n emirW.P ü P ü  -Léec-go h é-, o o ta  oom plioao ioH  no oe m uootr a ­
ma o que en e l  p e r io d o  u l t im o  de l a  d i a b e t e s , c u y a  m archa p r é c i p i ­
t a ^  y ,a d e m à e ,puede d a r  o r i g e n , t a r d e  6 te m p ra n o ,  à  h e m o r ra g ia s  y  a  
d e g e n e ra c io n e e  g r a s o s a s  de l a  r e t i n a ; a s e r c i o n  que e s t a  de a c u e rd o  
c o n  lo  que n o e o t r o s  hemoe p od id o  o b s e r v e r .
La a lb u m in u r i a  ee  p r o b a b le  que te n g a  su o r i g e n  en un v i c i o  mas 
p ro fu n d o  de l a  n u t r i c i o n ,p u d i e n d o  l o s  e le m e n to s  a n a to m tç o à  e n t r e -  
g a r  à l a  t r a s l a c i o n  de e x p u l s io n  su  m a t e r i a  a l b u m i n b l ^ i c i n  h a b e r -  
l a  hecho e x p e r im e n te r  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  q u im ic a s ,q o e  deben  con- 
d u c i r l a  a l  e s ta d o  de m a t e r i a  c r i s t a l o i d e ; e s t a  s é r i a  l a  a lb um in u ­
r i a  d i s c r à s i c a .  " (B o u c h a rd ) . S in  e n t r e r  en l a  p a to g e n ia ,d i r e m o s  
q u e ,p a r a  L é p i n e , l a  a lb u m in u r i a  en  e l  d i a b é t i c o ,  aün  c o n s i d e r a b l e ,  
en raz o n  de l a s  v a r i a c i o n e s  s i n g u l a r es  que o f r e c e , p a r e c e  d e p en -  
d e r  mas b i e n  de l a s  c o n d ic io n e s  v a s c u l a r e s  que de l a s  l e s i o n e s
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g r a v e s  d e l  r i f io n .B e  n o t a b l e ,  p o r  l o  d e ia a s , l a  a l t e r n a t i v e  de  l a
a lb u m in u r ia  y  de l a  g l ^ c o e u r i a , s i e n d o  e n to n c e s  p a t e n t e  l a  i n f l u a » -
c i a  d e l  reg im en .
No n e c e s i ta m o s  d e c i r  que l a  a lb u m in u r i a  no e s  mas que un  s i n -
tom a de l a  en fe rm edad  r e n a l . L a  u re m ia  c r o n i c a  puede  e x i s t i r  s i n
t
a lb u m i n u r i a ,  y  se  c i t a n  c a so s  numéro sob en  que una r e t i n i g i s  a l b u -  
m in ü r i c a  no es  acom pahada de a lb u m in a  en l a  o r in a ( A b a d ie ,T r o u s ­
s e a u ,  G an d ) ,d e  l a  misma m anera  que pueden  e x i s t i r  a f e c c i o n e s  ocu­
l a r e s  d i a b é t i c a s , s i n  que e l  a n a l i s i s  de l a  o r i n a  a c u se  t o d a v i a  
g l u c o s a .
P a ra  t e r m i n a r  lo  que à  e s t e  p a r t i c u l a r  se  r e f i e r e , d i r e m o s  que ,
se
Begun B o u c h a r d , l a s  a f e c c i o n e s  o c u l a r e s  jpud' e n c u e n t r a n  mas f r e ­
c u e n te m e n te  en l o s  d i a b é t i c o s  a lb u m i n ü r i c o s .  B ajo  e s t e  p u n to  de 
v i s t a , e e t a b l e c e  t r e e  g ru p o s :  I * , g l u c o e u r i a  s i n  a l b u m i n u r i a , 
g l u c o s u r i a  acom pahandose de a lb u m i n u r i a ,  y  3^ , a lb u m in u r ia  acom-
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paflandose  de g l u c o s u r i a .B o lo  l a s  a f e c c i o n e s , d i c e , c o r r e s p o n d l e n t e e  
à  l o s  dos p r im e  ro e  g r u p o s ,p u e d e n  s e r  c o n s i d e r a d a s  como de o r i g e n  
d i a b é t i c o .E s tu d ia n d o  l a  c a s u i s t i c a  que p re e e n ta m o s  a l  f i n a l  de 
e s t e  t r a b a j 0 , r é s u l t a  q u e ,  conform e à  e s t e  c r i t e r i o , p o d r l a n  con- 
s i d e r a r s e  como com p ren d id o s  en e l  p r im e r  g rupo  45 c a s o s ; 4 en e l  
s e g u n d o ,y  5 en e l  t e r c e r o . T o t a l  = 54 , <
La a lb u m in u r i a  s o b re a n a d id a  t i e n e  i n f l u e n c i a ,  aûnqüo no Sieï^- 
p r e ,  s o b re  e l  f lu tso  de l a  en ferm edad  o c u l a r ; p o r  e s t a  ra z o n  b a  h a ­
b id o  muchas d i s c u s i o n e s ,  d u r a n t e  l a r g o  t ie m p o ,  s o b re  s i  l a s  mani­
f e s t  a c i o n e s ,  en c u e s t i o n , e r a n  de o r i g e n  g l u c o s ü r i c o  o a lb u m in ü r i -  
co .A  e s t e  p r o p o s i t o  d e c i a  L e b e r ,e n  p a r t i c u l a r  r e s p e c t e  de  l a  r e t i *  
n i t i s ; J B s t a s  a f e c c i o n e s ,  en l a  d i a b e t e s  a z u c a r a d a , s o n  d e b i d a s ,  
en  p a r t e ,  à  l a  d i a b e t e s  « i s m a ,e n  p a r t e , à  una n e f r i t i s  so b reaR a- 
d i d a , o  a  l a s  r e u n i d a s , "  S in  em bargo, se  h a  o b se rv a d o  que l a  evolu-
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c i o n  de l a e  l e s i o n e s  ee h a c l a  de  m anera  muy d i s t i n t a ,  segu n  l a  
p r e p o n d e r a n c i a  de l a  g l u c o e u r i a  6 de  l a  a lb u m i n u r i a ,  y  , p o r  c o n s i -  
g i i i e n t e ,  no ee h a  de h a c e r  i n t e r v e n i r  à  e s t a  u l t i m a ,  como f a c t o r  
e t i o l o g i c o  en l a s  a f e c c i o n e s  d i a b é t i c a s  d e l  a p a r a t o  o c u la r#
P or l o  que  se  r e f i e r e  a  c i e r t a s  a f e c c i o n e s  h e p a t i c a s ^ - que pue­
den  p r e c e d e r  o p r e e e n t a r s e  en e l  c u re o  de l a  d i a b e t e s - t c a p a c e #  
p r o d u c i r  d e te rm in a d o s  t r a s t o r n o s  o c u l a r e s  o a R a d i r  su  i n f l u e h c i a  
à  l o s  ya  e x i s t a n t e s , o r i g in a d o s  p o r  l a  enferm edad  g e n e r a l , d i r e m o s  
que  l a  h ip e rh e m ia  d e l  h ig a d o ,p ro v d c a n d o  p l é t o r a  a b d o m in a l ,  y , sub- 
s i g u i e n t e m e n te ,  un e x t a s i s  venoso  d e l  c e r e b r o ,  c a u sa  t r a s t o r n o s  
c i r c u l a t o r i o s  d e l  organo de l a  v i s i o n .L o s  e n fe rm o s ,  p a r t i c u l a r m e n -  
t e  l o s  que p o r  su  p r o f e s i o n  s e  ven  o b l ig a d o s  à  m i r a r  de  c e r c a , t i e -  
n e n  v e r t i g o s , d o l o r e s  f r o n t a l e s  y  o r b i t a r i o s ; f e n o m e n o s  que  acompa- 
Ran à  l a  d e b i l i d a d  d e l  m usculo  acom odador y à  u n a  d is m in u c io n  de
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l a  a m p l i t u d  de l a  aco m o d ac io n (I]s if8 te r )«  Se o b se rv a n ^ a d e m a s ,e n  c a -  
8 0 S de h ip e rh e m ia  d e l  h ig a d o /p a c id a d e e  de l a e  p a r t e s  e c u a t o r i a l e e  
d e l  c r i s t a l i n o ,  y que se  d e s a r r o l l a n  h a c i a  l o s  40 an o s .U n  t r a t a r -  
m ie n to  a l c a l i n o  d e t i e n e , à  v e c e s , s u  m archa p r o g r e s i v a ,  y pueden 
q u e d a r  e s t a c i o n a r i a s  d u r a n te  d i e z  à  q u in c e  a f io B ( F o e r s t e r ) • C ie r ­
t a s  " d f e c c i  one s de l a  r e t i n a  pueden  p r e e e n t a r s e  en l â  a t r o f i a  e h i -  
p e r t r o f i a  d e l  h ig a d d .
En l o  que h a c e  r e l a c i o n  con e l  re u m a tism o ,c u y a s  d e te r m in a c io -  
n e s  s o b re  e l  i r i s  son  b i e n  c o n o c id a s ,d i r e m o 8  que e s  r a r e  en l o s  
d i a b é t i c o s , h a b i e n d o  c i e r t o  an tago n iem o  e n t r e  e e t o s  do s  e s t a d o s
'f-
m o rb o s o s îp e ro  puede p r e c e d e r  à  l a  d i a b e t e s , à  l a  que da  p a so ,c o B a  
no i n f r e c u e n t e , e n  v e r d a d .  En e s t a s  c o n d i c i o n e s ,  pueden  e x i s t i r  
l e s i o n e s  p r o d u c id a s  p o r  e l  reum atism o a n t e r i o r ,  y  m a n te n id a s  6 
d e e p e r t a d a s  p o r  l a  d i a b e t e s  s u b s ig u ie n te #
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Como f i n a l ;  m a n i f e e ta r e m o s  que e l  ueo . h a b i t u a l  d e l  a l c o h o l ,  
a g e n t e  a r t r i t i z a n t e , a d e m a s ,  puede  p ro d u c i r ,c o m o  es  s a b id o ,  t r a s -  
t o r n o e  a m b l i o p ic o s ; a 8 l  como e l  t a b a q u i s m o ,y , a l  r e c a e r  en un d i a ­
b é t i c o ,  hay  que t e n e r l o  muy en c u e n t a , p a r a  no a t r i b u i r  à  l a  d ia b e ­
t e s  lo  que puede d e p e n d e r  de l a  a c c io n  de d ic h o s  t o x i c o s .
F r e c u e n c i a .
P a r a  L e b e r ,  2 1 ^  de l o s  d i a b é t i c o s  p r e s e n t a r i a n ,  en un p e r i o -  
do mas o menos avanzado  de su  en fe rm ed ad , t r a s t o r n o s  de l à f v i s io n ^ .  
S e e g e n  a d m its  una p r o p o r c io n  mas c o n s i d e r a b l e ,  que s e  e l e v a r i a  à  
l o s  dos t e r c iO B ,  y t o d a v i a  no in c lu y e  en e s t a  e v a lu a c io n  l a s  pe -
q u e f la s  d e b i l i d a d e s  de l a  a g u d e z a  v i s u a l ,  que p o d r i a n  o b e d e c e r  à
can,
c u a l q u i e r a  o t r a  causa.Kpedig e n c u e n t r a  so la m e n te  un I I ^ .D e s c a r t a n -  
do l o s  t r a s t o r n o s  de l a  a c o m o d a c io r^ lo  que hemos c r e i d o  c o n v e n ie n -
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t  ^ r é s u l t a  que de 528 d i a b é t i c o s  o b se rv a d o e  en V i l l a h a r t a . 54 p r e ­
s e n t  ab an s r a s to r n o B  d e l  a p a r a t o  de  l a  v i s i o n , o  se a  un 10*22^  •
Como se v é , l a s  c i f r a s  v a r i a n  de modo muy s e n s i b l e .S o b r e  l a s  con­
s i d e r a c i o n e s  que mas a r r i b a  apu n tam o s , hay  que t e n e r  en c u e n ta  
qu e  mucho s d i a b é t i c o s  p r e s e n t a n  t r a s t o r n o s  de l a  v i s t a ,  f u g a c e s  
6 p e r s i s t e n t e s ,  s o b re  l o s  q ue  no l la m a n  l a  a t e n c i o n , y a  p o r  su  mi#^*- 
ma f u g a c i d a d ,y a  po rq u e  su  v i s i o n  e s t a  r e l a t i v a m e n t e  poco i n t e r e -  
s a d a . ( l )  S c h m id t-R im p le r  d a , à  e s t e  p r p o s i t o ,  una e s t a d i s t i c a  de 
l a s  mas i n t e r e s a n t e s .  Exam ina 75 d i a b é t i c o s , q u e  l e  so n  e n v ia d o s ,
( I )  La f r o n t e r a  que s é p a r a  e l  e s ta d o  de s a lû d  y  e l  de  enferm edad  
e s  poco d e te r m ià a d a ,y  à  v e c e s  se  h a c e  im p o s ib le  e s t a b l e c e r  e l  l i ­
m i t e  de s e p a r a c i o n .P o r  e s t a  r a z o n ,a u n q u e  l a  enferm e<^d e x i s t e  de 
hechoiTse l e  a p r e c i a  d i f i c  l im e n t  e p o r  e l  o b s e r v a d o r^ p o r  e s o ,e n  su s
p r im e r a s  e t a p a 8 ,p a s a  g e n e ra lm e n te  i n d d v e r t i d ^ (E. de  H e r i c o u r t ;  
L as  f r o n t e r a s  de l a  e n fe rm e d a d ) •
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no p e r  l e s i o n e s  o c u l a r e s ,  s in o  p a r a  que e l  examen de l o s  o jo s  s i r -  
v a  de complemento à  l a s  o b s e r v a c i o n e s ,y  de e s t o s  75 e n fe im o s , que 
nunca  ee h a b la n  q u e ja d o  de l a  v i s t a , e n c u e n t r a :  7 v e c e s , l i g e r o s   ^
t r a s t o r n o s  d e l  c r i s t a l i n o , a c c m p a n a d o s , e n  un e n fe rm e ,d e  h e m o r ra g ia  
d e  l a  r e t i n a  y , e n  o t r o , d e  t r a s t o r n o s  d e l  v i t r e o ; 4  v e c e s , r e t i n i ­
t i s ;  do s v e c e s , p a r à l i s i s  de l o s  m ü se u le s  d e l  o j o .  T o ta l , I 8 X  de 
a f e c c io n e e  o c u l a r e s , P o r  o t r a  p a r t e ,  no se  t i e n e n  en c u e n ta ^ e n  l a s  
c i f r a s  que hemos d a d o ,un c i e r t o  numéro de t r a s t o r n o s , q u e  son  a t r i -  
buidOB, de o r d i n a r i o , à  l a  edad  d e l  s u j e t o  |  ( I ) j s i n  em bargo, mucho e 
( ï )  '^egün LépXné, l a s  e s t a d i s t i c a s  no t i e n e n  g ra n  v a l o r , p o rque  en- 
g lo b a n  l o e  t r a s t o r n o s  de l a  acom odacion ,A uy comunes,como se  s a b e ,  
en  l a  u l t i m a  m ita d  de l a  v i d a , e s  d e c i r , a  l a  edad en que  se  o b s e r -  
V a r i a , s o b r e  t o d o , l a  d i a b e t e s . No d e b e ,p u e w ,a t r i b u i r s e l e B  e x c l u s i -  
vam ente  à  e s t a  e n f e r m e d a d ,a p a r té  de que puede o b s e r v à r s e l e s f s i e m -  
p r e  que no ee t r a t e  de una v e r d a d e r a  p a r à l i s i s ) e n  l a  m ay o r ia  de
41 .
d e  l o s  a c c id e n te s ^ q u e  s o b r e v le n e n  en l o s  d i a b é t i c o s  a l r e d e d o r  de 
l o s  50 aR os,no  se  p r e s e n t a n , e n  g e n e r a l , s in o  en l a  v e je z  en l a s  
p e r s o n a s  de buena  s a l u d ; l a  sen-lpU^ilidad p re c o z  ,c a u s a â a  p o r  l a  en­
fe rm e d a d  g e n e r a l ,  t i e n e  una  r e p e r c u s i o n  b i e n  m arcada  en e l  érga,hç 
d e  l a  v i s i o n .  v ÿ
L a s  a f e c c i o n e s  o c u l a r e s  p ueden  e n c o n t r a r s e  en to d o s  I d s  d i à b e -  
t l c o B , e n  to d o s  l o s  p é r i o d e s  de l a  d i a b e t e s ( 2 )  y no ü n ica m e n te  en 
e l  p e r io d o  u l t i m o , como q u e r i a  L é c o rc h é .S o la m e p te  en e l  n iR o , se  
v é  G O breven ir  l a  c a t a r a t a  en e l  p e r io d o  de marasme*Segün d ich o  au^ 
t o r ,  l a s  a f e c c i o n e s  o c u l a r e s  s e  o b s e r v a n , s o b r e  to d o ,e n  l o s  c a s e s  
g r a v e s  de d i a b e t e s , l o  que no e s t a  de a c u e rd o  con n u e s t r a s  o b s e r ­
v a c i o n e s ,  como d e m u e s tran  l o s  c u a d r o s  s i g u i e n t e s :
- d e - l o s  c a s o s  de g r a n  d e b i l i d a d  c o n s t i t u c i o n a l .
(2) Una d i a b e t e s  puede e x i s t i r  d u r a n te  mucho t ie m p o (16 an o s  en
u n a  o b e e r v a c io n  de L é c o rc h é )  s i n  o c a e io n a r  t r a s t o r n o s  o c u la re s *
42,
E e t a d i e t i c a  g l o b a l , p o r  ed ad es  y E e x o e ,d e l  c a r a c t e r  de  l a  d ia b e -  
68 en  loB 528 cae o e  ob ee rv ad o e  co n  f e c t o s  o c u l a r e s  i n  e l l o s ,
Hombres.
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E s t a d i s t i c a  p o r  e d a d e s  y   d e l  c a r a c  e r  de l a  d i a b e t e s  
o s  54 c a s e s  o b s e rv a d o s  con a f e c t o s  o c u la r e s »
en
L i g e r a
om r e s .
M ediana Grave T o t a l e s L ig e r a
u e r e s  
M ediana Grave T o t a l e s
a s t a  10 anos II w II II II H H * H '
e 10 à  20 II II II II II II H H
e 20 à  30 II II II II II M II II
30 à  40 II II I I II II II II
40 a  50 2 I II 3 I 5 I 7
50 à  60 2 8 3 13 I 10 2 13
e 60 à  70 I 2 II 3 I 6 3 10
e m as de 70 » I I 2 II M 2 2
T o t a l e s 5 12 5 22 3 21 8 32
4 3 .
35eto p o r  l o  que ee r e f i e r e  à  l a  f r e c u e n c i a  a b e o lu ta *
P i  ee  t r a t a  de c l a e i f i c a r  l a e  a f e c c i o n e s  o c u l a r e s ,  p o r  o r -  
d en  d e  f r e c u e n c i a ,  d eede  lu e g o  c o r r e s p o n d e  à  l a  c a t a r a t a  e l  p r i ­
m e r  l u g a r ,  cuya e s  l a  o p in o n  de B a d a l ,  de M a r t in  y de  Panas*
Segün H i r s c h b e r g ,  e l  c rd e n  es  e l  s i g u i e n t e :  p a r à l i s i s  de l a  
a c o m o d a c iô n ,  i r i t i s ,  c a t a r a t a ,  r e t i n i t i s ,  a m b l io p ia ,  a t r o f i a  de  
l a  p a p i l a  y  d i p ^ p ^ i a .  V éànse  l a s  a p r e c i a c i o n e s  s i g u i e n t e s :
E e t a d i e t i c a  de K oen ig .
ure 500 d i a b e t i c o e  exam inadoe, 
y e c e e  l e e i o n e e  o c u l a r e s ,
l*> » .  » -  a .  * '  10
e r a t i t i s  u l c e r o s a -------------------  I
« con h ip o p ia n — ----  I
i t i c -------------------------   2
j u n t i v i t i s   ------------  8
c l e r i t i s ----------    I
t i n ! t i e  h e m o r ra g ic a  e x u d a t iv a 2
b l i o p i a , e s c o t o m a  c e n t r a l   I
t a l m o p l e g i a  e x te r n a  t i p i c a - -  2
aucoma h e m o r ra g ic o   -------2
a e t o r n c e  de l a  acom odacion— 19
n e n l t i e  con  q u e m c s is -------------  I
s e e 0 0 s de  l o s  p a r p a d o s , gan-
ena-------------  *--------------  2
r a l i e i e  d e l  69 p a r -   ------------2
r o f l a  o p t i c a   --------------------  I
i o p i a  homonima----------------   I
To t a l "  — — 56
44 .
E s t a d i s t i c a  de S c h m id t-R im p le r .
B asada  en ITTYde d i a b e t e s  con af&C" 
c lo n e s  o c u l a r e s .
C a t a r a t a s  o b s e rv a d a s  d e sd e  su co-
m ienzo ----------------------------- -----------------68
A fe c c io n e s  d e l  n e r v io  o p t ic o - js o -
b r e  to do  eecotom a c e n t r a l ------------ 37
A fe c c io n e s  de l a  r e t i n a - - - - -  34
A m blio p ia  s i n  e s ta d o  o f ta lm o s -
c o p ic o  a n o rm a l--------------------------- 15
P a r e e i a  de l o s  m uscu los e x t e r -
noB d e l  o jo ------------- ----------------------- 10
V ic io B  de r e f r a c c i o n  y t r a s t o r ­
nos de l a  a c o m o d a c i6 n ,v e rc ^ d e ra /  
p a r a l l e l s  de l a  acom o dac ion , y
a p a r i c i o n  de m io p ia  -^-----------   8
T r a s to r n o s  d e l  c u e rp o  v i t r e o - - - — 5
T o ta l- 177
46,
E B ta d iB t i c a  p e r s o n a l  de l e s  54 d i a b a t i c o s  con  a f e c t o s  o c u l a r e 8 ,q u e
q o e o t ro e  hemos o b se rv ad O p h ac ia n d o se  c o n s t a r  e l  sezO p la  u n i l a t e r a l l d a d  
Ü b i l a t e r a l i d a d  d e l  c a s e  y e l  t a n t o  p .  1 0 0 #
Aombree. ■  v è r e s .  To-
U n i l a t e  B i l a -  U n i l a t e  B i l a -  t a -  
Nombra de l a  a f e c c i o n  r a l  t a r a i  r a l  t e r a l  l e s  P ,IO O ,
#d#o# i# 0 #d 0 » Î
C a t a r a t a ---------------  . 3 1  6  4 3 6  23 42*5
f e c c i o n e s  de l a  r e t i n a — 1 3  2 2 3 I  12 22*2
f e c c l o n e s  d e l  n e r v io  op-
i c e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  r i  I I  5  M  M  4  9  1 6 * 6
r i t i s - - ....................... -   1 2  « I  I  I  6  I I * I
a r a l l s i e  de l e s  m u sc u lo s
x t r l n s e c o s -----------  2 1  ” I * *  ** 4 7*4
i c l i t i s ----------------  " " II I  II « I  1 * 8
laucom a------------------   « « » h ii j  I  1*8
p a c id a d e e  d e l  cu e rp o  v i -
r e o ---------------------------- —  H •* w 2 I  " 3 5*5
e m o rra g ia  s u b c o n j u n t i v a l  I  ** I  h h  h g 3*7
f e c c i o n e s  i n f l a m a t o r i a e  
e l a  c o r n e a , de l a  co n ju n -  
i v a  de  l o s  p a rp a d o s  y de
aco l a g r i m a l —   ii w 4  2 »* 12 IB 33*3
T o t a l e s - - - -  ~8 7 IB 13 ” 0  25 79
' '4k,
46*
Como ee ve pojrVeetado p r e c e d e n t s , un  c i e r t o  numéro de l o s  5 4  
d i a b é t i c o s  e ra n  p o r t a d o r e e  de dos  6 v a r i a s  e s p e c l e s  de  t r a s t o r n o s y  
o c u la r e s *  No i n c l u i m o s lo s  v i c i o s  de r e f r a c c i o n  y  l o s  t r a s t o r n o s  
de l a  a co m o d ac io n .E l  h a c e r l o s  6 no c o n s t a r  e s  une de  l o s  m o tlv o s  
p e r  l o s  que hay  g r a n d e s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  a u t o f e e  en  l a  mane- 
r â  de a p r e c i a r  l a  f r e c u e n c i a  r e l a t i v a  de  l a s  a f e c c i o n e s  o o u là r e s  
d i a h é t i c a s *
I n f l u e n c i a  d e l  sexo# 
non mas f r e c u e n t e s  en e l  hombre que  en l a  m u je rp e n  l à  . ÿ r o p ô r - - 
c i o n  de 3 ; I , s o g u n  L e c o rc h é .n o lo  de W ecker l o  e s t im a  a l  c o n t r a r i o ,  
y  a s l p p o r  l o  que c o n c ie r n e  à  l a  c a t a r a t a , d a  l a r e l a c i o n  de 6 hom- 
b r e e  porjdLe^^ muj e r e s .S c h m id t - R im p le r  e n c u e n t r a  IIO  hom bres p o r  
42 m u je r e s .  Beegen dà  l a  p r o p o r c io n  de 99 hom bres s o b re  140 e n f e r -  
mo8« S s to  d e p e n d e r l a ,  s im p le m e n te ,d e  que l a  m o r b i l i d a d  p o r  d i a b e -
4 7 ,
teS pE egün  to d a s  l a c  e e t a d i e t i c a e y  (menoe l a  nue s t r a y )  e s  m ayor en e l  
h  ombre que en l a  m u je r ;p e r o  L é p in e  c r e e  que o s a s  c l f r a s  no a c u s a n  
l a  m o r b i l i d a d  r e a l  de l a  m u je r .  M au th ner  o p in a  que e s t a  d i f e r e n ^  
c i a  ee d e b id a  à  l o s  e x c e e o s  d e l  a l c o h o l  6 d e l  t a b a c o , y  c ie r ta m e n -  
t e  que pued e  à  v e c e s  i n c r i m i n a r e e  à  e s t a s  i n t o x i c a c i o n e s  combina* 
d a s ,
35e l o s  d a to s p p o r  n o s o t r o s  o b t e n i d o s ,  r é s u l t a ; ! * , que l a  d ia ^  
b e t e s  e s  un peco mas f r e c u e n t e  en  l a  m u je r  que en  e l  h o m b re ,p u é s  
de 528 c a s o s ,2 7 9  c o r r e s p o n d e n  a  l a  p r im e r a  y  249 a l  se g u d d o $2#, 
q u e ,  in d e p e n d ie n te m e n te  de e s t a  d i f e r e n c i a ,  e s  tam b ien  a lgp ^m ^yor 
l a  f r e c u e n c i a  de l a s  a f e c c i o n e s  d e l  a p a r a t o  de  l a  v i s i o n  eh  #1 
sexo fe m e n in o ,p u é s  de  54 o b s e r v a c l o n e s ,c o r r e s p o n d e n  32 a  l a  mu­
j e r  y 22 a l  hom bre, 6 s e a ,  un I I* 4 C ^  p a r a  l a  una  y un 8*83 p a r a  
e l  o t r o i  y , f i n a l m e n t e , q u e  l o s  c a s o s  de v a r i e s  t r a s t o r n o s  d e l  o jo
48#
en  e l  laiemo c u je to  se p r e s e n t a n , à  po ca  â l f e r e n c i a , e n  l e s  d os  sexos . 
(V .p a g ,  4 5 ) .
y  P a re c e  que l a  m en o p au s ia  e j e r c e  a l e r t a  I n f l u e n c i a .  Segün una 
e s t a d i s t i c a  de L ë c o r c h é ,d e  114 o b s e r v a c io n e s  de d i a b e t i c  a s , 34 p r e ­
s e n t  aban a f e c c i o n e s  o c u l a r e s ;  de  e l l a s , I 7  en e l  p e r io d o  de  l a  me- 
n o p a u 8 i a , d i e t r i b u i d a s  a s i : C a t a r a t a , 6 ;  o , i . , I ; d o b l e , , 5 ; a t r o f i a  pa^ 
p i l a r , I , o . i .  j d e b i l i t a m i e n t c  de  l a  v i s i o n , 1 0 .En 5 c a s o s  se  o b se r^  
v6 a lb u m in u r i a ,  r e c a y  e n te  en e n fe rm es  que o f  r e c l a n  deb i l l t  amlefÂe^^ ; 
d e  l a  v i s i o n , E e  l a s  o t r a s  1 7 , l a  mayor p a r t e  d e s p u e s  de l a  menûpau- 
s i a :  d e b i l i t a m i e n t o  de l a  v i s i o n , 1 0 j c a t a r a t a  d c b le  i n c i p i e n t e , 3 ;  
t r a s t o r n o s  a m b l io p ic o s  de i m p o r t a n c i a ,  I ; r e t i n i t i s , 2 ; e s c l e r o - c o -  
r o i d i t i s  d o b le ,  en una  m u je r  de 46 a n o s (a u n  r e g l a d a ) .E n  7 c a s o s  
h a b l a  a lb u m in u r ia ;  5 , en en fe rm as  con d e b i l i t a m i e n t o  de l a  v i s i o n ^
4 9 .
" I , en una  c a t a r a t o s a  y I , en un c a so  de r e t i n i t i s  con  manohas s a n -  
g u i n e a s  y g r a e o s a s  d ie e m ln a d a e ,
I n f l u e n c i a  de l a  edad .
E ep in e ,co m b in an d o  l a s  e s t a d i s t i c a s  de f r a n e e s e s , i n g l e s e s  y  a l e  
m anesI o b t i e n e  l a s  c i f r a s  s i g u i e n t e s ;
Ee I à 10 a d o s ------------------- ------------- ____2
II 10 à 20 V ----------------- ---------------------4
II 20 à 30 *’ ................. - .........................7
II 30 à 40 ” - .................... - ...................... 14
n 40 à 50 " ...................... ..................-  — 28
II 50 à 60 " ----------------- .........................32
II 60 à 70 « ----------------- — - ..................I I
F o r  encim a de 70 anos- -  2 
15<37
50,
Dice que l a s  e s t a d i s t i c a $ p o r  r e g i o n e s  B e r i a n ,p o r  l o  demam,mu- 
cho mas u t i l e s  que una  e s t a d i s t i c a  g l o b a l .
V, e l  cuad ro  q u e ,à  e s t e  r e s p e c t e ,  hemes t r a z a d o  en l a  p a g .4 2 ,  
I n f l u e n c i a  de l a  p o s i c i o n  s o c i a l , _____
Las a f e c c i o n e s  d i a b e t i c a s ,  en l o  que c o n c i e r n e  à  l a s  en fe rm e-  
d a d e s  de l o s  o j o s , s o n  mas f r e c u e n t e s  en  l a  c l a s e  aco m o d ad a y u n p  y  
m edio p o r  c i e n to - y q u e  en l a  c l a s e  p o b rey -u n o  à dos p o r  c i e n to » '  ;j 
( H i r s c h b e r g ) ,
P a t o g e n i a .
E u fa n te  mucho tiem po se  ha  d i s c u t i d o y - y  c o n t in u a  d i s c u t i é n d o s e /  
- ^ a  p a to g e n ia  de l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  o c u l a r e s  de  l a  d i a b e t e s , Nume-
51#
r o s a s  t e o r l a s  han  s i d o  p r o p u e s t a e ,  y l a  p r i m e r a  que se  p r e e e n t a b a ,  
n a t u r a l m e n t e ,  a l  e g p l r i t u , e s  l a  que h a c e  d e l  a z u c a r  y  de su  p r e -  
s e n c i a  en l o e  m ed io s  d e l  o jo  l a  c a u s a  de d i c i i a s  m a n i f e s t a c i o n e s »  
Algunos a u to  r e s  han  ensayado  f  o r  j  a r s e  una c o n c e p c io n  g e n era .^ - ,  
so b re  l a s  c a u s a s  p r o d u c t o r a s  de l a s  enfe rm e  d a d e s  de  que  tratamo-J»
Bn e s t e  s e n t i d o . s e  h a  i n t e n t a d o  c l a s i f i c a r l a s ^ s e g ü n  l a  n a t u r a l e -  v
/  ; f
z a  de l a  d i a b e t e s , y S i c h e l  r e c o n o c i a  t r è s  v a r i e d a d e s  de
nos v i s u a l e s ,  segün  que l a  g l u c o s ü r i a  e s  de o r i g e n  r e n a l . h e p à t l - .
co 6 c e r e b r a l , P a r a  é l , l a  p r i m e r a  c a u s a  l a  r e t i n i t i s * l a  S8gunda*%&
c a t a r a t a , y  l a  t e r e e r a . l a  d e g e n e r a c i o n  y l a  a t r o f i a  d e l  n e r v i #
-
t i c o . S e  c o n c ib e  muy b i e n , e n  e f e c t o ,  que una  d i a b e t e s  de o r i # # ^ # * -  
r e b r a l , p , e j , ,d é  l u g a r  à  c i e r t a s  l e e i o n e s ,  que  se  e x p l i c a r l a n  f a c i l e  
m e n te ,  en r a z o n  de r e l a c i o n e s  pu ram en te  a n a t o m i c a s t a s l , l a ^  p a fâ l i» ^  
s i s  d e l  6* p a r ,  Pero ,como se  l e  ha  o b j e t a d o , s i , d e  una p a r t e , l a  j
52.
a f e c c i o n  c e r e b r a l  puede  c o n d u c i r  à  l a  d i a b e t e s  y d a r  a l  mismo t i e m ­
po una  a f e c c i o n  d e l  o j o , e n  o t r o s  c a s o s  s e r a  l a  a f e c c i o n  v e r e b r a l  
l a  c o n e e c u e n c i a  de  l a  d i a b e t e s , P o r  o t r a  p a r t e  ? que e x p l i c a c i o n  
i n v o c a r  cuando se  t r a t a  de c a t a r a t a ,  d ^ e t  i n i t i e  h é m o r ra g ie  a ? .  Es 
p r o b a b l e  que l a e  l e s i c n e s  v a r i e n ,  segün  l a  n a t u r a l e z a  de  l a  d i a -  
b e t e s i p e r o  e s  en su f r e c u e n c i a , e n  su man e r a  de é v o lu e  l e  naT. | loh i l#  
h a y  que b u s c a r  e s t a s  v a r i a c i o n e s . y  no en una  s i s t e m a t l z a c l o n  
A u t a  como l a  de S i c h e l ,  ^
O t r o s  autoreS;Como P i l l o t , b a s a n d o 8 e  en l a  n a t u r a l e z a  misme  ^
l a t '  l e e i c n e s , r e c o n c c e n  t r è s  o r d e n e s  de c a u s a s ,  y d i s t i n g u e n ; l a s
i t
l e e i o n e s  de o r i g e n  n y t r i t i v o  o 1 r a s c u l a r . d e  o r i g e n  i n f l& m a t o r io  y 
de o r i g e n  p a r a l i t i c o  6 c e n t r a l  .E s  e s t a  una  d i v i s i o n ,  que r e s p o n -  
d e  a l  c o n ju n t o  de l o s  h e choe o b s e r v a d o s  y que comprends t o d a s  l a s  
a f e c c i o n e s  d i a b e t i c a s  d e l  o j o ; e n  e s t e  s e n t i d o  es  e x c e l e n t e  y  mere-
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c e  c o n e e rv a r c e »  Ahora b i e n ,  s i  s e  c o n s i d é r a  l a  m u l t i p l i e i d a d  de 
l a s  l e e i o n e s y q u e  p ro d u c e  l a  d i a b e t e s ,  cabe  p r e g u n t a r  c u à l  e s  l a  
c a u s a  p r i m o r d i a l y q u e  p u e d e , l o  mismo o p a c i f i c a r  a l  c r i s t a l i n o  que 
p r o d u c i r  una r e t i n i t i s ; p » o v o c a r  una  i r i t i s  6 d a r  o r i g e n  à  una a -  
t r o f i a  d e l  n e r v i o  o p t i c o ;  s e r  l a  f u e n t e  de a m b l i o p i a s  y . d e  exu- 
dados  6 d a r  l u g a r  â  p a r à l i e i s  de t c d a  n a t u r a l e z a , e x t r l b s e c a s  6 
i n t r i n s e c a s ,  à  a m b l i o p i a s  s i n  l e s i o n e s  a p r e c i a b l e s , e t c # ,
E l  p r im o ro  que h a  t r a t a d o  de d a r  e s t a  e x p l i c a c i o n  g e n e r a l  ha  
s i d o  L ë c o r c h é , q u e  ha  r e f e r i d o  e l  c o n j u n t o  de t r a s t o r n o s ^ q u d  Sùpo^ 
n i a  a t r i b u i b l e s  a  l a  d i a b e t e s , a  un e s t a d o  de d e t e r i o r a c i o n  g e a e -  
r a l  d e l  i n d i v i d u o .  Cuda a c c i d e n t e  nuevo e r a , p a r a  ë l , r e s u l t a d o  d# 
una  m u e r t e  g r a d u a i ,  d e b id a  a  una n u t r i c i o n  i n s u f i c i e n t e , c u y o s  e fe c  
t o s  e r a n ,  so b re  t o d o ,  a p r e c i a b l e s  en l o s  t e j i d o s  de v i t a l i d a d  i n ­
f e r i o r . P e r o  e e t o  no ee  d a r  una p a t o g e n i a  s u f i c i e n t e m e n t e  c l a r a #
54,
L ae  c a u s a s  de l a s  a f e c c i o n e s  d i a b e t i c a s  d e l  o jo  son c i e r t a m e n t e  
m u l t i p l e s i s u  p a t o g e n i a  v a r i a , p r o b a b l e m e n t e ,  con l a  n a t u r a l e z a  de 
l a  d i a b e t e s ,  su f o r m a , s u s  d i v e r s o s  p e r i o d o s ; v a r i a , s e g ü n  que se  
acompana 6 no de c o m p l i c a c i o n e s  y segün  e l  t e r r e n o  s o b r e  e l  que 
l a  enferm edad  év o lu e  io  n a ,
La i d e a  de l a  a u t o i n t o x i c a c i ô n  es  l a  que c u e n t a  con  mas p r o -  
b a b i l i d a d e s . E s  p r e c i s e  a t r i b u i r  a  l a  a c c i o n  de s u b s t a n c l a s  
e l a b o r a d a s  en l a  economia^y a  su r e t e n c i o n y - a c u s a d a  p o r  l a  dis** 
n i n u c i o n  d e l  c o e f i c i e n t e  u r o t o x i c o  n o rm a ly -y  de n in g ün  modo à  
d e l  a z ü c a r , l a s  a l t e r a c i o # e s  de l a s  p a r e d e s  v a s c u l a r e s ( h e m o r r a g l a s )  
de l a  r e t i n a ,  l a s  l e s i o n e s  p e r i f é r i c a s  d e l  n e r v i o  o p t i c o ,  de  l o s  
n e r v i o s  mot o re  s d e l  g l o b o , d e  l a s  f i b r a s  que an im an  e l  müsculo  de 
l a  a c o m o d a c io n , lo s  p r o c e e o s  i n f l a m a t o r i o s  d e l  t r a c t u s  u v e a l , e t c . .  
E s t a s  B u b s ta n c ia e  t o x i c a s  son p r o b a b le m e n te  muy d i v e r s a s , s e g ü n /
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l o s  c a s e s , l o  que e x p l i c a  l a  v a r i a c i o n  de l e s  s in to m a e  c l i n i c o s  
en  l o s  d i f e r e n t e s  c a s o s  de d i a b e t e s , ( I )
P a r a  G i r a u d , h a y  que a t r i b u i r  l a s  l e e i o n e s  o c u l a r e s  à  l a  d i à t e -  
s i s  h i p e r a c i d a  g e n e r a l ,
Algun a u t o r  ha  i n c r i m i n a d o  a  l a  i n d i c a n u r i a . E l  i n d i c a n ,B e g u n  
M o r a c z e w s k i , e e t a r i a  en l i g e r o  exceso  en l a  o r i n a  de t o d o s  l o s  digr* 
b a t i c o s . l o  c u a l  e s  un  e r r o r ,
P e r  u l t i m o , s e g u n  a l g u n o s  a u t o r e s , l a  o x a l u r i a , n o  i n f r e c m e n t ^  ; 
en  l a  d i a b e t e s ,  p r o v o c a r l a  a l g u n a s  v e c e s  h e m o r r a g i a s  en l a  f e t i -  
n a  y en e l  c u e rp o  v i t r e o , ( L e b e r * )
( I )  Con e l  nombre de c u e r p o s  a c e t6 n i c o s ,G e e l m u y d e n  h a  ag ru p a d o  l a  ‘ 
a c e t o n a , e l  a c i d o  d i a c e t i c o  y e l  B - o x i b u t i r i c o # P o r  d i v e r s a s  expe-  
r i e n c i a s  e n o re  l o s  c u e r p o s  a c e t o n i c o s , e l  a c id o  d i a c e t i c o , p e r o  so­
b r e  to d o I  e l  B - o x i b u t i r i c o  deben  s e r  c o n s i d e r a d o s  como t o x i c o s .  
A d e m a s , l a  a c i d e z  de e s t o s  u l t i m o e  c u e r p o s  e n g e n d ra ,c u a n d o  son  p r o -  
Qucidoe en a b u n d a n c i a , u n i f i â t e s i s  a c i d a , c u y o e  e f e c t o s  p r o l o n g a d o s  
no pueden  d e j a r  de e j e r c e r , s o b r e  l a  e c o n o m i a , l a  i n f l u e n c i a  mas 
s e r i a . (  L e p i n e ) ,
56#
En c o n c l u e i o n ;  l a s  a f e c c i o n e s  o c u l a r e s  d i a b e t i c a s  pueden  r e f e *  
r i r s e  à  una c a u s a  g e n e r a l  i m p o r t a n t e . â  una  v e r d a d e r a  d i s c r a s i a ,  
d e b i d a  a  ûna  6 v a r i a s  s u b s t a n c i a s  n o c i v a s  s o b r e a n a d i d a s  à  l a  h i -  
p e r g l i c e m i a , c o n e t i t u y e n d o  l a  d i s c r a s i a  d i a b e t i c a .
E i a g n o s t i c c  y P r c n o s t i c c *
Muy e u s c i n t a m e n te  hemos de t r a t a r  de e s t e s  e x t re m e s  d e l  p y o -
b le m a  n o e o lo g ic o ^ q u e  nos  o c u p a , b a j o  e l  pun to  de v i s t a  g e n e r a l ^
Cuando mas a d e l a n t e  l o  a b o r d e m o s , c o n c r e t a n d o lo  à  c a d a  una  de  l a s
e n fe rm ed a d es  p r i n c i p a l e s  d e l  a p a r a t o  de l a  v i s i o n , s e r a  l l e g a d o  e l
memento de e x p o n e r lo  mas ex te n sa m e n te#
E x i s t en  l a s  a f e c c i o n e s  o c u l a r e s  d i a b é t i c a s ; p e r o , a l  menos h a s t a
1
h o y ,n o  c o n tâ m e s ,e n  rylfgor,con un  s ig n e  c i e r t o  p a r a  d e c i d i r , p o r  so -
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l o  e l  examen d e l  o j o , c u a l e e  sdn eue  a f e c c i o n e s  c a r a t e r i s t l c a m e n -  
t e  de i n d o l e  d i a b e t i c a ,  aunque H i p o c r a t e s  h u b i e r a  c o n e id e r a d o  ya  
l a  i m p o r t a n c i a  d e l  examen d e l  o j o ,  con  e l  o j e t o  de c o n f i r m a r  e l  
d i a g n o s t i c o , 0  m e j o r ,  e l  p r o n o s t i c o  de una en fe rm edad  g e n e r a l : "T a l  
e l  o j o ,  t a l  e l  m iem bro" . E x i s t en ,  s l , d a t o s  de  p r e s u n c i 6 n , d e  p r o -  
b a b i l i d a d j p e r o  so la w e n te  e l  a n a l i s i e  de l a  o r i n a  p o d r a ,  y no exi., 
t o d o s  l o s  c a s o s i ( I ) ,  s o l v e n t a r  l a s  d u d a s .  S o lam en te  cuando aqde^UplP 
d a t o s  se  r e u n e i  en c i e r t o  n u m é ro , s e  e s t a r a  a u t o r i z a d o  p a r a ' p e n
( I )  Hacemos e s t a  r e s t r i c c i o n ,  p o rq u e  à  v e c e s  l a  d i a b e t e s  com ien-  
z a  i n e i d i o s a m e n t e , s i n  p o l i u r i a , n i  p o l i d i p s i a , n i  g l u c o s u r i a . E s t o  
puede c a r a c t e r i z a r  un e s t a d o  g e n e r a l  d i a b é t i c o ,a u n  cuando h ay a  
a u s e n c i a  de  a z u c a r  en l a  o r i n a , C omo e l  b r i g h t i s m o , l a  d i a b e t e s  e s  
e l  f i n a l  de t r a s t o r n o s  g é n é r a l e s  de l a  n u t r i c i o n , de f e c h a  a n t i g u a .
58.
que t a l  o c u a l  t r a s t o r n o  de l a  v i s i o n  r e c o n o c e  un e s t a d o  d i a b é ­
t i c o  en e l  f o n d o j p e r o , l o  r e p e t i m o s , e l  a n à l i s i s  de  l a  o r i n a  debe  
h a c e r s e  s i s t e m a t i c a m e n t e  y r e p e t i r s e  c u an to  s e a  n e c e s a r i o ,  s i  no 
querem os e x p o n e rp o s  a  mas de  un e r r o r  de d i a g n o s t i c o »
A v e c e s  se  d i r i g e n  l o s  e n fe rm e s  a l  medico  o c u l i s t a  a n t e v  q u #  
a l  p a t o l o g o  i n t e r n i e t a , p o r  r a z o n  de t r a s t o r n o s  v i s u a l e s ,  y  no e s  
i n f r e c u e n t e  que p o r  un s in to m a  o c u l a r ,  e l  o f t a l m é l o g o  t e n g a  oca^ C 
s i o n  de d e s c u b r i r  un a  d i a b e t e s  l a t e n t e , " y  t a l  e n fe rm e ,q u e  consuX- 
t a b a ,b u 6 c a n d o  un c o l i r i o , u n a  pomada 6)^numero de  c r i s t a l e s ,  q u sd a  
muy ascmbrado a l  m a rc l i a r s e  con un t  r a t  ami en t o  g e n e r a l " .  (V insonneau)  
? P e ro  c u a l e s  son e so e  s i g n e s ,  que pueden p o n e r  en caxaino de  un 
d i a g n o s t i c o  d i f e r e n c i a l ? »
E x i s t e n  pequehos  s i g n e s  r e v e l a d o r e s  de l a  d i a b e t e s , q u e D ie u la -  
f o y  l e s  denomina pequehos  a c c i d e n t e s  de l a  d i a b e t e s ( r e c u é r d e h e e
59,
l o g  teuuef ioc  a c c i d e n t e s  d e l  b g i g h t i s m o )  y e s t a b l e c e  v a r i e s  g r u -  
p o s .E n  e l  grupo  o c u l a r  ç o ^ r e ^ n d s ^  e l  d e b i l i t a m i e n t o  de l a  v i s t a ,  
l a  p a r a l l e l s , l a  p r e s b i c i a  p r e c o z  y  l a  c a t a r a t a  p r e m a t u r a .
En c u a n to  a l  p r o n o s t i c o  en g e n e r a l  e s  s e r i o , v a r i a n d o  segün  l a  
p a r t e  d e l  o jo  a t a c a d a ; s e g u n  l a  i n t e n s i d a d  de  l a  d i a b e t e s  y  l a  exii< 
t e n c i a  6 no de c o m p l i c a c i o n e s , s o b r e  to d o  a l b u m i n u r i a ; s e g u n  e l  r#* 
sqmtado de l a s  i n t e r v e n e i o n e s  q u i r u r g i c a s  y  l a  s u e r t e  f i n a l  de l a  
v i s i o n , y y  p o r  u l t i m o  q u o ^ d  v i t a m  de  l o s  d i a b é t i c o s  p o r t a d o r e e  de 
t r a s t o r n o s  o c u l a r e s ,  A e s t e  f i n , P a p a n i k o l a u  ha  e s t a b l e c i d o  una  e s -  
t a d i s t i c a  p a r a  d e t e r m i n a r l o .  En 41 e n f e r m e s , I I  h a n  m uer to  dos  ados  
d e sp u e s  de  l a  a p a r i c i o n  de e s t o s  t r a s t o r n o s ; 8 , mucho t iem po d e s -  
p u é s .L a  c a t a r a t a  da un p r o n o s t i c o  mas f a v o r a b l e  p a r a  l a  s u p e r v i -  
v e n c i a  que l a s  r e t i n i t i s  y  a f e c c i o n e s  d e l  n e r v i o  o p t i c o .
60*
T r a t a m i e n t o .
Admlvidae l a s  a f u c c i o n e e  o c u l a r e s  d i a b e t i c a s ,  l a  p r i m e r a  i d e a  
q ue  se p r é s e n t a  a l  e s p i r i t u  d e l  p r a c t i c e , en pun to  à  t r a t a m i e n t o ,  
e s  c o m b a t i r  l a . c a u s a  p r i m o r d i a l , l a  en fe rm ed ad  g e n e r a l , Ha h a b id o  y 
h a y ,  f i n  embargoL- l o  que e s  muy de  l a m e n t a r -  o f ta lm 6logdd(com o
t -
l o s d e m à s  m e r i a t r a s  en l a s  o t r a s  e s p e c i a l i d a d e s j c o n  c l e r t a  t e n d é n -  
c i a ,  à  p e e a r  de a d m i t i r  l a  c o n s i d e r a c i o n  que p r e c e d e , à  no demos- 
t x s r  en l a  p r à c t i c a  que l e  con ced en  una g r a n  i m p o r t a n c i a , à  no p reo  
c u p a r s e  g r a n  coma de extremoy^ t e r a p é u t i c o  t a n  e s e n c i a l , à  d e s c u i -  
d a r l o  en suma;y e s t a  y no o t r a  e s  l a  r a z o n , e n  n u e s t r o  s e n t i r ,  de  - 
l a  r e b e l d i a  de a lg u n o s  p a d e c i n i e n t o s  de l a  v i s t a , c u a n d o , p a r a  cohh 
h a t i r l o s , n o 6  e n c a e t i l l i ^ o s  en l o e  r e c u r s o s  l o c a l e s ,  y  p r e c i s o  es  
d e c i r  que en O c u l i s t i c a  ee c o r r e  e l  r i e s g o  de c o # e r  e l  rab a n o  p o r
6 1 ,
l a s  h o j a e : a b u s a r  de c o l i r l o s  y pom&dag.E n c e r r a d o g  en su t o r r e  de 
m a r f 1 1 , a i g u no e o f t a l m o l o g i e t a s  a c o t a n  de t a l  modo l a  e s p e c i a l l d a d  
que c u l t i v a n ,  p o r  l o  menos en pu n to  a  t e r a p e u t l e a , q u a , l l e g a d a  l a  
k o r a  de i n s t i t u i r  t r a t a m i e n t o ,  s o lo  de p a s a d a  s u e l e n  o c u p a r s e  d e l  
t r a t a m i e n t o  g e n e r a l ,  que s iem p re  es  c o n v e n i e n t e  y a  v e c e s  e S M o l a l /  
Pues  b i é n ; a ü n  p e n e t r a d o s  muchos p r a c t i c e s ^  hay  eus  e:#B#pcionee; 
a l g u n a s  de  l a c  que de v e r d a d e r o  r e l i e v e  en l a  e s p e c i a l i d a d ^ d e  l a  
n e c e s i d a d  de m o d i f i c a r  e l  e s t a d o  g e n e r a l  d e l  d i a b e t i c o , en e l  t r a ­
t a m i e n t o  de EUS a f e c t o s  o c u l a r e s , h a y  que d e c l a r a r  que l o s  r e # u l -  
t a d o s  o b t e n i d o s  muchas v e c e s ,n o  o b s t a n t e , h a n  s i d o  muy m e d ia n o s  6 
n u l o s ^ - e n  o c a s i o n e s ,  de e a s t  ro so s ^ - , t a l  vez  p o r q u e , p r e o c u p a d o s  t a n  
s o l o  d e l  t a n t o  p o r  m i l  de g l u c o s a  en l a  o r i n a , t o d o s  su s  e s f u e r z o s  
se  han  encaminado à  r e b a j a r  6 h a c e r  d e s a p a r e c e r  e l  a z u c a r , emplean-  
do p a r a  e l l o ,  un reg im en  s e v e r o , d r a c o n i a n o h a s t a  l a  in an ic io n )^ -
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s i n  o l v i d a r  l o e  p r e t e n d i d o s  m edicam entoe  a n t i d i a b é t i c o s ,  medio 
v i o l e n t o , b r u t a l , c o n  e l  que h a b r a n  c o n e e g u i d o , s i , l o  que ee p ro p o -  
n i a n , p e r o , e n  r i g o r , n o  s o l o  no h a b r a n  m o d i f i c a d o  f a v o r a b l e m e n t e 
e l  t e r r e n o ,  que e s  l o  que i m p o r t a , s i n o  l o  que e s  p r o b a b l e , l o  ha ­
b r a n  d e ja d o  en p e o r e e  c o n d i c i o n e s  de r e s i s t e n c i a .Primum non noce-  
r e . L a s  m o d i f i c a c i o n e s  f a v o r a b l e s , q u e  debemoe p e r e e g u i r , s 6 l d p ü e d e n  
a l c a n z a r s e  con l a  i n s t i t u t i o n  de un p l a n  r a t i o n a l  d u r a n t e  e l  t i e m ­
po n e c e s a r i o , que ab a rca ,c o m o  es s a b i d o . e l  rég im en  a l i m e n t i c i o , 1 a  
h i g i e n e . l o s  m ed icam en tos  a d y u V a n t e s . s i  e s  p r é c i s e  y , d e s d e  l u e g o , 
l a s  a g u a s  m i n e r o - m e d i c i n a l e s .e n  cuyos  d e t a l l e s  no hemos de e n t r a r ,  
p o r q u e  nos  l l e v a r i a  muy l e j o s  y  no s e r  e s e  n u e s t r o  o b j e t o , r e m i t i é n -  
d o n o B jp o r  t a n t o ,  a  l a s  o b r a s  e s p e c i a l e s . E i r e m o s , s i n  e m b a r g o ,c u a t r o  
p a l a b r a s ,  à  p r o p ô e i t o  de l a  t e r a p ë u t i c a  t e r m a l .
E s  un h e c h o , à  p e e a r  d e l  e s c e p t i c i s m o  de a l g u n o s , l a  i n f l u e n e l a
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■ b é n é f i c i e s a  d e l  a g e n t e  h i d r i à t i c o » cuando e s t a  fo rm a lm e n te  i n d i -  
c a d o ,  en muchae e n f e m e d a d e e , i n f l u e n c i a  que  a l c a n z a , d e s d e  l u e g o ,  
à  l a  d i a b e t e s , en l a  inmensa  mayorl a  de  l o e  c a s o s , s i e n d o  d e c i s i v a  
en  a l g u n o s , y  de e e to  hemos pod ido  c o n v e n c e r n o s  en V i l l a h a r t a , 
a do n d e  c o n c u r r e n  buen  mimero de d i a b é t i c o s  y c u y a s  a g u a s  e s t é n  
r e p u t a d a s ,  muy m ere c id a m e n te  ,d e  e s p e c i a l e s  c o n t r a  d i c h a  enfer-^ 
m edad .  Fués  b i e n , c o n c r e t à n d o n o s  à  n u e s t r o  a s u n t o  , m a n i f e s t a r e m o s  
q u e , s i  e s  n o t S r i a  l a  a c c i o n  e f i c a z  de  l a s  agu as  t e r m a l e s  so b re  
e l  t r a s t o r n o  g e n e r a l , que r e p r é s e n t a  l a  d i a b e t e s ^ - i n d e p e n d i e n t e ­
m e n t e  de l o 6 d o c t o r e s . f o n d a ,  c l i m a  y s u g e s t i é n ^ ^ a  que  a lg u n o s  a -  
t r i b u y e n  e l  m i l a g r o . cuando p o r  f u e r z a  l o  t i e n e n  q u e r e c o n q c e r ^ ^ n a ­
t u r a l  es  e s p e r a r  que d i c h a  a c c i o n  r e p e r c u t a  mas 6 menos f a v o r i s  
b l e m e n t e , s e g ü n  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  d e l  c a s o , s o b r e  l e s  m fe o to s  ocu­
l a r e s  susc i tadO B  p o r  l a  r e f e r i d a  e n fe r m e d a d ,y  e s t o  e s  p r e c i s a m e n -
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t e  l o  qa s  hemos o bse rvado  en V i l l a l i a r t a , d o n d e , g i  no c u r a c i o n e e ,  
en e l  e s t r i c t o  s e n t i d o  de l a  p a l a b r a ,  hemos a lc a n z a d o  m e j o r i a e ,  
que  b i e n  pueden e q u i v a l e r  a  una c u r a c i 6 n , : ^ u e  en e l  d e cu reo  de 
e e o e  t r a b a j o  t r a t a r e m o s  de p u n t u a l i z a r . E n  reeu m en :u n a  c u r a  en e s -  
t a c i o n e s  de a g d a s  a l c a l i n a e  en l o s  d i a b é t i c o s  g r a s o s  y s i n  com- 
p l i c a c i o n e s  v i s c é r a l e s , o  en l a s  de a g u a s  f e r r u g i n o s a s y  (I)^en l e #   ^
d i a b é t i c o s  màs 6 menos a n e m i a d o s ^ t a l  e s  e l  m e jo r  c o n s e j o  que pue-  
de d a r s e  a  un d i a b e t i c o ,  a f e e t o , p o r  e j . , d e  una c a t a r a t a , q u e  t o d â -  
v i a  no ha  l l e g a d o  a l  p e r i o d o  de m a d u r e z , V o l v e r a ,d e  o r d i n a r i o ,  en  
un e s t a d o  b a e t a n t e  s a t i s f a c t o r i o  y ee e n c d n t r a r à , p u é s , e n  l a s  me- 
j o r e s  c o n d i c i o n e s  p a r a  l a  o p e r a c i o n .
( I )  V i l l a h a r t a  c o r r e s p o n d e  a l  g rupo  de l a s  ag u as  a c i d u l o - c a r b o n i -  
c a s - f e r r u g i n o s a s - b i c a r b o n a t a d a s - a l c a l i n a s , ( F e r r u g i n o s a s  b i c a r b o -  
n a t a d a s  de n u e s t r a  c l a s i f i c a c i o n  o i i c i a l ) .
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P a r a  t e r m i n a r  e e t a s  n o t a s ,anadire iaoB que I ce t r a t a d i s t a s  ad -  
v i e r t e n  que à  b é n é f i c i e  de una t e r a p ë u t i c a  a d e c u a d a ,p u e d e n  r é t r o ­
g r a d a  r  l a e  a l t e r a c i c n e e  o c u l a r e s ,  y eh l a  c a t a r a t a  mlsma puede 
r e a p a r e c e r  l a  t r a n e p a r e n c i a  de l o s  p u n t o s  e n t u r b i a d o s . Y a  nos ocji- 
paremo8,mâe a d e l a n t e , d e  e s t e  p a r t i c u l a r ,
Y vamoE a  t r a t a r  de una c u e e t i o n  de c a p i t a l  i m p o r t a n c i a ,  l a  
I n t e r v e n c i o n  q u i r ü r g i c a  en l a s  a f e c c i o n e s  o c u l a r e s  en l o s  d i a ­
b é t i c o s »
L os  f r a n c s  e x p e r im e n t  ado s d e s p u e s  de l a s  o p c r a c i o n e e  r e a l i -  
z a d a s  con m o t iv e  de d i c h a s  a f e c c i c n e s | - f r a c a s o s , c u y o  s e c r e t o  t a l  
v e z  e s t é , e n  a lg u n o s  de e l l o s , a l  m en o s ,en  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  que 
apuntabamoB h a c e  un momentc à  p r o p o s i t o  de l a  n e c e s i d a d  de eome- 
t e r  p r e v i a m e n t e  a l  enferme a  un rég im en  c o n v e n l e n t e , c o e a  que  t e -  
mcmoe no se  h a y a  t e n i d o  muy en c u e n t u | - , d i c h o s  f r a c a s e s , r e p e t im o s ,
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h a n  p r o d u c id o  c i e r t o s  r e c e l o e ,  h a e t a  e l  pun to  de s e n t i r  muchoe 
o c u l i e t a s  v e r d a d e r o  t e r r o r  a l  s o lo  a n u n c io  de g l u c o s a  en l a  o r i ­
n a  de  l o s  s u j e t os  que n e c e e i c a n  de  una i n t e r v e n c i c n »
Eeede lu e g o  que l o e  d i a b é t i c o s  e e t à n  e x p u e s t o s  à  a c c i d e n t e s ,  
g r a v e s  s i  se  q u i e r e ,  t r a s  l a s  o p e r a c i o n e s  c o n s i d e r a d a s  à  p r im e r a  
v i s t a  i n o f e n s i v a s  j c i e r t o  que  e l  p ro c e so  de v e p a r a c i o n  de l a s  h e  r i ­
d a s ,  en d i c h o s  e n f e r m e s ,  d e j a  b a s t a n t e  que d e s e a r ^ - n o  s i e m p r e | -  
y  l a s c o m p l i e a c i o n e s  s é p t i c a s  no sean  r a r a s j p e r o  t a m b ie n  e s  un h e -  
c h o ,  y no i n f r e c u e n t e ,  que l a  c u r a c i o n  t e n g a  l u g a r  e sp o n tan eam en -  
t e ,  s o b r e  t o d o . c u a n do se h a  i n s t i t u i d o  con  a n t i c i p a c i o n  un t r a t a ­
m i e n t o  r a c i o n a l  c o n t r a  l a  d i a b e t e s . En buen  h o r a  que e l  c i r u j a n o  
ee p r e o c u p e  o e l  t e r r e n o  s o b r e  e l  que h a  de o p e r a r ,  que  p r o c u r e  
a q u i l a t a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  d i a g n o s t i c o  y d e l  p r o n o s t i c o  o p o ra ­
t o r i o ;  p e ro  de eso  â  exbrem ar  l a  p r u d e n c i a ,  que l e  l l e v e  à  l a  abs-
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t e n d o n , va  mucha d i s t a n c i a . E e  in d u d a b l e  que en l o s  c a s o s  de d i a ­
b e t e s  g r a v e j d e  d i a b e t e s  c o m p l i c a d a s  de  l e s i o n e s  o r g a n i c a s  p r o f u n -  
d a s  ; de d i a b e t e s  r e b e l d e  à  todo t r a t a m i e n t o ;  de d i a b e t e s  a c e to n u -  
r i c a  y d i a c e t u r i c a , p o r  e l  t e n o r  de un a t a q u e  d e y c o n a ;d e  d i a b e t e s  
en l o s  j o v e n e s , q u e  c a s i  s i e m p re  es g r a v e j d e  d i a b e t e s , en f i n ,  con 
m a r c a d a  d e s n u t r i c i 6 n , y , s o b r e  t o d o , en l o s  d e s c e n s o s  c o n s i d e r a b l e s  
de  l a  c i f r a  de l a  u r e a , i n d i c a d o r e s  d e l  a g o ta m ie n to  o r g a n i c o ; e n  
t o d o s  e s o s  c a s o s ,  v e r d a d e r o s  n o l i  me t a n g e r e . l a  a b s t e n c 1on # e  Im- 
p o n e i i n t e r v e n i r  s e r i a  e x p o n e r s e  a  l a s  p e o r e s  c o n t i n g e n c i a #  p a r a  
p r o c u r a r  a  l o s  en fe rm os v e n t a j a s , en r e a l i d a d  b i e n  p e q u o h a s ' ; ; ^ # s -  
t o  que l a  evo l u e  i o n ,  r a p id e m e n t  e f a t a l  de l a  en fe rm ed a d ,n o  l e s  p e r -  
r n i t i r a  d i s f r u t a r  mucho t iempo d e l  b é n é f i c i é  de l a  o p e r a c i o n ,
V insonneau  e s t a b l e c e  l a s  s i g u i e n t e s  c o n t r a i n d i c a c i o n e s , r e f e -  
r e n t e s  a  l a  o p e r a c i o n  de l a  ^ c a t a r a t a  en e l  d i a b e t i c o ,  y  à  l a s
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q u e  podemoc d a r  c a r a c t e r  mas e x te n e iv o .C o m p re n d s  d i s t i n t o s  e x t r e ­
m e s ,  r e v e l a d o r e s  t o d o s  d e l  e s t a d o  g e n e r a l  g r a v e  d e l  d i a b e t i c o :
I f  ,  a l b u m i n u r i a ; 2 f , l a  d i a r r e a  i n t e n s a ; 3 f ,  l a s  l e s i o n e s  c u t a ­
n e a  c muy i n t e n e a s j i f ,  l a  t u b e r c u l o s i s  p u lm onar  ; 54^ l o  s edemas y l a  
a e c i t i e ; 6 f ,  l o e  t raabornos n e r v i o s o s .  " ( I ) .
Sabemos que se  han  c i t a d o  é x i t o s  o p e r a t o r i o s  en d i a b e t i e d s  t  
p r o l u n d a m e n t e  a t a c a d o s p p e r o  son  e x c e p c i o n e s , y  l o s  r e s u l t a d o s  .ge rr  
n e r a l m e n t e  poco d u r a b l e s .  . '
P e ro  es  e l  c a s o ,  que e s a s  fo rm as  g r a v e s  de d i a b e t e s  no so n f r e  
c u e n t e s , y , d e  o r d i n a r i o , t e n d r e m o s  que h a b ë r n o s l a s  con  l a s  de  l i g e r a  
( I )  Begun H e y n i e r ,n o  deben o p e r a r s e  l o s  d i a b é t i c o s  que no t e n g a n  
r e f i e j o  r o t u l i a n u f p u é e  su a b o l i c i o n  e s  un i n d i c i o  de un a t a q u e  
p r o f undo à l a  n u t r i c i o n . P a r a  F i e u z a l , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  a u se n ­
c i a  d e l  r e f l e j o  r o t u l i a n c  en un d i a b é t i c o ^ n o  impide  i n t e r v e n i r .
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6 m ed ian a  l n t e n e i d a d , q u e  no deben  i n e p l r a r  g r a n d e e  temoree .TNo 
eon n o t o r i o 8 | P o r  l o  d e m a g , lo s  r e s u l t a d o s  f e l i c e s  de muchas operar* 
c i o n e ç , p r a c t i c a d a s  en s u j e t o e  cu?n d i a b e t e s  i g n o r a d a ? .
F o r  l o  que ee r e f i e r e  à  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  u r g e n c i a , n o  c abe  
d i e c u s i o n ;  p u e s , e e a  c u a l  f u e r e  l a  d i a b e t e s ,  cuando l a  n e c e s i d a d  
a p r e m ia ,  no pueden  d i f e r i r s e ; n o  d e b ie n d o  n in g u n  tem o r  d e t e n e r  a t  
c i r u j a n o  en d i c h a s  c i r c u n s t a n c i a s  , y a  que no l e  e s  p o e i b l e . ; # ^ t e s  
de i n t e r v e n i r  t r a t a r  l a  e n fe rm ed a d .  ^
Pero  ? y  en o t r o s  c a s o s  menos u r g e n t e s , q u e  p a r t i d o  tomar?» ' 
Creemos que e l  que nos  i n d i q u e  l a  fo rm a  de l a  d i a b e t e s , l a  a p r e -  
c i a c i o n  mas e x a c t a  p o e i b l e  d e l  b a l a n c e  de l a  n u t r i c i o n ; d a t o s  que 
s o l o  p o d rà n  p r o p o r c i o n a r n o s  l o s  a n a l i s i s  c o m p l è t e s  de l a s  o r i n a s ,  
y  cuya e x p o s i c i o n  no e s  de  e s t e  l u g a r .
Y l l e g a m o s  à  un p u n to  muy c o n t r o v e r t i d o  de  e s t a  e u e s t i o n :  a l
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,4 e .A ^ . c i f r a  maxima de g l u c o e a . c o n  ^ue ge puede  o p e r a r .
Una g l u c o e u r l a  i n t e n e a  no ee f o r m a l  c o n t r a l n d l c a c l 6 n , e l  as 
a b e o lu ta z a e n te  p u ra  y no h a  r e p e r c u t i d o  g rav e m en te  en e l  e s t a d o  
g e n e r a l . M a e  ee de t e m e r  una g l u c o e u r l a  l i g e r a  con  a l b u m i n u r i a  qua 
e l  f a c t o r  g l u c o e u r l a  e n o rm e fO bee rv ac lon eg  da P e r r i n  y da 8 1 c h a l ,  
b.1 J 0 ) •
P a r a  P e r r i n , d e c i d l d a  l a  o p e r a c l 6 n , e e  Impone l a  I n e t l t u c l o n  
d e l  c r a t a m ie n to  m e d ic o ,  y P a n a e , d e s p u 8 g , e n  u na  c o m u n lca c lo n  à  l a  
Academia de  M e d ic in a  da  P a r i e ( £ n e r o  de  1886) h a  p r a c o n l z a d c  enca** 
r e c i d a m a n t e  e e t a  p r e c a u c i o n  p r e o p e r a t o r l a ,
Todoe l o e  a u t o r a e ,  e i n  embargo ,no  eon de  e e t e  p a r e c e r , y  c l e r ^  
t o  numéro de o f ; ta lm 6logoe  p r a c t l c a n , p o r  e j . , l a  o p e r a c l o n  de l a  
c a t a r a t a , e i n  p r e o c u p a r c e  de l a  c a n t i d a d  de a z u c a r  c o n t e n l d a  an 
^ a  o r i n a  de  eue e n fe rm o e .V éaee  l o  que 8 e c r i b e n , à  e e t e  p r o p d e i t o ,
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d e  Wecker  y  L a n d o l t  en eu T r a i t é  d * O p h ta lm o lo g ie i fA ctua l inen te ,no  
hacemos ex am in a r  l a e  o r l n a e  s in o  como una  f i n a l l d a d  d e l  e e t u d l o  
c l i n l c o , p a r a  p o d e r  c o n t r a c t a ?  l a e  a e e r c l o n e e  e m l t l d a e  p o r  l o e  au -  
t o r e e î t a l  ee  n u e e t r a  c o n v l c c i o n  de que l a  g l u c o e u r l a  no puede  e j e r -  
c a r  I n f l u e n c i a  e o b re  l a  c u r a c i o n . P e r o  eetamoe d l e p u e e t o e  a  adml" 
t i r  q u e , e o b r e  to d o e  l o e  d e m a e ,e e to e  enferm oe rec lam an  l o e  mae 
n u c i o e o e  c u ld a d o e  de  a n t l e e p e l a . "
Loe a u t o r e e  ee a l v i d e n  en doe  campoe: de  W ecker ,  L a n d o l t , f l e -  
z^za l ,  Abadle  no co n ceden  n ln g u n a  I m p o r t a n c l a  a l  t r a t a m l e n t o  a n t l -  
d i a b e t l c o i p o r  e l  c o n t r a r i o , P a n a e , G à l e z o * e k i , L a p e r e o n n e  l o  c o n e i -  
d e r a n , n o  y a  ü t l l , e i n o  n e c e e a r i o .
E l  D r .  C a e t r e e a n a , d e  M a d r id , e n  eu f o l l e t o y  t i t u l a d o  C a t a r a t a  
d i a b é t l c a . d i c e  à  e e t e  r e e p e c t o : " C o n  que  c a n t i d a d  de a z u c a r  pode-  
moe l l e v a r  a lg u n a e  p r o b a b l l i d a d e e  de é x i t o ?  Ko l e  i n d i c a n  l a  m ayor
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p a r t e  de  o b r a s  y r e v i s t a e i p e r o  de mi e x p e r i e n c i a  p e r s o n a l  puedo. 
d e c i r  que cuando l a  c a n t i d a d  de a z u c a r  en l a  o r i n a  p a e a b a  de 20 
p o r  l i t r o , Biempre l e  t e n i d o  fra ca B 0 8 , y ,p o r  t a n t o , e n  l a  a c t u a l i d a d  , 
como page  de 20 graino8,no o p e r o , p o r  t e n e z  l a  s e g u r i d a d  d e  que pue­
de  v e n i r  una  i n f e c c i o n , q u e  Buele t e r m i n a r  con  p é r d i d a  de  l a  v i ­
sion. '*
E l  D r .  A. C a n to n n e t  d i c e :  "podemos o p e r a r  h a c t a  60 6 75 g r a -  
mog de a z u c a r  en l a s  24 h o r a s , i n s t i t u y e n d o  p r e v i a m e n te * y  c o n t i -  
n uàndo lo  d u r a n t e  a lg u n c s  d i a e  d e s p u a s  de l a  o p e r a c i o n , e l  t r a t a -  
m ie n to  r e d u c t o r  con l a  a n t i p i r i n a . " ( I )
( I )  C i t a  un caso  p e r s o n a l  en e l  que p o r  e r r o r  de p luma,  e l  fa rm a-  
c a u t i c o  enca rgado  d e l  a n a l i s i s  p u s o : 4  l i t r o s  de o r i n a ; 75 gramos 
de  a z u c a r  en l a s  24 h o r a s , e n  l u g a r  de 75 p o r  l i t r o  6 s e a  300 g r a -
d
mes en l a s  24 h o r a s . L o s  d i a e  c o n s é c u t i v e s ^ ^  l a  o p e r a c i o n , e l  pacienA 
t e  e s tuv o  amenazado s e r i a i n e n t e  de  coma d i a b é t i c o , l o g r a n d o , s i n  emr 
b a r g ü , c u r a r , c o n  una v i s i o n  e x c e l e n t e .
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? Que I iac e r  a n t e  j u i c i o B  t a n  c o n t r a d i c t o r i e s ?  ?Ee i n o f e n c i v a  
6p  p o r  e l  c o n t r a r i o , noGiva l u  p r e e e n c i a  de g l u c o e a  cuando excede  
dQ d e te rm in u d a  c a n t i d a d ? . ^ E x i e t e n ,  en r i g o r , l i m i t e s  de l a  p r o p e r -  
c i o n  de a z u c a r ,  como i n d i c a n t e s  de  l a  i n t e r v e n e i o n ? .  Ko tenemos 
e x p e r i e n c i a  p e r s o n a l  so b re  e s t e  p u n t o ,  p e r o , a d m i t i e n d o  l e s  hec l io s  
a d u c i d o 6 u n t s r i o r m e n t e , e s  p o s i b l e  que t a l  d e s a c u e r d o  s e a  d e b id o  
a  l o  que y a  hemos a p u n ta d o ^ a  que l e s  o c u l i s t u s  s o lo  ee h a y s ^  p r e o -  
c u p a d o i^ ^ - s ig u ie n d o  en e s t o  e l  s e n t i r ^ q u e  h a  p r e v a l e c i d o  h a s t  a  no 
h a c e  m u ch o j -d e  l o  que huce  r e l a c i o n  con l a  c i f r a  de l a  g l u c o e a ,  
y  no de o t r o s  p r i n c i p i o s  t a n  i m p o r t a n t e s  6 mas que e s t e . I g n o r â m e s  
l a s  c o n d i c i o n e s  en que ee e n c o n t r a b a n  l o s  e n f e m o s ^ e n  que r e c a -  
y e r o n  l a s  i n t e r v 8 n 6 i o n e s , c u y o s  r e s u l t a d o s  p o s t o p e r a t o r i o s  han  h e -  
ch o  d e s d e h a r  e l  t r a t a m i e n t o  médico p r e v i o  à  de W ecker y L a n d o l t ,  
q u e  exarfiinan l a  o r i n a  p o r  m era  c u r i o s i d a d  c l i n i c a , n e g a n d o  a  l a  
g l u c o s u r i a ,  t o d a  i n f l u e n c i a , i n f l u e n c i a  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o , r e c o -
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n o c e n  l o s  o t r o s  o b s e r v a d o r e s .
Es p o e i b l e  que l a  a s e v e r a c i o n  de de Wecker  y  L a n d o l t  t e n g a  
eu  fundam ento  en o b e e r v a c i o n e s  de d i a b é t i c o s  con  f u e r t e  g l u c o s u ­
r i a  q u i z a s i p e r o  de e s t a d o  g e n e r a l  e x c e l e n t e , y  en c a m b i o , l c s  o p e r a -  
d o s  d e l  Dr.  C a e t r e s a n a , q u e  a c a s o  t e n i a n  c i f r a s  r e l a t i v a m e n t e  ba jms 
de  g l u c o s a , e e  e n c o n t r a b a n  en  un e s t a d o  g e n e r a l  de mayor 6 menor 
d e c a i m i e n t o .
H o s o t r o s  hemos o b s e r v a d o  con  f r e c u e n c i a  que en l o s  d i a b é t i c o s  
de  l a  p r i m e r a  c a t e g o r i a ^ e l  p r o c e s o  r e p a r a t r i z , d e s p u é s  de l o s  t r a u -  
m a t l s m o s ; e n  g e n e r a l , e v o l u c i o n a  de o r d i n a r i o  n o rm a lm e n te ,y  no e s  
r a r o  o i r  a  t a i e s  d i a b ë t i c o s  j a c t a r s e  de su buena e n c a r n a d u r a ; e n  . 
c a m b io , e 8 t o  e s  l a  e x c e p c i o n  en l o s  d e p a u p e r a d o s , e n  l o e  que l a  mas 
l i g e r a  e s c o r i a c i o n  promueve l o s  m a y o r s s t r a s t o r n o s , p o r  s e r  un t e ­
r r e n e  que se d e f i e n o e  mal»De e s t o  se  d e s p r e n d e  que puede s e r  i n o -  
c u a  l a  i n t e r v e n c i o n  en un  d i a b e t i c o  con i n t e n s a  g l u c o s u r i a , p o r q u e ,
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en  r i g o r , ee t r a t e  de una forma de d i a b e t e s  no g r a v e ,  y d e e a e t r o ë à  
en  c t r o  con  g l u c o s u r i a  i n e i g n i f i c a n t e  y t r a t a r s e ,  no o b s t a n t e , de 
u n a  forma de c u id a d o .
En r e e u m id a s  c u e n t a s , c r e e m o s  que h a b r i a  que h a c e r  una r é v i s i o n  
de l a  c a s u i e t i c a  a d u c i d a  como a rgum en te  p o r  l o s  a u t o r e s ,  con e l  
que  d e f i e n d e  c a d a  c u a l  su  pun to  de v i s t a ,  y , p o r  de c o n t a d o , s e  im­
p o n e  l a  n e c e e i d a d  de que  l o s  o c u l i s t a s , a n t e s  de  l l e g a r  à  fo rm u-  
l a r  c o n c l u s i o n e e  s o b r e  e s t e  p a r t i c u l a r ,  p a r t a n  de  un fundamento  
m as  s o l i d e , h i j o  de e s t u d i o s  c l i n i c o s  c o n c i e n z u d o s  so b re  que a s e n - #  
t a r  a s e v e r a c i o n e e  de mayor v e r o s i m i l i t u d *  %
 Segün V i n s o n n e a u , ( I )  ” eometido  e l  enferm e à  un t r a t a m i e n t o *
( l )  Annque e s t e  a u t o r  s e  r e f i e r e  à  l a  o p e r a c i o n  de l a  c a t a r a t a ,  
creemoE p o d e r  a p l i c a r  l o  que  d i c e . à  e s t e  p r o p o s i t o  à  l a s  demas 
i n t e r v e n c i c n e s  en e l  o jo*
%6.
m ed ic o ,n o  debe e e r  o pe rado  e lno  a  c o n d i c i o n  de l l e n a r s e  Ic® dog 
r e q u i s i t e s  e i g u i e n t e e ;
I f . E l  examen de l a g  o r i n a e . h e c h o  ^  mafiana misma.no d®%cubre 
n ln g u n a  m o d i l i c a c i o n  en l a  c a n t i d a d  de a z u c a r , m o d i f i c a c l o n  %ue 
h a b r a  po d id o  p r o d u c i r s e  como c o n e e c u e n c i a  de una  e x t r a l i m i ^ ^ ^ M n  
de reg im en  l a  v i e p e r a  de  l a  o p e r a c i o n .
2f  • ^  c u r a  de p r u e b a ,hecl ia  l a  v i s p e r a , e 6 t a  i n t a c t *  l a  
m ahana:  no e x i s t e  n in g u n a  s e c r e c i d n  c o n j u n t i v a l p l a  p r e s i o n  4*1  
eaco  l a g r i m a l  no h a c e  s a l i r  nada  p o r  l o s  p u n t o s  l a g r i m a l e e "
Las p r e a a u c i o n e s  p r e o p e r a t o r i a s  de a s e p s i a  6 a n t i s e p s i e s  so b re  
l a s  que lia i n s i t i d o  e l  Dr .  P a n a s , eon a q u i  de r i g o r : c o c a i n i ^ ^ c i 6 n  
p o r  i n s t i l a c i 6 n , l i m p i e z a  de l a  r e g i o n , l a v a d o  con  a p a r a t o  r
( i n s i s t i r  p a r t i c u l a i m e n t e  so b re  l a  c a r u n c u l a  l a g r i m a l , s o b f ®  
fondo  de saco  s u p e r i o r  y b o r d e s  c i l i a r e s ) ^ a b i t u a r  a l  e n fë
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o b e d e c e r  a l  o p e ra d o r  y à  m i r a r  en t o d a s  d i r e c c i o n e s p ^  I M m i n a r  l a  
r e g i o n  o c u l a r  con un f o t o f o r o " ,
Hesumimos n u e s t r a  mod e e ta  o p i n i o n  en l o s  t e r m in o s  s i g u i e h t e s ;  
I f . -  A n tes  de todo  a c t o  o p e r a t o r i o ,  e l  o c u l i s t a  debe c o n t * r  
c o n  un d i a g n o s t i c o  y un p r o n o s t i c o  l o  mas c e r t e r o s  p o s i b l e  de l a  
fo rm a  de l a  d i a b e t e s  en c a d a  c a so  p a r t i c u l a r , I n d e p e n d i e n t e ^ d e  l o  
que  ee r e f i e r a  de modo d i r e c t e  à  l a  a f e c c i ë n  o c u l a r .
Sf A l a  c i f r a  de g l u c o s a , n o  l e  d a r à  mas i m p o r t a n c l a  que  l a
que  c l i n i c a m e n t e  d eb a  c o n c e d é r s e l e , p r o c u r a n d o  a q u i l a t a r  l a  p a r t e  
d e  i n f l u e n c i a ,  que in d u d a b le m e n te  l e  c o r r e s p o n d e , à  p e s a r  de  l o  
m a n te n id o  en c o n t r a r i o  p o r  t r a t a d i s t a s , s i q u i e r a  s e an  de n o t o r i a  
c o m p e to n c i a  en l a  e s p e c i a l i d a d ,
3 f  Debe so m e te r  s iem p re  a l  en fe rm e  a i  t r a t a m i e n t o  médico
r a c i o n a l , d e  d u r a c i o n  s u f i c i e n t e m e n t e  p r o l o n g a d a , q u e  m e jo re  e l  t e -
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rreno sobre que ha de in t e r v e n ir ,c o n  a r r e g lo  à  l a  pauta que l e  
don^dichOB o b lig a d o c  p r e ce d e n te c .
4 f  A p l i c â c i o n  de l a  mae rA g u ro sa  a e e p e i a .
5 f . -  I n t r o d u c i r  en l o s  p r o c e d i m i e n t o s  o p e r a t o r i o s ,  c i  ce 
c r e e  c o n v e n i e n t e ,  l a s  l a o d i f i c a c i o n e s  que l a  e x p e r i e n c i a  demuec- 
t r e  como rae jo ree  p a r a  p r é v e n i r  en l o  p o s i b l e  c o n t i n g e n c i a c  pocto-  
p e r a t o r i a c .
P a r a  t e r m i n a r  e s t e  a s u n t c  d i re m o s  que l a s  c o m p l i c a c i o n e s  de 
l a  o p e r a c i o n  pueden s e r  v a r i a b l e s  segün l e s  c ac o c  y ,  en c u a n to  
a l  p r o n o s t i c o  o p e r a t o r i o ,  y a  cabemoc que l a c  p r o b a b i l i d a d e c  de 
é x i t o  no pueden  s e r  l a c  micmac que en l o c  i n d i v i d u o c  can o c .  Ar- 
m a ig n a c  hace  o b s e r v a r  que e l  r e s u l t& d o  p o s t o p e r a t o r i o  e s  ciem -  
p r e  m e j o r  en  l o e  d i a b é t i c o c  g r a c o e  que en l o c  m agroc ,  l o  que ce
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cû iaprende  b i e n ,  p u éc  l o e  d i â b é t i c o e  p u ed en  t e n e r  r e e i e t e n c i a e
d u r a n t e  muclioe aftoe , en t a n t ü  no d e ca e  eu n u t r i c i o n  y no l l e g a u
e
a l  p e r io d o  de a u to f a g ia ^  ^ e t a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  i n d i c a  un m arae-  
mo p ro fu n d o  y una  t e n a i n a c i ô n  f a t a l  prôxim a#
B ajo  e l  pun to  de v i e t a  de l a  v i s i o n  u l t e r i o r ,  no cab e  d a r  




Pu e x l e t e n c i a .
Ko hemos de r e p e t i r  l o  e x p u ee to  en e l  b o e q u e jo  h i c t o r i c o ,  que 
hemoe he cho a l  p r i n c i p l e , y en l a c  e e r i d i e i e n e e g é n é r a l e s  p re c e d e n -  
t e e .
Que e x i s t e  l a  c a t a r a t a  d i a b é t i c a . e e  i n d u d a b l e ,y  l a  tend#%ci% 
d e  c i e r to f i  m édicoe  à  h o  v e r  en e l l a  mas que una c a t a r a t a  d e b id k  
à  l a  edad de l o s  en fe rm o e ,n o  puede a d m i t i r e e .K u e s t r o e  e n f e i W #  
a f e c t o e  de c a t a r a t a , e s  v e r d a d ,e r a n  y a  de  c i e r t a  e d a d ,p e fo  e s  d i ?  
f l c i l  c r e e r  que  l a  d i a b e t e s  no ha^A i n t e r v e n i d o  p a r a  rmÛA eu 
a p a r i c i o n , t a n  f r e c u e n t e  en l o s  d i a b ë t i c o s .V i n s o n n e a u  resum e e s t a  
c u e s t i o n  en l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o e ; " S i  puede  e x i s t i r  una c a t a r a ­
t a  en un  d i a b e t i c o , e s  d e c i r , u n a  c a t a r a t a  a b s o lu ta m e n te  in d e p e n -  
d i e n t e  de l a  d i a b e t e s ,  no e s  menoe c i e r t o  que l a  c a t a r a t a  d ia b e ­
t i c a  e x i s t e  como i n d i v i d u a l i d a d  m o rb ld a  b i e n  d e f i n i d a , y  e s to  p o r
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m u l t i p l e s  r a z o n e e :
a) Pu f r e c u e n c i a  de 15 à  45 a h o s .L a e  c a t a r a t a s  o b e e rv a d a s  en 
l o e  nizloe a ta c a d o e  de maraemo d i a b e t i c o  eon de e l l o  una p r im e ra  
p r u e b a .
b) Lae c i r c u n e t a n c i a e  que p a r e c e n  f a v è r e c e r  eu a p a r i c i o n ( L ë -  
c o r c h é ) .
e )  Suc e in to m ae  e e p e c i a l e e , e u  modo de  d e e a r r o l l o  y w  e v d l #  
d o n  a b e o lu ta m e n te  p a r t i c u l a r .
d) En f i n ,  eu f r e c u e n c i a  con r e l a c i o n  a l  numéro de e a t a r a t a e  
y  à  l a e  o t r a e  l e e i o n e e  o c u l a r e e ,  o b e e rv a d a e  en l o e  d i a b ë t i c o s . "
A c tu a lm e n te ,  l a  c a t a r a t a  d i a b e t i c a  no e s  p u e e t a  en duda p o r  
n a d i e , p e r o  l o e  a u to r e e  no e e tà n  de a c u e rd o  eo b re  l a  p r o p o r c io n  en 
q u e  ee p r e e e n t a n .
8 2 .
E t l o l o g i a . ( I )
F r e c u e n c i a .
L a  c a t a r a t a  d i a b e t i c a  ec f r e c u e n t e , y  su f r e c u e n c i a  debe s e r  
c o n s id e r a d a  b a jo  dos p u n to c  de  v i s t a :
I , -  Con r e l a c i o n  a l  c o n ju n to  de l a e  c a t a r a t a e , -L a s  a p r e c i a -  
c lo n e s  sen d i v e r e a s  segun l o s  a u t o r e e ( 2 ) .  He a q u i  a lg u n a s  de e l ^ s :
Le Gratfe-------------------------------- 2 5 ^  B o u c h a rd a t ------------------------- - 3 X
&
O p p o lz e r -------------------------------- # * 5  K o en ig --------------------------r - - — - 2
k  -2 /
BeqXer  ------------------------------4 » ^  G a le z o w sk i    — -1*0 24
L o r   -----------------------______ 4*04 F auconn eau —  ---------   - - - 0 4 d
V in so n n eau ------------------------------4 Le W ecker  -------------------- 0*04
Segün su  e s t a d i s t i c a  p a r t i c u l a r  y Y la  d e l  fa*444u% e-9f4élm A ee.
( i T  La r e l a c i o n  e t i o l d g l c a  e n t r e  d i a b e t e s  y  c a t a r a t a  h a  s i d o , s o b re  
t o d o , s e h a la d a  p o r  Le GraACe,France y Lézevché»
( 2 ) Todo d e p e n d s ,e v id e n t e m e n te ,de l a s  r e g i o n e s  en que  ee o b s e rv a ,
6 l a  c a t a r a t d s e n i l , e i e n d o  f r e c u e n t e  en c i e r t a s  c o m a rc a s ,g r avaen  
o t r a s , e l  p o r c e n t a j e  se  m o d i f i c a  en c o n s e c u e n c ia .
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ad o n d e  acuden  in d iv id u o e  c a t a r a t o e o s  de to d a  E 6 p a n a ,e l  Dr#Cas- 
t r e s a n a , d e  M a d r id ,  o b t i e n s  una p r o p o r c io n  de 6^ de c a t a r a t a s  d i a -  
b é t i c a s »
I I . -  Con r e l a c i o n  a  l a s  o t r a s  a f e c c i o n e s  écu X a res  d i a b e t i c a s .
Tam bien v a r i a n  mucho l a s  c i f r a s ,  no ocupando s iem p re  l a  c a t a r a t a
2
e l  p r im e r  ;d u g ar .V ean se  l a e  s i g u i e n t e s :
K cb n ig  ......................... - .............. ........... 17*8 X
Pcbm id t— Ri^Kpler— — ~ — — 38 * 4 —
Kako-------------------------------------- -------4 3 ’ 7 -
N o so tro s  obtenem os un--------------- 42*59- ( I )
E d a d .
Pegun L é c o r c h é , l a  c a t a r a t a  d i a b e t i c a  se e n c u e n t r a  l o  mas f r e -  
c u e n te n e n te  e n t r e  25 y  40 a flo s , p e ro  to d a v la  muy a menu do p o r  b a ­
j o  de 25 ahoe(De G r a f e ) .E e  n e c e e « B io ,e n  r e a l i d a d , d i s t i n g u i r  t r e e
c l a s e e : ____________ . ^
( I )  V, lo  c o n s ig n ad o  en l a s  p a g in a s  4 5 ,  4 4 y
64.
I f '  Loe c a t a r a t o e o e  d i a b e t l c o e  j o v e n e s .
2 ^  " " " a d u l t  0 6 #
3f- " " " v l e j o G .
Koenig, eo b re  10 c a t a r a t p e o s  d i a b ë t i c o s ,  l a  ha  o b e e r v a d o ' I ,  a  
l a  edad  de 17 afios y l a e  o t r a e  e n t r e  40 y 50 afios*
Le W e c k e r ,so b re  16 c a t a r a t o e o e  d i a b ë t i c o s ,  l a  ha  e n co n trad o *  
I , de 21 à  30 a f i o c ; l , d e  31 a  4 0 ; I 0 , d e  51 à  6 0 ,y 4 , de 61 a  70 .
En r e a l i d a d ,  l a  p r o p o r c io n  de c a t a r a t o s o s  d i a b ë t i c o s  jo v e n e s  
e s  muy d ë b i l .K o s o t r o s  podemos ex p o n e r  e l  cu ad ro  s i g u i e n t e :
Le 20 a 30 ahos
nombres
I
M u je re s
II
T o t a l
I .
•t 40 à 50 II I 6 7 .
II 50 a 60 II 7 4 4 4 .
II 60 à 70 II I 3 4.
T o ta l e s 10 13 83.
85 .
Sexo .
Segün l a  m a y o r ia  de a u t o r e s ,  l a  c a t a r a t a  d i a b e t i c a  s é r i a  
m as f r e c u e n t e  en e l  h o m b re .P a ra  L é c o r c h ë , s é r i a  t r è s  v o c e s  mas 
f r e c u e n t e  en e s t e  u l t i m o , y e s t o  l o  e x p l i c a  p o r  l a  m ayor p r é d i s #  
p o s i c i o n  d e l  hombre a  l a  d i a b e t e s .Y a  hemos v i s t c ^ u e  l o s  r e s u l -  
t a d o s  de n u e s t r a s  e e t a d i s t i c a s  nos l l e v a n  a  a f i r m a r  l o  c o n t r a r i o :  
10 hom bree p o r  13 m u je r e s .  >
P o r  lo  que se  r e f i e r e  a l  sexo f e m e n in o , l e  p a r e c e  a  L ë c o r ^ ë  . 
mas f r e c u e n t e  l a  c a t a r a t a ^ e  a c u e rd o  con  n u e s t r a s  observacloneiâ*<^ 
cuando  l a  d i a b e t e s  se  d e s a r r o l l a  despgiës de l a  m enopausia(¥«  pag» 
iBjras ).
Segün Le W e c k e r , s é r i a  tam b ien  mas f r e c u e n t e  en l a  m u je r , e n  
l a  p r o p o r c io n  de 6 hombre s  p o r  10 m u je r e s .E n  114 c a s o s  de d i a b e ­
t e s  en l a  m u je r ,h a  o b se rv a d o  9 v e c e s  c a t a r a t a .
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K a t u r a l e z a  de l a  d i a b e te s #
Segün B ou ch ard ,la  c a ta r a ta  d i a b e t i c a  s é r i a  mas f r e c u e n t e  en 
l o s  d i a b ë t i c o s  a lb u m in ü r ic 6 s# L e  e s t o s hemos o b se rv a d o  9 c a s o s ,
( V#pag.5>t) 4 hombre s y 5 m u je r e s ,  r e s u l t a n d o  con  c a t a r a t a  dos de 
a q u e l l o s  y  una de e s t a s .  L a n c e re a u x  i n s i s t e  so b re  e ^ ^ e c h o ,  y  e s ­
t a  e s  ig u a lm e n te  n u e e t r a  o p i n io n ,d e  que se  l a  e n c u e n t r a  màs à  me- 
nudo  en l o s  d i a b ë t i c o s  g r a s o s  que en l o s  m ag ro s ,
Epoca jde ^  d j^ e t e s  que a p a r e c e  » U 
Se pued e  e n c o n t r a r  l a  c a t a r a t a  d i a b ë t i c a :
a) En un p e r io d o  avanzado  de l a  d i a b e t e s . Segün L ë c o r c h ë ,e e  
u n a  m a n i f e s t a c i o n  t a r d i a  y  ü l t im a  de  e s t a  e n fe rm e d a d ,q u e " d à  d e r e -  
cho  a p r o n o s t i c a r  s ie m p re  una m u e r te  mas o me no s p ro x im a " .  (V.pag#
^ J ' O p p o lz e r ,  i g u a lm e n te ,  d i c e  que es  l a  m a n i f e s t a c i o n  ü l t im a  de l a  
d i a b e t e s / g r a v e ; s x v e  p a r a  r e c o n o c e r  una  d i a b e t e s  l i g e r a  de una  d i a ­
b e t e s  c o n f i r m a d a " j j u i c i o  q u e ,e n  modo a lg u n o , podemos c o m p a r t i r . ( V #  
p a g . ±1 ) .
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b) Ya en e l  com ienzo de l a  d i a b e t e s .  T e s t l g o s ,  l o s  c a s o s  de 
d i a b e t e s  r e c o n c c id a  con o c a s io n  de una c a t a r a t a , y  eo b re  l o  que 
no i n s i e t l r e m o s .Y a  h a b la  e s c r i t o  P e r r i n : "  l a  c a t a r a t a  d i a b e t i c a  
no es  s ie m p re  l a  e x p r e s io n  de una  d i a b e t e s  g r a v e ip u e d e  p r o d u c i r -  
s e  en l o s  d i f e r e n t e s  p e r io d o s  d e l  e s ta d o  d i a b e t i c o  " .
c )  Ya, en f i n ,  en una  edad a v a n z a d a .P e ro  e n to n c e s  no e s  y a  
l a  f r a n c a  c a t a r a t a  d i a b e t i c a ; es  l a  c a t a r a t a  s e n i l  en un f i a b é t i -  
co»
En l o s  23 c a s o s  de  c a t a r a t a  o b s e rv a d o s  p o r  n o so t r o schem es 
n o ta d o  una  p a r t i c u l a r i d a d , y  e s  que  en  c a s i  t o d o s ,  l a  d i a b e t e *  
d a t a b a  de v a r i e s  ah o s  cuando se  h a  m o s tra d o  l a  c a ta ra ta ^ ,c o m o ,pue» 
de j u z g a r e e  p o r  e l  cu ad ro  s i g u i e n t e :
E d ad  de l a  E dad  de l a
d i a b e t e s .  e n f e r m a .
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P a t o g e n l a .  ')
P i  l a  e x l e t e n c i a  de l a  c a t a r a t a  d i a b e t i c a  como e n t i d a d  mor- 
b i d a  b i e n  d e f i n i d a  -  a d m i t i d a , a l  f in ,c o m o  t a l ,  en muchoe c a s o e y - ,  
h a  dadü o r ig e n  a  l a e  mâe o p u e t t a s  o p in io n e e ,n o  hay  que d e c i r  l a  
i n c e r t i d u n b r e  que r e i n a r a  b a jo  e l  p u n to  de v i e t a  p a to g é n ic o ,d e  
do n d e  e l  g r a n  numéro de t e o r l a e  p r o p u e s t a » .  lîaremoe eu  e x p o e ic io n  
l o  mac b rev em en te  p o e i b l e .
Cohen p i e n e a  q u e ,  b a jo  l a  i n f u e n c i a  de l a  d i a b e t e s , h a y  acymu# 
l a c i o n  de d e p o c i to e  de e a l e e  de c a l  en e l  c r i c t a l i n o ,  deten&4han<r 
do a e i  rà p id a m e n te  l a e  l e e i o n e e  a n a to m ic a c  de l a  c a t a r a t a # .
L as  a u t o p s i a s  de F ra n ce  y de L é c o rc h é  no c o n f i rm a n  é b ta  t # o -  
r i a ; p e r o ,  en cam b io , se  sabe  que en  l o s  d i a b ë t i c o s  se  foxman oxa- 
l a t o s , y  en p a r t i c u l a r  o x a la to  de c a l ; y  ee sa b e ,a d e m a s ,q u e  en e l  
t e r c e r  p e r io d o  de  l a  c a t a r a t a  n e f t a l i n i c a , s e  v e n  a p a r e c e r  en e l  
c r i c t a l i n o  c r i c t a l e s  de o x a l a to  de c a l ; n o  e s ^ p u e s , im p r o b a b le  que  
a l g o  p a r e c id o  o c u r r a  en l a  d i a b e t e s . De to d o s  m o d o s ,e s t a  c u e s t i o n
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r e q u ie r ô jp a r a  s e r  d i l u c i d a d a , i n v e s t i g a c io n e e  nu evas.
F aen er  c ree  que la e  opacAdades eon debidâ^f a l a  p r e e e n c ia  d e l  
a zu ca r  en e l  humer a c u o so , determinando a s i , e n  razon de l a  mayor 
c o n c e n tr a c io n ,u n a  e u s tr a c c io n  de agua a l  c r is ta l in o # L o B  medios  
d e l  o jo  no sa b r ia n  escap ar  a l a  im pregnacion g e n e r a l  d e l  o r g a n is ­
me por e l  azucar en l a  d ia b e t e s .
Leber ha comprobado l a  p r e s e n c ia  d e l  azucar  en e l  c r i e t a l i n o  
y  en e l  humor a c u o s o . T e i l l a i e  lo  ha encontrado en e l  c r i e t a l i n o .  
P ch m id t-R im p ler ,en  e l  cuerpo v i t r e o .
De hechü.buecando azucar  en l a  c a ta r a ta  d i a b e t i c a , no ee l a  
en cu en tra  s in o  de una manera i r r e g u l a r . En o p in io n  de. 3edker,no  
hay azucar en e l  c r i e t a l i n o  d ia b e t i c o  mas que en l o s  c a so s  de 
d i a b e t e s  ta lm en te  pronunciada ,que to d o s  l o e  organes c o n t ie n e n a z ü -  
c a r .
A s i ,  p u es , e l  a n a l i s i s  m uestra que en un c i e r t o  numéro, 
a l  menoB, de e a ta r a ta e  d i a b é t i c a s ,  se  e n c u e n tra  azucar ,y  
se  comprends a s i ,  f a c i lm e n t e ,  que '* l a  p r e s e n c ia ,  en e s t e
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ë r g a n o ,d e  una  m a t e r i a  e x t r a d a  à  l o e  e le m e n toe c r l e t a l l m i a n o s , debe  
a c a r r e a r  m o d if I c a c io n e e  muy p a r t i c u l a r e e  en l o e  m ism ofi."H ay ,puée , 
e n  re e u m e n ,m a c e ra c io n  é j /n h ib ic io n  d e l  c is^ ie ta lino  p o r  e l  humor 
a c u o 8 0 ,q u e  c o n t i e n s  una c a n t i d a d  mae o menoe g ra n d e  de g lucoea#  
E s t a  l e jo B  de e e r  dem oetrado  que e l  a z u c a r  pueda  p a e a r  d e l  humor 
a c u o e o  a l  c r i e t a l i n o #  E e te  ^ I t i m o ,  en e f e c t o ,  segün  i n v e s t i g a c i o -  
n é s  màs r e c i e n t e s ,  p a re c e  no c o n te n e r  a z ü c a r  6 , a l  m enos ,no  c o n te -  
n e r  màs que t r a z a s  en su s  c a p a s  mas p e r i f e r i c a s . L a  c u e s t i o n  e s  
t o d a v l a  d i s c u t i d a . T r u c  y Hedon no h an  e n c o n t ra d o  g l u c o s a ^ ^  #1 
c r i e t a l i n o  d e l  hombre d i a b e t i c o ,  n i  tam poco e x p e r im ê n ta lp e n f e  en
 ^ 'Y'
c o n e j o s , à  l o e  que se  h a b i a  h echo l a  p i c a d u r a  d i a b e t i c * »  ( I )
Schm idt -  H im p le r  no e s  de e s t a  o p in io n  y  r e p r o c h a  à  e s t e s
a u t o r e s  e l  i n v e s t i g a r  e l  a z ü c a r  so la m e n te  p o r  r e d u c c io n  y  e l  më*
to d o  de  l a  f e n l l h i d r a c i n a  y no p o r  l a  p r u e b a  de  l a  f e rm e n ta c lo n #  
( I )  N e c e s a r io  e s  d e c i r  que l a  g l u c o s u r i a  c a u sa d a  p o r  l a  p i c a d u r a
d i a b e t i c a  e s  ex trem adam ente  t r a n s i t o r i a *
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Se i n c l i n a  à  l a  o p in io n  de  l o e  h enaanoe  C av azzan i  y de P a u ty ,q u e  
h a n  r e v e la d o  t r a z a e  de a z ü c a r  en l a s  z o n a s  p e r i f é r i c a s  de c r i s t a ­
l l  no s d i a b ë t i c o s . P e r o  à  n e n o s  de  c o n t a r  con c i e r t o  nümero de c r i s -  
t a l l n o s  r e u n id o e ,  l a  i n v e s t l g a c l o n  de l a  g lu c o e a  p o r  l a  p ru e b a  de  
l a  f e r m e n ta c lo n  e e  d i f i c l l  y  s u j e t a  a  e r r o r . P o r  ü l t l m o , s i  e s  po­
s i b l e  r e v e l a r  t r a z a s  de a z ü c a r  en  c r i s t a l i n o s  que h a y an  p e r t e n e -  
e i d o /  à d i a b ë t i c o s  de g l u c o s u r i a  c o n s i d e r a b l e , p a r e c e  , lo  p r o b a b le  
q u e  e l  a z ü c a r  e s t e  t o t a l m e n te  a u s e n t e /  s i  l a  g l u c o s u r i a  e s  poc% 
i n t e n s a , l o  c u a l  e s  l o g i c o .
{ >
Suponiendo que l a  a cu m u la c io n  de  a z ü c a r  en e l  c r i e t a l i n o  P^ê^ 
d a  e x i s t i r ,  no t e n d r i a  o t r a  c o n s e c u e n c ia  que h a c e r  a u m e n ta r  l a  
d e n s i d a d  d e l  mismo, l a  c u a l  p a sa  de 1*415 à  1*470. E s t a  m o d i f i c a -  
c l o n  de  d e n s id a d  puede s e r  una  de l a s  c a u s a s  de l a  m io p ia  e s p e c i a l ,  
q u e  a p a r e c e  à  v e c e s  a l  p r i n c i p l e  de l a  d i a b e t e s , p e ro  que  no con­
d u c e ,  r e a i m e n t e , à  l a  c a t a r a t a  de  una  m anera  c o n s ta n te #
K e t t l e s h i p  e s t im a  que l o s  c a s o s  de  c u r a c io n  de l a s  c a t a r a t a s
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d i a b é t i c a s , p u b l i c o d a s  p e r  S e e g « n ,y  e l  de T a n n a h i l  t e n d e r i a n  à  p r o -  
b a r  que l a  o p a c id a d  d e l  c r i e t a l i n o  e s  d e b id a  à  l a  p r e s e n c i a  d e l  
a z u c a r .P a r a  T a n n a h i l , l a  c a t a r a t a  d i a b e t i c a  ee  mas b i e n  una i n f i l l -  
t r a c i o n  qua una  d e g e n e ra c io n  d e l  c r i e t a l i n o , C r e e  que e s  d e b id a  à  
l a  misma c a u s a  que l a s  a l t e r a c i o n e s  de l a  p i e l ,  s i e n d o  e l  c r i s t a -  
l i n o ,  p o r  su  d e s a r r o l l ^ o , u n  o rgane  c u t à n e o . ( l )
Re c i t a n  o t r o s  c a s o s ,  de a c u e rd o  con l o  que a É te c e d e ,d e  r e -  
t r o c e s i o n  de l a  c a t a r a t a  d i a b e t i c a  b a j o  l a  i n f l u e n c i a  d e l  t r a t a ­
m i e n t o ,p a r a  r e a p a r e c e r  à  l a  menor i n f l a c c i o n  de r é g im e » A d a i l t l e n -  
do que  e l  a z uc a r  pueda p a e a r  de l o s  m ed io s  l i q u i d o s  d e l  o jo  a l
( I )  Huschke h a  dem oetrado  que e l  c r i e t a l i n o  fo rm a p a r t e  d e l  ec$o-
en
derme pd" e l  o j o , y  puede  co m p a ra rse  à  un  saco e p id é rm lc o y p ro d u c l -  
do p o r  i n v a g in a c io n ,q u e  h a  a d q u l r id o  e x i s t e n c l a  in d e p e n d le n te .L a  
c a t a r a t a ,  en c o n s e c u e n c i a , e s  a s i m i l a b l e  à  una  d e rÉ m % ê s ls ,p u e s to  ^  
que e s t a  c o n s t i t u i d a  p o r  e l  e s p e s a m ie n to ,1 a  m a c c r a c i6 n ,a lg u n a s  
v e c e s  l a  q u e r a t i f i c a c i o n  de l a  l e n t e  y,como l a s  d e r m a t o s i s , e s  a -
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c r i e t a l i n o ,  se  compren d e n  f a c i lm e n te  l a e  v a r i a c i o n e s  que e x p é r i ­
m e n te  e s t e  u l t i m o ,  eegün que l a  g l u c o s u r i a  aum ente 6 d ism in u y a .  
P e r o  l o e  t r a s t o m o s  c r i e t a l i n i a n o s  e e t à n  l e j o s  de e v o lu c io n a r  p a -  
r a l e l a m e n t e  à  l a  i n t e n e i d a d  de l a  g lu c o e u r ia ( V .  H®®, g r a i e  s , p a g .
Rehaleraoe, en f i n , q u e  en apoyo de e e t a  t e o r l a ,  v i e n e n  l a s  ex -  
p e r i e n c i a s  de  in y e c c io n  de s o l u o i o n e s  a z u c a r a d a s  6 s a l a d a s  en l a  
càm ara  a n t e r i o r , p r o d u c ie n d o s e  a s i  t r a s t o m o s  c r i s t a l i n i a n o s . P a r o  
l a s  c o n c e n t r a c i o n e s , n e c e s a r i a s  p a r a  e l l o , r e b a s a n , c o n  mttdho^laif 
que  se e n c u e n t r a n  en  l o e  d i a b ë t i c o s .  P o r  o t r a  p a r t e , s a  l l ê g a = à t o p a -  
c i f i c a r  e l  c r i e t a l i n o ,  p o n ie n d o le  en  s o l u c io n  à 5 ^  d e  â z u c a r  du­
r a n t e  14 h o r a s .P e r o  l o s  a n à l i e i s  d e l  humor a c u o s o ,e n  l o s  d i a b é t i -  
c o s .  m u e s tra n  que no c o n te n l a  màs de  0*5 ^  de a z ü c a r .D e  a q u l  l a  
t r i b u i b l e , e n  c a s i  to d a*  eue v a r i e d a d e s , à  un t r a s t o r n o  g e n e r a l  de  
o rd e n  d i a t é e i c o ,  y l a  d i à t e s i s  à  i n c r i m i n a r  s e r a  l o  màs f r e c u e n -  
te m e n te  l a  a r t r i t i c a .
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p o lé m lc a  e n t r e  Deutschm ann y Heubel# E l  p r im e ro  n ie g a  que l a  opa» 
c l f l c a c l o n  eea  p ro v o c a d a  p o r  una e o lu c io n  de a z d c a r (  l a  d e l  humor 
a c u o e o )  de c o n c e n t r a c i o n  10 v e c e e  m ener que  l a  que e n t u r h i a  #1 
c r i e t a l i n o  In  v i t r o . à  l o  que ree p o n d e  H e u h e l ,d i c i e n d o  que ee  
f i c i  e n t e , e i e n d o  l a  a c c io n  màe p ro lo n g ad a*
”Iia p ru e h a < ^ lc e  e l  D r * C a F t r e c a n a ^ e  que  l a  c a n t id a d  de  a z u c a r  
no debe  i n f l u i r  g r a n  c o ea  en l a  o p a c i f i c a c i d n , l a  tenem oe en l a  ex* 
p e r i m e n t a c i o n  e i g u i e n t e ” , que n o e o t r o e  hemoc r e p e t i d o  con  i d é n t i -  
co r e s u l t a d o ;
”He e x b ra id o  4 c r i e t a l i n o e  t r a n s p a r e n t e *  a  c o n e j o e ,y l o e  ho  co* 
lo c a d o  en s o lu c io n e s  a z u c a r a d a e : 2 , e n  B O lucionee  a l  I / z X ,  Y l o s  
o t r o e  en  e o lu c io n e e  a l  5 ^  , d e j à n d o lo e  v a r i o e  d l a e , y , à  p e e a r  de 
e x i e t i r  una  d i f e r e n c i a  de c o n c e n t r a c i o n  g ra n d e  e n t r e  l a e  dos  s o lu ­
c i o n e s ,  r é s u l t e  que lo  s c r i s t a l i n o s  c o lo c a d o s  en e o lu c io n  a l  5 ^  
e s t a b a n  menos o p a c i f i c a d o s  que l o s  c o lo c a d o s  en e o lu c io n  mas dé-  
b i l .  ë
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De W ecker d ic e  q u e” s é r i a  p r é c i s e  que lo e  l i q u i d e s  o c u l a r e s  
c o n t u v i e r a n  2% de a z u c a r ^ p a r a  que eus a l t e r a c i o n e e  q u im ic a s  pu- 
c i e r a n  p r o v o c a r  l a  c a t ^ r a t a ,  obrando  como a g e n te  de s u s t r a c c i o n  
d e l  agua . P e ro  nunca h a  s id e  h e c h a ^  seme j a n t e  com prohacion  en 
l e s  d i a b e t i c 0 8*
En un c a so  com unicadc p o r  D eu tschm ann , en una  m uchacha de dÉÉ;: 
a f io s jc o n  8 ^  de a z u c a r  en  l a  o r i n a , e i n  c a t a r a t a , e l  humor a cu o sd  
c o n t e n i a  0*5 ^  y  e l  cu e rp o  v i t r e o  0*366 X a z u c a r*
E s te s  h e c h o s  e s t a n  en c o n t r a  de l a s  t e o r i a s y q u e  h a ce n  de 1* 
c o n c e n t r a c i o n  d e l  a z u c a r  en l o s  m ed lo s  d e l  o jo  o de l a  s u s t r a c ­
c i o n  de ag u a  d e l  c r i s t a l i n o  l a  c a u s a  de l a  c a t a r a t a ^ ” P e r o , t a l
v e z -  aüade P c h m id t-R im p le r -  p o d r i a  a d m i t i r s e  e s t e  modo de d e s a r ro -
Foe
l i e  p a r a  l a s  c a t a r a t a s , d e s d e  lu eg o  r a r a s , d e e c r i t a s  p o r  ^ ^ r s t e r ,  
en l a s  que e s t e  t r a s t o r n o  com ienza  p r im e ro  a l  n i v e l  de l a s  c ap a s  
p ro fu n d a m e n te  s i t u a d a s  b a jo  l a  c a p s u la  a n t e r i o r . ”
? C ual e s  e n t r e  l o s  e le m e n to s  de l a  d i s c r a s i a  d i a b e t i c a ^ d i c e
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I i é p i n e ^ l  mas n o c iv e  so b re  l a  n u t r i c i o n  d e l  c r i s t a l i n o y ? . E n  e l  
e s t a d e  a c t u a l  de l a  c i e n c i a ,  e s  muy d i f i c i l  d e c i r lo + N a tu r a lm e n te ,  
se  p i e n e a  en e l  a z u c a r ,  t a n t e  m a s ,c u a n to  l a  v e rd a d e r a  c a t a r a t a  
d i a b e t i c a , l a  de l o s  jo v e n e p ,n o  p ro d u c ié n d o c e  a p e n a s  l à s  que en 
l o s  caeoe  de g l u c o s u r i a  i n t e n s a , h a y  r a z o n e s  p a r a  c r e e r  en una fu e r -  
t e  h i p e r g l l c e m ia * p e r o  a d m it ie n d o  que e l  a z u c a r  c o n s t i t u y e  e l  e l e -  
mento n o c i v e , n e c e s i t a  un c i e r t o  t iem po  p a r a  m a n i f e s t a r  su a c c io n ,  
p u e s  se  ha podido  l l e v a r  momentaneam ente à  2 ^  l a  p r o p o r c io n  de 
a z u c a r  en e l  humor a c u o so ,  s i n  p r o v o c a r  l a  o p a c id a d  d e l  c ^ i e t a l i -  
n o y ( I ) . P o r  l o  demae, l a  s a n g re  d i a b é t i c a  c o n t i e n e  r a ra m e n te  mas
de 5 p . 1000 de d ic h o  p r i n c i p l e . ”
/ , sn^
La t e o r i a  de Huete puede  s e r  a s i m i l a d a  a  l a  de Ha^er* Con s i d e -
rando  l a  s a t u r a c i o n  d e l  humor acuoso  p o r  e l  a z u c a r ,  en l a  g lu c o -
g u r ia ,c o n o  un h echo adq u i r i d o ,R u e t e  p i e n s a  que e s  n e c e s a r i o  r e f e -
(  I  ) Foa y V i t e r l i  no lo  h an  c o n se g u id o  con  una  p r o p o r c io n  muy
f u e r t e  de g lu c o s a .
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r i r  a l  d e e d o b la m ie n to  d e l  a z u c a r  y  à  l a  t r a n e f o r m a c lo n  à c l â a ( I )  
de  e s t a  e u b e t a n c i a , l a  a c c io n  de e s t e  l i q u l d o  so b re  e l  c r i s t a l i n o .
” P e r o ?  p o r  q u é ^ d i c e  L e c o r c h ^ ^ e l  hnmor acuoso  g o z a r i a  de  e s t e  
p r i v i l e g i o  de d e s d o b la m ie n to ? / '
Kunde y K o ln h o m  a d m i teijj^o l a  s u s t r a c c i o n  l o c a l ,  s in o  l a  su s ­
t r a c c i o n  de agua  g e n e r a l  y  l a  c o n c e n t r a c i o n  de l a  s a n g r e .B s t a  e s ,  
en  suma, l a  h i p o t e s i s  de C la u d io  B e rn a r d ,s e g u n  l a  c u a l ,  l a  conr 
c e n t r a c i o n  de l a  s a n g re  d e b e r i a , p o r  l a  s u s t r a c c i o n  de agua  q ^ e  
h a c e  e x p e r lm e n ta r  a l  c r i s t a l i n o , d e t e r m i n a r  p o r  s i  so^a  l a  f o i * ^ -  
c i o n  de l a  c a t a r a t a *  (2) -  ^
(1 )  Ko puede s e r  a t r i b u i d a  a l  à c ld o  l a c t î e c ( F r e r i c h s ,  Lohm eger)»Sn 
e f e c t o , s e g u n  L e b e r , e l  humor acuoso  d à  a lg u n a s  v e c e s , e n  d i a b é t i c e s ,  
u n a  r e a c c i o n  a l c a l i n a *
(2 )  Muchos a u t o r e s  e x p l i c a n  e l  d e s a r r o l l o  de  l a  c a t a r a t a  p o r  e l  
modo de n u t r i c i o n  d e l  c r i s t a l i n o .C o m o  L e b e r  h a  d e m o s t r a d o ,e s t a  
n u t r i c i o n  se  v e r i f i c a  en v i r t u d  de un cambio exosm o-endosm atico
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K u n d e ,in y e c ta n d o  a  r a n a e  s o l u c io n e s  c o n c e n t r a d a s  de s a l  6 de 
a z u c a r ,  h a  v i e t o  a p a r e c e r  e n tu r h i a m ie n to s  de c a t a r a t a . E n  lo e  ma- 
m i f e r o e  no h a  pod ido  a l c a n z a r l o  xnas que en g a to s  jô v e n e e .
La p ro d u c c iô n  e x p e r im e n ta l  de l a  c a t a r a t a  p o r  e l  a z u c a r  ee mas 
d i f i c i l  de r e a l i z a r  que p o r  l a  s a l .  Segun M agnus,es  n e c e s a r io  d a r  
100  gram os de a z u c a r  de uva à  un  p e r r o  de c u a t r o  m e s e s ,6 200 g r a -  
m os d  un g a to  de un aho p a r a  l l e g a r  a  p r o d u c i r  en a lg u n o s  d l a s ,  
c a t a r a t a j m i e n jcr^g que con  10 a  20 g ram os de s a l  p o r  d i a ,  a n im a l  es  
e n t r e  l a  l e n t e  y e l  humor acjuaco, cam bio que t i e n e  l u g a r  à  t r a v e s  
d e  l a  c ap a  e p i t e l i a l y q u e  t a p i z a  l a  c r i s t a l c t d e s . P a r a  e s t o , h a  de 
h a b e r  i n t e g r i d a d  a b s o l u t a  d e l  e p i t e l i o  y c o m p o s ic io n  n o m a l  d e l  
h u m o r .S i , p o r  una c a u sa  c u a l q u i e r a , s e  a l t e r a  a lg u n a  de e s t a s  con- 
d i c i o n e s ,  no t a r d a n  en a p a r e c e r  l o s  t r a s t o r n o s  c o n s i g u i e n t e s .A s l  
s e  exp l i c a  que una  l é s i o n  m in im a>de l a  c r i s t a l o i d e s  b a s t a  p a r a  
p r o d u c i r  una c ü t a r a t a  t r a u m a t i c a , como s i  se  a l t e r a  l a  c o m p o s ic io n  
d e l  h u m o r ,l a  n u t r i c i o n  d e j a  de s e r  n o rA a l  y c a u s a  l a  o p a c id a d  d e l
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de  3 â  6 m eees  a d q u ie r e n  ra p ld a m e n te  c a t a r a t a ( l ) .  Ha x a o s t ra d o ,p o r  
l o  cernas, q u e ,e n  to d o c  e s t e s  c a s o s , ’e l  t r a s t o r n o  com ien ra  en un 
p u n to y  que c o r r e s p o n d e  a  l a  e n t r a d a  d e l  c a n a l  n u t r i c i o  en e l  c r i s ­
t a l i n o , l o  que  conduce à  i n t e r p r e t a r  l o s  h e ch o s  muy de o t r o  modo 
q u e  p o r  l a  t e o r i a  de l a  s u s t r a c c i o n  de a g u a .
P o r  o t r a  p a r t e , s i  se  sum ergen en e l  ag ua  l a s  r a n a s  que h an  
s i d o  s o m e t id a s  à  l a s  e x p e r i e n o i a s  de K u n d e ,se  vé  a l  c r i s t a l i n o  re-
( I )  P o r  l o  d e m d s ,e s ta s  o p a c i f i c a c i o n e s  no se  p a r e c e n ,e n  modo alr^ 
g u n o ,à  l a s  d e l  comienzo de  l a  c a t a r a t a  d i a b e t i c a #
c r i s t a l i n o . A h o r a  b i e n , l a s  c i r c u n s t a n c i a s  que pueden  h a c e r  v a r i a r  
l a  c o m p o s ic io n  de d ic h o  humor h an  de  s e r  en g r a n  n u m éro ,t o da v e z  
que  l a  c e n e ld a d  de e s t e  l i q u i d o  e s t a  en r e l a c  io n  coh l a  d e l  su e ro  
d e  l a  s a n g r e , i n s i g u i é n d o s e  de a h i  q u e ,  s i  l a  d e n s id a d  d e l  su e ro  
a l im e n ta ,o t r o  t a n t o  s u c e d e r à  con l a  d e l  h u m o r ,b a s ta n d o  e s t a  s o l a  
c i r c u n s t a n c i a  p a r a  i m p o s i b i l i t a r  l a  endosmo-exosmo s i s .
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c o b r a r  eu t r u n e p a r e n c ia .K o  o c u r r e  nunca  lo  m ie n o ,g i  se pone en 
e l  ag u a  un c r i s t a l i n o  d ia b e t i c o .A d e m a g j l a  s u s t r a c c i o n  de agua  y 
d e e e c a ^ c io n  de l a  l e n t e , d e b i d a e  à  l a  a c c iô n  d e l  medio l i q u i d o  s a -  
c a r i f e r o  que l a  ro d e a ,n o  d e j a  p r e s u m ir  que pueda s e r  c a u s a  de l a  
o p a c id a d  l a  c i r c u n s t a n c i a  de em pezar e s t a , g e n e r a l m e n t e ,p o r  e l  cen ­
t r e  de l a  l e n t e  y no p o r  l a  p e r i f e r i a , e e  d e c i r , p o r  l a  p a r t e  que 
m as d i s t a n t e  se  h a l l  a  d e l  f l u i d o  c i r c u n d a n t e  y que c a s i  eiempi^e 
f a l t a  en l a  d i a b e t e s  i n s i p i d a ^ p o r  mas que en e l l a  tam b ien  e x p é r i ­
m e n te  e l  c u e rp o  g r a n  p ë r d i d a  de a g u a .L a s  l e p i o n e s , b a j o  e l  p u n to  
d e  v i s t a  a n a to m o - p a to lo g i c o , son d i f e r e n t e s ; e l  c r i s t a l i n o  c a t a r a -  
t o s o  no p r é s e n t a  v a c u o la s  como e l  c r i s t a l i n o  n o rm al t r a t a d o  p o r  
u n a  E o lu c io n  de a z u c a r  6 de c lo r u r o  de s o d io .E n  f i n , e s t a  t e o r i a  
s e  e n c u e n t r a  r e f u t a d a  p o r  e l  hecho de que l a  p ro d u c c io n  de l a  ca­
t a r a t a  no e s t a , d e  n in g u n  m odo,en  r e l a c i o n  con l a  i n t e n s i d a d  de l a  
d i a b e t e s . ?  Como e x p l i c a r , p o r  o t r a  p a r t e , l a  c a t a r a t a  g la u c o m a to s a ,  
l a  c a t a r a t a  en  un s u j e t o  con  h i p e r t o ^ i a  o c u la r ?  ? P o r  que e l ^ d i a -
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b é t i c o  e s t a  mas e x p u e s to  que  o t r o e  à  l a  c a t a r a t a . ?  A lgunos Bon
(d'J'
p o l i ü r i c o s ,  p e ro  o t ros(num eroB) d i a b e t i c o B  c a t a r a t o e o s )  no l o  so n .
De W ecker a d m ite  l a  t e o r i a  de K unde ,cuando  e s c r i b e : "La e u s-  
t r a c c i o n  de a g u a  ÿuega  e l  p r i n c i p a l  papel^com o p a r e c e  d e s p r e n d e r -  
ee  de l a s  e x p e r i e n c i a s  h a c h a s  so b re  l o s  a n im a le s  cuando se l e s  
p r o v o c a  l a  c a t a r a t a  r e t i r a n d o l e s  e l  agua  de l a  s a n g r e ,y  d e v o lv ie n -  
do a l  c r i s t a l i n o  eu t r a n s p a r e n c i a ,  h a c ie n d o  l a  o p e r a c io n  i n v e r s a ,  
( I )  es d e c i r , r e e t i t u y e n d o  e l  agua  a  l a  s a n g re .
( I )  La c r a s i s  s a n g u in e a  t i e n e  una  i n f l u e n c i a  p o s i t i v a  en l a s  cb -
r r i e n t e s  l i q u i d a s ,  p o r  v i r t u d  de l a s  c u a le e  se  e f e c t u a  l a  n u t r i ­
c i o n  de lo e  t e j i d o s *  Una s a n g re  muy c o n c e n t r a d a  y  p o b re  en a g u a — 
a  c o n e e c u e n c ia  de su d o re e  muy c o p io s o s ( d e  W e c k e r ,A b a d ie ) , p o r  cuyo 
m ed io  p o d r i a  e x p l i c a r s e  l a  f r e c u e n c i a  de e a t a r a t a s  en h e r r e r o s , v i -  
d r i e r o s  y o t r o e  a r t e s a n o s , c u y a  p r o f e e i o n  expone à  menudo à  c o p io -
€4^
SOS su d o re E î  6 d i a r r e a s  p r o f u s a s ( c o m o / e l  c o l e r a ) e t c r , v u e l v e  s e c o s
l o s  t e j i d o s  y d é t e r m i n a  à  v e c e e  o p a c i d a d e s  d e l  c r i s t a l i n o .
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P a r a  M a rc h a i  de C a l v i , l a  l e s i o n  c r i s t a l l n i a n a  e s t é  b a jo  l a  d e -
p e n d e n c ia  de un t r a s ÿ o r n o  f u n c i o n a l  d e l  t r i g é m i n o ,y  en apoyo de
r  s
EU t e o r i a  c i t a  l a ?  c e f a l a l g i a s  s u p r a - o r b i t a b i j t , q u e  p re c e d e n  muy 
menudo l a  a p a r i c i o n  de l a  c a t a r a t a  d i a b e t i c a . P e ro  e s t o  no b a s t a
S X  a g u a ^  d ie  e D a s t r e ^  E l  agua e s e n c i a l  p a ra  l a  v i d a . Ley d e ^ .  op­
t im u m .-  v id a  y l a  m u e r te ) ^ e s  un e lem en to  c o n s t i t u y e n t e  de l o s  
o rg a n ie m o s ,q u e  l e  c o n t i e n e n  en p r o p o r c io n e s  f i j a s  p a r a  un m iS M  " 
t e j i d o  y  v a r i a b l e  de uno à  o t r o ,  e n t r e  ^ /3 y  ^ / l o .  , To do s l o e  s#r##-
v i v e s  son  a c u à t i c o s , " d e c i a  C lau d io  Bernard,""^"Sin hum edad,no hay
v i d a , " e s c r i b i a  P r e y e r . E l  medio debe co n tm h er  a g u a ,p e ro  en d e t e r -  
m in a d a s  p r o p o r c io n e s .H a y  en l o e  a n im a le s  s u p e r i o r e s  un mecaniss&o, 
q u e  f u n c io n a  a u to m à t ic a m e n te  p a r a  m a n te n e r  de modo c o n s t a n t e  l a  
c a n t i d a d  de agua  de l a  s a n g r e ,  Los e s t u d i o s  so b re  e l  la v a d o  de 
e s t a ( A . P a s t r e  y  Loge) l o  han  r e v e la d o  con to d a  c l a r i d a d t ^ 'D a s t r e ) .
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p a r a  e s t a b l e c e r  una reX ac io n  de c a u s a  à  e f e c t o ,  y e s t a  t e o r i a  
no h a  e n c o n tra d o  o t r o e  d e f e n e o r e e .
L a  t e o r i a  d e l  t r a s t o r n o  n u t r i t i v o  g e n e r a l  es a d m i t Id a  p o r  l a  
m e y o r ia  de a u to r e s .L e c o r c h ë  e s  e l  que  p r im e ro  ha  F o s te n id o  e s t a  
o p i n i o n , d i c i e n d 0 4 i ' l a  c a t a r a t a  d i a b e t i c a  e s  l a  e x p re s io n  de un dé­
t é r i o r e  g e n e r a l  d e l  i n d iv i d u o ,  de una n u t r i c i o n  i n s u f i c l e n t e , c u - ^  
y o s  e f e c t o e  s o n , s o b r e  to d o ,  a p r e c i a b l e s  en l o s  t e j i d o s  de; una v l -  
t a l i d a d  i n f e r i o r . "
M au^hner d i c e  que" l a  c a t a r a t a  de l o s  d i a b é t i c o s  jo v e n e s  s é r i a
te
e l  r e s u l t a d o  d e l  marasmo d e b id o  a l a  g l / c o s u r i a . "
P a r a  P a n a s ,  e s  l a " c o n s e c u e n c i a  de una l é s i o n  de n u t r i c i o n  d e l  
o jo  c o n s e c u t iv a  à  una d i s t r o f i a  d e l  o rg a n is m e " .
M a r t in  Boue l a  a t r i b u y e , i g u a l m e n t e ,  a  un t r a s t o r n o  n u t r i t i v o  
d i s t r o f i c o *
La c a t a r a t a  d i a b e t i c a  ne e s  d e b id a  n i  a  l a  p r e s e n c i a  de g lu -
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c o c a  en e l  o j o , n i  à  l a  d e e h i d r a t a c i o n  d# l a  s a n g r e ,  e in o  à  un
t f a e t o r n o  de n u t r i c i o n  d e l  c r i s t a l i n o , u n  t r a s t o r n o  v i t a l , y  no so -
V
l a m e n te  qu im ico  c o n s e c u t iv e  à  l a s  a l t e r a c i o n e e  d e l  t r a c t u s  ty fea l 
y  de l a  r e t i n a .
B asandose  en l o s  p u n to s  p u e t t o s  en c l a r o  p o r  M agnus, Bchm idt- 
R im p le r  se  e x p re e a  a s i t 'T e s p u e s  de e s t a s  e x p e r ie n c ia s ,n b ^ v e m o s  
c o n d u c id o s  a  p o n e r  en r e l a c i o n  e l  d e s a r r o l l o  de l a  c a t a r a t a  d i a ­
b e t i c a  con un t r a s t o r n o  en l a  n u t r i c i o n  d e l  c r i s t a l i n o ,  que  t e n -  
d r i a  su c a u s a  p ro x im a  en una  h ip e r h e m ia  de  l o s  cu e rp o  s c i l i a r e ^  
( l )y  y  eu c a u s a  r e m o ta ,e n  una  a l t e r a c i o n  de l a  c o m p o s ic io n  de l a  
s a n g r e  p o r  e l  d e s a r r o l l o  d e l  à c id o  o x i b u t i r i c o ( B t a d e l m a n n ) 6 de
( l )  N i c a t i  h a  hecho  de l o e  p ro c e s o s  c i l i a r e s ^ d e  l a  c o r o id e e  y d e l  
i r i s  una  v e r d a d e r a  g l à n d u l a ,q u e  ha l lam ad o  g l a n d u la  n e e e ^ e s t u d i a n -  
do en  e l l a  un e p i t e l i o  s e c r e t a n t e , u n  a p a r a t o  m u s c u l a r , o t r o  n e r v io -  
sc  y  c o n d u c to s  e x c r e t o r e s .
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o t r a s  f u b p t a n c i a s  n o c lv a e  d e p c o n o c id a s " .
P a r a  G i r a u d ,h a y  que a t r i b u i r l a  à  l a  d i a t e s i s  h i p a r a c l d a  gene­
r a l  o a r t r i t i s m o .  R ecuerda  que l a  s u b e t a n c l a  c r i p t a l l n i a n a  e s t é  
c é m p u e s ta ,  segun  B c h v v a lb e ,d e  60 fc de ag u a  y 35 ^  de m asas a lb u m l-  
n o l d e s , y  d i c e ; " P a r a  n o s o t r o s ,  e s t a s  m asas a lb u m ln o id e s  son l a s
q u e  ju e g a n  e l  p a p a l  p a s iv o  en l a  p r o d u c c io n  de l a  c a t a r a t a ; » #  1# 
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a c i d e / , 6 m a jo r  a  l a  h i p e r a c i d e /  o r g a n ic a  e s t a r i a  r e e e r v a d o : e l  pa -
p e l  a c t i v o  p r i n c i p a l ,B i e n d o  en g e n e r a l  e l  d i a b e t i c o ,  en su s  co -
m ie n z o s  a l  m e n o s ,un h i p e r a c i d o  o r g a n i c o ^ p r e s e n t a r i a  c a t a r a t a s  b l a o -
d a s ,  l i q u i d a s , in v a d ie n d o  s im u lta n e a m e n te  to d a s  l a s  p o r c io n e s  d e l
c r i s t a l i n o *  E l  a z u c a r  y  l a  c a t a r a t a  no son  d e p e n d ie n te s  l a  una  de
l a  o t r a , s i n o  que  dependen l a s  d o s ,p o r  e l  c o n t r a r i o ,  de  l a  h i p e r a -  
z
c i d e / ^ q u e  as  un f a c t o r  com un ."
Sea como f u e r e ,  no hay  que l i m i t a r  a l  cu e rp o  c i l i a r  l a s  l e s i o -  
n e s  p r i m i t i v a s * S i , e n  e f e c t o , se  c o n s i d e r a n  l a e  e x p e r i e n c i a s  de Pa-
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n a s  so b re  l a  c a t a r a t a  n a f t a l x n i c a / ( l ) , ee va  que l o e  t r a e t o r n o e  
c r i e t a l i n i a n o e  son s ie m p re  p r e c e d i d o é  de l e s i o n e s  de l a  r e t i n a .  
P a n a s  h a  m o s t r a d o , p o r  o t r a  p a r t e ,  e l  p a p e l  n u t r i c i o  que j u e g a  l a  
c o r l o - r e t i n a  v i s  a  v i s  d e l  c r i s t a l i n o . S e  sabe  q u #  l a s  a f e c c i o n e e  
d e l  fonde d e l  o jo  se  acompahan a  menudo de t r a s t o r n o s  c r i s t a l i n i a -  
n o s ,  que son l la iaa d o e  e n to n c e s  s i n t o m a t i c o s . S e  conocen  t a m b ie n  
l a s  c a t a r a t a s  c o n s e c u t i v a s  a l o s  d e s p r e n d i m i e n t o s  d #  l a  r e t i n a .
SomoB p a r t i d a r i o s  de e s t a  t e o r i a ; p e r o , a l  a d m i t i r  e l  t r a s t o r n o  
n u t r i t i v o  g e n e r a l ,  no e s  de n in g u n  modo n e c e s a r i o  que l a  ecoiiomià 
l l e g u e  H un e s t a d o  *de d e t e r i o r a c i o n  g e n e r a l  muy m arc ad o ;n o  e s  p r e -
^ I )  La a n a l o g i a  de l a  c a t a r a t a  d i a b e t i c a  con l a  n a f t a l i n i c a  i n d i -  
c a  que l a s  o p a c id a d e s  c r i s t a l i n i a n a s  en l a  p r i m e r a  se  d e s a r r o l l a n  
s e g u n  l a  d i r e c c i o n  de l a  c o r r i e n t e  n u t r i c i a , y , p o r  c o n s l g u i e n t e ,  
s o n  d e b i d a s  à  un t r a s t o r n o  de n u t r i c i o n : ( a l t e r a c i o n e s  de l a  san ­
g r e  , d e l  c u e rp o  c i l i a r , a c c i o n  de  l a e  s u b s t a n c i a e  t o x i c a s ) .
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c l e o  #1 "marasmo d i a b e t i c o ^  p u és  l a  c a t a z ^ a  puede  f o r m a r s e  en d i a -
e
b é t i c o B  p e r f e c t a m e n t e  n u t r i d o s .  E l  c r i s t a l i n o  en e l  d l a b ë t i c o  p a -  
d e c e  como no i m p o r t a  que organo  d e l  i n d i v i d u o ; una d i a b e t e s  l i g e -  
r a  puede  d e t e r m i n a r  a l t e r a c i o n e s  d e l  c r i s t a l i n o ,  l o  mi smo que t f  
com prueban  a l t e r a c i o n e s  c u t a n e a s  como s i g n o s  p r e m o n i t o r i o s  d# ,1a 
d i a b e t e s .  F o r  l o  demas? no puede s e r  a s i m i l a d o  e l  c r i s t a l i n o  a  l a  
p i e l  b a jo  e l  p u n to  de v i s t a  e m b r i o l o g i c o ? .  O t r a  o b s e r v a c i o n  puede  
i g u a l m e n t e  h a c e r s e :  l a s  c a t a r a t a s  d i a b ë t i c a s  se  e n c u e n t r a n  l o  màs 
à  menudo en l o s  d i a b é t i c o s  g r a s o s .A d e m a s ,  veremos q u ë , c o n t r a r i a ­
i e n t  e à  l a  o p i n i o n  de L é c o r c h ë , l a  c a t a r a t a  d i a b e t i c a  no e s  l a  ma- 
n i f e s t a c i o n  u l t i m a  de l a  d i a b e t e s  g r a v e ; p u e d e  p r o d u c i r s e  en l o s  
d i f e r e n t e s  p é r i o d e s  de l a  en fe rm edad .
Y Vamos a  d e c i r  l a  u l t i m a  p a l a b r a  s o b r e  e s t a  c u e s t i o n .
Se h a  d icho  y  r e p e t i d o  h a s t a  l a  s a c i e d a d  d e sd e  B e c k e r  y de 
W eck er  que l a  c a t a r a t a  c o n s i s t i a  en  una  d e e h i d r a t a c i o n  d e l  c r i s t a -
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l i n o . E s t o  es  un  e r r o r  a b s o l u t o .
Deutcchmann ha  dem os trado  que e l  c r i s t a l i n o  se  d e s h i d r a t a b a  
h a c i é n d o s e  s e n i l | ( I ^ p e r o  que no s u c e d i a  o t r o  t a n t o  en l a  c a t a r a ­
t a . A s i , u n  c r i s t a l i n o  c a t a r a t o s o  en un  hombre de  60 a ü o s  p e sab a  
0*23  y p e r d i a  a  100®, 0 * 1 6 ,6  eea  71 ^ ; e n  t a n t o  que un c r i s t a l i n o  
n o r m a l  en un hombre de 63 a h o s , q u e  p e s a b a  0 * 2 2 ,p e r d i a  a  100®,0*14, 
6 e e a  64 X de p e s o .
6 l )  Aunque de pasada ,hem 06  de c i t a r  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  de  Moer- 
n e r , s e g u n  l a s  c u a l e s  p a r e c e  l o  p r o b a b l e  que l a  e v o l u c i o n  de l a  
sen*&4»il ldad c o n s i s t e  en  u n a  t r a n s f o r m a c i o n  de 1 ^  c r i s t a l i z i ^ s  
s o l u b l e s  en a lb u m in o id e  i n s o l u b l e » h a y , adem as , una l i b e r a c i o n  p a r -  
c i a l  de t i r o s i n a , q u e  puede o x i d a r s e  y h a # e r # e  neg ra#
E l  c r i s t a l i n o  s e n i l  d i f i e r e  s e n s i b l e m e n t e  d e l  c r i s t a l i n o  j 6- 
v e n :  I ® , c o n t i e n e  menos a g u a ; 2®,es  mas r i c o  en c a r b o n a t o  de  c a l ;
3®,p o r  c o n s e c u e n c i a  de  una o x i d a c i o n  ôe  l a  t i r o s i n a , p u e s t a  en l i -  
b e r t a d , l a  c o l o r a c i o n  se v u e l v e  mas y mas n e g r a ,  empezando p o r  s e r
n o .
La c a t a r a t a  no es  una d e e h i d r a t a c i o n , g i n o  a l  c o n t r a r i o  una 
h i d r ^ t a c i o n .
He a q u i  como ee e x p re e a  M ic h e l ;
" B e r z e l i u e  c o n s i d é r a  l a  c a t a r a t a  como una  c o a g u l a c i d n  de l a  
s u h e t a n c i a  a l h u m i n o i d e . De spues  se  h a  c r e i d o  en e l  d e p o s i t o  de 
c o l e s t e r i n a  y  f o s f a t o s  t e r r e o s . B e g u n  M u l d e r , l a  s u h s t a n c i a  o r g a n i c a  
d c s a p a r e c e r i a  p a r a  h a c e r  l u g a r  à  f o s f a t o s  y c a r b o n a t o s de c a l  y 
m a g n e s i a .D e  dos m ane ras  se e x p l i c a r i a  e l  hecho  de  que l a s  c a t a ­
r a t a s  son mas h i d r a t a d a s  que l o s  c r i s t a l i n o s  t r a n s p a r e n t e s . P u e d e  
d e c i r e e  que l a  s u b s t a n c i a  c r i s t a l i n i a n a  h a  a t r a i d o  e l  a g u a ,y  puede 
t a m b i e n  p e n s a r s e  que  l a  a lb u m in a  h a  s a l i d o  y que e l  a g u a  h a  que-  
d a d o .E n  ^ e a l i d a d ,  l o s  dos fenomenos se  p ro d u c e n  y son l a  c o n se -  
c u e n c i a  e l  uno d e l  o t r o .
ambarir iaV despué  s morena.
Se comprende que s i  e l  p r o c e s o  de l a  c a t a r a t a  e v o lu c io n a  so-
I I I .
Cabe e x p l i c a r e e  l a  h i d r a t a c i o n  de v a r i a s  i n a n e r a s : I ® ^ u * a n t a n -  
do l a  p r e F i o n  e x t e r i o r , e l  agua  e s ,  p o r  d e c i r l o  a S i , r e c h a z a d a  a l  
c r i s t a l i n o  à  t r a v é e  de l a  c a p s u l a , y  e s t e  e s  e l  mécanisme de  l a  
c a t a r a t a  g l a u c o m a t o s a . 2 ° ^  P o r  c o n s e c u e n c i a  de  l a  a l t e r a c i o n  de 
l a s  f i b r a e  d e l  c r i s t a l i n o  en c a s o s  de d e s c o m p r e s i 6 n , l a s  a lb ü m in a s  
s o l u b l e s  pueden s a l i r  a  t r a v é e  de l a  c a p s u l a , y , p o r  o s m o s i s , péné­
t r a  en s e n t i d o  i n v e r s o  e l  agua  p a r a  r e e m p l a z a r l a s , s i e n d o  e e ^  e l  
jnecanismo de l a  c a t a r a t a  p o r  d e s p r e n d i m i e n t o  de l a  r a t^ n a ^ p é k o i  
c o n v ie n s  no l a i r a r  e x c l u s i v a m e n te  l a e  c u e s t i o n e s  de  pires i o n  y  p r e -  
g u n t a r s e  s i  l a  h i d r a t a c i o n  no e e  p o s i b l e  con p r e s i o n  n o rm a l .
b r e  un c r i s t a l i n o  j o v e n  6 s e n i l ,  no s e r a  a b s o l u t a m e n t e  l o  mi smo, 
y , b a j o  e s t e  pun to  de v i s t a , e s  p e r f e c t a m e n t e  r a c i o n a l  h a l l a r  de
c a t a r a t a  s e n i l  y c a t a r a t a  j u v e n i l j p e r o  l a  s e n i l i d a d  no conduce
s
e /p o n ta n e a m e n te  à  o t r a  forma de c a t a r a t a  que l a  c a t a r a t a  n e g r a , y ,
f u e r a  de e s t a , l a s  c a t a r a t a s  s e n i l e s  no son mas que c a t a r a t a s  d i a -  
t é s i c a s  en p e r s o n a s  de edad .
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B a e a d o s  en i n v e s t i g a c i o n e p  de P a l f f n e r  h a y  que a d m i t i r  que d i a e -  
t a s a s  h i d r a t a n t e s  h a n  pod ido  p e n e t r a r  h a s t a  e l  c r i s t a l i n o  y p ro ­
v o c a r  a l l i  e l  fenomeno i n i c i a l  de t o d a  c a t a r a t a , l a  h i d r a t a c i o n  
c r i s t a l i n i a n a  y l a  s a l i d a  de l a s  a lh ü m in a s .E n  t o d a s  l a s  fo rm as  
l l a m a d a s  d i a t e s i c a s  6 s e n i l e s ,  hay  l u g a r  de h a c e r  i n t e r v e n i r  un 
f e r m e n t 0 h i d r a t a n t e .
La c a t a r a t a  d i a b e t i c a  es  t a n  s im p le  de  com prender  como l a  n a f ­
t a l i n i c a .
Koch h a  d em os trado  que se p r o d u c i a , b a j o  l a  i n f l u e n c i a  de l a  
( d i a b e te s  como b a j o  l a  i n f l u e n c i a  de l a  n a f t a l i n a , u n a  c o n g e s t i o n  
( I )  de l o s  p r o c e s o s  c i l i a r e s  y  una a l t e r a c i o n  de l a s  c é l u l a s  e p i -
( I )  Bin embargo, a l g u n o s  a u t o r e s  no a d m i te n  de p ian o  una t a l  p a r i -  
d a d , y  m a n i f i e s t a n  que en l a  c a t a r a t a  d i a b e t i c a  no se  t r a t a  de con­
g e s t i o n  a p r e c i a b l e  à  s im p le  v i s t a  como en l a  c a t a r a t a  p o r  f u l g u r a -  
c i o n  y n a f t a l i n i c a , p e r o  h a c e n  o b s e r v a r  que l o s  examenes i n m e d i a t o s ,
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t e l l a l e e  de l o e  mlemoe y de l a  h o j a  p o s t e r i o r  d e l  i r i s , q u e  deben 
s e g r e g a r  e l  humor a c u o s o . E s t a s  c é l u l a s  d e j a n  p a s a r  s u b s t a n c i a e ,  
que  son  t o x i c a s  p a r a  l a s  c é l u l a s  de l a  c a p s u l a  d e l  c r i s t a l i n o ,  
c i t o l i s i n a s  6 d i a s t a s a s  h i d r a t a n t e s , y , a  c o n s e c u e n c i a  de e s t a s  a l ­
t e r a c i o n e e , e l  c r i s t a l i n o  se  o p a c i f i c a ,
Queda à  l o s  e x p e r i m e n t a d o r e s  p o r  e s t a b l e c e r  que en l a  d i a b e ­
t e s  como en l a  i n t o x i c a c i o n  n a f t a l i n i c a , e l  su e ro  a d q u i ^ r e  %n& 
g r a n  c a n t i d a d  de f e r m e n t e s  h i d r a t a n t e s , c a p a c e s  de p r o v o c a r  
n e s  l o c a l i z a d a s  so b re  c i e r t a s  c é l u l a s  e p i t e l i a l e s  d e l  o j o , y  l a  ^
h e c h o s  à  s im p le  v i s t a  son c a s i  i m p o s i b l e s  p o r  no h a b e r s e  l l e g a d o  
t o d a v i a  â  r e p r o d u c i r  e s t a  forma e x p e r i m e n t a l m e n t e ,  y  que l a s  oca-  
s i o n e s  de p r à c t i c a r  e n u c l e a c i o n e s  en e l  v i v o  en e n fe rm e s  a t a c a d o s  
de c a t a r a t a  d i a b e t i c a  son t a m b ie n  e x c e p c io n a le s .D e b e m o s  l i m i t â m e s  
a  l a s  e n s e h a n z a s  que  se  pueden  a d q u i r i r  p o r  e l  examen m i c r o s c o p i c o ,  
un pcco  s u j e t o  a  c a u c i o n . d e  o j o s  e n u c l e a d o s  deepu es  de l a  muerte#
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p a t o g e n l a  de l a  c a t a r a t a  d i a b e t i c a  quedmra p len a m e n te  d l l u c i d a d a .
La  s u c e s i o n  de l o s  f en o m e no s ,seg un  e s t a  t e o r i a , s é r i a , p u é s / é a  
s i g u l e n t e :  A l t e r a c i o n  de l a s  c é l u l a s  e p i t e l i a l e s  d e l  cuerpo  c i ­
l i a r , p r o v o c a d a  p o r  s u b s t a n c i a s  t o x i c a s  d e s c o n o c i d a s #  ? v a s o - c o n s -  
t r i c t i n a s  de B a t e l l i ? ) ,  a l t e r a c i o n  que a c a r r e a  l a  de l a s  c é l u l a s  
s u b c a p s u l a r e s , l o  que h ace  po'èble l a  p e n e t r a c i o n  en e l  c r l s t a l i Q C  . 
de  f e r m a n t e s  h i d r a t a n t e s  6 c i t o l i t i c o 8 , c o n t e n i d o s  en e l  su e rçÇ su -  
p o n i é n d o s e l e s  en g r a n  c a n t i d a d  en e l  d i a b é t i c o ) y ,  f i n a l m e n t e  
d r a t a c i o n  d e l  c r i s t a l i n o  y s a l i d a  de l a s  a lb ü m in a s  s o l u b l e s .  '' ' \
Anatomia  p a t o l o g i c a .  ■
Bon e s c a s o s  l o s  examenes a n a t o m o - p a t o l o g i c o s  de c a t a ^ a s  d i a -
Cl
b é t i c a s  ip o rq u e  c i e r t o  n)&iero de c a t a r a t o s o  s v i v e n  aün mucho t ie m ­
po d e e p u é s  de l a  o p e r a c i o n y  y o t r o s  mueren en h o s p i t a l e s  no e sp e -  
c i a l i z a d o s . I T o  o b s t a n t e , 1*. a n a to m ia  p a t o l o g i c a  de l a  c a t a r a t a  d i a -  
b é t i c a  puede  s e r  e 6 t a b l e c i d a , b a e a n d o n o s  en l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  de
L e c o r c h ë , Kamocki, Dautechmann.Knapp y W a ld h a u a r .  \
La cam ara  a n t e r i o r  y l a  p o s t e r i o r  c o n t i e n e n  a  v e c e e  a z u c a r  
en e l  humor a c u o e o (T % l la ie ,D # u te c h m a n n )y  g r a n u l a c i o n e e  p ig m e n ta -  
r i a s ,  que p r o v i e n e n  de l a c  c e l u l a c  d e c a g re g a d a e  de l a  c a r a  pos­
t e r i o r  d e l  i r lB ^  S c l im i d t - R i m p le r ) .
E l  i r i c ,  en g e n e r a l , e s t a  l i b r e  de to d a  a d h e r e n c i a , y  ee d e j a  
f « . c i lm e n te  s e p a r a r . L o  que ee i m p o r t a n t e  de e e h a l a r  ee l a  i n f i l -  
w ra c io n  edem atoca  de l a  capa  p i g m e n t a r i a  da l a  c u p e r f i c i e  pffs tep  
r i o r  d e l  i r i e |  (Kamocki) *Lae c e l u l a c  e e t a n  aum entadae  de 
y  en cada  una  ee puede p o n e r  an e v i d e n c i a  un n u c l e o , q u e  ce c o l o r a  
b i e n (B ecker) .M ae  t a r d e  ce form an a l  n i v a l  de e s t a  c ap a  p o s t e r i o r  
p l i e g u e e  r a g u l a r e e ,  v i ë n d o c e  l a c  c é l u l a s  a b a r q u i l l a r s e , c o n s t i t u é  
yend o  una f i g u r a  c i l i n d r i c a ,  en l a  c u a l  e l  p ig m en te  ee e n c u e n t r a  
dicpercadOi^ ( S c h m id t - R im p le r )  .Kamocki c o n s i d é r a  l a  i n f i l t r a c l o n  
como un fenomeno c a s i  c o n s t a n t e  en l a  d i a b e t e s , pués  ha  e n c o n t r a d o
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e s t a s  miemaf s lo  n e e , examinando l a  p o r o i o n  de I r i s  r e s e c a d a  en
u n a  i r i d e c t o m i a  p r e v l a  a  l a  e x t r a c c i o n  de l a  c a t a r a t a .
E e t a e  a l t e r a c i o n e s  de 1 »  c a p a  p i g m e n t a r i a  c e c a n  b ru cc am e n te  
en  l a  p r o x im id a d  de l o e  p r o c e s o s  c i l i a r e s »
Beutschm ann,  B e c k e r  é H i r s c h b e r g  h an  comprobado ig u a lm e n te  
t o d a s  e s t a s  l e s i o n e s  d e l  i r i s ,  d e s c r i t a s  p o r  Kam ocki .Beutschm ann 
h a  comprobado tam bien  mod i f i c a c i o n e s  a t r o f i c a s  d e l  i r i s »
E l  l i g a m e n t 0 s u s p e n s o r  y l a  membrana h i a l o i d e s  son  muy f r i a ­
b l e s  , r e s u l t  ando de e l l o  l a  n e c e s i d a d  de g r a n d e s  p r e c a u c i o n e s  en 
l a  o p e r a c i o n  de l a  c a t a r a t a . V o l v e r e m o s  so b re  e s t e  pun to  en l a  
t é c n i c a  o p e r a t o r i a .
La c a p s u l a  de l  c r i s t a l i n o . - E l  e p i t e l i o  c a p s u l a r  e x i s t e , p e r o  
e s t a  a l t e r a d o , p r o l i f é r a  y da e n t o n c e s  una  s é r i e  de c a p a s  que ee 
y u s t a p o n e n .
C r i s t a l i n o , -  E l  c o n te n id o  de l a  c a p s u l a  es l i q u i d e  6 mas b i e n
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e w a i - l i q u i d o , d e  l a  c o n e i c t e n c i a  d e l  engrudo de a lm id o n .S e g u n  
P e u te c h m a n a ,h a y  a cu m u la c io n  en e l  c r i s t a l i n o  d i e t e n d i d o  de un l i ­
q u i d e  c o a g u l a d o ,q u e  t i e n e  en s u s p e n s i o n  g o t i t a s  g r a s o e a e , c o r p u s ­
c u l e s  y  g r a n u l a c i c n e s  s o l i d a s . L a s  f i b r a s  c r i s t a l i n i a n a s  e s t a n  d i s -  
t e n d i d a  p o r  c o à g u l o s  a lb u m in o eo s  i r r e g u l a r s s ; l a s  f i b r a s  p e r i f é -  
r i c a s  eccû n  t u m e f a c t a s  y  forman k a c u o l a s ^ e t a n- r e d ù c i d a s  é  ün e s ­
t a d o  g r a n u l o s o  con a p l a e t a m i e n t o  en b a n d e l e t a s , h a b l e n d c  p e r# # # *  
s u s  n ü c l e o s . E n  c u a n to  à l a s  c é l u l a s  q u i s t i c a s  no son mas que 
t r a ÿ s f o r m a c i o n  de l a  p o r c i o n  de l a s  f i b r a e  q ue  c o n t i e n e n  e l  nu -
- «
c l e o , e l  c u a l  e s  mas d i f i c i l  de c o l o r a r .
T a l  e s  e l  e s t a d o  d e f i n i t i v o . P e r o ? c u a l  ha  s id o  e l  com ienzo? .  
Humerosas son l a s  o p i n i o n e s :
à )  P a r a  B e c k e r , l a e  p r i m e r a s  m a n i f e e t a c i o n e s  a p a r e c e n  en l a  
s u b s t a n c i a  c o r t i c a l  p o s t e r i o r Jb) P a r a  F u r e t e r  y M a r t i n , p o r  e l  con­
t r a r i o ,  en l a  de l a  c % i c a l  a n t e r i o r ; c )  P a r a  G o e r l i t z , s e  o r g a n i z a n
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s l m u l t a n e w n e n t e  en l a e  capae  a n t e r i o r # ?  y  en l a e  p o s t e r i o r # * ,  r e -  
x u l t a n à o  que forman una e s p e c i e  de e n v o l t u r a  6 de c o r t e z a  opaca  J  
a l r e d e d o r  de un n u c le o  t r a n s p a r e n t e ,  e l  c u a l  no se  o p a c i f i ç a  e ino  
e e c u n d a r i a m e n t e ,  l o  que hace ,como ya  lo  h a h i a  s e h a l a d o  de Grmfe,  
q ue  a n t e s  de s e r  h l a n d a , l a  c a t a r a t a  d i a h é t i c a  es eem ib lan da  a l  
p r i n c i p i o . H a y  un aumento de volumen y una  i n f i l t r a c i o n  a c u o s a  
p r o g r e s i v a  d e l  n u c le o  d e l  c r i s t a l i i | o i ( l ) j  d) P a r a  o t r o s ,  en f i n ^  
l a e  o p a c i d a d e s  no ocupan mas que c a p a s  c o r t i c a l e s  muy a i s l a d a e ,  
y quedan  e s t a c i o n a r i a s  mucho t i e m p o ; e n  un mornento se  d e s a r r o H a r i a  
h r u e c a m e n te  l a  c a t a r a t a  d i a b e t i c a , P e ro  h a b r i a  a l  p r i n c i p i o  una  
f a e e  l a t e n t e ,  que en c l i n i c a  no es  r e c o n o c i d a  p o rque  no ee  a p r e ­
c i a b l e  como s in to m a  p o r  e l  e n f e r m e , T a l  s é r i a , e n  p a r t i c u l a r , l a  o p i -  
n i o n  de Kwia towski , __
( I )  En e l  v i e j o ,  l a s  c o n d i c i o n e s  son o t r a s  y  c l  comienzo e s  a  l a  
v e z  n u c l e a r  y c o r t i c a l .
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E l  a n à l i e i s  qu im ico  de l a  m a t e r i a  c r i s t a l i n i a n a  h a  d e m o s t r a d o ,  
en c i e r t o e  c a e o e , l a  p r e s e n c i a  de  a z u c a r j  (K am ock i ,2 / 1 0  a  4 / ÏO j  (V, 
Patog.-)-^*^^' '
La c o r o i d e s  e s t a  à  menudo un poco d e c o l o r a d a , p e r o  ee d e j a  f a -  
c i l m e n t e  e e p a r a r  de l a  r e t i n a .
La  r e u i n a  p r é s e n t a ,  en g e n e r a l , a l t e r a c i o n e s  a t r o f i c a s , e i n  con-  
t a r  l a s  l e s i o n e s  p o s i b l e *  de r e t i n i o i s  d i a b é t i c a . L a e  l é s i o n # *  a -  
t r o f i c a s  son  n u m ero sas .  Bi tenemoe p r e s e n t #  l a  c o m p a r a c i o y  qu* 
hemos e e t a b l e c i d o  y a  e n t r e  l a  c a t a r a t a  n a f t a l i n i c a  y  l a  d i a b e t i c a ,  
r e c o r d a r e n o e  l a s  l e s i o n e s  r e t i n i a n a e  muy n u m é r o s a s ,q u e  p r e c e d e n  
y  e x i s t en en l a  c a t a i ^ t a  n a f t a l i n i c a . U n  hech o  a n a l o g o se  p roduce  
en l a  c a t a r a t a  d i a b e t i c a .
Sin tomas*
La  c a t a r a t a  d i a b e t i c a  p r é s e n t a  c a r a c t è r e s  g é n é r a l e s , q u e  se
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e n c u e n t r a n  en  to d o e  l o g  c a e o e , i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de l a  edad  d e l ^  
e u j e t o  6 de o t r a a  c i r c u n e t a n c i a g ^ y  c a r a c t e r e e  p a r t i ' c u l a r e g ,  p r o ­
p i c e  de c a d a  c a t e g o r i a  de e n f e m o 8 * S e  h a  d icho  g in  r a z o n  que l a
VL>
c a t a r a t a  d i a b e t i c a  no p r e e e n t a  ^ a d a  de e e p e c i a l  y  que  no ee d i s ­
t i n g u e ,  de n in g u n  modo, de l o g  t r a g t o r n o B  c r i e t a l i n i a n o #  de o t r o  
o r i g e n ,  l o  que c o n t r a d i c e  l a g  o b e c r v a c i o n e g , y a  n iunerogag ,de  dla** 
b e t e e  r e c c n o c i d a g  con o c a e i o n  de c a t a r a t a g . P e r o  no ha  de c o n c l u i r f  
e#  de e e to  que e l  d l a g n o e t i c o  eea g e n e r a l m e n t e  p o g i b l e  p o r  e ô l »  ' 
e l  examen de l o g  o jo g .E n  e fe c to j i^ , l a  c a t a r a t a  d i a b e t i c a  eg e s e n c l a i f  
m e n te  v a r i a b l e :  b lL a n q u i* c a ,b la n d a  y  muy vo lum inoga  en lo g  jov en eg *
4no e g , en g e n e r a l , g i n o  e em ib l^ nd a  en e l  a d u l t e , y  toma en e l  v i e j o  
l o g  c a r a c t è r e s  de l a  c a t a r a t a  e e n i l  o r d i n a r l a ,  de l a  c a t a r a t a  nu­
c l e a r *  No h a y  que v e r  en e e to  fo rm as  d i e t i n t a g  y n e ta m e n te  d i f e -  
r e n c i a d a e  l a g  unag de l a g  c t r a g , p u é g  e n t r e  e l l a g  ee  pueden n o t a r  
t o  dag l a g  i n t e r m e d i a r i a g ,  y d i r e m o g , r e c o r d a n d o  l a  e x p r e e i o n  de
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P a n a e^ q u e  " l o g  d i a b e t i c o e  t i e n e n  l a  c a t a r a t a  de BU edad^.No bay  
que  e g p e ^ a r , p u e g ;  e l  e n c o n t r a r  l a  c a t a r a t a  d i a b e t i c a  i d é n t i c a  à  
e l  misma en  t o d o s  l o e  B u je to8 ,pu 0 B  e x p é r im e n ta  en eu forma y en 
s u  é v o l u e i o n  l a  i n f l u e n c i a  d e l  t& r r e n o  eobre  e l  c u a l  ee d e e a r r o -  
11a»
P r e e e n - a ,  g in  embargo,liemoe d i c h o ,  c a r a c t è r e s  g é n é r a l e s ,  que 
s e  e n c u e n t r a n  en t o d a s  l a g  c o n d i c i o n e e ;  de una p a r t e ,  l a  B i l a t e -  
r a l i d a d  de l a s  l e s i o n e s ,  y de o o r a , l a  marcha  r a p i d a  de l a  a f e c  -  
c io n .D e e d e  h a c e  ticaapo h an gido s e h a l a d o s  p o r  l o s  a u t o r e e  e s t e s  
c a r a c t è r e s ,  que son c a s i  c o n e t a n t e s y  L as  l e s i o n e s  son b i l a t é r a l e s ,  
y ,  g e n e r a l m e n t e ,  e l  o jo  de recho  e s  e l  p r im e ro  que se  a f e c t a ; p a r a  
f ? e e g e n ,p o r  e l  c o n t r a r i o ,  s é r i a  e l  i z q u i e r d o , c o n o  p a r a  L é c o r c h é ,  
que  de 9 o b s e r v a c i o n e e  de c a t a r a t a  en l a  m u je r ,  en 8 , e r a  d o b le  
y  h a b i a  cmpezado p o r  e l  o jo  i z q u i e r d o . P e r o  r à p id a m e n te  se  o b s e r -  
v a n  s ignoB d e l  l a d o  d e l  o t r o  o j o ; c p a c i d a d e s  s u b c r i s t a l c i d i a n a e ,
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v # l o  a z u l e n c o ,  que eon e l  i n d i c l o  de una c a t a r a t a  i n c l p l e n t e .  La 
c a t a r a t a  d i a b e t i c a  l l a g a  mae r à p id a m e n te  à  l a  m adurez .A  v e c e e ,  
l a  e v o l u c i o n  c o m p lé ta  p c  e f e c t u a  en  a lg u n o p  d i a C j h a b i e n d o e t  c i -  
t a d o  casOB en que l o s  e n fe rm es  ee q u e j a b a n  de h a b e r  p e r d i d o  l a  
v i s t a  e ü b i t a m e n te .U n a  m archa  t a n  r a p i d a  se  o b s e r v a  e o b re  todo en 
e l  n î h o . T a l e s  son l o s  c a e o e  de Fr@y,en una n in a  de  9 a n o e jd e  
R c h e f f e l c , e n  una  jo v e n  de 18 a h o s , q u e  d i a b e t i c a  d e s d e  h a c i a  un 
afio ,  y t r a t a d a  como c l o r o t i c a , l i i z o  una  c a t a r a t a  d o b l e  en e l  e s -  
p a c i o  de s i e t e  à  ocho d i a s ^ l a  a t e n c i o n  §e f i j o  d e l  l a d o  de l a  
o r i n a , y  se h i z o  e l  d i a g n o s t i c o  de  d i a b e t e s . P e r o  e s t a  eV o lu c io n  
t a n  r a p i d a  no ee o b s e r v a  s c l a m e n te  en l o s  n inoszPuchs-  c i t a  e l  ca—
I
so de una  m u j e r  d i a b é t i c a  de 4ü a h o s ,  que h a b ié n d o s e  aCostado  una 
n o c h e  ccn  l a  v i s t a  n o rm al ,  se d e s p e r t o  a l  d i a  g i g u i e n t e  con un 
c r i s t a i i n c  c o n p le ta m e n te  o p a c i f i c a d o . L i t t e n  c i t a  t am b ien  dos c a ­
s e s  en  l o s  que l a  c ^ t ^ r a t ^  se l i« .bria  formado en a l g u n a s  ho r a s .
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C iertoB  a u t o r e r ,  Bin embargo, no acUaiten e s t a  i n t e r p r e t a c i o n  de 
l o c  fenomenoB. Para P c lutt id t -R im pler ,ex ie ten  proba b lem ent# ,enco­
d es  e s t e s  c a s e s ,  t r a s t o r n o e  p r é c o c e s  d e l  c r i s t a l i n o y q u *  paean de-  
sa p e r c ib id o B ,  y l a  o p a c i f i c a c i o n  rap ida  marca, no l a  a p a r i c i o n ,  
s i n e  l a  conf irm ac ion  de l a  c a t a r a t a . G i t a  l a  o b s e r v a c io n  de una 
j o v e n  de 15 anoB,en l a  que L i t t e n  ha b ia  v i e t o  d e s a r r o l la r B #  una 
c a t a r a t a  d e l  ojo derecho en 15 d ia B ,e n  tanto  que e l  ojo i z q u i e r ­
do p a r e c i a  eano.Examinando HirBchberg l a  misma enferma e n c o n tr e ,  
s i n  embargo, d e l  lado izq u ier d o  enturbiamientOB g r i s a c e o s ,B ig n o B
p r e c u r e o r e B  de una c a t a r a t a  en e v o l u c i o n .  *
-  ' : ' '
En l a  mayor p a r te  de l o s  c a s o s ,  l a  c a t a r a t a  d ia b e t i c a b a e  de-  
s a r r o l l a  en e l  mismo grade en l o s  dos ojoB.Ea c a t a r a t a  d i a b é t i c a  
u n i l a t e r a l  e s  excep c io n a l(R ecg en )  Hubc un aho de i n t e r v a l o  e n tre  
l a  a f e c c i o n  de l o s  dos o j o s  en e l  caso  de Prey(hecho  e x c e p c i o n a l ) •
Bajo e l  punto de v i s t a  de eu modo de e v o lu c i o n , s e g u n  l o g  in -  -
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d i v i d u o e , e e  pueden c o n e id e r a r  doe caeo s  p r i n c i p a l e s : ! ® ,  l o  que 
P ia n o u x  ha l lamado c a ta r a t a  h landa 6 pemihlanda aguda d e l  n ih o ,  
que aparece  ©n un d i a h e t i c o  l l e g a d o  a l  p ér io d e  de maragmo, l o  xaae 
à menudo,«n e f c t o , e n  un n i h o ,y  que se  c o n s t i t u y e  con una r a p id e z ,  
à v e c Q sy e x tra o r d in a r ia ,p u d io n d o  d e c l r s e  que l a  d i a b e t e s  l a  crea  
en todos sentidos$2® ,1a c a t a r a t a  se  n u e s t r a  en un d i a b e t i c ^  cuyo 
e s t a d o  g e n e r a l  es  s a t i s f a c t o r i o , y , en e s t e  c a s o ^ a f e c t a  una mar­
cha d i f s r e n t e ^  en g e n e r a l /  un poco mas l e n t a .P u e d e  s e r  m o d i f ica -  
da mas 6 meno^^^ a sp e c to  y e v o lu c io n  por c i r c u n e t a n c ik s  m u l t i p l e s ,  
p r in c ip a lm e n t e  por l a  edao d e l  s u j e t o ,  por l o  quo se  pued#Scon-  
s i d e  r a r  que e x is t©  una c a t^ r^ ta  e e n i l  d i ^ e t i c a . Iwii.d i a b e , en-  
t c n c e e ,  aun conssrvando una i n f l u e n c i a  c t i o l o g i c a  im portante ,  no 
debe s e r  ya c o n e id e r .d a  como e l  f a c t o r  un ico  de l a  a f e c c i o n .
Para  f a c i l i t a r  l a  d e s c r ip c i6 n ,c o n s id e r a r e m o s ^ c c n  Vijasonneau, 
l a  c a t a r a t *  d i a b é t i c a  bajo t r e e  t i p o e :
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I® .-  C atarat a  d ia b e t i c a  en l o g  j o v e n e s . -S e  p r é s e n t a  l o  mag à 
menudo en l o e  que son a tacadoe  de d i a b e t e s  grave^ y p resen tan  en 
a l t o  grado e l  verdadero marasmo d i a b e t i c o ,  por l o  q u e ^ s e  ha con-  
e ld er a d o  e s t a  forma como una c o m p l ic a c io n  p r e te r m in a l  de l a  e n f e r -  
medad*
£ 1  d e e a r r o l l o  de 1«. c a t a r a t a  sc  h ace  en doe t iem pos:
F o e r s t e r  d e s c r ib e  e l  primer p s r i o d o , 6  eea e l  de coxnienzdy de 
l a  man era g i g u i e n t e :  Pegun e l . l a  e sp e sa  capa c o r t i c a l  a n te r io ir i s e  
e n t u r b i a  l a  pr im era ,Una « s p e c i e  de membrana muy delgada^^uü y #lo  
a z u l  g r s a e e o  ee e x t i e n d e  eobre tod* l a  s u p e r f i c i e  d e l  c r i e t a l i n o ,  
a parac iend o  scbre  l a  cara  s u p e r f i c i a l  f a c e t a s  en forma da s e c t o -  
r « s , m i e n t r a s  que e l  nucleo  y l a s  Cw^ pas profundas aun e s t a n  c l a r a s .  
Sagun M a rt in ,  BU a s i e n t o ,  inmediatamente  d e t r a s  de l a  pupi la . ,prue-  
ba que e s e  v e l o  azu lenco  se  oncuentra en l a s  capas e x te r n a s  da l a  
l a n t e ; e l  c o l o r  ee u n i fo rm e ;«1 r e f l e j o  de l a  e s t  re11a ,qua c o n s t i -
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t u y e  uno de l o c  e in tom ae  de l a  fo  m a c  ion  de l a s  c a t a r a t a c  c e n i -  
l e c , c e  m u e c t r a  decde  e l  c o m l e n z o ; e l  n ü c le o  y l a s  c a p a s  p r o f u n d a s  
de  l a  c o r t i c a l  son t o d a v i a  t r a n s p a r e n t e s , como puede com probarse  
p o r  l a  i l u m i n a c i o n  l a t e r a l .
A l  f i n  de e s t e  p r i m e r  p e r ic -d o ,q u e  es  muy r à p i d o  y d u r a  de a l ­
g u n a s  h o r a s  à  a lg u n o e  d i a s ,  e l  t r a s t o r n e  gana  l a s  c a p a s  p r o f u n -  
d a s  de l a  s u b s t a n c i a  c r l e t a l i n i a n a  y se  c o n s t i t u y e , e n  d e f i n i t i v a ,  
un a  c a t a r a t a  a z u l e n c a , b l a n d a , s i n  n ü c l e o .S e  va  f c r m a r s e  t a m b ie g ,  
r a p i d a m e n t e , en l a  p r o x im id a d  de l a  p e r i f e r i a , u n a  s u p e r p o s i c i o n  de 
c a p a s  y a p a r e c e r  s e c t o r e s  o p a l e s c e n t e s , a s i  como un aumento d# vo-  
lum en  d e l  c x i s t a l i n o , q u e  p r o y e c t a  e l  i r i s  l i a c i a  a d e l a n t e  ÿ  e s -  
t r e c h a  l a  câmara  a n t e r i o r  d e l  o j o .
2®.- C a t a r a t a  d i a b é t i c a  en e l  a d u l t o . - E s t a  fo rm a e s  l a  que ha  
s u B c i t a d ü  t a n t a s  d i c c u s i o n e s  s o b r e  eu e x i s t e n c i a .  Pueden  ob ee rv a r -  
ee c a t a r a t a c  durât? en l o e  d i a b e t l c o e , p e r o  e n to n c e s  ee t r a t a  de
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l a  c a t a r a t a  en un d i a b é t i c o .  La f r a n c a  c a t a r a t a  d i a b é t i c a  es  
b l a n d a , ÿ  l a  b l# ,ndura  d ism in uy #  g r a  du aiment® de l a  p e r i f e r i a  a l  
c e n t r e . P e  l a  @ n cu en t ra ,y a  en un d i a b é t i c o  r e c o n o c i d o - l c  mae à 
ia e n u d o ,e n  un d i a b e t i c o  g r a e o  y aün a lb ü m i n ü r i c o ^ y a  en c a c o s  de 
d i a b e t e s  o c u l t a , d i a g n o e t i c a d a  con e e t a  o c a s i o n .
E v o l u c i o n a  en poco t ie m p o ^ p e ro  l a  marcha ee menoc r a p i d a  que  
e n  e l  n i n o ,p u d ie n d o  d e c i r e e  que p r é s e n t a , e n  c i e r t o  modo,una a t e -  
n u a c i o n  de t o d o s  l o c  fenomenos d e s c r i t o s  en l a  fo rm a  p r # # e d e n t e ,
E l  comienzü se  a n u n c i a ;
a)  ya  p o r  fenomenos de p r e s b i c i a ; p r e s b i c i a  p rém à tu ra ^  %èo u s s e au  ).
b)  y a  p o r  fenomenos a m b l io p ic o e  l i g e r o s  y p a s a j e r o 8 , c o n e i s -  
t e i i t e c  en una d e b i l i d a d  mas 6 menos p r o n u n c i a d a  de l a  v i s t a , o  
b i e n  m arcada  y d u ra b le ,a c o m p a n à n d o s e  de un e e t r e c h a m i e n t o  p e r i f é -  
t I c oI d e l  campo v i s u a l  ,muy n o t a b l e .
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c) ya  p o r  c e f a l a l g i a e  f r o n t a l e s  y cup rao  r b i  t a r i  a 8j(Léco re l ié  ),
Polo l a  p r e c b i c i a  t i e n c  i m p o r t a n c i a .
E l  «nfermo ce q u e j a  de una n i e b l a  l i g e r a , q u e  in v ad e  p r o g r e -  
s i v a m e n te  c a d a  o j o .  En e s t e  p é r i o d e , c o n t r a r i a m e n t e  à  l a  c a t a r a t a  
g e n i i , que c o n i e n z a  p o r  o p a c id a d o e  r a d i a d a s , e e p a r a d a e  de Im c r i e -  
t a l o l d c s  p o r  capae  c o r t i c a l e ?  t r a n s p a r e n t e s , l a  c a t a r a t a  d i a b é t i -
i
c a  com ienza  p o r  o p a c id a d e s  s u b c r i s t a l o i d ^ m n a e ,  que  r e c u b r e n  l a  
c r i e t a l o i d e s  a n t e r i o r .
U l t e r i o r m e n t e , e l  e n t u r b i a m i e n t o  toma un a s p e c t o  e s t r i a d o , y 
gft o b c e rv a n  anohog r a d i o s  a z u l  a c e r o , que van  de l à  p e r i f e r i a  a l  
c e n t r e  y  s i t u a d o s  p o r  d e t r à s  d e l  p ia n o  d e l  i r i s .
Al inifLio t iem po ee pueden  d e s c u b r i r  p u n to B ,p « q u e n a s  v e s i c u l a ? ^  
t r a z o e , s e c t o r e s  y p equehas  p l a ç a ?  r e t i c u l a d a s  en forma de t e l a  de 
a r a n a  en l a  c o r t i c a l i d a d (  Sc lu n id t -R im p le r )  .Ya en e s t e  e s t a d o  l a  c* -  
t a r a t a  us b ^ s t ^ n t e  v o lu m in o sa  p a r *  a p l i c a r s e  d i r e c t a m e n t e  c o n t r a
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l a  c a r a  p o s t e r i o r  d e l  i r i s  y r e c h a r  a r l o  h a c i a  {ade lan te*  P o r  con-  
e i g u i e n t e ,  no e x i s t e  e l  sifeno c l a s i c o  de l a  madureZ de l a  c a t a -  
r a t a ;  l a  sombra p r o y e c t a d a  p o r ' i r i s .
La p u p i l a  e s t a  d i l a t a d a  y c a s i  i n m o v i l , p e r o  nb debe d a r s e  ^  
mucba i m p o r t a n c i a  à l a  d e b i l i d a d  de l a s  r e a c c i o n e s  p u p i l a r e s  à  l a   ^
l u z  y  l a  acom odac ion ,  que en to d o e  l o s  c a s o s  e e t a w d l s m l n u i d a f .
Cuando l a  c a t a r a t a  a l c a n z a  su co m p lè te  d e s a r r o l l o ,  s i ^ o b e e r ^  
v a  u n  e e t r e c h a m i e n t o  muy marc ado de  l a  càm ara  a n t e r i o r , y  h a s t a  
s e  h an  c i t a d o  c a s o s ,  e n .q u e  e l  c r i s t a l i n o  h a c i a  h e r n i a  à  t r a v é e  
d e l  o r i f i c i o
La c a t a r a t a  e s  v o l u m i n o s a , b l a n q u i z c a , l i g e r a m e n t e  a z u l e n c a ,  
slenkdo l a  o p a c l f i c a c i o n  mas p ^ o n u n c ia d a  h a c i a  a t r â e  que h a c i a  a -  
d e l a n t e .
Xos t r a s t o r n o e  f u n c i o n a l e s  son l o s  de l a c  c a t a r a t a c  b a n a l e s .
I
q u e  ne hemos de  d e s c r i b i r ;  pe ro  s i  e e h a la re m o s  e l  hecho s i g u i e n -  n
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t «  ,m encionado  p o r  L é c o rc h é  y oh s ©rv ado de niievo p o r  V in so n n e a u :  
l o e  ca ta ra tO B O e  d i a b é t i c o e  buecan  l a  l u z  / ^ d l r e c t a  y  e v j t a n  l a  d l -  
f u e a . c o n t r a r l a m e n t e  a  l o e  e u j e t o e  a t a c a d o e  de c a t a r a t a  d u ra  y  ee­
n i l :  t i e n e n , e o b r e  poco màe o m enoB,la  m i ra d a  d e l  a m a u r o t i c o .
Pu e v o l u c i o n  ee muy v a r i a b l e ;  ee e o b re  tod o  f u n c i o n  de l a '  
e d a d , y t a n t o  màe r a p i d a  c u a n to  que e l  e u j e t o  ee mae j o y e n . E x l l ^  
t e n  c a e o e , e i n  e m b a rg o ,en que l a  a f e c c i o n  marcha  con una e x t re m a -  
d a  l e n t i t u d . A r l t j G a l e z o w e k i j V i n e o n n e a u  r e f i e r e n  o b e e r v a c i o n e e  
d e  e e t e  g é n e r o .L e  o r d i n a r i o ,  e v o l u c i o n a  en a lg u n a e  semanae.
3® . -  C a t a r a t a  d i a b é t i c a  d e l  v i e j o . - " B e t a  f o r m # ^ i c e  "Vimeoe# 
neaq^no  d i f i e r e  de  l a  c a t a r a t a  e e n i l  o r d i n a r i a ;  ee una c a t a r a t i a  
e e n i l  c o r r i e n t e , u n a  c a t a r a t a  en un d i a b é t i c o  v i e j o . "
P i  e s  c i e r t o  que l a  c a t a r a t a  d i a b é t i c a  d e l  v i e j o  no r e v i e t e
l o e  c a r a c t e r e e  que hemoe d e s c r i t o  en l a s  doe fo rm as  p r e c e d e n t e s ,  
e e  deb id o  eo lam en te  à  que e v o l u c i o n a  en c o n d i c i o n e e  p a r t i c u l a r e e
w.
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e o b r e  un t e r r e n e  e e p e c i a l . E l  e u j e t o  ee d i a b é t i c o , , y  o b e e rv am o s , en 
e f e e t o , en e e t a e  c a t a r a t a c ,  un p red o m in io  mae 6 menqe g r a n d e  de 
l a g  c apae  b l a n d a e j p e r o  e l  e u j e t o  e e ,  a l  p r o p i o  t i e m p o ,u n  v i e j o , y ,  
p o r  c o n e i g u i e n t e , n o  debemoe e x t r a H a r n o e  de e n c o n t r a r  t a m b ie n  c i e r -  
t o e  c a r a c t e r e e  de l a s  c a t a r a t a e  e e n i l e c .  La l e s i o n  p a r t i c i p a  à  
l a  v e z  de l a  d i a b e t e s  y de l a  e e n i l i d a d ; l a  c a t a r a t a  e e 6 a  vez  
n u c l e a r  y c o r t i c a l . R e c o r d e m o e  l a  f r a e e  de  P a n a e : "LjM# d i e b é t i c o c  
t i e n e n  l a  c a t a r a t a  de su  e d ad " .  Re t r a t s ^  p u e s , aqui^; d e g c a ^ r a t a e  
a e n i l e e , q u e ,  p o r  e l  hecho  de l a  d i a b e t e e , a p a r e c e n  a  èlfad me- 
n o 6 a v a n z a d a  y r e v i s t e n  c a r a c t e r e e  p a r t i c u l a r e e .  P o r  o t r a  p a r t e ,  
p a r è c e  d i f i c i l  n e g a r  l a  d i a b e t e s  en l o e  c ae o e  en que ee comprue- 
l b a ,p o r  e j . , u n a  c a t a r a t a  de un l a d o , e n  t a n t o  que e l  o t r o  o jo  o- 
f r e c e  l e e i o n e e  c a r a c t e r i e t i c a e  de  r e t i n i t i e  d i a b é t i c a , p , e j o  de 
c u a l q u i e r a  o t r a  a f e c c i o n  de l a  miema n a t u r a l e z a .  En appyo de e s ­
t a  o p i n i o n ,  c i t a r e m o F  l a e  o b e e r v a c i o d e s  y  11 ^ X ^
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-  Forma 6 c l i n i c W  e s p é c i a l e s .  -
a )  C a t a r a t a  d i a b é t i c a  a p a r e c i e n d o  y  d e e a p a r e e i e ^ o  con l a  apa-  
r i c i é n  y  d e s a p a r i c i o n  d e l  a z ü c a r . ^ e  puederi e x p l i c a r  " es te s  h e c h o s  
p o r  una d i s o c i a c i o n  l i g e r a  de l a s  f i b r a s  d e l  c r i s t a l i n o , p o r  con-  
s e c u e n c i a  de e s f u e r z o s  de a c o m o d a c ié n . ( I )
b )  C a t a r a t a e  d i a b é t i c a s  d u r a s . -Ron s im ple iaen te  c a t a r a t a s  en 
d i a b é t i c o s . - V . l a e  o b s e r v e .  3 y I I  •
c)  C o n t in u a c i o n  de l a  c a t a r a t a  d e e p u e s  de l a  o u r a c i o n  d# l a  
d i a b e t e s .  T a l  es  e l  caeo e i t a d o  p o r  Hampoldi .
d)  C a t a r a t a  c o m p l ica d a  de un a g o ta m i e n to  r à p i d o  de l a s  f u e r z a s .
En c i e r t o e  c a s o s , s e g ü n  H i r s c h b e r g , l a  p r e s e n c i a  de  l a  c a t a r a t a  dia-^
b é t i c a  t e n d r i a  una r e p e r c u s i c n  s é r i a  s o b r e  todo  e l  organismd^.
{ï ) E s t a  es~ iihaT'de l a s  p r u e b a s  m e j o r e s  que se  pueden  d a r  de l a  
e x i s t e n c i a  de l a  c a t a r a t a  d i a b é t i c a .  F a u c o n n e a u - D u f r e s n e , en c i e r ­
t o  6 c a s o s , h a  n o tado  e l  t i p o  i n v e r s e ; p e r o  no d i c e  c u a n t a s  v e c e s  
r e e i d l v o  e s t a  c a t a r a t a  y  c u a l  f u é  su t e r m i n a c i o n . P o r  l o  demas,  
s e  apoyaba  en e s t o s  h ech o s  p a r a  n e g a r  t o d a  e o r r e l a e i o n  de c a t a ­
r a t a  y  d i a b e t e s .
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e) C a t a r a t a  d i a b é t i c a  de marcha  muy l e r î t a - C a e o e  eena ladoB  p o r  
G a l e z o w e k i , A r i t .
L i a g n o p t i c o .
Ya hemoÊ d icho  (V .p a g .  120 ) que e l  d i a g n o s t i c o  no e s  s iem pre  
p o e i b l e  p e r  so lo  e l  examen de l o s  o j o s .
Iles ücuparemcs d e l  d i a g n o s t i c o  en c ad a  uno de l o s  t i p o  s e s t u -  
d i a d o s  a n t e r i o r m e n t e .
En e l  n i h o . -  Es en g e n e r a l  f à c i l  p o r  l o s  s i  n t  orna e c l i n i e o  e ; c a -  
r a c t e r e s  de l a  o p a c i f i c a c i 6 n , l a  e v o l u c i o n  r a p i d a , e l  m & r a ^ o  y l a  
p r e s e n c i a  de a z ü c a r  en l a  o r i n a .
Begun M a r t in  y P t o e b e r , e l  a s p e c t o  de e s t a  c a t a r a t a  ee  t a i m e n t e  
c a r a c t e r i s t i c o , q u e  se l a  puede  d i a g n o e t i c a r  a n t e s  d e l  a n a l i s i s .  
D iano u x  ig u a lm e n te  c r e e  que t o d a  c a t a r a t a  r à p id a m e n te  d e s a r r o l l a -  
d a  en un a d o l e s c e n t e , debe / la c e r  e o s p e c h a r  l a  e x i s t e n c i a  de l a  
d i a b e t e s .
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Re ha  se h a la d o  l a  à p a r i c i o n  de c a t a r a t a s  pa j^ec idas  à  c o n se -  
c u e n c i a  de d i v e r s a s  i n f e c c l c n e s . T r e l a t  c i t a  dos  c a s o s  de c a t a r a ­
t a  d o b l e  en dos  herm anas  h a c i a  l a  edad  de 25 arlos^à c o n s e c u e n c i a  
de f i e b r e  t i f o i d e a . P o r o  l a  c o n f u s i o n  no es  p o e i b l e  a p e n a s y p u e s to  
que  l a  c a t a r a t a  a p a r e c e  en e l  nirSo en un p é r i o d e  avanzado  de l a  
e n fe rm e d a d ,c u a n d o  e l  d i a g n o s t i c o  de  l a  d i a b e t e s  se  impone p o r  s i*  
Pe han  c i t a d o , s i n  em bargo , c a e o s  de c i e r t o  numéro de j o v e n e s  ;d i a -  
b 0 t i c a s , q u e  f u e r o n  c o n e i d e r a d a s  mucho t iempo como c l o r o t i c a s  ÿ  
t r a t a d a s  como t a i e s . R e  p u e d e n ,e n  e f e c t o , p r o d u c i r  en l a  c l o r o s i s  
c a t a r a t a s  b l a n d a s . B n  t o d o s  e s t o s  c a s o s  d i f i c i l e s , e l  examen de  î  
l a s  o r i n a s  debe p o n e r  en  c ami no de  d i a g n o s t i c o .  -a g
En e l  a d u l t o . - P r é s e n t a  l a  misma f a c i l i d a d , p u é s  e #  a s p e c t o  es  
c a r a c t e r i s t i c o : c a t a r a t a  b l a n d a , v o l u m i n o s a , d e  m arc h a  r a p i d a , q u e  
se  h a c e  p r o n t o  b i l a t e r a l  y  pasando  p o r  l o s  d i f e r e n t e s  p é r i o d e s  
que hemos d e s c r i t o ,  y ,  p o r  u l t i m o , e l  e s t a d o  g e n e r a l  y l a  p r è s e n -
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c i a  de a zücar  en l a  o r in a  completaràn e l  d i a g n o s t i c o .
E l  d i a g n o s t i c o  ee f à c i l  aün en e l  p ér iod e  de opacidad eub-  
c r i e t a l o i d i a n a .  Para c i e r t o e  a u t o r e e , l o e  fenomenoe de c e f a l a l g i a ,  
de a m b l io p ia jd e  p r e e b i c i a  d e l  comienzo podran poner sobre l a  v i a  
d e l  d i a g n o s t i c o .P e r o  e s  n e c e e a r io  d e c i r  que ee encuentra n ,à  me­
nudo,  s i g n e s  p a r e c id o e  en l o e  ca?oe de c a t a r a t a s  b landae o semi-  
b la n d a e  de o r ig e n  no d i a b e t i c o , y  e i  e l  conjunto  de a q u e l l o s  pue­
de f a c i l i t a r n o e  c l  d i a g n o s t i c o , ne d#be afirmarJ^^este ü l t i m o , en 
t a n t o  que e l  examen c l i n i c o  d e l  enferme y e l  a n a l i s i s  de l a  o r i ­
na no hayan demoetrado que ee t r a t a  rea lm ente  de un d i a b e t i c s #  ' 
En e l  v i e j o . - Hemoe dicho que en e e t e  caeo l a  c a t a r a t a  toma l a  
forma de una c a t a r . t a  e e n i l  con predominio de masas b lan das .Segün  
P e r ,  e l  a sp ec to  de e e ta e  e s  e u f i c i e n t e m e n t e  c a r a c t e r i s t i c o  para
h a c e r  e l  d i a g n o s t i c o  de c a t a r a t a  d i a b é t i c a ,  y e scr ibe î^ N o  puedo 
a c e p t a r  l a  o p in io n  de B e c k e r ,que d i c e  que en l o s  v i e j o s  no se
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puede d e c i d i r  s i  se  t r a t a  de una c a t a r a t a  s e n i l  6 d i a b é t i c a , p u e s  
en doB c a s o s  que he observado y operado en enfermos de mas de 50 
a h o s .  e l  a sp e c to  so lo  de l a s  masas c o r t i c a l e s ,  mucho mas reb lan -  
d é c i d a s  que de o r d in a r io  à e s t a  edad, me indujo  à a n a l i s a r  l a  
o r i n a ,  y se  descu b r io  l a  d i a b e t e s ."  E s t e  hecho puede i n c l u i r s e  en 
l o s  c a s o s  s l g u i e n t e s :  .
Casos de d i a b e t e s  r e c o n o c id a s  c o n oca s i o n  de una c a t a r a t a r 
Marchai de C a lv i  ha observado igualm ente  c a t a r a t o e o s  d la b é t i c o e "  
con t o d a s  l a e  a p a r i e n c i a s  de e a lu d ,d e  t a l  modo q u e , s i n  l a  dataïQ.- 
t a ,  que h a b ia  hecho reconocer  l a  enfermedad g e n e r a l ,  no se  ha-  
b r i a n  c r e id o  enfermos. " ( V . l a s  o b ser v e .  ipàgÙf/ÿ'JXf),
P r o n o s t i c s .
Los o p ln io n e s  encontradas e x i s t en à e e t e  r e s p e c t s .
Para unos ( L écorch é ,d e  Wecker, Oppolzer  ------- ) l a  c a ta r a t a
d i a b é t i c a  # i e n e  un p r o n o s t ic o  e e r i o ,p u e s  e s  l a  m a n i f e s t a c i o n  ü l -
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t im a  de l a  d i a b e t e s  g ra v e .  Para o t r o e  (H irechb erg ,A b adfe ,Pan as ,  
P e r r i n ) , puede , por e l  c o n t r a r i o ,  s o b r e v e n ir  en c u a l q u ie r  pér iod e  
de l a  d i a b e t e s ,  y ,p o r  c o n s i g u i e n t e ,  su p r o n o s t i c o  no es  f a t a l »  
Lécorché dec la^ue^^la  c a t a r a t a  d i a b é t i c a  e s  l a  ex p r es io n  de 
una d e t e r i o r a c i o n  g e n e r a l  d e l  i n d i v i d u o " , en cuya o p in io n  abundaba 
O ppolzer ,que  e s c r ib ia : " L a  c a t a r a t a  d i a b é t i c a  es  l a  m a n i f e s t a c io n  
u l t im a  de l a  d i a b e t e s  g ra ve;  s i r v e  para reconocer  una d i a b e t e s  
l i g e r a  de una d ia b e t e s  c o n f i m a d a  y p e m i t e  a l  médico p r o n o s t i c a r ,  
c a s i  s iem pre,  una muerte cercana".
Pero e s  f a c i l  c o n c i l i a r  l a s  dos o p l n i o n e s ,  concediei^io à l o s  
primeroe e l  p r o n o s t ic o  grave y aün f a t a l  en l o s  n ih o s ,p u e s t o  que,  
eegün Lianoux,  l a  s u p e r v iv e n c ia  no excede nunca de 12 à 15 m eses ,  
y  que,de o r d i n a r i o , mueren de a p o p le g ia  pulmonar a l  7® o a l  8® d la  
de l a  o pe r a c io n ;  y concediendo à l o s  segundos ,  un p r o n o s t ic o  me- 
j o r  en e l  a d u l t o ,p u é s  e l  e s tado  g e n e r a l  no e s t a  muy quebrantado*
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Lo que hace  en l o e  jo v e n e s  l a  gravedad d e l  p r o n o s t i c o  e s  l a  
miema d i a b e t e s , c a s i  eiempre gra v e ,  y  l a  c a t a r a t a  no e s  mae que 
un a c c i d e n t e  à c o lo c a r  en e l  c o r t e j o  de todos  l o e  que acompafian 
l a  enfermedad en e l  pér iod e  de marasmo.Re eabe que e& e l  nifio l a  
demacracion aparece  desde e l  p r i n c i p i o  y que l a  marcha rapida de 
l a  enfermedad a carrea  l a  muerte después  de una durac ion  de un mes 
à dos ahos .  E l  p r o n o s t i c o  quoad v i t a m e s , p u e s , f a t a l  à cor to  p la -  
zo^como j u e t i f i c a n  l a s  o b serva c io n e?  de Rédon y  Lécorché.
En e l  a d u l t o , l a  c a t a r a t a  d i a b é t i c a  e s t a  l e j o s  de tgner'1%  
g r a v e d ady que r e v i s t e  en l o s  jo v en es .A p a re ce  en c u a lq u ie r  p é r io ­
de de l a  e n f e m e d a d ,  y  no c o n st i tu y e^  por t a n t o ,  una manif e s t a c i o n  
u l t i m a , quedand0  e l  p r o n o s t i c o  fu n c io n  de l a  d i a b e t e s . En l o s  c a so s  
de  d i a b e t e s  g r a v e s , e n  e l  per iodo  ce  marasmo,1a a p a r i c i o n  de una 
c a t a r a t a  sera,como en e l  n ih o ,d e  un p r o n o s t ic o  s e r i o . S i  à l a  g lu -  
c o s u r i a  v i e n e n  à u n i r s e  l a  a c e t o n u r ia  y l a  d i a c e t u r i a ,d e b e n  t ^ e r -
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86 a c c i d e n t é e  ràpidamente m c r t a l e ? ,P e r o , à menudo ,8 e  t r a t a  de 
e n f e m o e  que t o l e r a n  muy b ie n  eu d ia b e t e e  y  poeeen to d a s  l a s  apa-  
r i e n c i a e  de una buena s a lu d jà  v e c e s  s e  ignora  l a  g l u c o s u r ia .E n  
e e t o e  c a s o s ,  e l  p r o n o s t i c o  es e x c e l e n t e .
En e l  v i e j o ,  e l  p r o n o s t ic o  ee  g ra ve ,  s i  l a  d i a b e t e s  l o  e s ;  
r e e e r v a d o , s i  l a  d i a b e t e s  es  c o m p l ic a d a ; f a v o r a b le ,p o r  e l  c ontra ­
r i o ,  en l a  d i a b e t e s  l i g e r a  con p e r s i s t e n c i a  de un buen estado  
ne r a i .
ï ra ta m ien to»
Ya hemos v i s t o  e l  e s p i r i t u  que informaba tiempo a t r à s  y e l  
que dehe informar en l a  a c tu a l id a d  l a  t e r a p é u t i c a  en l a s  a f e c -  
c i o n e s  o c u l a r e s  d i a b é t i c a s .  ITo hemos de r e p e t i r , p u é s , 1 c  dicho à 
e s t e  r e s p e c t e  en e l  c a p i t u l e  de c o n s i d e r a c i o n e s  g é n é r a l e s  y que 
tendrem os p r é s e n t e  ahora.
Ante todo? es  p o e i b l e  l a  d e s a p a r ic io n  de l a  c a t a r a t a  con e l
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trau am ien to  a n t i d i a b é t i c o y ? .
Pe ha dicho que s i  l l e g a  a m ejorarse  l a  enfermedad c a u s a l ,  
e l  d e e a r r o l l o  de l a  c a t a r a t a  puede s e r  d e t e n id o j h a h ie n d o s e ^ y i s -  
to que en a lgunos c a s o s  se  transparentaha  de nuevo,  m ientra i»  que 
en o t r o s y à peear  de l a  d e s a p a r ic io n  compléta  de l a  g lu c o e u r ia  
por  mucho t i e m p o , la  c a t a r a t a  ha continuado d e s a r r o l l à n d o s » . ( Ramr- 
p o l d l , e t c . ) ,
Pe c i t a n  c a s o s ,  en l o s  q u e , l a  m etam orfos is  r e g r e e iy a  de l a  
c a t a r a t a  es  p a r t ic u la r m e n te  r a p id a .E s ta  r e g r e s i o n  puede presen-  
t a r  to d a s  l a s  f a s e e  de l a s  c a t a r a t a e  u l tram aduras ,aün h a s t ^  i a  
l i q u o f a c c i o n  de l a s  masas c o r t i c a l e s  y h a s t a  l a  d e s a p a r ic io n  com­
p l é t a  d e l  n ü c le o ,  l o  que se  o b se r v a ,  sobre  todo ,  en l o s  j o v e n e s .  
Ri e e t ô  hecho es  r e la t iv a m e n t e  r a r o , s e  e x p l i c a  por l a  extrema 
gravedad de l a  d i a b e t e s  en l o s  n i n o s , s o b r e  l e  que ha i n s i s t i d o  
h o r .
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Re conocen o b eerva c io n ee  de cu r a c io n  p a r c i a l  de o p a c i f i c a -  
c i o n e e  màe 6 menoe l i g e r a e , q u 8  ee han reabecrb ido  bajo  l a  a c c io n  
d e l  t r a t a m ie n t o ,p e r o  no de r e t r o c e e i o n  de verdaderas  c a ta r a t a e  
(^ e e g e n ,G e r h a r d ,IT e t t l e e h ip ,G a y e t ,Koenig) •
"Cuando l a  c a t a r a t a  d i a b é t i c a ^ d i c e  e l  Dr. Caetreean^^^no e e t a
muy avanzada,he  obeervado que, eometido e l  enferme a un tratam ien-  
to h id r o - m in e r a l  por l a e  aguae de V i l l a h a r t a , deVichy 6 de C ar ls ­
bad ,  a lgunae  opacidadee  pueden l l e g a r  a d e e a p a r ec er ,  y  v d e lv e  dï-  
c r i e t a l i n o  a t r a n e p a r e n t a r s e ; pero e i  ee muy e x te n e a  l à  c # d r a t a .  
e ig u e  eu e v o lu c io ^  p r o g r e e iv a ."  %
Reegen,que e j e r c i a  l a  m edicina  en C a r l s b a d ,d ic e  que de 6 ca-  
t a r a t o e o p  d i a b e t i c o e y  que t r a t o  por d ic h a  cure , 2 , 1 1  egar'on a a l -  
c an z ar  un ac laram iento  de l a  c a t a r a t a . ( V .  l a e  o b s e r v e .  5 y I 7 ; p a -
Fn f i n ,  cuando una primera vez l o e  e n tu r b iam ien to e  han d ism i-
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nuldo bajo l a  i n f l u e n c i a  d e l  reg im en ,ee  l e s  ve  reap arecer  deede  
que l a  g l u c o e u r i a  aumenta, y no ta r d an en produci r  una c a ta r a t a  
f r a n c a ,  eobre l a  que e l  t ra ta m ie n to  no e j o r c e  i n f l u e n c i a  a lg u n a .
Fauconneau ha eehalado caeoe  abeolutam ente  c o n t r a r i e s  de evo-  
l u c i o A  p r o g r e e iv a  de la ?  o p a c i f i c a c i o n e s  en ta n to  que l a  g l i ico-  
p u r ia  d escen d ia  notab lem ente .
Bn una pa lab ra:  que e l  tra ta m ien to  g e n e r a l  t i e n e  una f i n a l i ­
dad i n d i e c u t i b l e , q u e  no es  l a  de p r e te n d e r  l a  r e t r o c e s i o n  y de­
s a p a r i c i o n  de l o ? t r a s t o r n o e  c r i s t a l i n i a n o s , s i n e  l a  de preparar
e l  t e r r e n e  para l a  o p e r a c io n ,u n ic o  medio de que dieponemos en 1&
■It
a c t u a l i d a d  para l i b r a r  a l  e u j e t o  de su c a ta ra ta*
Al p r i n c i p i o ,  l o s  f r a c a s o e , r e f e r i d o e  per Hancok,France,David  
y de G r a ë f e , e e t a b le c e n  una treg u a  o p érâtor ia .D and ouzy  l l e g a b a  hae- 
t a  e l  extreme de d e c i r  que"lo? d i a b é t i c o e  son n o l i  me tangere ."
De Gràefe propuec entoncee  l a  e x t r a c c i o n  con i r i d e c t o m i a , y , d e s d e
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a q u e l l a  f e c h a ,  v a r i e s  a u t o r e s  p u b l ic a n  nuevos e x i t o s  o p e r a t o r i o s ,  
empleando d icho  p r o c e d in ie n t o .L o s  c i r u j a n o s ,  s i n  embargo,con  
G o s s e l i n  y  V e r n e u i l , e n  o p o s i c i o n  a b s o lu t a  con l o s  o f t a l m o l o g i s -  
t a s , recomlendan operar l o  menos p o s i b l e  l o s  c a t a r a t o e o s  d i a b e t i -  
c o s .
Nuevos e x i t o s  de Wecker, G a l e z o w e k i , D o r , A b adie , e t c . , y , por u l ­
t i m o ,  l a s  com unicac iones  de Panas a l a  Academia de Medicina e s -  
t a b l e c e n  que l a  c a t a r a t a  d i a b e t i c a  es  j u s t i c i a b l e  de l a  i n t e r v e n -  
c i o n  con l o s  mismos t l t u l o j  que l a  c a t a r a t a  s im p le .
-ft—  I n d i c a c i o n e s  o p e r a t o r i a s
Para e e r  operada l a  c a t a r a t a  d i a b e t i c a , d e b e  haber  l l e g a d o  a l  
p e r io d o  de m adurez;so lo  ee perm it ido  a n t i c i p a r s e  un poco cuando 
e s t é  a f e c t o  tambien e l  o tro  ojo  y e l  enfermo se  ve  privado de l a  
agudeza  v i s u a l  n e c e s a r i a  para l a  marcha.Perm itasenoe  recordar  l o s  
sintoraas c l a s i c o s  de l a  c a t a r a t a  o p e r a b le :  debe e s t a r  m adura ,s in
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a d h er e n c ia p  con e l  i r i e / e i n  ninguna t r a z a  de a f e c c i o n  o c u la r  an-  
t e r i o r j l a  s e n e i b i l i d a d  r e t i n i a n a  y e l  r e f l e j o  p u p i l a r  deben e s t a r  
c o n f s r v a d o s .
-er— C o n t r a in d ic a c io n e s .
a ) La i m p r e s i o p ^ t i ct t l ar de c i e r t o e  c a t a r a t o s o s  
d i a b é t i c o e , seRalada por Lécorché y o t r o s a u t o r e e ,  impone l a  ne-  
c e e id a d  de e v i t a r  en l o  p o e i b l e  a l  enfermo l a s  emocionec ,que  eiem­
pre  a c a r r e a  una o p e r a c io n ,  y  que pueden m ot ivar  e l  coma d i a b é t i c o .
b) E l  JUirasmo d i a b é t i c o . •( V .c o n s id e r a c io n e e  g é n é r a l e s ) .
c) Las o t r a s - l e s i o n e s  o c u l a r e s  d i a b é t i c a s ; t a i e s  çO$b i r i t i s ,  
q u e r a t i t  i f , i n f e c c io n  de l a e  v i a s  l a g r i m a l e e ,  c o n j u n t i v i t i s , q u e  
pueden c o e x i s t i r  en e l  mierao en ferm o .E eto ,p o r  l o  demas,no es  pe­
c u l i a r  é a  l e s  d i a b é t i c o s .
d) La edad muy avanzada d e l  e n f e rmo ,Q(.he, para H irschberg ,  no ee  
una c o n t r a i n d i c a c i o n .
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e ) La ferma de l a  c at a r a t a  d i a b e t i c a  que ee acomparla de un 
aço t ,am lmto rap ide  de l a s f u e r z a e , qu e , 6egün H irBchberg , que l a  ha  
deeeritJ ,puede operaree  con é x i t o , s i  b i e n  l o e  enfermoB no sobre-  
Tivasn micho tiempo à l a  o p e r a c io n .
f ) jii  g l u c o Burla enorme,que c o n s t i t u y e  para c i e r t o s  a u t o r c s  
u n a  con > ra in d ica c io n  a b e o l u t a ,  y  para o t r o s  no ee  n i  s i q u l e r a  
c o n t r a i i d i c a c i o n ,  con t a l  de que sea  pura y no haya r ep ercu t id o  
gravezneite  en e l  «etado g e n e r a l ,
Tor  l o  que l ace a l  tra ta ia ien to  a n t e o p e r a t o r io (V ,  Conelde ra -
c i o n  es  g é n é r a le s )  diret ios  a q u i , so la m en te ,  que en cuanto a  m é d i - .
/ ■ # c a c i o n ,  Vinsonneau p r e c o n îz a  l a  a n t i p i r i n a , e l  a r s é n i c o  y e l  c l »
t r a t ©  de f c s a ,  segun l o s  cae-ce. La a n t i p i r i n a , d i c e  e e r  un 
ment© n r /  u t i l  p a r a  p ^ ^ p a r a r  a l  enferme à e x p e r i m e n t a r  l a  o p e r a ­
c i o n  d e l à  c a t a r a t a  en l a s  m e jo re s  c c n d i c i o n e s  de e e g u r i d a d  que  
s e a  p o s i b l e .
l i e .
Conviens no c o n s i c e r a r  l o r  medicamentos en l a  d i a b e t e s , s i n o  
ccmo s im pler  a u x i l i a r e s  y d e r c o n f i a r  de sue e f e c t o s  engafiosos.
No s o n , n i  muclio menoF,loe  larm acos ,  l o s  que pueden c o r r e g i r  e l  
t r a s t o r n o  de n u t r i c i o n ,  que s i g n i f i c a  l a  d i a b e t e s , s ino  l o s  recur-  
f o s  d i e t é t i c o s j h i g i e n i c o s  y e l  tra ta m ien to  t e n a a l  «
Tecn ica  o p e r a t o r i a .
Preparado e l  e n f e m o  y d e c id id a  l a  o p e r a c io n ,n o  recordaremos,  
Bino de p a s a d a , l a s  d i s c u s i o n e s  sobre e l  p.gfocediniento operatorio,-^; 
p r e f e r i b l e :
E x tr a c c io n  o r d i n a r ia ,  a gran c o l g a j o , s i n  e x c i s i o n  d e l  i r i  
( Besm arres^  p a d r e , - L a u g i e r )  ; e x t r a c c i o n  l i n e a r  con e x c i s i o n  d e l  
i r i s ( d e  Oraefe,f?toeber,Civam,Knapp) j e x t r a c c i o n  , à c o lg a j o  p e r i -  
f e r i c o , c o n  e x c i s i o n  d e l  i r i s (  G a l e z o v v s k i ) ; e x t r a c c l 6 n  h a c ia  abajo^ 
para  e v i t a r .  l a  pérd ida  c e l  v i  treo  (Wald]ia;j^er) jabajamianto (B ouisson)  ;
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e x t r a c c i o n  Ein i r id e c t o m ia ( D o r ) ;  QXtraccion l i n e a r  combinada 
(W ecker) .
E l  r r .  C^Etreeana d i c e ,  a e e t e  p ropoF ito ; - -^ 'creo  que ee debe 
h a c e r  a n t e s  una i r i d e c t o m i a  p r e v i a ,  porque ee p r e sen ta n  i r i t i s  
de forma d i a b e t i c a ,  que pueden e v i t a r s e  p r a c t i c a n d o  e s t a  opera­
c i o n . ” C ita  e l  caso  de un e n f e m o  operado en e l  ext'ranjero de 
una c a t a r a t a  s i n  i r i d e c t o n i a , y  perdida  de l a  v i s i o n ,  y  d esp ues ,  
operado por t i l , c o n  d icha  n o t l i f i c a c i o n , ,d e l  o tro  o j o , c o n  e l  mejor  
r e s u i t a d o .
Pchm idt-Sim pler  in d ic a  l a  i n c i s i o n  l i n e a r  hecha con un cu-  
c h i l l o  l a n c e o l a r , c o n  6 s i n  i t i d e c t o m i a .
OtrcE a u t o r e s ,  p a r t i d a r i o e  de l a  i r id e c t o m ia ,a d m i t e n  que de­
be h a c e r s e  como p r e v e n t iv a  t r e e  s émanas 6 un mes a n t e s  de Ici . 
t r a c c i o n  d e l  c r i s t a l i n o .
^^iusonneau es  e n t u s i a e t a  p a r t i d a r io  de l a  e x t r a c c i ô n  con i r i -  
d e c t o m ia j e s  e l  método generalm ente  empleado por De Lai^ersoune.
V  I48ür
Panae ha precon izado l a  e x t r a c c i ô n  s im ple  con lavado  i n t r a -
o c u l a r - L a g r a n g e , ü l t i m e j a é n t e ,  se  ha  ocupado de nuevo de e s t a  e u e s -
• t ' : -
t i o n  d e l  lavado in trW ccu lar . E s t e  metodo puede s e r  e x c e l e n t e  y , 
t e n e r  sus i n d i c a c i c n e e ,  pero cuando eà e s t a  seguro de l a  a s e p s i a  
(como se  dehe e s t a r l o , sobre todo ,  cuando se  opera una c a ta r a t a  
d i a b e t i c a ) , e s  una laedida s u p é r f lu a .
R o l l e t  e s t im a  que no hay por que emplear métodos e s p é c i a l e s  
para  l a  c a t a r a t a  d i a b é t i c a ,  pues  siVinpre ha operado e s t a  u l t im a  
p o r  l o s  p r o c ed im ien to s  o r d i n a r i e s ,  con e x c e l e n t e s  reeu ltad cs,lT o  
es  de ningün modo p a r t i d a r io  de l a  i r i d e c t o m i a  p r a c t i c a d a  de una 
manera s i g t e n â t i c a :  es  n e c e sa r io  r e r e r v a r l a  para ca eo s  p a r t i c u -  
l a r e s ,  en que sus i n d ic a c i o n e s  son netamente p r e c ie a s (a d l ie r e n c ia s , ,  
i r i s  r i g i d o  j c r i e t a l i n o  enorme,leucoma, e t c )  V  1^%%
A p e s a r  de e e t o , l a  e x t r a c c i ô n  non i r i d e c t o m i a  se  i#pone,,-
e s t a  r é g l a  no es  e s p e c i a l  para l a  c a t a r a t a  d iabet ica /^^ues cada ,
é i f
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d i a  iaa g , lo e  operadores  hun abandonado l a  e x t r a c c i ô n  s i n  i r i d e c -
t o m i a ,  d causa  de l o s  a c c i d e n t e s  operator ic iB 'y p b s t o p e r ^ t o r i o ^
d e b id o s  d e s t e  método, A s i ,  estamos muy l e jo e  de l a  p r o p o e ic io n
de Hamer,cuando en 1868 d e c i a : ” Todo risterna de op e r a c io n  de ca-
r
t a r a t a ,  para e l  c u a l  l a  i r i d e c t o m i a  ee e ^ ig id a  en p r l n c i p l o , es  
un Fi sterna r é t r o g r a d e , ”
Pero aqui l a  a n a to n ia  p a t o l o g i c a  nos es  muy u t i l , p o r  l o  que 
recordaremos l a s  l e s i o n e s  d e l  i r i s , l a  f r i a b i l i d a d  d e l  l igam ento  
Fuspensor y de l a  menbrana h i a l o i d e s (  Waldhaner) en l b s  c a ta r a -  
■tQscs d i a b e t l c c s .  E s , pubs, n e c e s a r io  :no hac e r  f u e r t e s  t r a c c io n e S  
an l a  i r i d e c t o m i a ,  tomar grandes p r e c a u c ic n e s  y no i 'orzar l a  ex­
p u l s i o n  compléta de l a s  m a^^^as c o r t i c a l e s , cuando p r e sen ta n  a l -  
guna d i f i c u l t a d ,  pues l a  r ea b eo rc ion  p arece  e f e c t u a r e e  b a s t a n t e  
b i e n ,  à conclic ion de que l a  operacion  no sea  acompafiada de a c c i ­
d e n t e s , t a n t o  mas f a c i l e s  cuantc que l o s  t e j i d o s  son mas t én u e s
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y  màe f r i a b l e s .  Es n e c e s a r i c  q u i t a r  e l  b l e f a r o s t a t o  y îiacer l a  
e x o r a c c i o n  de l a  manera s i g u i e n t e ;  a p l i c a d o  e l  pu lg^r  sobre e l  
parpado i n f e r i o r , que déprima,apoya l ig e ra m e n te  sobre  l a  mitad i n ­
f e r i o r  de l a  c o r n e a , con o b j e t o  de e n t r e a b r i r  l o s  l a b i o s  de l a  iie-  
r i d a  y e x p u ls a r  l a s  m asas; durante e s t e  t i e m p o , e l  o tr o  pulgar  l e -  
v a n t a  suavemente e l  parpado su p e r io r  s i n  ha cer  p r e e io n  sobre e l  
g l o b o .  De e s t a  manera, no hay que terner ningün a c c i d e n t e ,
Los cu id a d o s  p o s t o p e r a t o r io e  y l a s  curas cons^cüt iV as  son  
l o s  znismos que p^ra l a s  o t r a s  c a t a r a t a s ;  v e nda j e b i  n d c ^ la r , r @- 
pOEO. s i l e n c i o y o b scu r id ad .  En a u s e n c ia  ce todo d o l o r ,  se  d e ja  
l a  c u r a  h a s t a  e l  4® d i a .  A t r o p in iz a c io n  y v endaje  m onocu lar .? !  
l a  câmara a n t e r i o r  e s t a  r e c o n s t i t u i d a  y s i  no hay I n f ia m a c io n ,  
g a f a s  ahumadas a l  8° d i a . A l  enfermé ee l e  dâ de a l t a  a l  13® 6 a l  
14® d i a  de l a  o p e r a c io n .  Oinco 6 s a i s  sémanas despuos de l a  ope­
r a c i o n , p r e s c i p c i o n  de c r i s t a l e s .
1 5 1 .
C om plicac iones  de l a  o p e r a c io n .
Vineonneau d ic e  que son r a r a s , e i  ee lian pue etc  en p r â c t i c a  
l o s  c o n s e j o e  p r e c e d e n t e e .
Las c o m p l ic a c io n e s  p o s t o p e r a t o r ia îp u e d e n  eer  l o c a l e s  y  géné­
r a l e s .
I -  L o c a l e s .
a) Retarde de l a  c i c a t r i z a c i o n . - P u s  causas  son d iversam ente  
a p r e c i a d a s .  Para unos( Valude) es  debido à l a  d i a b e t e s . Para o t r o s  
( T erson ,  Abadie) debe a t r i b u i r s e  mas b ie n  à l a s  c c n d i c i o n e s  log­
e a i s  s .  Vinsonneau se  i n c l i n a  a e s t a  cpin6n,aunque no e s  enteramon-  
t e  d e l  p a r e c e r  de Terson,que  d i c e  :" Las c c n d i c i o n e s  l o c a l e s  p a - ’ 
r ecen  p r e v a l e c e r  sobre l a s  g é n é r a l e s ; l a  d i a b e t e s  puede d ism in u ir  
l a  v i t a l i d a d  de l o s  t e j i d o s , p e r c  no obra mas que como causa l e -  
j a n a  y  no d e ter m in a n ts ,  pues en l o s  d i a b é t i c o s ,  l a s  muy numérosas 
e x t r a c c i o n e s  p ra c t icc  dàs se  hacen con una reu n ion  normal. “Vin.-
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eonneau c r e o ,p o r  e l  c o n t r a r i o ,  q u e ,e n  igua ldad  de e i r c u n e t a n c ia B ,  
l a  c i c a t r i z a c i o n  de I c e  c a ta r a t o e o e  d i a b é t i c o s  es  siempre mas tar-  
d ia  que l a  de l o s  c a t a r a t o s o e  o r d i n a r i o s .  Esto  e s , p o r  l o  demas, 
l o  que hemoe l e i d o  en muchas o b s e r v a c io n e s .
b) E l  enturbamiento de l a  c o r n e a , l a  q u e r a t i t i s ,  e l  p r o l apso  
I r i d i a n o  j /  _su enclavamiento  no son s e n a la d o s .
c) Oonpli c a c i c nes i n i l a m u t o r i a s . - La c o n j u n t i v i t i s  no e s  c i t a -  
da; no hemoe recog ido  mas que un s o l o  cgso  de i r i t i s  precoz(Ob-  
e e r v a c io n  de LandesBerg )y. G a le z o w s lc i  ha c i t a d o  v a r i e s  c a s o s  
de a d h e r e n c ia s  f u o r t e s  d e l  i r i s  a l a  c a p s u la .  P e r r i n  c i t a  una 
i r i d o - c i c l i t i s  a l  20® d i a .
d) La i n f e c c i o n.-ÎTo es  r e l a t a d a  en ninguna o b s e r v a c io n .
e) E l  h ipem a.-  Las hem orrragias  i n t r a o c u l a r e s  son eeha ladas  
por  K p v la t o v i / s k i ; e l  derrane de sangre  en l a  càmara a n t e r i o r  3ia 
hecho e l  o b je to  de una ob ser v a c io n  de P e r r i n .
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f ) Lae h e n o r r a g i a e  e x p u l e i v a e  no h a n  ei'do r e l a t a d a s  p o r  n i n ­
g ü n  au t o r .
g ) E l  e dema de l o e  parpado g(K oen ig ) .
I I -  C om pli^geigT îei; g é n é r a l e s ,
a) A p o p le g ia  p u lm o n a r . -  Es: lauy f r e c u e n t e  d e l  7® a l  8® d i a  
d e s p u e e  de l a  o p e r a c i o n .
b) C o n g e s t io n  p u lm o n a r . -  ?e l a  puede  a n c o n t r a r  en  e l  a d u l t e , i  
e e  p r o v o c a d a  p o r  e l  d e c ü b i t o  d o r s a l .
c) P s i c o s i s . -  E l  o e l i r i c  puede p r o d u c i r s e  en l o s  d i a s  que s i -  
g u en ^en  g e n e r a l ,  r e v i s t e  una  forma, s u a v e i a l g u n a s  v e c e s  s im u la  e l  
a c c e s o  de  m ania  a g u d a ,p e r o  puede s e r  i g u a lm e n te  mas t a r d i o .
C o m p l ic a c io n e s  tmardias .
P e r r i n  c i  t a  un c a se  de a b s c e s o  de l a  c o r n e a  40 d i a s  d e s p u e s
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de l a  o p e r a c io n *
Catarata  s e c u n d a r ia .  -
Es poco f r e c u e n t e  y e x ig e  una nueva in te rv e n c io n *
P r o n o s t i c Q ' o p e r a t e r i o .
Debe s e r  eetudiado bajo  e l  punto de v i s t a  de l a  c a t a r a t a  mie-  
laa y de l a  v i s i o n  consecutiva.^lTo iiemos de i n e l e t l r  por l o  que 
a l  primer extremo se r e f l e r e ,  y por lo  que a tane  a l  s e g u n d o ,d ir e -  
laOE que se  pueden temer l e s i o n e s  d e l  lado de l a  r e t i n a ,  por l o  de-  
mâs,  f r e c u e n t e e . ? o n  ev identem ente  d i f l c i l e s  de d i a g n o s t i c a r  a n t e s  
de l a  e x t r a c c i ô n  de l a  c a t a r a t a , p o r  l o  que e l  p r o n ô s t i c o  debe se r  
r e e e r v a d c ; p e r c  s i  se  l a s  puede p r e v e r  con a n t e r i o r i d a d ,  c o n s t i -  
tu y e n  una c o n t r a i n d i c a c iô n  a b s c l u t a  de una o p e r a c io n ,e n  a d e l a n t e ,  
i n ü t i l »
Veanse a l  f i n a l , e n  l a  c a e u i e t i c a , l a s  o b s e r v a c io n e s  I« à 33* 
ambas i n c l u s i v e , c o r r e s p o n d i e n t e s  a c a t a r a t a .
t ' À
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Lae a f e c c l o n e e  de l a  r e t i n a .
Pefialada por DeEmarreB,por primera vez-, l a  r e t i n i t i s  ha s i ­
de ee'^tudiada per  IToyee, Ja eg en, Leh e r ,  Galez o w s k i , C ou rto is  y  Hal-  
t e n l i o f . ?u e x i s t e n c i a  ha s id e  rec o n o c id a  a n t e s  de l a  de l a  c a t a ­
r a t a ,  aunque e s t a  s e a ,  con mucho, mae f r e c u e n t e .  E sto  e s  dehido  
a que l a  c a t a r a t a  aparece  à v e c e s  en un p é r io d e ,  en que l a  e n fer -  
medad puede to d a v ia  p a s a r  d e s a p e r c i b id a .
No e s  muy complete  e l  conoc im iento  de l a s  l e s i o n e s  dé l a  re­
t i n a ,  que so b re v ien en  en e l  cureo de l a  d i a b e t e s ,  à pesa r  de l a  
m on o g ra f ia  de Leber,  que en 1875 ha b la  reunido 19 c a s o s ,  y  l e s  
t r a b a j o e  de Lagrange y de H irschberg ,aportando  c erca  de 40 o b s e r ­
v a c i o n e s  nue v a s .
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f -fE t i o l o g i a  y f r e c u e n c i a .  ^
Lae a f e c c i o n e s  r e t i n i a n a e  aparecen  en un p ér io d e  avanzado de 
l a  d i a b e t e s ,  peroVs^iempre en e l  de marasme, como h a n /é s # B i t o  a l -  
gunog a u t o r e e ,  y puede su ceder ,  d e l  mismo modo que para l a  a l ­
bum inuria ,  que e l  extuaen o f ta lm o s c o p lc o  sea e l  primero en poner  
en l a  p i s t a  de l a  a f e c c i o n  g e n e r a l , cuyos o t r o s  s intomas habian  
p a sa d o ,  h a s t  a e n ton ces  , c a e i  d e s a p e r c i b id o s ,  o a l  menos,no  
in q u ie t a d o  a l  enferme* ( H irechberg ,?chm idt-R im pler )  • Esto  no 
q u ie r e  d e c i r  que l a  a f e c c i o n  r e t i n i a n a  sea  in d ep en d ien te  d e l  e g -
%
tado g e n e r a l ;  muy a l  c o n t r a r i o .L e b e r  ha reconoc ido  que l a s  r é c i ­
d iv a s  c o i n c i c e n  l o  mas frecu en tem ente  con p e r io d o s  de d e p r e s io n  
y de d e b i l i t a m i e n t o  m uscu lar .  Las l e s i o n e s  o f t a lm o s c o p ic a s  s i -  
guen en c i e r t a  medida l a s  f l u c t u a c i o n e s  de l a  g l u c o s u r i a ,S o n  muy 
r a ra s  e s t a s  a f e c c i o n e s  en l o s  j ô v e n e s ,  aurîque se  han r e f e r i d o  a l -  
gunos c a s o s  como e l  de H a l t e n h o f ,e n  una jo v e n  de 29 a n o s .S e  l a s
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e n c u en tra  mas frecu en tem ente  en l o e  d i a b é t i c o s  de c i e r t a  edad#
Se d i c e  que en e s t e  caso  l a  g l u c o s u r i a  se  acompana a menudo de 
a lb u m in u r ia ,  y  c i e r t o s  a u t o r e e ,  como L e b e r , s e  preguntan s i  l a  
a f e c c i o n  r e t i n i a n a  es  debida à una n e f i f i t i s  eobrearîadida o ^ a  
d i a b e t e s  misma.Entre e s t a s  dos h i p o t e s i s  l e  era  d i f i c i l  e l e g i r ,  
pues  de l a s  19 o b s e r v a c io n e s  de r e t i n i t i s  d i a b é t i c a ,  s o lo  uba 
l e  e ra  p e r s o n a K " A s i , e s c r i b i a : ” Las a f e c c i o n e s  de l a  r e t i n a ,  en 
l a  d i a b e t e s  azucarada,  son deb idas  en p a r te  à l a  d i a b e t e s  misma,  
en p a r t e  à una n e f r i t i s  sob rea n ad id a ,o  à l a s  dos meunidas"; S in  
embargo, h a c i a  notar  que l o s  primeros s intomas d i a b é t i c o s  pre -  
ced en  siempre v a r io s  ahos à l a  a f e c c i o n  r e t i n i a n a , P ero d e sp u é s ,  
p r a c t i c a n d o  con mae f r e c u e n c i a  examenes de o r in a ,h a  s ido  p o s i b l e  
d a r s e  cuenta  de que l a  r e t i n i t i s  cambiaba de c a r a c t e r , s e g ü n  que 
predominaba l a  a lbuminuria  o l a  g lu c o s u r ia »
G a le z o w sk i , en una s é r i e  de 23 o b s e r v a c i o n e s ,  no ha encontra-
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do mas que t r e e  v e c e s  l a  p r e s e n c i a  s im ultanea  de azucar  y de a l -
bumina en l a  o r in a  de sue enfermos.
oer
Eé^ster  d i c e  que en 100 c a so s  de a lbum inuria  hay de s e l s  à 
s i e t e  de r e t i n i t i s .
Las o p i n io n e s  d i f i e r e n  sobre l a  im portanc ia  r e l a t i v a  de e s ­
t e s  dos f a c t o r e e  e t i o l o g i c o s .
De Wecker d i c e :  La mayor p a r te  de l o s  c a s o s  de r e t i n i t i s  l i a -  
madae d i a b e t i c a s  se  encuentran en d i a b é t i c o s  a lb u m ln ü r ic o s .  En 
r e a l i d a d ,  l a  verdadera r e t i n i t i s  d i a b é t i c a  es  exces ivam ente  rara.'^ 
embargo, Dodd ha podido r e u n ir  37 c a e o s ,  Dianoux p ie n sa  que 
l a  e x i s t e n c i a  de p l a ç a s  b la n ca s  b r i l l a n t e s  i n d ic a  p r e s e n c ia  de 
albümina en l a  or in a  y que l a  causa  p r o d u c tr iz  e s  l a  misma que 
en l a  r e t i n i t i s  b r i g h t i c a .  Lagrange,  por e l  c o n t r a r i o ,  d i c e  im­
b e r  observado frecuentem ente  r e t i n i t i s  g l u c o s ü r i c a j e s  verdad que 
de l o s  13 c a s o s  que c l t a , 2 , h a b i a n  mostrado a lbümina,de manera
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c i e r t a ,  y o t r o e  10 ,  6in  i n d i c a c i o n e s  p r é c i s a s  sobre e s t e  punto.  
H ir sc h b er g  c r e e  que"un examen a t e n t o  d e s c u b r i r ia  hemorragias en 
l a  maycria  de l o s  en ferm es ,  que su fr e n  de d i a b e t e s  después  de 
B e i s  a d i e z  ados.En caso  t a l ,  l a  a p a r ic io n  t a r d i a  de una a lbu m in u­
r i a  no prueba nada contra  e l  o r ig e n  g l u c o s ü r i c o  de l a  a f e c c i o n  
r e t i n i a n a ,  pués e s t a  a lbum inuria  e s , p o r  d e c i r l o  a s i ,  de r é g l a  en 
l a  d i a b e t e s  i n v e t e r a d a , ”
Sea como f u e r e ,  n o s o t r o s  hemos observado ÏO c a s o s ^ - e n t r e  d ia-  
b é t i c o s ^ - ^ d e  a f e c c i o n e s  de l a  r e t i n a ,  de l o s  qu e |5  p r e s e n t aban 
a lbu m in ur ia ;d eb iend o  m a n i f e s t a r  que,  en n u e s tr o  s e n t i r ,  s o lo  en 
une de e l l o e (V. l a  obe .  30* )y p o d la  e s t a  se r  cons id erada  como e l  
f a c t o r  n as  im p o r ta n te . (V .  C o n e id e r a c io n e s  g é n é r a l e s , p a g ,  51 ) .
La f r e c u e n c i a  de l a  r e t i n i t i s  d i a b é t i c a  es  presentada  — 
modo d i s t i n t o  segün l o s  a u t o r e e .  Con r e l a c i o n  a l  nümero t o t a l  de 
d i a b é t i c o s ,  s é r i a  proximamente de 4^o,si se  toma l a  media de l a s
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t r è s  Q s t a d i s t i c a  de W i l l i a n s s o n ,  de Moore  y de Reegen. Segün 
K oenig ,  no a l c a n z a r i a  lIoFOtros obtenemos una proporc ion  de 
I*89X.
Segün Leber^ e n t r e  l o s  t r a s t o r n o  s o c u la r e s  que acomparlan à 
l a  d i a b e t e s ,  l a  r e t i n i t i s  e s t a  l e j o s  de s e r  ta n  f r e c u e n t e  como 
l a  c a t a r a t a  6 l a s  a f e c c i o n e s  d e l  n erv lo  o p t i c o ,  Galezowski l a  
ha v i s t o  27 v e c e s  en 144 c a s o s ;  Schm idt-R im p le r ,34 v e c e s  sobre  
150 c a s o e ;  L a g ra n ge ,13 v e c e s  en 52 c a so s  de a f e c c l d h e s  ^éculares  
d i a b e t i c a s .  En l a  c l i e n t e l a  de U h t h o f f ,  e l  nümero de r e t i h i t i #  
r e p r e s e n t a  e l  2 3 i l / 2 . %  de d ic h a s  a f e c c i o n e s  (57 basoB so b r e  2 8 0 ) .
iNoedtros  l a  hemos observado i p  v e c e s  en l o s  54 c a s o s  de nues-  
t r a  e s t a d i s t i c a ^ o  s e a  un 16*5 % ( V . l a s  p à g i ^ i y f f ) . Para Dufour 
y  G o n in , ia  rareza  de l a  r e t i n i t i s  d i a b é t i c a  se  desprende d e l  
hecho de no h a b e r la  observado mus que dos v e c e s  en e l  h o s p i t a l
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o f t à l m i c o  de L ausanne,sobre  un t o t a l  de 40000 enferm es ,  y ,pro-
U
xim am ente;560 a f e c c i o n e s  d e / r e t i n a ; su f r e c u e n c i a  a b s o l u t a  se ha  
e n c o n tra d c ,  de e s t a  manera,15 v e c e s  menor que l a  de l a  r e t i n i t i s  
albuminürica^. pero e s  c ie r ta m e n te  mayor en l a  c l i e n t e l a  pr ivada  
que en l a  h o e p i t a l a r i a ( L u f o u r  y Gonin). Eb p o s i b l e ,  ademâs,que  
un c i e r t o  nümero de l e s i o n e s  r e t i n i a n a e  en e l  cureo de l a  d iab e­
t e s  paeen d e sa p e r c ib id a s ,p o r q u e  son p r e c e d id a s  de l a  formacion de 
una ca tara ta^  H irschb erg^) .
Para Leber y Lawford, l a  r e t i n i t i s  ee de r é g la  b i l a t é r a l ,  
b ie n  que l e s  dos o j o s  no sean g e n e r a ln e n te  a f e c t a d o s  en e l  mismo 
grade .Pegün  Momoji Kako, de 45 enfermes de U h t h o f f ,  19 eran a t a -  
ca d cs  de un so lo  l a d o .  Es p o s i b l e ,  en e f e c t ô ,  que e l  segundo ojo  
no acuse  l e s  s intomas ce una r e t i n i t i s , s in o  mucho tiempo después  
de l a  comprobacion de l a s  hem o fra g ia s  6 de l o s  f o c o s  b la n c o s  de 
l a  r e t i n a  d e l  primer o jo (  V.pags*
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Anatomia p a t o l o g i c a  % patogenia*  " X
Ue
La d e s c r i p c i o n  mas compléta  e s  l a / Mackenzie y  N e t t l e s h i p ;  
pero se t r a t a b a  de un s u j e t o  con n e f r i t i s  a lbu m in ür ica .
La p en u r ia  de comprobacicnes a n a to m ic a s ( I ) - p u é s  no fie posée  
t o d a v i a  un examen que liaya reca id o  sobre  un c a so  t i p i c o y n o s  deja  
en l a  incert idum bre r e s p e c t e  a l a  p a to g e n ia  de l o s  f o c o s  b la n -  
q u i z c o s  de l a  r e t i n a  y de l a s  hem orrag ias .  Leber se  l i m i t a  à sü®* J 
poner que l o s  primeros c o n s i s t e n  en una d egen era c io n  g r a so sa * S # .  
Balada  tambien por de Graefe  y Desmarresy(para c i e r t o s  a u t o r e s ,  
s e  t r a t a r l a  de una verdadera  m i e l in i z a c io n ) ^  y que l a s  bem orrag ias^
( I )  En l a ^  r e t i n i t i s  d i a b é t i c a , e l  s ï î^ r a tu m  anatomo^-patologico  
c a u s a l  r e s i d e  siempre en l a  r e t i n a  misma, m ien tra s  que en l a  a l -  
b u n in n r ic a  e s t a  f  recuentem ente  à d i s t a n c i a ,  e s  d e c i r ,  en e l  r if îon,  
de donde su denominacion f e l i z  de n e f r i t i c a . N o  o b s t a n t e , Mauthner
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r e e u l .a n  de una a l t e r a c i ô n  de l o e  v a e o s  c o n e e c u t iv a  à l a s  a l t e -  
r a c io n e e  de l a  eangre. En que d i f i e r e n  de l a s  de l a  a lbum inuria  
y  bajo que i n f l u e n c ia  se producen l a s  l e s i o n e s  d ia b e t i c a s , s e g ü n  
l e y e e  que l e s  son p a r t i c u l a r e s , s o n  c u e s t io n e s  que to d a v ia  e s ta n  
p o r  r e s o l v e r .  (V. Etiol*. y  Patog* g é n é r a l e s , p a g e . )•
KarnO€ki,reutschmann y P apan ikolau  no han comprobado, en l o s  
o j o s  d i a b é t i c o s ,  r e a l e s  à l t e r a c i o n e s  d e l  s is te m a  v a s c u l a r ,pero 
r é s u l t a  que l o s  examinados por e l lo s ,a u n q u e  p o rta d b res  de o tra s
r é f u t a  e s t a  denom inacion, aceptada por a lg u n o s  a u to r e e ,  y propo­
ne que se r e se r v e  para e s t a  enfermedad e l  nombre de r e t i n i t i s  a l -  
bu2s in ü r ic a ,p u e s t o  que e s t a  no se  p r é se n ta  ünicam ente en e l  mal de 
B r lg t h , s i n o  también en todas l a s  a f e c c io n e s  renales,acompafiadaB  
de a lbum inuria . Nos in c lin a m osya  l a  primera d en om in ac ion ,q u e ,a  
p e sa r  de l e  que d ic e  M authner,es mas e x t e n s iv a ( V .E t io l? g en e . pag.
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l e s i o n e s  d i a b o t i c a e , no presentaban  hem orragias r e t i n i a n # # . ( l )  •
H irsch b erg  supone que e s t a s  a l t e r a c i o n e s  no in t e r e s a n  mâs : 
que l o e  pequenoe v a s e s ,p u é s  que no se l a s  ,yé  g en era Imente a l  o f -  
ta lm oecopio#  M ientras  que G alezow ski p ie n s a  que l a s  hem orragias  
son va a r t e r i a l e s ,  ya ven oeas,D ian ou x  no ha podido jamas v e r  su 
punto de p a r t id a  en una a r t e r i a ;  l a s  e x tr a v a s a c io n e s  proven d rian ,  
p u é s ,e s e n c ia lm e n t e ,  de l a s  venas o de l o s  c a p i la r e s .L é c o r c h é  ha 
mostrado que l o s  pequehos v a so s  son p a r t icu la r m en te  a ta ca d o s  por  
l a  d ia b e t e s ,  y  se han se h a la d o ,p o r  o tr a  p a r t e ,  d i l a t a c i o n e s  aneu-  
r i s m a t i c a s ,a 6 i  como l a  d egen erac ion  de l a s  paredes  v a s c u l a r e s , l e ­
s io n e s  todas viue pueden e x p l i  car  muy b ie n  l o s  a c c id e n te s  de que 
nos ocupamoB.Sin embargo, Schm idt-Rimpler pone en duda l a  impor- 
t a n c ia  de e s t a s  a l t e r a c i o n e ?, y d é c la r a  que no ee observan c a s i  
( I )  Hay que Iiacer c o n s ta r ,p o r  l o  demas,que a v e c e s  p ers iB ten ,com o  
res id u o  de d ic h a s  h e m o r r a g ia s ,g r a n u la c io n e s  p ig m e n ta r ia s .
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nunca m o ü if i c a c io n e s  de l o s  v a s e s  de l a  r e t i n a  en l a  d ia b e te s  
s im p le ,  es d e c ir ,  evolucionando s i n  albuminuria."”^ n  un caso  de re ­
t i n i t i s  l ie m o r r a g ic a ,e l  o jo  exaiainado por Schm idt-R im pler no pre-  
sentaba l e s i o n e s  v a s c u la r e s  p a t o l o g i c a s ;  se  notaba so lam ente  por
Bi&ios una gran h iperhem ia a l  n i v e l  de l a  c o r e i d e s .N e t t l e s h i p ,
4
por  e l  c o n tr a r io ,  h a b r ia  encontrado d i l a t a c i o n e s  a n e u r ism d tlc a s
en l o s  c a p i la r e s  de l a  r e t in a ;p e r o  en e s t e  c a so ,  l a  pap ile . e s t a -
b a  e d e n a to sa ,  "lo que hace p e n sa r y d ic e  Schm idt-R $ÿp ler^j^e se  t r a -
ta b a  de una d ia b e te s  con a lb u m in u r ia” , à . y
C iertam ente, para in t e r p r e t a r  l a  produccion  de l a s  hemorra-
g i a s ,  e s  n e c e s a r io /c c n s id e r a r  como causa undca l a s  l e s i o n e s  de l o s
v a so s ;h a y  que concéder c i e r t o  lu g a r  à l a s  a l f te r a c io n e s  de l a  san-
g r e , t a n  im p ortan tes  en l a  d i a b e t e s . ( I )  Pero p arece  d i i i c i l  d e s-
( I )  Algunos a u to r e s  e x p l ic a n  l a  r e t i n i t i s  por l a  p r e s e n c ia  de pro-  
,
ductoe  t o x i c o s  en l a  sa n g re , y Rochon-Duvignaud y Opin adm iten
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c a r t a r  com p letaiaente l a e  a l t e r a c io n e e  de l o e  v a e o s .S i  no eiempre  
se han encontrado l e e io n e e  en I c e  v a so e  mismos de l a  r e t i n a ,e e  
l a e  ha  podido d e e cu h r ir  l o  mas a menudo a l  n i v e l  de l a  c o r o id e s .  
He a q u ijp o r  o tr a  p a r t e , e l  r e su lta d o  de un examen ÿrajKticado por  
M. Remy en e l  l a h c r a t o r io  d e l  H o te l -D ie u .S e  tr a ta h a  de un e n fe r ­
me de G a lezow sk i,a tacad o  de r e t i n i t i s  d ia b é t i c a , s e g u id a  de g la u ­
coma hem orragico:
Examen m ic r oscop ico  d e l  ojo  e x t ir p a d o .
E s c l e r o t i c a . -  E c t a s ia s  numérosas»P un tos hem orragicos^en l a  
p a r te  p o s t e r i o r .
C ornea .-  Ligeram ente enturb iad a .N ada  de v a s o s .
que hay también a l t e r a c i c n e e  r e t in ia n a e  de o r ig e n  t o x ic o  y no 
c o n s e c u t iv a s  a a l t e r a c i o n e s  v a s c u la r e s .  ( V. E tiol®  y  p a tog .  
n e r a le  s , pag s . y  ) »
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C o r o id e s . -  A p lica d a  con tra  l a  e s c l e r o t i c a  en e l  h e m is fe r i o  pos­
t e r i o r  d e l  o jo .P o r  d e tr a s  de l a  l i n e a  s e n a t o r i a l  d e l  g lo b O jp eq u e -  
no d e p o s i to  f ib r in o e o  l in e a r j p a r e c ie n d o  que por aqui se  ha d e h i­
do e f e c t u a r  l a  h a ao rra g ia .E n  e f e c t o , e n  un co rte ,p oq u efia  trama ro-  
j o -n e g r u 2 ca ,co rresp o n d ien d o  à un vaso r o t o .  Nada de d i l a t a c i o n e s  
a n eu r ism d tica e  %
R e t in a . -  En ninguna p a r te  se  l a  encuentra  a ^ é d a d a  c o n tra  l a  co - ; 
r o i d e s .  E l  i n t e r i o r  d e l  o jo  e s t a  ocupado por un coag u lo  unico?  
m ezclado con e l  v i t r e o ,  penetrando en l a  camara a n t e r i o r . E s te  
c o a g u lo  ee sépara en doe ta p a s  :1a  una e s t a  a p l ic a d a  c o n tra  l a  
c o r o i d e s , en tre  e l l a  y l a  r e t i n a , que ha desprendidd y rechazado  
h a c i a  a d e la n te * la  o tra  tapa e s  a n t e r i o r , de forma c d n ic a ,c o n  e l  
v e r t  i c e  d t r ig id o  h a c ia  l a  p a p i la .E n  l a  s u p e r f i c i e  de e s t e  cono ,  
es  donde ee encuentran  mu^ r netam ente l o s  e lem entos de l a  r e t in a ;
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f i h r a e  o p t i c a s ,m i e l o c i t o s  y c é lu la g  nervi^i^as# No hay excava c ion  
de l a  p a p i la ,
C r i e t a l i n o Ligeram ente opaco ,eng lobad o  en medio d e l  c o a g u lo .
. ^ ■ ]^^^ da de aneuriem ae .m i l i a r e s  ,s e h a la d o 6 ,  s i n  embargo^ por Pa- 
g e u s te c h e r jp o r  c o n s ig u ie n t e ,  l a  causa era  una a l t e r a c i o n  de l o s  
v a s o s  c o r o id e o s  y no de l a  r e t i n a .
S in to m a s ,■——  . &
Imagen o f ta lm o s c o p ic a  , -L a s  a l t e r a c i o n e s  o f ta lm o sc o p ip a s  no 
p r e se n ta n  en conjuntoySe c a r a c t e r i s t i c o  para l a  d ia b e t e s  (L eb er);  
s i n  e m b a r g o ,c ie r ta e  formas son mas e s p é c i a l e s  de e s t a  enfermedad, 
y  c o n s t i tu y e n  c i e r t a  p r e su n c lo n , que so lo  un examen de o r in a  pue*» 
da cambiar en certid u m b re , 4,
** La r e t i n i t i s  d ia b é t i c a p d ie e  L é c o r c h ^ ^ s t à  c a r a c te r iz a d a  por  
hem orragias mas 6 menos e x te n s a s  y por exudaciones en forma de  
manchas b la n c a s  redondeadas, d isem inadas por l a  r e t i n a . C on trar ia -
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mente a l a  r e t i n i t i s  "brighti c a , e s t a s  manchas e x u d a t iv a e  no fo r -  
man anchas p la ç a s  y no se d isp on en  en e s t r e l i a  a lr e d e d o r  de l a  
macula.'* ?e puede d e c i r ,  en e f e c t o ,  que l a  r e t i n i t i s  d ia b é t i c a  
se c a r a c t e r iz a t l® ,p c r  h e m o r r a g i a s p o r  exudados en forma de 
pequehas manchas b la n q u iz c a s .E s t a s  l e s i o n e s  se encuentran  ,y a  reu- 
n id a s  en e l  mismo enferme o ,p c r  e l  c o n tr a r io ,a is la d a m e n te  .
H irschberg^cuya d e s c r ip c io n  es  muy f i e l , d i s t i n g u e  t r è s  t i p o s  
p r i n c ip a l e s ;
lA . R e t i n i t i s  c e n t r a l  p u n tead a .que e s ,  segün e s t e  a u to r jc a r a c -  
t e r i s t i c o  de l a  d i a b e t e s ,  y se  d i s t in g u e  b ie n  de l a  d eg en erac ion  
n e f r i t l c a .G e  se h a la  por l a  p r e s e n c ia  de pequehos f o c o s  de un b ia n ­
co b r i l l a n t e , q u e  a s ie n ta n  en e l  t e j i d o  r e t in ia n o  c e r c a  d e l  po lo  
p o s t e r i o r  d e l  ojo y se  agrupan a lre d e d o r  de l a  m acu la ,pero  no a é  
d ispon en  nunca en e s t r e l ia ,c o m o  en l a  a lbu m in uria . Aigunas de e s ­
t a s  manchas e s tà n  disem inadas en o tr a s  r e g io n e s  v e c in a e  de l a  pa-
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p i l a ,p e r o  en manor c a n t id a d jn o  eon todae  p u n tiform eejp ero  t i e ~  
nen tam tien  e l  a sp ec to  de f i n a s  e e t r i a e  6 de media lu n a .  E s te s  
f o c o s  'biancos no producen p ig m en tac lon .
PeciuefiaB manchas 6 punt os hém orragie os  av ec in an  l o s  fo c o s  
■bianco6 y se e x t ie n d e n  también nas l e j o s  hacTa l a  p e r i f e r i a .S u  
numéro no e s  nunca muy con sid era b leJ p u ed en  d e sv a n e c e r se  y  reprÔ^i: 
d u c ir e e  d e sp u é s .  -
Los fo c o s  d e g e n e r a t iv e s  t i e n e n  mas f i j e z a  que l o s  hemorfa^ 
g ic o s jn o  se  m o d if ic a n ,a  pemam,m^ que para aumentar de volumen 
y de numéro. Su diam ètre ne reb asa  de o r d in a r io  el 1 /4  6 l a  1 /2  
d e l  de l a  p a p ila y  (Lebeç?;no c o n f lu y e n  genera lm en te  como en l a  re#^ 
t i n i t i e  n e f r i t i c a .
La c a r e n c ia  de p igm ento ,que s é r i a  un c a r a c te r  p a r t i c u la r m ë ^  
t e  u t i l  para e l  d la g n o / t i c o  d l f e r e n c i a l ,  no e s  desgraciadam ente
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c o n e ta n t e ,y  d iv e r s e s  a u to r e s  han v i e t o  a v o c e s  l o s  exudados ro-  
deadoe de piginento. Ee m en ester  d e c i r , s i n  embargo, que e s t e  u l ­
timo se encuentra  sobre todo cuando l a  d ia b e t e s  no e s  a b e o lu ta -  
mente pura, en p a r t i c u la r  cuando e v o lu c io n a  sobre un te r r e n e  s i f i -  
X ifc ico . ( I ) .
2 ; Formée hamorraKicae ( 2 ) .q u e  pueden com'binaxse obn Za r e -  
t i n i t i s  punteada 6 p r e c e d e r la  en su a p a r ic io n .S o n  merios e ^ r a c te -  
r i s t i c a s  que e l  prim er t i p o , y  p r e sen ta n  mas m o d a l id a d e s ^ ir s c h -  
b erg  l a s  d iv id e  en cu atro  c a t e g o r ia s ,e e g u n  su grade de in te n s id a d ;
(1 )  Pcbmidt-Rlmpler hace n o ta r  que s i  en un memento dado se  puede 
o b ser v a r  en un d ia b é t i c o  una r e t i n i t i s  c e n t r a l  punteada t i p i c a . e l  
a e p e c to  de l a s  ler - io n es  puede v a r ia r  durante l a  enfermedad.
(2 )  Las hem orragias r e t i n i a n a s  pueden e x i s t i r  a l  mismo tiempo -quo» 
l a ^ e  l a  c o n ju n t iv a .
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a) l a s  h e n o r r a g ia s  p u n t i fo n n e s ;  b) l a s  hem opragias mas e x te n sa s  
con 6 s in  en turb iam ien to  d e l  v i t r e o ;  c )  i n f a r t o  hem orragico de l a  
reb in a j  d) glaucoma hem orragico . E sta  c l a s i f i c a c i o n ,  por lo  d êà a s ,  
puede a p l i c a r s e  à c u a lq u ie r a  r e t i n i t i s  hem orragica*
Las hem orragias de l a  prim era c a te g o r ia  han llamado p a r t ic u -  
larm ente l a  a t e n c io n ,  y se l a s  ha p re ten d id o  c o n s id e r a r  como s in -  
tom aticas de l a s  l e e i o n e s  d i a b é t i c a s :  son l a  arena hém orragiea , de 
E o l l i n ,  verdadera purpura r e t i n i a n a .
Las de l a  segunda, se  p resen ta n  bajo  forma de manchas redon-  
deadas. Los en tu rb ia m ien to s  d e l  v i t r e o  son fr e c u e n te s *  r e s u l t a n ,  
segun toda  p r o b a b i l id a d ,d e  l a s  hem orragias r e t in ia n a s *
E l in f a r t o  ( I )  ( a p o p le g ia  e x te n sa  de l a  r e t i n a ,  sed a la d a  por  
Leber) puede acompuharse de deeprendim iento  mas d menos con sid er
(I )  Las hem orragias c o n s id e r a b le s  se  o b s e r v a r ia n ,sobre to d o ,seg u n  
c i e r t o s  a u tores ,cu an d o  a l a  glucoeruria se  ahade l a  e x a lu r ia .
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ra b le  de l a  miema.La tro m b o sis  de l a  vena c e n t r a l  ha s id o  m encio-  
nada por H irecliherg y Mo s e s ,
En f i n ,  se  han c ita d o  c a s o s , t a i e s  cocio l o s  de G alezow sk l,
W ies in g er , K oenig é H ir sc h B tr g ,e n  que se  v io  ap a recer  un verdade-  
ro glaucoma hem orragico contodo e l  c o r t e j o  de sue s in tom as ordi-* 
n a r io e .
E l in f a r t o  y e l  glaucoma d eh er ian  se r  c o n s id er a d o s  como corn- 
p lr a c io n e e  mas b ie n  que como formas e s p e c i a l e s  de r e t i n i t i s  dia%
\ ' : ' S  ■
b e t i c a .
Las hem orragias r e t in ia n a s  de l a  d ia b e t e s  pueden r e c a e r  en un 
so lo  o jo ,  pero mas à menudo en l o s  d o s ,s e g u n  c i e r t o s  a u t o r e s ,Los 
r e su lta d o s  de n u estra  e s t a d i s t i c a  nos l l e v a n ,p o r  e l  c o n tr a r ie r a  
i n v e r t i r  d ic h o s  t e r m in e s .P r o v ie n e n  à v e c e s  de un s o lo  v a so je n  ge** 
n e r a l ,  de v a r ie s J s e  producen a menudo,en un àngulo de bifurcaciW hy  
pero se l e s  puede en con trar  en un punto c u a lq u ie r a  d e l  t r a y é e to
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de l o s  v a 6 0 E ,y ,p cr  u l t im o , son v en o sa s  6 a r te r ia le s .C u a n d o  l a s  
l e s i o n e s  son ya avanzadas, e s  d i f i c i l  r econ ocer  por e l  examen o f -  
t a ln c s c o p ic o  l a  n a tu r a le z a  d e l  vaso l e s io n a d o ,p e r o  e l  d ia g n o s t i -  
co es à v e c e s  p o s i b l e .
La forma de l a  hemorragia e s , e n  r e a l id a d ,c o n d ic io n a d a  por l a  
d i s p o s i c io n  d e l  p iano en que se  produce; en l a  tapa de l a  f i b r a s ,  
e l  derrame se  hace  bajo l a  forma de dardoide pu nteado , en l a  capa 
de l o s  grancs e x t e r n e s jd e  p la ç a s  p a r e c id a s  à una media lu n a p s i  i e  
t r a t a  de hem orragias a n t e ^ e t in ia n a s  abon d an tes . E s ta s  u l t im a s  
pueden ser  e l  punto de p a r t id a  de r e t i n i t i s  p r o l i f é r a n t e . ( R o l l e t ) .
Las hem orragias r e c ie n t e e  t i e n e n  una c o lo r a c io n  r o j o - v iv o * u l -  
te r io im e n te  toman un t i n t e  mas o b sc u r e ,y  acaban por m o stra rse  bar- 
jo  la  forma de manchas de un b lan co  a m a r i l le n to ,p r im e r o ,y  despuos  
b r i l l a n t e s ,  a l  examen o fta lm o sco p ico *  * %
En e l  numéro de l a s  formas rarae de r e t i n i t i s  encontradas
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en d i a b é t i c o 8 ,H irechberg  c o lo c a  t r e e  c a ec e  de p igm entac lon  r e t i ­
n iana con hem era lop ia  y eetrec liam ien to  d e l  campo v ie u a iy C I) .  La­
grange c i t a  2 caeoB eobre un t o t a l  de 52 en ferm es, a ta c a d c 8 a l a  
v e z  de d ia b e te s  y  t r a s t o r n o s  o c u la r e p .F a lta n  d e t a l l e e  para ju zg a r  
l a  verdadera  e i g n i f i c a c i o n  de a n om alia ,p u és  p o d r ia  t r a t a r s e
de una sim ple c o 4 n c id en c ia ,p u d ie n d o  una person a  a tacad a  de dege-  
n e r a c io n  p ig m e n ta r ia ,  deeignada erroneem ente r e t i n i t i s  pigmenta^ b/ 
r ia ,h a c e r s e  d i a b e t i c a .
La r e t i n i t i s  d ia b e t i c a  no se  acompafia genera lm ente  de modi- 
f i c a c io n  de l a  p a p i la j e s  verdad que d v e c e s  l a  a f e c c io n  se  com-
p l i c a  de a t r o f i a  d e l  n erv io  o p t i c o ,  pero e s t a  u lt im a  no es  p r e c s - ;
' /
dida de edema p a p i la r  n i  de en tu rb iam ien to  d i fu so  de l a  r e t in a
( I )  B erger  p r e f e r i r i a ,  de d em cstraree  e l  o r ig e n  d i a b é t i c o  de e s t a s  
a f e c c i o n e s ,  i n c l u i r l a s  e n tre  l a s  de l a  c o r o id e s .
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c ir c u n c a n t e ,  que e s  tan  f r e c u e n te  en e l  caeo de una afeccion 'h^  
n e f r l t i c a .  Adenas, no e x i s t e n ,  s in o  r a r a m e n te ,a i te r a c io n e i .  v a s -  
cu lareB  a p r e c ia h le s  a l  o f ta lm oecop io |(W eck er ,H irsch b erg)^ J l rï j^Bo <
puede p r s e n ta r s e ,  s iendo e n to n ces  fundada l a  soepecha de una com- 
b in a c io n  con r e t i n i t i s  a lb u m in ü r ica , puee de o r d in a r io  ee t r ^ t a  
de d ia b e te s  muy avanzad^y se  encuentran  en l a  o r in a  grand.es can-  
t id a d e s  de a lbum ina. L ag ran ge ,que n en c io n a  dos c a s o s  con n e u r i­
t i s  6 n e u r o - r e t i n i t i s ,n o  se pronuncia  sobre l a  p o s i b i l i d a d  de una 
c o m p lic a c io n  por a lb u m in u ria .
Para te n e r  cuenta  de l a s  formas de r e t i n i t i s  d iab atica jé  con  
a lb u m in u r ia ,^chobl c ré é  deberanad ir  dos t i p o s  nuevos à l o s  t r è s  
e e t a b le c id o e  por H irscbb erg îu no  com prenderia la s  r e t i n i t i s  verd a -  
deramente m ix t a s ,a  l a  vez d ia b é t i c a s y  a lb u m in ü r icas ,con form e a 
l o  que ha d e s c r i t o  P a h r e v s ta e d j la  o tr a  r e u n ir ia  l o s  c a so s  de re ­
t i n i t i s  a lb u m in ü r ica , que pueden s c b r e v e n ir  en s u j e t o s  d i a b é t i c o s .
' c #  A 
- ' ; 
i h ,
V ' . ' ■ .
? Es verdaderam ente u t i l  e e t a .d o b le  d i s t i n c i o n  7 9  Seria4&ün
X  % ':  . '
pO Blble en l a  m ayoria de l o e  caeoe  ? En ta n to  que nueetroB cono-
c in i e n t o e  sobre l a  p a to g e n ia  de loB focoB de d egen era c io n  r e t i -
’ n ia n a  y de l a s  bem orragiae no eean mae p r é c i s é s ,d e b e  parecor  muy
aventurado qu erer  determ inar e l  o r ig e n  6 l a  n a tu r a le z a  de t a l  6 >:
c u a l  l é s i o n  o f ta lm o sco p ica  eobre l a  e o la  base de su a s p e c t o .e x t e ^ r
r i o r  ,en  l o s  c a so s  en que e l  examen de l a  or in a  m u e s tr a ,% la
l a  p r e s e n c ia  de azücar y de albümina.Lo e s e n c i a l  es  n o ta r  b i ^  '
que e x i s t  en formas m ix tas  en que l a s  cau sa s  l ia b i t u a le s  de una
r e t i n i t i s  a lbu m in ürica  seaiïaden a l a s  que en l a  d ia b e te s  s im |ile
provocan l a s  a l t e r a c i o n e s  r e t i n i a n a s ( I ) . (V, l a  o b s ,2 4 ,p à g .^ g 4  ) .
( I )  La 1 /pem ia  de l a  r e t i n a  ha s ido  d e s c r i t a  por H eyljH eine  ra -  
f i e r e  dos o b s e r v a c io n e s j lo s  v a so s  r e t in ia n o s  p arece  que conducen  
le c h e ,c o n te n ie n d o  l a  sangre en e s t o s / d V 4  a 8 ^  de g r a sa .
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T r a s t o rnog f u n c i o n a l e e Lûb s in to m a s  s u b j e t i v o s  de l a  r e t i ­
n i t i s  d i a b e t i c a  eon t o d a v i a  raenog c a r a c t e r i e t i c o s  y menos c o n s­
t a n t e s  que e l  c o n ju n t o  de l a s  l e s l c n e e  v i s i b l e s  a l  o f t a l m o s c o p l o .  
C o n s i s t e r ,  a n t e  t o d o ,  en l a  a p a r i c i o n  de e sco to m a s ,  t a n t o  m a s
l e  s to p  cuan to  que l a s  l e e i o n e s  e s t a n  mas p ro x im as  à  l a  m a c u la .En 
l a  forma p u n t e a d a ,  fenomenos i r r i t a t i v o s  an e l  c e n t r e  de l a  r e ­
t i n a  p rov o can  e e n e a c io n e s  de c e n t e l l e o * , l a  d e g e n e r a c i o n  de l e s  ele-*; 
m en tos  m a c u la r e e  t i e n e  ^ o r  c o n s e c u e n c i a  l a  p r o d u c c i o n  de- u n l 
toma c e n t r a l ,  mi e n t r a s  que l o s  l i m i t e s  d e l  campo v i s u a l  q.uédan - 
n o r m a le s ;  en n s t a s  c o n d i c i o n e s ^ l a  agud eza  v i s u a l  d e s c i e n d e  a  l / 2 ,  
1 / 3  y  h a s t a  1 /2 0  ( H i r s c h b e r g ) .  E l  e s t a d o  de l a  v i s i o n  c e n t r a l
- X"
v a r i a  e n t r e  l i m i t e s  e x t e n s o s , c u a n d o  se  t r a t a , s o b r e  to d o ,  de u%^. 
forma h e m o r r a g i c a ,  p ues  l a  s i t u a c i o n  de l a s  e x t r a v a 6 a c i o n e s , c o n  
r e l a c i o n  a l  c e n t r o  m a c u la r ,  es  e l  p r i n c i p a l  f a c t o r  de que pueden  
d e p e n d e r  l o s  d e s o r d e n e s  s u b j e t i v o s . E l  comienzo puede p a s a r  d e s a -
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pe i’c i b i d o  ] a r a  e l  e n f e r m e , a  vedeB, completamenbe ; con mds f r e -  
c u e n c i a  t i e n e  l a  s e n e a c i o n  de n i e b l a  p a s a ^ e r a , a  l a  q ud .no  co n ce ­
de  s iem pre  una a t e n c i o n  muy g r a n d e , A s i  c c u r r e  s o b r e  todo  en l a s  
h e m o r r a g ia s I  que ocupan l a  p e r i f e r i a  de l a  r e t i n a ,  P o r  e l  c o n t r a ­
r i o ,  cuando l a  h e m o r r a g ia  v i e n e  a o c u p a r  l a  r e g i o n  p a p i l o - m a c u l a r , 
e x p é r im e n ta  e l  enferme l a  s e n s a c i o n  b r u s c a  de l a  p e r d i d a  de l a  vi-* 
e i o n ,  pa ray no  r e c o b r ^ r l a ,  s in o  l e n t a m e n t e ,  en l o s  d i a e  s u e e e i v o s .  
E l  enferme se q u e j a  e n to n n e s  de v e r  l o e  o b j e t o s  como à t r a v e s  de 
una  n i e b l a  mas 6 menos densa.Como se  v é , t o d o s  l o s - g r a d e s  son  po^ 
s i b l e s , y  de r e c a i d a  en r e c a i d a , l a  v i s i o n  puede q ü e d a r  e n t e r a n e n -  
t e  a b o i i d a .
La a b o l i c i o n  d e l  s e n t i d o  c r o m a t i c o ,  m enc ionada  p o r  B ada l  y  
G a le z o v /sk i ,d e b e  s e r  p u e s t a  so b re  l a  c u e n t a  de una c o m p l i c a c i o n  
p o r  a t r o f i a  d e l  n e r v i o  d p t i c o ,  n a s  b i e n  que so b r e  l a s  a l t e r a c i o -
18 0 ,
n é s  r e t i n i a n a s .
H ay  à  menudo m e ta m o r f o p e i a ;q u e  c o n s i s t e ,  como se  s a b e ,  en una 
d e fo rm a c io n  de l a s  imageries en una p a r t e  d e l  campo v i s u a l , 8e lia 
s e n a l a d o  i g u a lm e n te  l a  d i p l o p i a . 8 c h m id t -R im p le r  h a  comprobado una
d i s m in u c io n  en l a  a p r e c i a c i o n  de l a  c a n t i d a d  de l u z ,m e d i d a  con
r  ^
e l  f o t o m e t r o  de E o e / s te r .L a s  h e m o r r a g ia s  d e l  v i t r e o  se  t r a d u c e n
s u b j e t i v a i û e n t e  p o r  moscas v o lan te s . IT o  se o b s e r v a  l a  p e r d i d a  p a r -
c i a l  6 c o m p lé ta  d e l  campo v i s u a l ,  s i n o  en l o s  c a s o s  de e x t e n s o s
d e s p r e n d i m ie n t o e  de l a  r e t i n a  à c o n s e c u e n c i a  de h e m o r r a g i a s  abun-
d a n t e s .
Los t r a s t o r n o s  v i s u a l e s ,  p r o d u c l d o s  p o r  i r i t i s , p o r  g laucom a,  
l a  c a t a r a t a  6 l a  a t r o f i a  d e l  n e r v i o  o p t i c o ,  no e s t a n d o  b a jo  l a  
d e p e n d e n c ia  d i r e c t a  de l a s  l e s i o n e s  r e t i n i a n a s , p e r t e n e c e n  a l  c a ­
p i t u l e  de Ic-.s c o m p l i c a c i o n e s .
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Lo mismo r e s p e c t e  de l a  m i d r i a e i s , cuando e s  d e s p r o p o r e i o n a d a
é  /  ê  - ^  'à l a  d iSEiinucion  de l a  v i s i o n , c o m o  en l a  o b s e r v a c i o n  dë H a l t e n -  
h o f f .
M a r c h a C o m p l i c a c i o n e s .
La e v o l u c i o n  de l a  r e t i n i t i s  c e n t r a l  t i e n e  l u g a r , a  menudo, 
una  manera  c r o n i c a  ( H i r s c h b e r g , L a w f o r d } J l a s  fo rm as  h e m o r r à g i c a s  - 
e s t a n  e u j e t a e  a  a g r a v a c i c n e s  s ü b i t a s  con t r a s t o r n o s  d e l  v i t r e o ,  
que a c a r r e a n  g r a d u a lm e n te  l a  p e r d i d a  de l a  v i s i o n  ( L e b e r , L a w f o r d ) ; 
e l  g laucoma es  l a  t e r m i n a c i o n  màa de t e m e r ( H i r s c h b e r g , G a lez o w sk i ,
XL
Ko#|ig Y Kako).
Las e t r a s  c o m p l i c a c i o n e s  p o B i b l e s  en e l  dom in ic  de l a s  l e s i o -  
BÉ0  r e t i n i a n a s  son ,  en p r i m e r  l u g a r , e l  d e s a r r o l l o  de una r e t i n i ­
t i s  a l b u m i n ü r i c a , que se su p e rpo n e  à l a  d e g e n e r a c io n  d i a b e t i c a ;
182,
d e s p u a s j l a  t rd m b o s ig  de la_ vena  c e n t r a l .o b s e r v a d a  p o r  H i r s c h b e r g ,  
y l a  o b e t r u c c i o n  de l a  a r t e r i a  p o r  erabolia  6 t ro m b o e ie  ( Knapp, 
P o d d ,8 c l i i a id t -R im p le r  ,Kakc ) #
En c u a n to  a l  d e e p r e n d i m i e n t o  de l a  r e t i n a , y a  h.emqe v i e t o  que 
p uede  p r o d u c i r s e  à  c o n s e c u e n c i a  de hem orrag iaB  a b u n d a n t e s ,  Los 
doe c a s o s  que ceha lam osfV ,  l a s  o b s e r v a c i o n e p  8® y 3 2 ^ J r e c a e n  en 
e u je to E  f u e r t e r a e n t e  mi ope e ,  y no nos  es  jp .^sib le  a f i r m a r , e n  n in g u -  
no de  e l l o s ,  s i  ha  i n t e r v e n i d o  a q u e l l a  c a u s a ,
Los t r a s t o r n o s  de  l a  acom odac ion ,  l a  a t r o f i a  o p t i c a  y  l a  c a -  
t a r a t a , q u e  dependen de l a  misma c a u s a  g e n e r a l  que l a  r e t i n i t i s  , 
l a  p r e c e d e n  a  menudo,y  no pueden s e r  c o n ta d a e  en e l  numéro de sus  
c o m p l i c a c i o n e s  p r o p i a m e n t e  d i c l i a s , S é r i a  mas j u s t o  d e * i r q u e  
e s  l a  r e t i n i t i s  l a  que v i e n e  à  c o m p l i c a r  l a  c a t a r a t a  de l o s  
d i a b é t i c o s .
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La g w ig re n a  de l a s  e x t r e rn id a d e e  y  l o s  a c c i d e n t e s  c e r e b r a l e s  
son i g u a lm e n te  fenomenos c o n c o m i t a n t e s , q u e  t i e n e n  su  i m p o r t a n c i a  
p a r a  e l  p r c n o s t i c o .
L i a g n o s t i c o ♦
E l  d i a g n ô e t i c o  de l a s  a f e c c i c n e s  d i a b é t i c a s  de l a  r e t i n a  as  
c i e r t a m e n t e  d i f i c i l , y  e l  examen de l a  o r i n a  se  impone a q u i  de una 
m anera  a b s o l u t a .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a  l a s  h e m o r r a g i a s , e l  d i a g n o s t i c ©  e s  iiapo- 
B ib le  p o r  so lo  e l  examen d e l  o j o .  Las  h e m o r r a g i a s ,  en e f e c t é , * #  
t i e n e n  nada  de p a to g n o m o n i c a s j s e  l a s  e n c u e n t r a  en t o d a s  l a s  g r a n ­
d es  e n fe rm edades  c o n s t i t u c i o n a l e s . P o r  e l  c o n t r a r i o ,  en l o s  c a s o s  
de r e t i n i t i s  e x u d a t i v a , l a  c u e s t i o n  e s  muy d i s c u t i d a . H i r s c h b e r g  
vé  en l a  r e t i n i t i s  c e n t r a l  p u n t e a d a  una a f e c c i o n  b i e n  d e f i n i d a
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y c u y a  n a t u r a l e z a  d i a b e t i c a  m# ee du d o e a ,  Ya o t r o s  a u t o r e e ,  co­
mo G a lezo w ek i ,  l a  h a b i a n  d l f e r e n c i a d o  de un c i e r t o  numéro de 
o t r a e  a f e c c i o n e e ,  y  en p a r t i c u l a r  de l a  r e t i n i t i s  a l b u m i n ü r i c a ,  
H i r s c h b e r g  t i e n e ,  dec im oe ,  e l  d i a g n o m t ic o  p o r  t facTl ,  con ayuda de 
l a s  s c i a s  e n s e h a n z a s  que dâ e l  o f ta lm o s c 'o p io  ( l ) .
He a q u i ,  p o r  l e  demas,  a n  c u a d ro  con e l  d i a g n o s t i c o  d i f e r e n -  
c i a l  e n t r e  l a  r e t i n i t i s  g l u c o s ü r i c a  y  l a  a lb u m in ü r i c a 4 _ .
$ l )  Los d a t o s  que  a r r o j a  e l  examen d e l  fondo d e l  o jo  no b a s -
t a n  à  p l a n t e a r  e l  d i a g n o s t i c o ;  a n t e s  p r é c i s a  e l  examen r e p e t i d o  
de l a  o r i n a ,  Bolo a s i  se  l o g r a  d i s t i n g u i r  una de o t r a .  Los s i g ­
n e s  f u n c i o n a l e s ,  i d é n t i c o p  en ambos c a s o s  , no se  p r e s t a n  à  n i n -  
g u n a  d e d u c t i o n .
185 .
R e t i n i t i e  g l u c o s ü r i c a .  
I ? T e n d e n c ia  à l a  a t r o f i a  d e l  n e r -  
T io  o p y ic o .
2 fL a s  a l t e r a c i o n e s  v a s c u l a r e s ^ o n  
m od if i e a c i c n  d e l  c a l i b r e  de l a s  
v e n a e  6 de l a s  a r t e r i a s , s o n  a q u i  
e x c e p c i o n a l e s .
3*Las h e m o r r a g i a s  se  p ro d ucen  
en  l a s  d i v e r s a s  r e g i o n e s , y  su 
fo rm a  es  mas b i e n  r e d o n d e a d a .
4# L as  manchas b l a n c a s  de l a  r e ­
t i n i t i s  d i a b e t i c a  son pequef îas ,  
b i e n  d e l i m i t a d a s  y s i n  o r l a d u r a
R e t i n i t i s  a l b u m i n ü r i c a .  
lŸ E s ta  t e n d e n c i a  no e x i s t e .
2#Las  v e n a s  r e t i n i a n a s  son 
mas g r u e s a s  que en e s t a d o  
mormal y  f l e x u o s a s ; l a s  a r t e -  
r l a s  de  l a  r e t i n a  aparecen . ,  
p o r  e l  c o n t r a r i o , m u y  d e l g a ^ s ,  
34Las  h e m o r r a g i a s  ee p ro d u ce d  
en e l  segmente  p o s t e r i o r l y  su  
forma es  a l a r g a d a *
4 4 P l a c a s  g r a n d e s ,  b l a n c a s  con  
0 r l a d u r a  d i f u s a , ocupaadlt  e l  
segmente  p o s t e r i o r  d e l  o j o p
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d i f u a a j e s p a r c i d a e  en t o d a  l a  
s u p e r f i c i e  de l a  r e t i n a , y no 
se  d i s p o n e n  nunca en una f i ­
g u r a  e s t r e l l a d a .
54Las a p o p l e g i a s  r e t i n i a n a s  
ee p ro d u c e n  en e l  period© 
u l t i m o  de l a  en fe rm edad .
64No e x i s t a  e s t a n c a m i e n t o  
p a p i l a r , n i  e n t u r b i a m i e n t o  
e d e n a to s o  de l a  r e t i n a .
7fHay d i s c r o m a t o p s i a  en l a s  
r e t i n i t i s  y l a s  a t r o f i a / s > ^ a -
p r e s e h t à n d o s e , so b re  t o d o , a l r e d e d o r  
de l a  maneha l ü t e a  en a g rupac ionp^ f  
a s t e r i f o r m e , c o m o  s i  se  h u b i e r a  s a l -  
p i c a d o  con una  pluma.
54Las h e m o r r a g ia s  e x i s t en a  menudo 
en una época  poca  a v a n z a d a  de  l a  
enfe rm edad  de B r i g h t .
64 E x i s t e  d ich o  e s t a n c a m i e n t o , a p a -
«2
r e c i e n d o  l a  p / p i l a  p r o m i n e n t e ,  y ^  
e x i s t e  t a m b ié n  e l  edem à^er ipap i lM Sf .  
74 Es mae a t e n u a d a  l a  d i s c r o m a to p ­
s i a  ,
p i l a  g l u c o s u r i c a s *
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P o r  l o  que h a c e  à  o t r a e  a f e c c i o n e s  de  l a  r e t i n a ,  H i r e c h b e r g  
da l o e  c a r a c t è r e s  s i ^ u i e n t e e ,  como s i g n e s  d i f e r e n c i a l e s :
I4En l a  c o r i o - r e t i n i t i s  s i f i l l t i c a / , 1 a  p r e s e n c i a  de c i r c u l o  
p ig m e n o a r io  rodeando l a s  p l a ç a s ,
24En l a  r e t i n i t i s  g o t o s a  ( r e t i n i t i s  p u n t e a d ^ l b e s c e n t e  de  
M o w r e / )  , 1 a  d i s p o s i c i o n  mas e s t r e l l a d a  6 r e ^ t i c u l a r  que p r e s e n t a n  
l a s  a l t e r a c i o n e s .
34La r e t i n i t i t s  c e n t r a l  r é c i d i v a n t e  p ro d u ce  f o c o s  n u b e c u l o s o s .  
44 Las a l t e r a c i o n e s  c o r i o - r e t i n i a n a s  s e n i l e s  o f r e c e n  un  a s p e c -
to  mas p a r e c i d o  à  f o c o s  c i c a t r i z a d o s  con f o r m a c io n  de  c r i s t a l e s
el
y e s / e r o s i s  de l a s  a r t e r i a e  r e t i n i a n a s ,
Pc l im id t -R im ple r  d é c l a r a  qu e ,  p o r  l o  que h a c e  a  l a  r e t i n i t i s  
g o t o s a  , e l  d i a g n o s t i c o  e s  a b s o l u t ament e  i m p o s ib l e  p o r  e l  exa­
men o f t a l m o s c o p i c o , O tro  t a n t o  c c u r r e  con c i e r t a s  fo rm as  de r e t i -
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n i t î B ,  que se s e p a r a n  d e l  t i p o  o r d i n a r i o , y  en t o d o s  e s t o e  c a s o s ,  
s o lo  e l  a n a l i s i s  de l a s  o r i n a s  r e s o l v e r a  l a s  d i f i c u l t a d e e .
 P r o n o s t l c o . ______
E l  p o r v e n i r  d e l  o jo  a t a c a d o  de r e t i n i t i s  d i a b e t i c a  e s  som br io ;  
aunque Galezow sk i  a f i m a  îiabe# comprobado en v a r i e s  e n fe rm es  una 
c u r a c i o n  c o m p lé ta  y d u r a d e r a , y  que  l a s  m e j o r l a s  momentané»s no sean  
r a r a 8 , e s  p r é c i s e  t e m e r  s iem pre  l a s  r e c a i d a s , c a d a  una de l a & que  
d o j a  d e sp u e s  una  d i s i a in u c io n  de l a  v i s i o n .  Con f r e c u e n c f a ,  ' l a  
c e g u e r a  t o t a l  es  e l  r e e u l t a d o , (  H i r s c h b e r g ,  Schm id t  -  R im p le r  )*
E l  p r c n o s t i c o  quoad v i t a n ,  no t i e n e  l a  misma g r a v e d a d  que e l  de 
l a  r e t i n i t i s  a l b u m i n ü r i c a .  Se s a b e  que e s t a  ü l t i m a  puede  s e r  
c o n s i d e r a d a  como una c o m p l i c a c i o n  p r e t e r m i n a l ,  v i a n d o s e  g e n e r a l -  
mente  en su  a p a r i c i o n  un s ig n e  muy d e s f a v o r a b l e ,  l o  que no 
o c u r r e  en l a  d i a b e t e s .  R o l l e t  ha  i n s i s t i d o  s o b r e  e s t e  punto*  Las  
l e s i o n e s  r e t i n i a n a s y  son ,  e v id e n te m e n t e ,  e l  r e s u l t a d o  de una  e n f e r -
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medad en e v o l u c i o n  deede  un c i e r t o  t i e m p o , y un poco de a lb u m i­
n u r i a  co rap l ica  à menudo l a  g l u c o è u r i a .  Ho t r a t a d o s ,  e e t é e  e n f e r ­
mes pueden e v o l u c i o n a r  muy r a p 1damente h a c i a  una t e r m i n a c i o n  f a ­
t a l ,  p e ro  con un t r a t a m i e n t o  a p r o p i a d o , l a  s u p e r v i v e n c i a  de t r e e  
6 c u a t r o  anoe  no ee r a r a .
Las  c o m p l i c a c i o n e e  r e t i n i a n a s  de l a  d i a b e t e s  p a re c ^ n  mas -sé­
r i a s  que l a s  o t r a s  a f e c c i o n e s  o c u l a r e s .  *
A c c i d e n te s  g r a v e s ,  como l a  g a n g re n a  de l a s  e x t r e m i d a d e s , s o n  
à  v e c e s  i n m i n e n t e s ( H i r s c b b e r g ) .
Una h e m o r r a g ia  c e r e b r a l  puede  a c a r r e a r  l a  m u e r t e  en b r e v e  p la -  
z o ,  cuando aun l a  a p a r i c i o n  da l a  r e t i n i t i s  no h a  s id o  p r e c e d i d a  
p o r  n ingun  s in to m a  i n q u i é t a n t e  ( W e c k e r , I ) i a n o u x / ) .
Las fo rm as  h e m o r r à g i c a s  de l a  r e t i n i t i s  son l a s  mas t e m i b l e s  
b a j o  e l  pun to  de v i s t a  d e l  p r o n o s t i c o  ( H i r s c h b e r g )  embar—
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g o , p a r a  8 c h m l d t - R i m p l e r , l a 6 e x u d a c io n e s  a c a r r e a n ,  de una mariera 
g e n e r a l ,  un p r o n o s t i c o  mas g r a v e  que l a s  h é m o r r a g i e s .
Bajo e l  pun to  de v i s t a  f u n c i o n a l ,  l a s  l e s i o n e s  que a s i e n t a n  
en l a  p e r i f e r i a  son r e l a t i v a m e n t e  poco m o le s t a s »  p o r  ^ e l  c o n t r a ­
r i o ,  s iem pre  que l a  r e g i o n  p a p i l o - m a c u l a r  e s t a  i n t e r e s a d a , se  p r o -  
dn cen  e sco tom as  c e n t r a l e s  mas 6 menos im p o r t a n t e s »  Sobre  t o d o , en 
l a s  h e m o r r a g ia s  e x t e n s a s  de l a  r e t i n a ,  h a y  que t e m e r  l a  p e r d i d a  
c o m p lé ta  de l a  V i s i o * .
T r a t  ami e n t o ,  f  , '
E l  t r a t a m i e n t o  debe  d i r i g i r s e ,  a n t e  t o d o , à  l a  en fe rm edad  ge­
n e r a l .  8 e p r o B c r i b i r à  de una  manera  a b s o l u t a  e l  uso  d e l  a l c o h o l  
y  d e l  t a b a c o , q u e  p o d r i a n  a c a r e e a r  c o m p l i c a c i o n e s  p o r  p a r t e  d e l  
n e r v i o  o j j t i c o  p o r  e l  hecho de una i n t o x i c a c i o n  s o b r e / a h a d i d a *
.yr
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Habiendo a s i  i n e t i t u i d o  un tra ta m ie n to  g e n e r a l , s e  podra or-  
denar en segu id a  reposo l o c a l  durante un c i e r t o  t iem p o(a tenu a-  
c io n  de l a  lu z ,co m p reea s  f r i a s  ) .Mas t a r d e ,  ee e v i t a r a  cuidado-  
samente l a  c o n g e s t io n  de l a  c a b e z a j e l  uso  de g a f a s  ahumadas e s t a  
in d ic a d o .
Fe recomienda por Bufour y Gonin l a  d e r iv a c io b  h a c i a  l a  es-. ,  
p a ld a ,  l a  reg io n  m aetoidea y eobre e l  i n t e s t i n e ,  que pleiWan pro^ 
cura (eegun eu exp>eriencia)j| a l o s  enfermes alguna m ejo r ia  v i s u a l ,  
’*En e l  cureo de e s t e  t ra ta m ien to  ^ d i c e n ^  hemos v i s t o  der rames 
hem orrag ico 6  a ten u a r se  y aun d e s a p a r e c e r , l o  que no im p e d ia ,por  
l o  demas, s e r  reemplazados mas ta rd e  por o t r o s  derrames".
Schmidt-Rimpler recomienda e l  ioduro de p o t a s io  à l a  d o s i s  
de 0*50 gramos por d i a ,  y emplea igua lm ente  una pomada iodada.
Leber p r e c o n iz a  e l  ac id o  f e n i c o  a l  i n t e r i o r .
192:
Loe c a s o s  e s p e c i a l e s ,  ta lesycom o l o e  de glaucoma hemorragi­
co,  necesi ' tan  l a  t e r a p e u t i c a  o r d in a r ia  qua ee conoce ,  y  0 9  l o  que 
se r e f i e r e  a l  dgsprendim iento  de l a  r e t i n a ,  b ie n  sabido  e s  cuan 
l e j o s  e s t a  de l # s  recureos  d e l  a r t e ,
Veanse en l a  .& » su is t ic a ,q u e  presentamos a l  f i n a l ,  - l a s  o b s e f -  
v a c io n * s  3%II* 24® à 31® , ambas i n c l u s i v e ,  corresj^Ondientes
à r e t i n i t i s .
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Lap a f e c c lo n e s  d e l  nerv io  o p t ico#
El primero que sen a lo  capos b ie n  observados de escotoma cen­
t r a l  y  de am bliop ia  en e l  curso de l a  d i a b e t e s , fué  Leber ,  en 1875-  
Con e f e c t o ,  h a s t a  1850 ,  se liablan designado con e s t e  nombre a f e c -  
c i o n e s  m u l t i p l e s ,  que so lo  se l a s  pudo d i f e r e n c i a r  con e l  descu-  
br im iento  d e l  o f t a l m o s c o p i o . Es n e c e e a r io  c i t a r  l a  memoria de Lé- 
corché sobre l a  am bl iop ia  d i a b e t i c a ,  l a  que e s t u d ia  de una maAe?# 
ra puraïaente o b j e t i v a .  En e s t  o s  u l t im e s  afioe, l a  c u e s t i o n  ha s i -  #  
do obje to  de numéro sas  c o n t r o v e r s i a e -  Mauthner y Fchmidt-Rimpler  
se  han ocupado p a r t ic u la r m e n te  de l a  misma» 8 e deben à Edmundts 
y Lawford i n v e s t i g a c i c n e s  a n a t o m o - p a t o lo g ic a s .
• i ;  ” 4*
E t i o l o g i a  y f r e c n e n c i a . P atogen ia»  ^
Panas c o n s id era b a  l a  n e u r i t i s  o p t i c a  como l a  l e s i o n  o c u la r  
màe fr e c u e n te  después  de l a  c a t a r a t a . Otros a u t o r e s  c o lo c a n ,  por 
e l  c o n t r a r i o ,  l a  r e t i n i t i s  a n t e s  de l a s  a f e c c i o n e s  d e l ' l ^ervio op­
t i c o , l o  que, por nues tra  parte^ podemos j u s t i f i c a r ^  pués^%»#%fec-
jù y co e^ J  X V
c i o n e s  que nos ocuparîy^"aünque con eecasa  d i f e r e n c i a ,  a l a s  de l a
^  y
r e t i n a :  9 caeoe  e n tre  54 de a f e c t o s  o c u l a r e s ,  a sea  un 16*6 ^
La f r e c u e n c i a  a b e o lu ta  ee de 9 c a so s  eobre 528 d i a b é t i c o s  en^  
t a l ,  0  sea un 1*7 %. E s t a s  a f e c c i o n e e  aparecen en un période"'###'  
ta n to  avanzado de l a  enfermedad ( I ) , lo  quel  se  comprends b i e n ,  puéf^; 
( l )  Fin embargo, l a s  a f e c c i o n e e  d e l  ne r v io  o p t ic o  se  prq^èfttan a l -  
gunas v e c e s ,  aunque r a r a s , e n  d i a b é t i c o s  t o d a v ia  l l e n o s  de f u e r z a s ,  
y aun puede c o i n c i d i r  eu comienzoycon l a  d e s a p a r ic io n  d e l  azücar  
en l a s  o r in a s .
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en s f e c t ü ,  Be b lende  à r e f e r i r l a e ^ c a d a  d l a  m a s , à  una s u e r t e  de 
i n t o x i c a c i o n ,  y , p o r  t a n t o ,  no se  l a s  v e r a  sob r e v e n i r  con una dla*^ 
b e b e s  l i g e r a ,  t r a t a n d c s e , c o m o  r e g i a  g e n e r a l ,  de una e n fe rm edad 
con i i rm ada*   ^ ■
Re ha hecho l a  pregunta ,  en razon de l a  f i so n o m ia  g e n e r a l  de 
e e t o s  t r a s t o r n o s  o c u l a r e e ,  s i  se  d e b i a , e n  r i g o r , r e f e r i r l o s  à l a  
d i a b e t e s  y no a una causa t o x i c a  de otro  orden.
en 1883 ,  M oritz  Ramuel,dePcrlbiendo l a  am bliop ia  d i a b e t i ­
ca ,  no enccntraba  con qxié conparar la  mejor que con l a  am b l io p ia  ' 
t o x i c a  n i c o t i n i c a ,  Mauthner, eetudiando à su vez  e s t a  cu e s t io n , ,  
e f t lm a  deede l u e g c ,  que es d i f l c i l  v e r  que p a r te  corresponde à 
l a  d i a b e t e s  en l a  p a to g e n ia  de e s t a s  a f e c c i o n e s ,  y  d é c la r a  mas 
tarde  que no e s ,  en r i g o r , a l a  g l u c o s u r i a ,  à l a  que se  l a s  d&e 
r e f e r i r , e i n o  a l  abuso d e l  a l c o h è l  6  d e l  ta b aco .  En apoyo de e s t a  
opin ion  aduce l a  rareza  de t r a s t o r n o s  eemejantes en l a  mujer,  ra-
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reza que e x î l i c a  por l a  mener f r e c u e n c i a  en e l l a  de l a e  c i t a d a s  
in to x ic a c io n e s .E e tO y p a r a  a lg u n o s^ e s  un hecho a d q u ir id o ,y  m anif iee^  
tan que a s l  deher s e r ,  puestc  que e l  e scotoma c e n t r a l  ée muy rare  
en la p  m ujsres  d i a h é t i c a s j  e ln  embrago, Hirechberg ha podido corn- 
probar un caso  de n e u r i t i s  re tro -b u lb a r ,h a b ién d G se  c i t a d o  después  
algunas o b eerv a c io n ee  mas.Se d i c e  que e s t a  r a r e z a  no debe e x tr a ­
der ,  pu es to  que,  c u a lq u ie r a  que eea su ca u sa ,  l a  n e u r i t i s  o p t i c a  
es siempre mucho mas rara en l a  mujer que en e l  hombre.Schmid -  
Rimpler,  que ha es tu d iad o  b ie n  l a  c È e e t io n ,  d é c la r a  que no se  de-  
ben a t r i b u i r  siempre t a i e s  t r a s t o r n o s  a l a e  i n t o x i c a c i o n e s  eobre-  
ahadidasf^ En un numéro c o n s i d e r a b l e  de o j o s  d i a b e t i c o s ,  exami-
nados por e l ,  ha encontradc 34 v e c e s  l a  n e u r i t i s  r e t * # - b u lb a r ,
?
en modo alguno causada por e l  abuso d e l  a l c o h o l  6  d e l  t a b a c o . l a  
d i a b e t e s  e s , p u é s ,  c a p à z ,seg ü n  é l , d e  pro d u c ir  e s t a  a f e c c i o n .  S c ia -
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mente queda por a v e r ig u a r  , s i  e s  ünicamente l a  d i a b e t e s  a l a  que 
hay que i n c r im ln a r ,p u é s + d ic e  Schm idt-Rimpler-:” e s  muy rare v e r  un 
e u j e t o  de c i e r t a  edad, que no fume uno 6  dos c i g a r r o s ,  y  s i  se  
p r é se n ta  l a  c c a e io n ,  no beba un vaso  de cery ea a  6  de v i n o * ” Hace,  
p o r  otra  p a r t e ,  notar  cuan s e n s i b l e  e s , à  to d a s  l a s  i n f l u e n c i a s  
t o x i c a s ,  e l  f a s c i c u l e  macular d e l  n erv io  o p t i c o ,  e l  mas f r e c u e n -  
temente atacado en l a  d i a b è t e s . ?  Por que,pués*  no a d m it i r  que e s ­
ta^. con todos  sus e lem entos  de t o x i c i d a d , p u e d a , d e l  mismo modo que 
l a s  o trae  causas  p a r e c i d a s ,  cbrar sobre e l  n e r v io  o p t i c o ? .  Ho hay 
que o l v id a r ,  por l e  demas, que se  t r a t a  de d i a b e t i c o s , c u y a  e n fe r -  
madad e s t a  va avanzadajque e s ta n  al^^orriente de su estado  morbide , 
y  que, en suma, ne e s  f r e c u e n t e  v e r  que en d ic h a s  c i r c u n s t a c i a s  
cont inü en  fumando y b e b ien d o ,  y  a s i ,  cuando l a  a f e c c i o n  o c u la r  
aparece ,  se  t r a t a  de enferm os,  que acaso  han bebido y fumado,pero
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que deede hace tiempo no ee tà n  bajo  l a  i n f l u e n c i a  de d ic h a s  i n t o -  
x i c a c i c n e s .
Es sa b id o ,  por u l t im o^ cuan frecu en tem ente  a i t e r a do e s  e l  sen-  
t id o  de l o e  c o l o r e s  en l a s  a f e c c i o n e s  o c u l a r e s  d i à b é t â c a s j e x i s t e  
a qai  a lgo  e s p e c i a l ,  y e  ^ p o s i b l e  que i n v e s t i g a c i ô n e s  mas profun-  
d a s ,  por l a s  que se determine m ejor  l a  f i s i o l p g i a  de l a s  f i b r a a  
o p t i c a s , p e n a i ta n  a t r i b u i r  à l a  d i a b e t e s  una a c c io n  e l e c t iv a  sobre  
a lg u n a s  de l a s  ^ e # a s , l o  que d i f e r e n c i a r i a  e s t a s  l e s i o n e s  de l a c  
de o t r a  n a t u r a le z a .
Para term inar  e s t e  punto ,d irem os  que e l  r e s u l t a d o  de nues-  
t r a s  o b se r v a c io n e s  no nos a u t o r i z a  a c r e e r  que l e s  a f e c t o c  de 
que tratam os sean r a r e s  en l a  m u jer ,p u es to  que de l o s  9 c a s o s  que 
f i g u r a n  en l a  e s t a d i e t i c a  que o fre ce m o s ,4  correeponden a l  sexo  
femenino.  En nuertro humilde e n b e n d er ,d ic h a s  a f e c c i o n e s  deben a tr i -
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b u i r e e  à l a  d i a b e t e s ,  y s i  b i e n  no negamos l a  a c c i o n  t o x i c a  que 
pudieran e j e r c e r  e l  a l c o h o l  jt e l  ta b a c # ,  e s  p o s i b l e  que se  haya  
exagerado l a  c i t a d a  i n f l u e n c i a .
l e s c r i p c i o n .
Lëcorché d i s t i n g u e  dos formas de am bliop ia  d i a b e t i c a .  La f o r ­
ma l i g e r a  c o n s t i t u y e  un t r a s t o r n o  f u g a z ,c u r a  f a c i l m e n t e ,  pero e s ­
t a  s u j e t a  à r é c i d i v a s . L a  forma grave aparece  ta rd ia m en te ,  t i e n e  
un ccmienzo i n s i d i o s o ,  una marcha l e n t a ,  pero p r b g r e e iv a ,  E s ta  
c l a e i f i c a c i o n  debe abandonarse ,pués  l a  am bliopia  l la m ada l i g e r a  
no e x i s t e  en r e a l i d a d ,  y  l a  mayor p a r t e  ce l o s  c a s o s  p u b l ic a d o s  
como t a i e s  deben s e r  r e f e r i d o s  â p a r à l i s i s  t r a n s i t o r i a s  de l a  aco» 
modacion.  Ri se t r a t a  verdaderamente de a m b l io p ia ,  e s t a  e v o l u c i o -  
na con r e m is ic n e s  de durac ion  v a r i a b l e , p e r o  s ig u ie n d o  siempre una
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marcha p r o g r e s i v a .  Le hech o ,  no se  puede d e c i r  que e x i s t e  una 
a m bliop ia  d i a b e t i c a  l i g e r a . P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  misma, am bliop ia  
grave no comienza de una manera i n s i d i o s a j H i r s c h b e r g  ha d e s c r i t o  
una am bliopia  de é v o lu e io n  rapida  y  grave de g o l p e .
Reconoceremos,  con T e r r i e n , t r è s  formas p r i n c i p a l e s  de amblio­
p i a  d i a b e t i c a :
19 Una am bliop ia  de marcha l e n t a ,  p e r o - p r o g r e ^ ^ a j e s t e  es  e l
t i p o  mas f r e c u e n t e p -
29 Una am bliop ia  a g u d a ,c a s i  s ü b i t a ,q u e  responds a l a  n e u r i t i s
r e t r o - b u l b a r  aguda de F o e r ^ e : ^
P
39 Una fonua,nuy p a r t i c u l a r ,  e s  rep resen ta d a  por l a  hemia­
nopsia  6  hem io p ia ,cu y a  primera o b s er v a c io n  es  debida  a de Grcgfe.
La am bliopia  de marcha l e n t a  se  c a r a c t e r i z a  a l  comienzo por  
una d ism inucion de l a  v i s i o n  c en tra l . .  En l o s  enfermes que se  ob*( 
servan m a l , l c f  primeroe s in tcm as  puecen paear d e s a p e r c i b i d o s , s i
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eu a te n c io n  no e s  s o l i c i t a d a  a c c i é e n t a lm e n t e .
Los enfermes t i e n e n  a l  ccmienzo l a  eeneacidn  de n i e b l a e  i n -  
t e r p u e s t a s  d e l a n t e  de l o e  o b j e t o s  que m iran. Rolamente por e l  exa­
men p e r i m é t r i c o ,  ee p o s i b l e  darse  cuenta  de l a  e x i s t e n c i a  de un 
escotoma c e n t r a l .
E s t e  e s ,  a l  com ienzo , u n i l a t e r a l , y , e n  g e n e r a l , ee  m a n i f i e s t a  
guceeivam ente  en l e s  dos l a d o s  , e lendo a l  p r i n c i p i o ,  b a s t a n t e  d l -  
f i c i l  de poner en ev id en c ia .M as  t a r d e ,  ee e x t i e n d e  poco à poco ,  
y ,  de o r d i n a r io ,  e s  a lgo  mayor d e l  lado  temporal  que d e l  lado na­
s a l .  Re a c u s a ,  sobre to d o ,  para l o s  c o l o r e s ,  p r in c ip a lm e n te  para  
e l  rojo  y e l  v e r d e ,  e iendo e s t e  e l  primero qu e ,en  g e n e r a l , d e ja  de 
r e c o n o c e r s e .  La forma d e l  escotoma es  l a  de una superEcie  c i r c u ­
l a r  ü ova l ,p u d ien d o  a f e c t a r ,  s i n  embargo, o t r a  configurée  i o n . ( I ) .
( I )  En una ob serv a c io n  de Moore se  t ra ta b a  de un escotoma a n u la r .
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Los t r a s t o r n o s  que se  n a n i f i e s t a n  solamente  para e l  verde  y  
e l  r o j o ,  se  dejan s e n t i r  en segu id a  para e l  azu l im as  t a r d e ,  e l  
blan co  mismo es atacado.Re muestra a l  p r i n c i p i o  de un g r i s  su c ie ^  
y , e n  d e f i n i t i v a ,  e l  escotoma r e l a t i v e  d e l  comienzo ee c o n v i e r t e  
en a b s o l u t e .
En e s 3 e momento, l o s  enfermes ne son to d a v ia  atacadoe  de c e -  
guera compléta;  l a  v i s i o n  c e n t r a l  e s  completamente a b o l i d a ,  per® 
p e r s i e t e n  t o d a v i a ,  en un c i e r t o  g r a d e ,  p e r c e p c iq n e s  p e i ^ f e r i c a s .  
La v i s i o n  es  mejor con poca l u z , l o  que depende d e l  e#tado de l a  
p u p i l a ,q u e ,  d i l a t a d a ,  p e m i t e  una v i s i o n  p e r i f e r i c a  mas c o n s id e ­
r a b l e ,  T e r s o n ,r e c ie n t e m e n t e ,  Im i n s i s t i d o  sobre  e l  hecho de  que,  
en l o s  s i f i l i t i c o e  igua lm ente  d i a b e t i c o s ,  l a  am bliop ia  se  acompa- 
ha siempre de e s trech a ia ien to  d e l  campo v i s u a l .  En resum e^j’a cro -  
m atopsia  c e n t r a l , d e s p u é s  am bliopia  c e n t r a l  y , e n  f l n , a b o l i c i o n  t o ­
t a l  ce l a s  p e r c e p c io n e s  v i s u a l e s  en e l  c en tro  de l a  r e t i n a ; t a l e s
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son l a s  t r e e  f a e e e  o r d i n a r ia e  de l a  am bliopia  d i a b e t i c a  comun”.
( T e r s o n ^ .
Algunoe autorea  ( Cohn, Rcluaidt-Rimpler) han c i t a d o  c a s o s  
raroe  de a i n b l i c i i a  e ln  eecotoxaa c e n t r a l  n i  ee trecham iento  p e r i -  
f e r i c c  d e l  campo v i s u a l .
La mayor p a r te  de l o e  a u to ree  han d e e c r i t o  soparadamente una 
am bl iop ia  con l e s i o n e s  o f ta lm o s c o p ic a e  y  una am bliop ia  s i n  l e s i o -  
n e s (  a m b l io p ia s in e  _m a t e r l a ) .  E s ta  d i v i s i o n ,  nos parace  a b s o l u t a -  
mente f i c t i c i a . P c c o  importa,  en e f e c t o ,  que l a s  l e s i o n e s  a l c a n c en 
h a  S t  a  e l  n i v e l  de l a  p a p i l a .  Todas l a s  i n v e s t i g a c i ô n e s  anatomo-  
p a t o l o g i c a s  l a s  han acusado s iem pre;son  mas 6  menos e x t e n s a s , r e -  
caen en puntos d i v e r s e s  d e l  s i s t e m a ^ e r v i o s o  o p t i c o ,  i n t e r e s a n  6  
no l a  p a p i l a ;  todo e s t o ,  en g e n e r a l ,  no ee  mas que una c u e s t i o n  
de tiempo. Pero se puede d e c i r  que no e x i s t e  am bliop ia  d i a b e t i c a
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s i n  l e r i c n e F , y a  sean o nc a p r e c i a b l e s  à n u e s tr o s  meaios de in v e s -  
t l g a c i o n  eç e l  v iv o  ( I ) .  Por l o  demas, l a s  l e s i o n e s  d e l  fondo del.  
o j o ,  por s i  mismas, pueden nc t e n e r  s ino e sc a s a  s i g n i f i c a c i o n ,  
pues se han v i s t o  caeo s  en l o s  q u e , con una a t r o f i a  compléta  de l a
p a p i l a , l a  agudeza v i s u a l  a lcanzaba  un grade d i f i c i l  de harmoni-
za r  con l o s  datos euTiiinidirados por e l  examen ofta lm oecop ico#
E s t e  e s  genera lw ente  n e g a t i v e ;  a l  menos e s to  es  l a  r e g i a  al^
comienzo de l a  a f e c c i o n .  Cuando se  t r a t a  de enfermes ya atacadoe
de r e t i n i t i s  hemorragica 6  e x u d a t i v a , se puede v e r  a p a r e c e r ,à  t i -  
t u lo  de c c m p l i c a c i c n e s , t r a s t o r n o s  d e l  lado  de l a  p a p i la , q u e  in -  
ducen a c o n s id e r a r lo s  como d e p en d ien tee  de una a lbum inuria  conco­
m i t a n t e .  Ri se  t r a t a  de am bl iop ia  s i n  l e s i o n e s  o f ta lm o s c o p ic a e  d e l  
lado de l a  c c r i É - r e t i n a ,  e l  examen d e l  fonde d e l  ojo puede no acu-
( I )  V. p a g .^ 3 .
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Ear jamas l a  mener a l t e r a c i o n  a l  n i v e l  de l a  p a p i l a ,  por l o  que 
se h . n  considerado  muchc tiempo d ich as  am hliop iae  como puramente 
f u n c i o n u l e s .  Lécorché l a s  a t r lh u y e  à una a u s e n c ia  de v i t a l i d a d  
de l o s  t e j l d o S ;  c o n s e c u t i v a  a l  agctam iento  d e l  organisme. Pero 
l o s  examenes a r a tc m o -p a to lo g ic o  s îian most rad o que se  tré , taha ,  l e  
mas a menudo,de una n e u r i t i s  o p t i c a ,  recayendo p r i  nc i ^ l m e  h t e  so­
bre  e l  f a s c i c u l e  macular .  E s t e ,  como se  sabe ,  ocùpa e l  c e n tr e  d e l  
n e r v io ,  en l a s  proximidades d e l  agujero  o p t i c o ,  |»ere l o  abandona 
en segu id a  para ocupar un s e c t o r  p e r i f e r i c o  en e l  lado temporal,, 
y  e s t o  e x p l i c a  por que es  l a  mitad temporal de l a  p a p i la  l a  que 
primero se  muestra i n t e r e e a d a  en e l  examen o f t a l m o s c o p i c o .  Y, en 
e f e c t o ,  s i  l a  e v o lu c io n  de l a  enfermedad no ee muy ràpidamente  
f a t a l , s e  puede v e r  c o n s t i t u i r s e  una a t r o f i a  de l a  p a p i l a ,  que co-  
mienza por l a  mitad e x te r n a ,  p e r s i s t e  en e l l a  durante  mas 6  menos
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tiempo y puede,  f i n a l m e n t e ,  i n v a d i r l a  por c o m p le te .Es m enester  
d e c i r , s i n  embargo, que en c i e r t o s  c a s o s  e l  fondo d e l  o jo  queda 
absolutaniente  normal.Las i n v e s t i g a c i ô n e s  de Edmund# y L a w f o r d  y  
de N e t t l e  sh ip  lian mo s trade  modif  i c a c i o n e s  de e e t r u c t u r a  en l a  par­
t e  o r b i t a r i a  d e l  n e r v io ;  i n f i l t r a c i o n  y condensac ion  d e l  te j id ©  
c o n j u n t iv o ,  con d e s t r u c c io n  de l a  f i b r a  n e r v i o sa;  ee ban podido  
p e r s e g u i r  e s t a s  a l t e r a c i o n e s  en l a s  b a n d e le t a s  h a s ta  a l  n i v e l  d e l  
q u i a s m a ( l ) .  En o t r o s  c a s o s ,  se  t r a t a  de hemorragia de l a s  v a in a e  
6  de hemorragia i n t e r 6 t i c i a l , l o  que , desde l u e g o ,  es  e x p l i c a b l e  
por e l  mal estado de l o s  v a so s  y  l a s  a l t e r a c i o n e s  sanguineas  en 
e l  curso  de l a  d i a b e t e s .
( I )  Puede pensarse  en un tumor c e r e b r a l , sobre to d o ,  de l a  g landu-  
l a  p l t u i t a r i a (  R o sen th a l )^ que o c a s io n a  a v e c e s  simultaneamente l a  
a t r o f i a  o p t i c a  y  l a  g lu c c s u r ia ,c o m o  en l o s  c a s o s  r e c o g id o s  por Le-  ^
b e r .
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En f i n  de c u e n t a s ,  p r é c i s e  es  pensar en una causa n eu r o p a t i -  
c a  6 t o x i c a , en a l t e r a c i o n e s  de l e s  l i q u i d e s  o c u l a r e s , 6 en l e e i c -  
nés  ce p a r t e s  profundas d e l  s i s te m a  n erv io so  c e n t r a l .L u y s  ha sefia-  
lado  un casc  de a t r o f i a  d e p e n d ien te  de una l e s i o n  d e l  4? v e n t r i ­
c u l e .
La am bliopia  d i a b e t i c a  aguda e s  extremadament e rara:.; F o e r s t e r  
r e l a t a  e l  c^^c de una mujer de 62 a nos ,  que h a s t a  entondes  se  en-  
contraba b i e n ,  en l a  c u a l  eeb rev in o  b r u s c a m e n te |d e l  lado derecho ,  
un escotoma c e n t r a l  a b s o l u t e .3)oe d i a s  mâs t a r d e ,  e l  o jo  izq u ierdÿ .- ' j  
e s ta b a  a t ia u r o t ic o .A l  com ienzo ,naca  a l  examen o f t a lm o s c o p ic o ;  mae 
ta rd e  se d e s e n v o lv io  una a t r o f i a ,  E l  fondo d e l  o jo  i z q u ier d o  quedo
KL
normal.Gran CL^idad de azucar en l a s  c r i n a e . E s t o #  c a s o s  son gene-  
ralmente c c r s id e r a d o e  como d epend ien tee  de un a c c id e n t e  v a s c u l a r .
La hemianopsia  6 hemiopia r e s l i z a  una forma p a r t ic u la r m e n te
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i n t e r e s a n t e .  Re ha podido d e c i r ,  en e f e c t o ,  que l a  hemianopsia  
homonima se  encuentra  mas frecu en tem ente  en l a  d i a b e t e s  que en 
c u a lq u ie r a  o tra  enfermedad ( Oi^lezowrski) .Es una a f e c c i o n  rara ,  
eehalada  per primera vez por de G raefe .  Se c a r a c t e r i z a  por l a  ;
d id a  de una mitad d e l  campo v i s u a l .  Es l lam ada,  de una p a r t e ,h o -  
monima 6 cruzada; de o tr a  p a r t e ,  derecha 6 i z q u i e r d a ,  su p e r io r  6 
i n f e r i o r .  La hemiopia homonima y l o s  t i p o s  dereeho 6 izq u ier d o  
son l o s  mas f r e c u e n t e s .  E l  enferme de de Graefe nc v e i a  mas que 
l a  n i t a d  i z q u ie r d a  de l o s  c b j e t o s .  La hemianopsia  no se  m a n i f i e s -  1
t a  Biempre de una manera c o n s t a n t e j c i e r t a s  c i r c u n s t a n c i a s  l a  po- 
nen en e v id e n c ia ;  a s i  es como e l  enferme de Schm id t-R im p ler ,a ta ­
cado de hem ianopsia  homonima d e l  lado i z q u ie r d o ,  v e i a  muy b ie n  -j
con una buena i lu m in a c io n ,  y p e r d ia ,  por e l  c o n t r a r i o ,  l a  mitad  
de EU campo v i s u a l  desde que d ism in u ia  l a  i n t e n s i d a d  luminoea.De
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Graefe  ha a d m it id o , come causa  de e s t o e  tra B to r n o B ,a l te ra c io n e j^ .  
d e l  e n c e f a l c  por d e tr a s  d e l  entrecruzamient© de l a s  f i h r a s  ner­
v i o  s a e ,  que se reunen para formar e l  nervi© optic©.Re sahey-en  , 
e f e c t o ,  que l a  hemianopsia  homonima es  deh id a ,d e  © rd inar i# ,  
l e s i o n  v a s c u l a r ,  que i n t e r e s a  l a  c o r t e z a  de un l o b u lo  o c o i p i t a i ,  
G a l e z o w s k i  l a  a t r i h u i a  à una e n h o l ia  de l o s  v a s o s  que se  d i r ig e n  
â l o s  cuerpos g e n ic u la d o s .
D ia g n o s t ic © ,
E l  d ia g n o st ic©  de e s t a s  a f e c c i o n e s  puede s e r  muy d e l i c a d e  s i  
nos encontramos en p r e s e n c ia  de l a s  formas ra ra s ,q u e  hemce d e g c r l -  
t o ,  de am bliop ia  s i n  escotoma c e n t r a l  y s i n  e s trech a m ien to  d e l  cam, 
po v i s u a l ;  es  p r e s c i s o  buscar  cuidadosamente s i  no se  t r a t a  enfon­
c e s  de p a r e s i a s  de l a  ac cn cd a c l6 n ;p u é s  los-  e r r o r e s  dé
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sobre  e s t e  punto han s ide  f r e c u e n t e s ,  l e  mismo que en l o s  c a so s  
de a n b l io p ia e  llamada s l i g e r a s ,  que son s ü p l e m e n t e  formas i n i -  
c i a l e e ,  que fe  confirman de se g u id a ,  Quiere d e c i r  que,  en défini-^ 
t i v a ^ e s  n e c e s a r io  r e c u r r i r  a l  a n à l i s i s  de l a s  orinasy^Pero aun 
cùando d é , e e t e / u n  r e su l ta d o  p p s i t i v o ,  no se  debe p r e c i p i t a r  l a  
c o n c lu s i o n  de l a  naoura leza  d i a b e t i c a  de l a  a f e c c io n ,U n  i n t e r r o -  
g a t o r i o  minucioso  d e l  enferme nos i l u s t r a r a  sobre su grade de 
e t i l i s n o  6 de n i c o t i s m c .  Es mu:: r a r e ,  sa lv o  en l a s  mujeres y l o s  
j o v e n e s ,  que e l  enferme no fume en a b s o lu t e  y no haya Bebido nun- 
c a ,  s i  no a l c o h o l ,  a l  m enos,v ino  6 cerveza .C orresp o n d e  a l  medi­
co determinar e l  grado de i n f l u e n c i a  r e a l  de cada uno de e s t o s
f a c t o r e s .  La d i a b e t e s ,  por s i  s o l a , puede p r o d u c ir  l a  am bliop ia ;
Cl^ ero  e n t o n c e s ,  se  t r a t a  de una d i a b e t e s  generalm ente  avanzada 6 
g r a v e ; s i  n o , e s  n e c e s a r io  c r e e r , c o n  f r e c u e n c i a ,  en una i n t o x l c a -
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c io n  s o b r e a h a d i d a : e t i l i c a ^ y , eobre to do ,  n i c o t i n i c a .  Lianoux e s ­
cribe;'* Yo lie v i s t o  e l  eecotoma c e n t r a l  en mujeres y en s u j e t o s  j o ­
v e n e s  no a lc o i iô l i c o B ip e r o  uno de l o s  c u a le #  e l im in aba  200 gramos 
de azucar p er  l i t r e  de o r i n a . ”
En c i e r t o e  c a s o s , s e  ha podido c r e e r  en e l  desarre lX o  d# un/"
t  -A/*
glaucoma cron ico ,com o a t e e t i g u a  l a  ob ser v a c io n  s lg u lé & ta  d e y  
n e l sh e im  y L eb er(A rch iv es  ^  de G raefe ,  1 9 0 2 ) En un d ia b e t ic©  ' -  
miope se  d e s e n v o lv io  poco a poco una am bliop ia  p r o g r e s lv a  b i l a -   ^ J-*- 3 
t e r a l , q u e ,  por momentos, fu é  tomada y t r a ta d a  por un glaucoma c l 
n ic o ;p e r o  que, bajo  c i e r t a s  r e l a c i c n e s , p a r e c i a  mas b i e n  s e r  una 
a t r o f i a  d e l  ne r v io  o p t ic o ,E n  l a  a u t o p s ia  se  encontre  una f u e r t e  
degenerac ion  de l a  r e t i n a , a t r o f i a  d e l  n er v io  o p t i c o  y e s c l e r o s i s  
muy acantuada de l a  a r t c r i a  c e n t r a l .  Ninguna a p a r i e n c i a  de g la u -
êt
coma.Los a u to r ee  d i e c u t e n  e l  punto de s i  l a s  a l t e r a c i o n e s  de l a
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r e t i n a  y d e l  nerv ic  o p t i c o  deben e e r  c on r id era d a s  come conee-  
c u e n c ia e  de l a  e E c l e r c e i s  a r t e r i a l  y no como derivando todas  
d ir ec ta m en te  de l a  d iab ete s ; |5ero  nc l l e g a n ,  à e s t e  p r o p o s i t o ,  a 
una f irme c o n c lu s i o n .
P r o n o s t i c o .
■ /
Bajo e l  punto de v i s t a  f u n c i c n a l , l a  m ejor ia  e s  p o s i b l e ,  gra#- 
c i a e  a un tra ta m ien to  a p r c p ia d o .P cr  grave que,  desde luego,parez^  
ca l a  am bl iop ia ,no  conduce c a s i  nunca â una ceguera  c om p léta ,en  
razon de l a  p e r s i s t e n c i a  d e l  cairipc v i s u a l  p e r i f e r i c o .  Se lia c i ­
tado ,a  v e c e s ,  l a  d e ten o io n  en e l  d e s a r r o l l o  de l a  a f e c c io n j L e -  
b e r  c i t a  una rem is ion  de 20 anos .
Pero l a s  r é c i d i v a s  son f a t a l e s , y , después  de un period© de 
d e t e n c i é n  mas o menos c o n s i d e r a b l e ,1 a  am bliop ia  recobra una mar-
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cha p r o g r e s i v a  . De o r d i n u r i c ,  nc se  observa una e v o lu c io n  eeme- 
j a n t e ,  puee e l  p r c n o e t i c o  . gucTlid v i t w a , e s  m u y  d e s f a V o r a b le , l o  
que depende de l a  misifia gravedud de l a  d i a b e t e s .  Ri l a  a f e c c i o n  
marcha con unw, gran l e n t i t u d ,  se  puede, en g e n e r a l ,  in c r im in a r  
una i n t o x i c a c i o n  Eobréyanadida ,puee ,de  o r d in a r io  , s i  se  t r a t a  
am blipp ia  d i a b e t i c a  v e r d a d e r a , l a  e v o lu c io n  de l a  enfermedad es  
ràpidamente f a t a l .
Tratamiento .  (
En l o  que a e s t e  p a r t i c u l a r  se r e f i e r e ,  hemes de l i m i t a rno6 
a t r a n c r i b i r  e l  j u i c i o  que l e  merece a l  i l u s t r e  p r c f e s o r  de Lyon, 
Dr. Lei i n e ; ”E1 tra ta m ien to  c o n s i s t i r a ,  desde  lu e g o ,  en un t r a t a ­
miento rc ic icnal  c"e l a  d i a b e t e s ,  es d e c i r ,  en una cura que,  redu-  
c iend o  l a  l i i p e r g l i c e m i a ,  no a f e c t e  e l  e s tado  g e n e r a l .L a  a n t i p i r i n a
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ee recoiaiendci riuy e s p e c l a l n e n t e .  E l  empleo de l a  e e t r i c n i n a  no 
debe p r o lo n g aree  nucho t iem p o;se  sabe que a carrea  en l o s  e u j e t o e  
precliepueFtoe hemorragic.e cerebralepf^”
Veanse en l a  caeu is" . ica  l a e  o b ser v a c io n ee  5® , 33® 4 39® ,am- 
bae i n c l u s i v e ;  y 54®.
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P a r a l l e l s  y  p a r e e l a s .
Traetorno g de l a  re f r e l o n .
i;
E t i o l o g i a , f r e c u e n c i a , p a t o g e n i a .
La muBculatura e x t r i n e e c a  é i n t r i n s e c a  d e l  ojo  puede eer  afec^' 
tada  p o r  l a  d i a b e t e s .  Lae primeras ©beervacionee de p a r a l l e l  
l o s  müeculoe motoree han s id o  p u b l i c a d a s  p e r  G alezow sk i .
L i e u l a f e y ,  que ha ee tud iado  deten idamente  l a s  p a r a l l e l s  ecu-  
l a r e s  de o r ig e n  d ia b e t i c © ,  c r e e  que es  r e l a t l y a  su f r e c u e n c i a ,  
ta n to  con r e l a c i o n  a l o s  c a s o s  de d i a b e t e s  cuanto à l o s  de para­
l l e l s  no d i a b é t i c a s .  Véase l a  e s t a d i e t i c a  que p r é s e n t a ;
Numéro de en fen aos  observados:  9221.
P a r a l l e l s  o c u la r e s  no d i a b e t i e a e --------------------------------------- ,1 8 7 .
" " d i a b é t i c a s --------------------------------------------, 9 .
A f e c c io n e s  o c u la r e s  d i a b é t i c a s . p e r o  no p a r a l i t i c a s  
( r e t i n i t i s ,  i r i t i s ,  e t c ) ,   ----------------------------------------------- ----- , 69.
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E s t e s  196 ca sos  de p a r à l i s i s (9 de o r ig en  d i a b ë t i c c )  se  d i v i -  
den, segün su e-ij^iologia, en v a r i e s  grupos ,  ocupando l a  d i a b e t e s  
e l  sex to  l u g a r ;  resu l ta n d o  que l a s  p a r a l l e l s  d i a b é t i c a s  se ob- 
serv a n ,  con r e l a c i o n  à l a s  p a r à l i s i s  o c u la r e s  en g e n e r a l ,  en l a  
p ro porc ion  de 4*5 /o, y , c o n  r e l a c i o n  à l a s  e t  ras  a f e c c i o n e e  ocu­
l a r e e  d i a b é t i c a s ,  en l a  proporc ion  de 11*5
Koejig, sobre 500 enfernoe  d i a b é t i c o s ,  obeervadbgt en V ic h y |h â  
encontradc 60 c a s o s  de a f e c c i o n e s  o c u l a r e s  d i a b é t i c a s , e n t r e  e l l ô è |  
6 caeos  de p a r à l i s i s ,  o eea ,  10 %*
N osotros  obtenemos una f r e c u e n c i a  a b s o lu t a  de 0*75 ^ (4  c a s o s  
de p a r à l i s i s  entre  528 d i a b é t i c o s )  y r e l a t i v a  de 7*4 /  ^ ( 4 c a so s  
e n tre  54 con a f s c t o s  o c u l a r e s ) .
Para B e r g e r , e l  t e r c e r  par es e l  mas à nenudo a ta ca d o .  Segün 
L i e u l a f o y , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  es mucho mas f r e c u e n t e  l a  p a r à l i s i s .
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d e l  69 par, y dà una e s t a d i e t i c a  de 58 caeoe de d i a b e t e s  con corn- 
X l i c a c i o n e e  o c u la r e s  de l a  m uecu latura ,  a s i  r e p a r t id a s :
35 caeoe de p a r a l l e l s  d e l --------------------------- 69 par
12 ” " •’ •* ____________ _ __ 39 '*
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6 ” ” o f t a l m o p l e g i a  e x te r n a ,
lîosobroe hemoe observado . 2 c a so s  de p a r à l i s i s  d e l  69 par y  
o t r o s  2 d e l  3 # .
Lae p a r à l i s i s  de l o e  m usca los  o c u l a r e s  i n t r i n s à c o s  son
c i o n a l e s i s e  lia sehalado l a  m i d r i a e i s  p a r a l i t i c a . D e l c r c ^  y  Reve& 
han c i t a d o  4 c a s o s  de p a r à l i s i s  de l a  acoinodacion. Las p a r e s i a s  
de l a  acomodacion han sido seh a la d a s  por  de G r a e f e , N a g e l , F o e r s t t r |  
Reegen y Leber.  Deben se r  b a s ta n te  frecuentesp iaas  como se  encuen-  
t r a n  en g e n e r a l  c a s i  s i e m p r e ,a l  comienzo de l a  d i a b e t e s , pasan à
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menudo d e g a p e r c ib id a s ,  a  no sen  r e f e r i d a e  â su verdadera c a u sa .
( I )  .
? Guales son l a s  ca u sa s  probab le ;d e  e s t e s  t r a s t o r n o s ? .  Re 
p i e n s a  en l a  a n h id r e m ia ,a c e to n e m ia ,a c id o  o x i b u t i r i c o  (2) y o t r a s  
s u b s t a n c ia s  mal d e f i n i d a s  c ir cu la n d o  con l a  san g re ,  S u s c e p t i b l e s
. . .  Æ h V
de determinar l e s i o n e s  de n e u r i t i s .  D i e u l a f o y , c o n s i d e r a n d ç  l a  f r e ^  
c u e n c ia  de l a s  p a r à l i s i s  o c u la r e s  en l o s  d i a b é t i c o s ,  en ta n to  qïïc 
l o s  n e r v io s  de l o s  miembroe son muy raramente a ta c a d o e ,r è c b a z a  
como e x p l i c a c i o n  p a to g é n ic a  l a  h i p o t e e i s  de n e u r i t i s , y d é c la r a  
que ee p r e c i s o  buscar  l a  causa  de l o s  t r a s t o r n o s  observados en e l
(1 )  V. p à g . ^ ^ / f  ; .
(2)  Parece  s e r  que l a s  p a r a l l e l s  d i a b e t i c a ; nd t i e n e n  r e l a c i o n  
a lgun a  con e l  grade de g l u c o s u r i a .
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hecho de que " e l  t e r r l t o r i o , c u y a  p icadura  provoca l a  g l u c o s u r i a ,  
e s t a  muy proximo à l o e  n ü c le o s  de donde emanan l o e  n e r v io e  que 
son paralizadOB en l o e  d i a b é t i c o s . "  S i n  embargo,es p o s i b l e  que  
no suceda siempre a s i ,  y l a  d ia b e t e s  produzca,  como. o t r a s  d i s c r a -  
e i a s , n e u r i o i s  p e r i f a r i c a s »
f ' -
L e s c r i p c i o n .  ■
Liremos so lo  cuatro  p a la b ra s  à p r o p o s i to  de l o s  s in to#aa$L as
p a r à l i s i s  t i e n e n  un comienzo hab itua l inente  b ru e c o .  Ron una s v e c e s
T
l i g e r a s  y p a e a je r a s ^ q u ^ d e s a p a r e c e n  s i n  d e j a r  h u e l l a s , y  o t r a s ,  
cuando sob rev ien en  en una época avanzada de l a  d i a b e t e s , son mu­
cho mas t e n a c e s .T a n to  en uno como en o tro  caso  hay que t e n e r  pre­
sent© que l a e  r e c id iV a s  no son r a r a s .  Las n e u r a l g ia s  o r b i t o - te m -  
p o r a l e s , s e g u n  D i e u l a f o y , l a s  preceden con f r e c u e n c i a .
220  i
La pciraliF-ie d e l  par se  traduce^ como es sa b id o ,  o b j e t i -  
vaiaente, por una d e e v la c lo n  d e l  o jo  Jiacia 4 e n t r o , y  eubjet ivaiaen-  
t e , p o r  l a  d i p l o p i a  homoniraa* Suminietrando e l  motor o c u la r  e x t e r ­
ne tc ü ü ib ié n  un rano a l  mnKculo r e c t o  in t e r n e  d e l  lado o p u e s to ,  Be 
comprende por ee to  e l  mecaniemo de c i e r t a s  p a r a l l e l s  a so c ia d a s*
( no v lm len to e  de l a t e r a l i d a d )  I )
Las p a r a l l è l e  d e l  t e r c e r  par  se  c a r a c t e r l z a n  por p t o s i s ,  l a  
d e s v i a c i o n  Iiacla a fu e r a  y  l a  d i p l o p i a ,  l a s  imagenes son' cruzadas  
cuando e l  r e c to  In terne  e s t a  p a r a l l z a d o j s e  superponen cuando e l  
r e c to  s u p e r io r  y e l  r e c to  i n f e r i o r  l o  son tamble^.
' P i  e l  nerv io  es atacado en su c o n ju n to ,  ee comprueba tamblen  
l a  m i d r i a s i s  y una d ism inucion  mas 6 menos compléta d e l  poder de
( I )  L l e u la f o y  i n s i s t e  sobre l a a s o c i a c i o n ,  a  v e c e s  seHalada,  de l e s  
sintoiaae d o lo r  y p a r a l i s i s j e x i s t e n  p a r a l l e l s  d o lo r o s a s  d e l  G9 par^
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acoiaodacion, fenomence que traducen  respectivcimente  l a  p a r a l l e l s  
d e l  e s f l n t e r  I r l d l a n o  y l a  d e l  musculo c l l l a r .  Volveremos sobre  
e s t a  u l t im a  a p ro p o e l to  de l a s  p a r e s l a s  de l a  acomodaclon.
Las p a r a l l e l s  d e l  4# par c o n s t l t u y e n  una r a re za .L o s  o b j e t o s  
c o lo c a d o s  en l a  mltad I n f e r i o r  d e l  campo v i s u a l  parecen  d o b l e s .  
L«3.s imagenes son su p e rp u esta s  y homonlmas* La d i p l o p i a  \ e j # s t e  
por enclma de l a  l l n e a  h o r i z o n t a l*
Se ]ian p u b l icad c  a lgunos  c a s o e  de una p a r a l l e l s  a l s l a d a  d e l  
59 par( Cohn, Landesberg,Gutmann) y d e l  f a c l a l ( l a g o f t a l m o s , F l e u -  
z a l ) .
Por l o  que hace a l a s  p a r a l l e l s  de l a  acomodac1on,Mar11 n l a s  
d i v i d e  en cuatro c lütses:
19 P a r e s i a  ce l a  srcmcdacion.
29 P a r a l l e l s  de l a  acomodacion en l o e  emétr o p e s .
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59 P a r a l l e l s  6 p a r e e l a  de l a  acomodacion en l o e  p r é e b l t a s .
49 Hip e m e  b r op fa  l a t e n t © ,  p.iieeta en e v ld e n c l a  por l a  d i a b e t e s .
H lrschberg  c o n s id é r a  t r e e  formas p r i n c i p a l e s  de d ism in uc ion  
de l a  acomodacion en l o e  d i a b é t l c o s ;
19 Los en fer n o s  no p id en  o r i s t a l e s  mae f u e r t e s  de l o i  que c o ê r e e -  
ponden à su edad;pero se f a t l g a n  muy p r o n t o ,y no pueden ieeirmur* 
cho t l e m p o ^
29 Loe enfermes ee ven ob l lg a d o e  à r e c u r r l r  a c r l s t a l e e  mas fuer^  
t e s  de lo  s que ccrresponden a su edad, p ero ,aün  con e s t o e  c r l s t a -  
l e s ,  no pueden h a cer  nlngun e s fu e r z o ,p o r q u e  se  t r a t a  raalmente  
de una p a r a l l e l s  de l a  acomodacion.
39 Ke trcvtf- de I i iperm étrop es ,en  l e s  que una a l t e r a c l o n  de l a  aco­
modacion sob rev len e  b r ü s c a ja e n te ;u t l l l z a n d o  c r l s t a l e s  c o n v e x e s , e e  
r e e b a b le c e  c.l punto l a  v i s i o n .
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Sclnnidt-Rimpler ha medldo l a  amplitud de l a  acomodacion en 
80 d i a h e t i c o e p  Encontre I I , 6 s e a ,  14 p  , e n  l o s  que hahfa d ism i-  
nuido mas de 2 L; 5 de e l l o e  ten l^ n  una d lem lnuclon  de 4 3) y masj 
I  ( un muchacho de 16 ahoe) de 9 D. B eta  d e h i l i d a d  de l a  acomoda­
c i o n  es naturalmente  c i f f c i l  de comprobar en personae  de e d a d ,en 
que l a  p r e e b ic p i a  es  l a  r e g i a .  Bo una verdadera p a r e s i a  cuando re? 
b a sa  3 a 4 T. ;pero en l o e  e a s e s  mas l i g e r o s  as  mae b i e n  da^zda 4  
una d e b i l id a d  m uE cular ;as l ,  se l a  observa  mas à menudo an lasvper^  
sonaSjCuyn Scilud g e n e r a l  ha s ido  muy atacada por l a  d i a b e t e s j H i r s -  
chberg d e s c r ib e  un ease  de p a r a l l e l s  compléta de l a  acomodacion  
en una jc v e n  de 22 ahoe ,
Bn lo  que se ' e f i e r e  à l a s  p a r a l l e l s  de l o e  musculoe eqE^rfa-- 
secOG, h i e i i l a f o y  proclama y  e r lg e  en precepi^b-^u e , en p r e s e n c l a  
de una p a r a l l e l s  d e l  69 par ,  hay que pensar  desde luego  en l a  d ia ­
b e t e s .
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P or  lo  que hace  a l o g  mupculoe i n t r in B e c o e ,  dlremoe que eeos" 
t r a s t o r n o e  l i g e r o e ,  i n s i g n i f l e a n t es  en a p a r i e n c i a , que c o n s l e t e n  
en un d e b l l i t a n l o n t o  de l a  v i s t a ,  como c cn se c u e n c la  de l a  d l sm l-  ÿ 
n u c io n  de 1  ^ c^mplltud de l a  acomcdael6n( p r e s b i c l a  premâtura.)^gon 
l e s  que h a c ia  r e e a l t a r  e l  in m orta l  Trousseau ,que  eecribiaî** Bn 
e l  v i g o r  de l a  edad, un s u j e t o  os r e f i e r e  que, desde h acs  âi^un  
t lem p o ,  eu v i s t a ,  l ia s ta  en toncee  p e r f e c t a ,  ha dieminuldo n o t a b le -  
mente;  que para l e e r ,  ha ten ld o ^ p r lm e ro , que a l e j a r  e l  l l b r o ,  y  
d e sp u e s ,  r e c u r r l r  à l e s  c r l s t a l e s ,  que gradualmente ee ha v l e t o  
c b l ig a d o  â Cc'j-ibiar por o t r o s  mas f u e r t e s ;  e s t e  so lo  hecho oe hara  
penear  q u e  t a l  s u j e t o  es 6 a lb u m in u r ieo 6 d l a b 8 t l c o , y  â  f a l t a  de 
o t r o s  f in tom as ,  q u e  podrlan ne e x l s t l r ,  e s t e  os pondra en camino,  
y e l  examen de l a s  c r i n a s  a c la r a r â  v u ee tro  d l a g n o s t i c o . "
E st  os auto r e s , como se  v e ,o o n c e d ia n  una gran l i ip o r ta n c la  d la g -
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no e t  i c a  â l e s  t r a s t o r n o s  que acabamos de n e n c i o n a r j p e r c , no obe- 
t a n t e  l a  autor idad  de m aestros  tan  em ln en tes ,  a, l o s  que scitioe log  
primeroe en r e n d ir  humilde t r i b u t e  de adm iracion,  nos parece  exa-  
gerada  l a  s i g n i f i c a c i o n  que â l o s  c l t a d o e  t r a s t o r n o e  se  a t r i b u y e ,  
Tn  l o e  h ip e r m é tr o p e s , l a  p a r e e ia  acoiaodativa,  es  evident© que 
puede  producir  una a m b l io p ia ,p e ro  l a  e sq u ia c o p ia  y e l  examen con 
c r l s t a l e s  c o r r e c t e r e e  aseguraran f a c i l m e n t e  e l  d ia g n o s t i c o *
Ho hay que o l v l d a r  que l a  i n t o x i c a c i o n  a l c o h o l i c a  puede de- 
term inar  p a r â l i s i s  de l e s  musculos  n c t o r e s  d e l  o j o .
Para t e m i n a r  diremos que hay que r e c u r r l r  siempre a l  a n a l ; -  
s i s  de l a s  c r i n a s .
P r o n o s t i c o .
La c u e s t i o n  de que e s t a s  a f c c c l o n e s  puedan s e r  producidas  }or
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n e u r i t i s  p e r i f e r i c a s  es  de una c i e r t a  im p ortan c ia  para e l  pronos-  
t ic O jp u e s  se  sabe que l a s  l e e i o n e s  n u c le a r e s  son de un p r o n o s t i -  
co s e r io  y no r e tro c e d e n  por d e c ir lo  a s i ,m i e n t r a s  que l a  c u r a c io n  
es  p o s i b l e  y aun f a c i l  cuando se  t r a t a  de n e u r i t i s  p e r i f e r i c a s .
T raneerib irem os un p a rra fo  d e l  tr a b a jo  da D ie u la fo y  sobre l a s  pa^ 
r a l i e i s  o c u la r e s  d i a b e t i c a s :  " En l a  inmensa m ayoria de lorn caBOB 
( 9 v e c e s  sob re  lO) e s t a s  p a r a l l e l s  son de una extrema b e n ig n id a d j  
no son in d ic i o  de ningun p e l i g r o , y  curan en pocos m eses s i n  d e ja r  
h u e l l a s .  Es^pués,  im portante  c o n o c e r la s  b i e n ,  à f i d  de tra n q u i-  
l i z a r  â l o s  d i a b é t l c o s  sobre que recaen . lio o b s t a n t e ,  p r e c i s e  es  
co n ta r  con l a s  e x c e p c io n e s ,  y  no o lv ld a r  que t a l  p a r a l l e l s  o c u la r ,  
abso lu tam en te  ben ign a  en a p a r ie n c ia ,  puede term in er  en una o f t a l -  





Fo tenemos que d e c i r / e l  tra ta m ien to  s e r a ,a n t e  t o d o , e l  de l a  
d ia b e te s#
La e s t r i c n i n a  y l a s  c o r r i e n t e s  c o n t in u a s  e s ta n  in d ic a d a s .
L esg rac ia d a iaen te , à p esar  d e l  tra ta m ien to  m ejor d i r ig i d o  en 
cirtO F  casoB , e s t a s  a f e c e i c n e s  pueden a gra v a rse  y c o n d u c ir  a tra s -  
tr o n o s  permanentes de l a  v i s i o n .
T rastornoe  de l a  r e f racc ion #
Los tr a s to r n o e  pueden a f e c t a r  también l a  r e f r a c c io n  e s t à t i c a ,  
eegun c i e r t o s  a u t o r e s .
Pon muy cudosoe to d a v ia  l o s  c a s o s  d e s c r i t o  por H orn er ,e l  c u a l  
ha a tr ib u id o  e l  aumento de l a  h ip e r o p fa  a una d ism in u cion  de vo-  
lumen d e l  g lob o  por d e sh id r a ta c io n #
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H lrschberg  ha s o s t e n id o  qua cuando una m iopia  so b re v ien e  d es ­
pue e de l o e  50 afios deb ia  siempre h a c e r  sospechar  l a  g lu e  o sur l a ;  
ee  t r a t a  e n to n ces  de l e e i o n e s  c r i e t a l i n i a n a s  de n a tu r a le z a  in d e-  
term inada ,pero  que t i e n e n  por r e s u l t a d o  aumentar l a  r e f r i n g e n c l a  
d e l  c r i s t a l i n o .
Veanee l a e  o b s e r v a c io n e s  1 1 ,2 5 9 ,4 0 ?  y 4 1 9 ^
Lag a f e c c i c n e s  i n f l a m a t o r l a s .
E s t a s  a f e c c i o n e e  eon numerosas en e l  curso de l a  d i a b e t e s ; i n ­
ter© ean l o s  parpados y sue a n e j o s , l a  c o n j u n t iv a ,  l a  c o r n e a , e l  i -  
r i e .  Tienen poco de c a t a c t e r i s t i c o , y  de o r d in a r io  se  l e s  puede  
c o n s id e r a r  como no reproduciendo en suma,del  lado  d e l  o j o , s i n o  
p r o c e so e  que se  observan en c u a lq u ie r a  o tr a  p a r t e .  L a m a s  impor­
t a n t e  de todae  e l l a s  ee l a  .
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I r i t i s .
Legpués de l o s  numéroeog t r a b a jo s  p u b lica d o s  sobre  e s t a  a f e c -  
c io n  en e l  cu rso  de l a  d ia b e t e s  -  y  de lo5 que hemos dado cu en ta  
en l a  h i s t o r i a  puede c o n s id e r a r s e  como d e f in i t iv a m e n te  c l a s i -  
f i c a d a ,
E t i o l o g f a , f r e e u e n c ia .
La c a n t id ad de azucar  no t i e n s  una i n f l u e n c ia  d i r e c t a ,  aunque 
su c u rso  parezca  m ejor con l a  d ism in u cion  6 d 8 s a p a r ic i6 n ,p o r  e l  
rég im en ,d e  d icho p r i n f i p i o ;  pero despuée de l a  c u r a c io n , la s  r é c i ­
d iv a s  son f r e c u e n t e e  con l a s  e x t r a l im i t a c io n e e  d i e t é t i c a s  s u b s i -  
g u i e n t e s .  Es i n c o n t e s t a b l e ,  s in  embargo, que cuanto mayor e s  l a  
p é r d id a  de a z u c a r ,  mas expuesto  e s t a  e l  d ia b é t i c o  à e s t a  co m p li-
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G allon  o c u la r .  Kay que p en ear , no o b e t a n t e ,e n  una causa  p r e d isp o -  
n en te  para que l a  d ia b e t e s  se  com plique de in f la m a c io n e s  o e u la -  
r e s :  l a  d i a t e s i s  a r t r i t i c a  6 r eu m a tic a ^ (I) .  F o / in fr e c u e n te  que d ia -  
b e t i c o s  a f e c t o s  de i r i t i s  hayan te n id o  a n ter io rm en te  otraâ^ mani- 
f e s t a c i c n e s  reum atic a s , come c r e ia  L e b e r ,6 tengan a r t r i t i s  reuma- 
t l c a s  0  reumatismo m u scu la r ,seg u n  G a lezo w sk i, en e l  memento de apa-  
r e c e r  l a  i r i t i s  d ia b e t ic a *  E sta  se ha presen tad o  aun a n te s  de que 
haya aparec ido  e l  azu car  en l a  o r in a  de l o s  enfermes* En dos de 
n u e s tr o s  enferm es con i r i t i s ,  ( V . l a s  o b s e r v a c io n e s  259 y 459 ) 
puede t e n e r s e  en cu en ta  l a  i n f l u e n c i a  de l a  d i a t e s i s  reu m atica;  
pero no en l e s  o t r o s  4 c a s o s  que c itam os*
Los d o lo r e s  c i l i a r e s  nocturnes  de l a  i r i t i s  d ia b e t i c a  se  ï>are-
( l )  ro lo  l a  d ia b e te s  c o n s t i t u c i o n a l ,n o  l a  s in to m à t ic a ,p r é s e n t a  
e s t a s  # @ # ) l ic a c ic n e s  o c u la r e s .
ét V)  1
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s e n  à I c e  d o l o r e e  r e u m a t i c o e ,  d e e p e r t a n d o s e  p o r  l a  noche  b a jo  
f
l# g lu e n c ia  d e l  c a lo r  de l a  cama. £1  e a l i c i l a t o  é e  80 8 a , e s p e e i f i -  
CO de la e  a f e c c io n e e  r e u m a tlc a s ,p a r e c e  s e r  también e l  medic amen- 
to  de e l e c c i o n  de l a  i r i t i s  d ia b e t ic a (L e b e r ,A b a d ie ) .N o so tr o B  l o  
hemos empleado dos v e c e s ,c o n  r e su lta d o  en una de e l l a s  y  nulo  
en o t r a .
Pegun S c h ir m e r ,la  a f e c c io n  e s ,  sa lv o  e x c e p c i o n e s ,b i l a t e r a l .  
Leber encontro  9 v e c e s  i r i t i s  en 39 d i a b é t i c o s ,  y 2 v e c e s  ha no- 
tado supuracidn . Para a lgu n os a u t o r e s , e s t a  f r e c u e n c ia  no debe
B o rp ren d e r  s f  se  p i e n s a  que e l  i r i s  e s ,  p o r  d e c i r l o  a s i ,  e l  r e a c -
sc
t iv o  de l o s  e s ta d o s  d l^ r a s ic o s  y de l a s  i n t o x i e a c io n e s  g é n é r a le s .  
Galezowski l a  observé  7 v e c e s  en 144 c a s o s .  Lagrange no l a  ha 
v i s t o  mas que 3 v e c e s  en 20000 enferm es o c u la r e s .  En e f e c t o , s e -  
gun Pchmidt-Rimpler,Galezowski y  L a gran ge ,e n tr e  to d o s  l o s  c a so s
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de i r i t i e ,  l a  p r o p o r c i o n  de l a s  i r i t i s  e i r i d o - c o r o i d i t i s  d i a -  
b é t i c a s  se  e l e v a  aprox im adam ente  à  5 à  6 X *
ITosotros  l a  liemos o b se rv a d o  6 v e c e s  e n t r e  528 d i a b é t i c o s ,  6 
s e a  u n a  f r e c u e n c i a  a b s o l u t a  de 1*13 X* f r e c u e n c i a  r e l a t i v a  es  
de  I I  X a p ro x im adam en te ,  6 s e a  6 c a s o s  e n t r e  54 con a f e c t o s  ocu- 
l a r o E .  P o r  l o  demàs,  e l  r e s u l t a d o  de n u e s t r a s  o b s e r v a c i o n e s  no 
e s t a  en  a rm on ia  con  l o  que d i c e  S c h i m e r , p u é s  de l o s  6 c a s o s , s o l o  
en  I  l a  a f e c c i o n  e r a  b i l a t e r a l *
L a  f r e c u e n c i a  de i r i t i s ,  c o n s e c u t iv a & e n t e  a  l a  o p e r a c i d n  de 
l a  c a t a r a t a  6 i r i d e c t o m i a ,  e s  c o n o c id a  d e sd e  h a c e Ê t l e m p o ,p e r o  con 
l o s  p r o g r e s o s  de l a  c i r u g i a , h a  d i sm in u id o  dé mode n o t a b l e .
F in to m a s j , Anatomia p a t o l o g i c a ^  P a to g e n ia j_  C o m p l i c a c io n e s .
P a r a  unos t r a t a d i s t a s *  se  c a r a c t e r i z a  p o r  eu eomienzo mas
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b i e n  l e n t o ,  i n e i d l o e o ,  p o r  l a  b e n i g n i d a d  r e l a t i v a  de  bus s i n t o -  
mae i n f l e j n a t o r l o e ,  p o r  l a  f o r m a c io n  c o n s t a n t e  de una  membrana exu­
d a t i v a  d e l i c a d a  en e l  campo p u p i l a r ,  y p o r  l a  a p a r i c i é n  f r e c u e n -  
t e  de una pequefîa c o l e c c i o n  p u r u l e n t a  en e l  fondo de  l a  càm ara  
a n t e r i o r .  La f o r m a c io n  de e s t e  h i p o p i o n  c o n t r a s t a  s i n g u l a r m e n t e ,  
s e g u n  e l l o e , c o n  l a  d é b i l  i n t e n s i d a d y d e  l o s  s in to rnas  r e a c c i o n a l e s .  
La  i r i t i s  d i a b e t i c a  a f e c t a ,  p u e s ,  l a  fdrma de  una  i r i t i s  c o n s t i ­
t u e  i o n a l  b e n i g n a .
-r i  l o s  d o l o r e s  c i l i a r e e  son n u lo  s o muy e x p o r t a b l e s  d u r a n t e  y
e l  d i a ,  pueden  e x a e e r b a r s e  p o r  l a  n o c h e ,  im p id ien do  e l  sueHo,6  
hacif-ndo d e e p e r t a r  a l  enferme d e epu es  de un p r i m e r  sueHo de d u r a -  
c i é n  v a r i a b l e .  E s t o s  d o l o r e e  c i l i a r e e  n o c t u m # J s e  c i t a n  con f r e ­
c u e n c i a ,  y  noEOtros  hemoe t e n i d o  o c a s i o n  de o b s e r v a r l o s  en e l  c a -  
eo de l a  o b e e r v a c i o n  229. P o r  l o  demas^pueden s e r  a s i m i l a d o s  a  l o s
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d o l o r e s  a n â l o g o e ,  que  ee p r e e e n t a n  en t o d a e  l a s  i r i t i s  en que in*^ 
t e r v i e n e  l a  d i a t e s i s  r e u n a t i c a .
Las  s i n e q u i a s  p o s t e r i o r e s  se  f o m a n  r a p i d a m e n t e .  De o r d i n a ­
r i o  son f i n a s  y en g r a n  num éro , d i s t r i b u y é n d o s e  en p a r t i c u l a r  en 
e l  c o n to rn o  d e l  b o r d e  de l a  p u p i l a ^ e l  c u a l ,  p o r  d e c i r l o  a s i ,  se  
p ega  a l  c r i e t a l i n o ,  r e e u l t a n d o  s i n e q u i a s  poco r e s i s t e n t e s ,  que  f a -  
c i l m e n t e  se d e j a n  rom per  p o r  e l  empleo j u i c i o s o  de l o s  m i d r l a t i e o s .  
E l  exudado f i b r i n o s o  d e l  campo, p u p i l a r  queda  s i e m p re  muy del-*
gado.Cuando s o b r e v i e n e  l a  c u r a c i o n ,  d e s a p a r e c e  poeo à p ( # o , f u n -
e
d ie n d o s e  en e l  humor a c u o e o ,  s i n  d e j a r  h u ^ l l a s  s o b r e  l a  c r i s t a -  
es ,
lo idén^a n t e r i o r .  A m ed ida  que e l  exudado ee r e a b s o r b e , l a  v i s i o n , ,
con mucha f r e c u e n c i a  n o ta b l e m e n te  d i s m i n u i d a ,  se  e l e v a  i n s e n s i -
b lem en te  y , e n  l a s  c o n d i c i o n e s  h a b i t u a l e s ,  v u e l v e  a  l a  n o rm al .
E l  Mpopion no es  c o n s t a n t e ;  no ee r a r o ,  s i n  embargo.  La a p a r i -
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c i o n  d e l  h i p o p i ^ , e n  una  o f t a l m i a  r e l a t i v a m e n t e  b e n i g n a ,  no d e j a  
de d a r  una f i s o n o m ia  p a r t i c u l a r  à  l a  i r i t i s  d i a b e t i c a .  No h ay  a -  
p e n a e  o t r o e  c a s o s  que l o s  de i r i t i s  t u b e r c u l o s a  y b l e n o r r a g i c a  en  
que e s t e  h i p o p i o n  e sp o n tan e o  se o b s e r v e  p rox im am ente  en l a s  m is -  
mas c o n d i c i o n e s ,  T od av ia  l o s  s in to m a s  i n f l a m a t o r i o s  en  e s t a  u l t i m a  
o f t a l m i a  son mas m arcados  que en a l g u n a s  i r i t i s  d i a b e t i c a s  p u r u -  
l e n t a f .
f?e d i c e  que l a  h e m o r r a g i a  en l a  càm ara  a n t e r i o r  e s  r a r a ,  l o  
que p u e d e  s o r p r e n d e r ,  p u e s t o  que se  vé  t a n  à  menudo l a  a p o p l e g i a  
r e t i n i a n a  c o m p l i c a r  l a  d i a b e t e s / I )  E l  h ipem a es  s i e m p r e  a n u n c ia d o  
p o r  d o l o r e s  c i l i a r e s ,  l o e  que c e s a n ,  à  menudo, in m e d ia ta m e n te  d e s -  
puas  de l a  h e m o r r a g i a ,  E s to  no e s ,  p o r  l o  demas, p a r t i c u l a r  de  l a
( I )  N o e o t ro s  hemoe o b se rv a d o  un c a s o  de hipema a b u n d a n t e '
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i z l t i e  d i a b e t i c a ;  d o l o r e e  e e m e ja n te e  e eg u id o e  de de r ram ee  e a n g u i -  
neoB en  l a  càm ara  a n t e r i o r  ee e n c u e n t r a n  t a m b le n ,  y  màe f r e c u e n -  
t e m e n t e  a u n , en l a  i r i t i e  de l o e  t u b e r c u l o s e s .  Tampoco ee i n f r e -  
c u e n t e  v e r  e o b r e v e n i r  d o l o r e e  p o r  l a  n o c h e ,  a lg u n o s  d l a s  d e sp u e s  
de i r i d e c t o m i a s , f e l i z m e n t e  s o p o r t a d a s  p o r  o j o s  e n f e r m e s .  E s t os 
dan  c u e n t a  p o r  l a  mafiana, de l a  c o m p l i c a c i o n  d o l o r o s a  s o b r e v e n i - .  
d a ,  y  q u i t a d a  l a  c u r a ,  se  comprueba que e l  o jo  e s t a  l l e n o  de s a n -  
g r e  h a s t a  e l  t e r c i c  6 h a s t a  l a  m i t a d  de l a  càmara  a n t e r i o r *
Todas e s t a s  h e m o r r a g i a s  i n t r a o c u l a r e s  se  e x p l i c a n ^ p o r  l a  r e -  
p l e c i o n  v a s c u l a r , que acompana,  p o r  e j . , a l  euefîo p r o f  u n d o .P e ro  
Wenneman no a t r i b u y e  l a  r u p t u f a  de l o s  v a s e s  à  l a  f r a g i l i d a d  ex­
c e p t i o n a l  de su p a r e d ,  s ino  à  l a  t r o m b o s i s  de un c i e r t o  numéro 
de p equôhas  v e n a s ,  que p u e d e ,  en e s t e  punto^ e l e v a r  l a  t e n s i o n  en 
l o s  c a p i l a r e s , c u a n d o  l a  c i r c u l a c i o n  c o l a t e r a l  de r e t o r n o  es  i n s u -
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f i c i e n t e ,  y  e s t o s  pe iueHos v a s o e  de p a r e d  d e l i c a d a  e e t a l l a n  y d i -  
funde>îà su  a l r e d e d o r  l a  s a n g r e  que l o e  l l e n a b a  b a jo  muy a l t a  p r e -  
s iôn*  Vemos o c u r r i r ,  d i c e ,  e s t o s  hecho s en e l  fondo d e l  o j o ,  con 
ayuda  d e l  o f t a l m o s c o p i o , cuando l a s  a p o p l e g l a e  r e t i n i a n a e  euceden  
à  l a  t r m b o s i s  de l a  v e n a  c e n t r a l  de l a  r e t i n a  6 de una  de sus 'M a­
rnas t e r m i n a l e s *  Cuando una de l a s  ramas de o r i g e n  de l a  v e n a  c e n 4  
t r a l  e s t a  o b s t r u i d a  p o r  t r o m b o s i s ,  s o lo  en su dominio c a p i l a r  e s  
en donde a p a r e c e r a n  l a s  manchas  h e m o r r à g i c a s . y  ( '^enneman, H a a b ) .
En c o n c l u s i o n ,  l a  d i a b e t e s ,  l a  t u b e r c u l o s i s  y  l a  o p e r a c i o n  de 
l a  i r i d e c t o m i a  p ro v o c a n  e s t a s  t r o m b o s i s  v e n o s a s  i r i d i a n a s ,
L ag ran g e  c r e e p y  somos de sù p a r e c e r  - , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  que 
l a  i r i t i s  d i a b e t i c a  com ienza  b r ü s c a m e n te j  eu i n f l a m a c i o n  es  muy 
a g u d a j s u s  s in to m a s  muy m a r c a d o s ;c o n  f r e c u e n c i a  a p a r e c e n  a c c i d e n ­
t e s  g l a u c o m a to s o s  y ,m as  à  menudo t o d a v f a , h i p o p i o n  y q u e r a t i t i e
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s u p u r a t i v a .  P o e t i e n e  que e s t a  i r i t i s  es  fo rm a  g r a v e ,  t a n t o  mas 
cu a n to  p r e c e d e  a  menudo l a s  a p o p l e g f a e  r e t i n i a n a s  y  l o s  d e s é r -  
den es  c o r o i d e o s .  Pu c o n c l u s i o n  e s  que L e b e r  t r a t a r i a  una  e e r i e  
p a r t i c u l a r m e n t e  f e l i z ,  à  menos q u e ,a f i a d e ,n o  h a y a  o b se rv ad o  mas 
que i r i t i s  s im p le s  en g l u c o e u r i c o s .  Las s u p u r a c i o n e s  d e l  i r i s  y 
de l a  c o r n e a  deben s e r  a t r i b u i d a s  à  una a l t e r a c i o n  p r o f u n d a  de  
l a  v i t a l i d a d  de l o s  t e j i d o s  p o r  l o e  p r o g r e s o s  r a p i d o s  de l a  en- 
fe im edad  c o n s t i t u t i o n a l .
En o t r o  t iempo se  p e n sa b a  en a l t e r a c i o n e e  t r o f i c a s ,  ( q u e r a t i -  
t i e  n e u r o - p a r a l i t i c a s ) •
La i r i t i s  puede m o s t r a r s e  de  g o l p e ,  6 s e g u i r  à  l a  a o b l i o p i a ,  
l a  d e c o l o r a c i o n  d e l  n e r v i o  o p t i c o  y l a s  h e m o r r a g ia s  d e l  v i t r e o .
R e sp e c te  à l a s  c o m p l i c a c i o n e s ,  d i r em o s  que l a  q u e r a t i t i s  es  
f r e c u e n t e  como c o m p l i c a c i o n  d i r e c t a  de l a  i r i t i s  s e r o s a j l a s  a l -
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t e r a c i o n e e  d e l à  c o r n e a  p a r t e n  de  l a  membrana e n d o t e l i a l  de Des- 
cem et  •
L a e  o t r a s  c o m p l i c a c lo n e e  6 a f e c c i o n e e  c o n c o m i t a n t e s  de  l a  
i r i t i e  en l o e  d i a b é t i c o s  so n :  l a  c o r o i d l t i s ,  l a  r e t i n i t i s ,  l a
n e u r i t i s  o p t i c a  y  e l  g laucom a .  R e sp e c to  de  e s t e  u l t i m o , Hemos
l - T , - ' ' , .
de m a n i f e s t a r  que no deben  c o n f u n d i r s e  l o s  d o l o r e e  p e r i o r b i t a -  
riOB de o r i g e n  i n f l a m a t o r i q ^ c o n  l o e  que p ro v o c a n  l o s  a c c i d e n ­
t e s  g l a u c o m a t o s o s ,  que pueden  r e p e n t i n a m e n t e  c o m p l i c a r  l a  i r i ­
t i s  d i a b e t i c a  6 l r i d o - c o r o i d i t l s , f u e r a  de l a  e x i s t e n c i a  de u n a  
s i n e q u i a  p o s t e r i o r  a n u l a r  t o t a l .  La o b e e r v a c i o n  de una  i r i t i s  
d i a b e t i c a  c o m p l ica d a  de g laucom a ,  en l a  c l i n i c a  de  A b a d ie ,  e s  
muy d e m o s t r a t i v a  à  e s t e  r e s p e c t o ,  y s e n a l a  l a  i m p o r t a n c i a  de 
e s t a  d i s t i n c i o n .  En una j o v e n  d e  28 afios a t a c a d a  de  c a t a r a t a  
d i a b é t i c a  y t a im e n te  d e b i l i t a d a  p o r  eu g l u c o s u r i a ,  que e r a  im-
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p o e i b l e  p e n e a r  en l a  e x t r a c c i o n  d e l  c r i e t a l i n o  o p a c i f i c a d o , eo- 
b r e v i n o  r e p e n t i n a m e n t e  à l a  d e r e c h a ,  una i r i t i e  con  d o l o r e s  ex- 
c e e i v o s  y e l e v a c i o n  ex t re m a  de l a  t e n s i o n  i n t r a o c u l a r .  Abadie 
h i z o  e l  d i a g n o g t i c o  de i r i d o -  c o r o i d l t i s  d i a b e t i c a  con  g la u c o ­
ma* Algunos d i a s  mag t a r d e ,  m i e n t r a s  que  e l  e s t a d o  g e n e r a l  i b a  
p r o g r e e i v a m e n t e  d e b i l i t a n d o  à l a  e n fe rm a ,  l a  i r i t i s  so b r e v in o  
t a m b l e n  à l a  i z q u i e r d a ,  p e ro  b a jo  l a  fo rm a b e n i g n a ,  poco d o lo ­
r o s a ,  o r d l n a r i a ,  e i n  g laucoma n i  a c c i d e n t e s  g lauc o m a to so s*
La  c a t a r a t a  es  f r e c u e n t e  à  c o n e e c u e n c i a  de  i r i t i s .  Se f o r -
man d e p o s i t o s  f i b r i n o s o s  s o b r e  l a  c r i s t a l o i d e s  y una  c a t a r a t a
erio r  ,
c ap feu la r .  U l t 4 » a n e n t e ,  e l  c r i s t a l i n o  ee e n t u r b i a , a  menudo, p o r
c o m p l e t e ,  ^e t r a t a  e n to n c e s  de c a t a r a t a e  a d h é r e n t e s ,  cuya  ex­
t r a c c i o n  e s  muy d i f i c i l .  S in  embargo, l a  c a t a r a t a  puede  e x i s t i r  
p o r  su c u e n t a ,  6 e o b r e v i e n e  en l a  t i e i s  o c u l a r , t e r m i n a c i o n  u l -
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t i m a  de l a  i r i d o  c o r o i d i t i s  d i a b é t i c a .
D i a g n o s t i c o .
Se b a s a  e x c l u s i v a n e n t e  en l a  p r e e e n c i a  d e l  a z u c a r .  Los s i n -  
tornas no son t a n  e s p é c i a l e s  que no pueda c o n f u n d i r s e  e s t a  en-  
fe rm edad  con l a  i r i t i e  en  g e n e r a l  y con l a  r e u m à t i c a  en p a r t i ­
c u l a r .  P a r a  a lgü i i  a u t o r  s é r i a  mas j u s t o  d e c i r  que l a  i r i t i s  dla?- 
b é t i c a  es  u n a  i r i t i s  r e u i a à t i c a ,  s o b r e v e n i d a  en un d i a b é t i c o #  
E s c a p a r a  f a c i l m e n t e  e l  o r i g e n  d i a b é t i c o  de u n a  i r i t i s  a l  o- 
c u l i e t a  que no examine s i s t e m à t i c a n e n t e  l a  o r i n a  de  t o d o s  sus  
e n f e m o s .  Los s in to m a s  de l a  en fe rm edad  c o n s t i t u e i o n a l  puedeH 
s e r  t a n  poco a p a r e n t e s  que n i  e l  mismo i n t e r e s a d o  l o s  h aya  n o t a -  
do ,  Cuanto mas g r a v e  l a  d i a b e t e s ,  mas p r e d i s p o n e n t e  à  l a s  peo-  
r e s  c o m p l i c a c i o n e s .
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P r o n o s t i c o *
yyr^S
L a  a f e c c i o n  p o r  e i  e f  mae b i e n  b e n i g n a ^  C u r a j f a c i l m e n t e  con- 
t r a t a m i e n t o  g e n e r a l  que no c o n t r a  l a  c o m p l i c a c i o n  l o è a l .  Bas-  
t a  que  e l  a z u c a r  d iem inuya  y que l a  e a lu d  g e n e r a l  s e  l e v a n t e  
p a r a  v e r  d i s m i n u i r  r a p id a m e n te  l o s  s in to m a s  i r i d i a n o s *  Es n o t a ­
b l e  l a  f a c i l i d a d  con que ee r e a b s o r b e  e l  exudado p u p i l a r , q u e  
fu e  l a  o c a s i o n  de l a s  p r i m e r a s  q u e j a s  de l o s  e n fe rm o s .
E s t o s  o jo S ;  s i n  e m b a r g o , s o p o r t a n  d i f i c i l m e n t e  i n t e r v e n c i o -  
nee o p e r a t o r i a s .  La i r i d e c t o m i a  ee f r e c u e n t e m e n t e  s e g u i d a  de 
un nuevo b r o t e  de i r i t i s  con h e m o r r a g ia  mas 6 menos abu ndan te*  
Muy â  menudo,ûodo e l  b é n é f i c i e  de l a  o p e r a c i o n  se  p i e r d e  à  ± a i z  
de e s t a s  c o m p l i c a c i o n e s  i n e v i t a b l e s :  l a  p u p i l a  a r t i f i c i a l  se  
l l e n a  Scoigre y de f i b r i n a  c o a g u l a d a , l o s  b o r d e s  d e l  coloboma
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86 a p ro x im an  y l a  b r e c h a  ee Ô ^ u r a  p o r  una membrana mucho mae 
d i f i c i l m e n t e  r e a b s o r b i b l e  que l a  membrana f t b r i n o s a  de l a  p r i ­
m era  a f e c c i o n .  Solo  en c a s o s  de n e c e s i d a d  a b s o l u t a ,  y  en t a n t o  
que l a  i n f l a m a c i o n  h a y a  s id o  c o n e i d e r a b l e m e n t e  d i s m in u i d a  p e r  
t r a t a m i e n t o  g e n e r a l  a p ro p ^ a d o ,  p o d r a  em prenderee  l a  o p e ra c io n *  
rodo e s t ü  p a r e c e  en o p o s i c i o n  con l a  f a c i l i d a d  con que l o s  d i a ­
b é t i c o s  s o p o r t a n  l a  o p e r a c i o n  de l a  c a t a r a t a  cuando e l  i r i s  no 
e s t a  e n fe im o ,  y d e m u e s t r a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  que  l a  c o i n c i d e n c i a  
de l a  d i a t e s i s  a r t r i t i c a  o r e u m a t i c a  no d e j a  de t e n e r  i n f l u e n ­
c i a  en  l a  a p a r i c i o n  de l a s  c o m p l i c a c i o n e s  i r i d i a n a s *
I
T r a t a m i e n t o .
E l  t r a t a m i e n t o  e s p e c i f i c o  impone e l  rég im en  y l a  a d m i n i s t r a -  
c i o n  d e l  s a l i c i l a t o  de s o sa* La q u i n i n a  h a  dado b u e n o s  r é s u l t a -
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d o G en n a n o 6 de L e b e r .  Pan as  h a  empleado c o n t r a  l a  d i a b e t e s  l a  
a n t i p i r i n a .
Veanse  n u e s t r a s  o b s e r v a c i o n e s  7 9 , 2 2 9 , 2 5 9 , 4 4 ? ,459y  469.
O t r a s  a f e c c i o n e e  i n f l a m a t o r i a s .
La d i a b e t e s  p r e d i s p o n e  à d i v e r s e s  a f e c c i o n e e  d e l  r e v e s t imienr- 
to  c u tà n e o  de l o s  p à r p a d o s :  b i e f a r i t i s , eczem as ,ed@ m a6 ,o rzue los  
de r e p e t i c i o n , r e l a c i o n a d o s  con l a  f o r u n c o l o s i s  en g e n e r a l ;  gan­
g r e n a  de l o s  p à rp ad o s ,co m o  e x i s t e  una g a n g re n a  de l o s  m iem bros .  
F in g u n a  de e l l a s  t i e n e ,  en r i g o r , n ada  de e a r a c t e r i s t i c o .  S in  
embargo, e s c r i b e  H i r s c h b e r g : '* La p r e s e n c i a  de t a i e s  l e s i o n e s  en 
p e r s o n a e  de edad ,  p o r  poco t i n a c e s  que s e a n , d e b e  h a c e r  p e n s a r  
en l a  d i a b e t e s , y  no se  p e r d e r à  e l  t iempo en t r a t a m i e n t o s  v a n o s  
cuando l o s  enferm os s o l o  t i e n e n  n e c e s i d a d  de K a r l s b a d . ”
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E x i s t e  una a f e c c i o n  de l o e  p à r p a d o 8 ^ à  v e c e e ,  
p a r e c e  e s t a r  en r e l a c l o n ,  segün ee d i c e , c o n  a l e r t a s  enfemedar* 
d e s ,  y e n t r e  e l l a e  l a  d i a b e t e s j p e r o  n o s o t r o s  no l a  hemos o b s e r -  
v a d o .  E l  Dr* Leoz ,  de  M adr id ,  d i c e  h a b e r  v i s t o  dos  d l a b é t i c o s ,  
^ e n  l o e  que l a s  p l a ç a s  de x a u t e l a s m a  c u b r i a n  matei^ |umed$# s 
e u a t r o  p a r p a d o s , y  p re su m e ,  ' a c a s o  con fun d am en to ,  que l a  d i a b e -  
t e s  puede s e r  l a  c a u s a  de d i c h a s  l e s i o n e s ,  p o r  h a b e r  se  p r e s e n -  
t a d o  e s t a s  en e l  c u r s o  de l a  en fe rm edad  g e n e r a l .
Las c o n j u n t i v i t i s  no son * a r a s ; n o  a s i  l a s  h e m o r r a g ia s  sub-  
c o n j u n t i v a l e s  r é c i d i v a n t e s , q u e  d u r a n  a  v e e e s  mucho t i e r a p o ,  y  
à  l a s  que se  h a  p r e t e n d i d o  d a r  p o r  H i r s c h b e r g  c l e r t a  i m p o r t a n -  
c i a  d i a g n o s t i c a . ( l )  E s t e  a u t o r  h a  r e f e r i d o  4 c a s o s  de e q u im o s i s
( I )  ?egun G e i s j ^ a s  e q u im o s i s  c p n j u n t i v a l e s  no t i e n e n  s i g n i f i c a -
c i o n  p r o n o s t i c a  mas que cuando v a n  p r e c e d i d a s  de h e m o r r a g i a s  r e -  




e x t e n e a s  de  l a  c o n j u n t l v a  b u l b a r ,  e o b r e v e n l d a s  eJ tpontàneamente  
y  e l n  t r a u m a t l s m o , a c c i d e n t e s  que l e  i n d u j e r o n  s le m p re  à  a n a l i -  
^ a r  l a  o r i n a , d e s c u b r i e n d o  l a  d i a b e t e s *
f?e o b s e r r a n  as imism o d a c r i b - m i s t i t l s ,  p a n o f t a l m i t i s  y  f lemon 
de l a  o r b i t a .
P o r  p a r t e  de l a  c o r n e a ,  se  p r e s e n t a n  q u e r a t i t i s  de d i v e r s a  
n a t u r a l e z a .  Pueden c o n s i d e r a r s e  ê u a t r o  f o rm a s :
l; 9 P o r  l a g o f t a l m i a , c u a n d o  hay  p a r a l l e l s  d e l  o r b i c u l a r *  Se 
t r a t a ,  en e s t e  c a s o ,  de una l e s i o n  s e c u n d a r i a ,  que no e* d l r e c -  
t a m e n te  im p u t a b l e  à  l a  d i a b e t e s .
24 La q u e r a t i t i s  v e s i c u l o s a , que su cede  a l  acmé de l a  c a r a  y 
de l o e  p à rp a d o S )  l a s  u l c e r a c i o n e s  son  s u p e f f i c i a l e s , p e r o  muy 
d o lo r o s a s , c o m o  en l o s  c a s o s  o r d i n a r i o s ;  l a  c u r a e i o n  e s  l a  r é g l a .  
34 La q u e r a t i t i s  d l f u s a ,  con d e s p r e n d i m ie n t o  e p i t e l l a l  y  un
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a sp ec to  de punteado negro, a l a  i lu m in a c io n  o b l ie u a ^ la  s e n e i b i -  
l id a d  no e s t a  a b o l id a .
44 La q u e r a t i t i s  n e u r o - p a r a l i t i c a  se c a r a c t e r iz a  por una anes-  
t e s i a  c o r n e a l  a b s c lu t a ,  c o n p lic a d a  deepues de un tiempo màs o 
menos la r g o ,  con una e r o s io n  redonda,s i t u a d a  en e l  c en tro  de una 
cornea que ha perdido su r e f l e j o  b r i l l a n t e .  La e r o s io n  se  durc^p 
6 progresa^ por e l  c o n t r a r io ,  h a c ia  una u lc e r a  g r a v e ,que te^oals* 
na por l a  p e r fo r a c io n  de l a  meiabrana. La p r e s e n c la  pu#^eh l a
eamara a n t e r io r  y l a  i r i t i s  son m ntonces l a  r e g ia ;  un f&emon d e l  
0 jo  6 p a n o fta lm ia  puede se r  su t e n a in a c io n ,  maxime tr a ta n d o se  
de d i a b é t i c o s .  Le que hace muy p a r t i c u la r  l a  marcha c l i n i e a  de 
e s t a  u lc e r a c io n  n e u r o -p a r a l i t i c a  e s  l a  a u s e n c ia  c a s i  com pléta  
de todo fenomeno r e a c c io n a l (  nada de la g r im eo ,a p en a s  e n r o j e c i -  
m iento p e r iq u e r a t i c o , a u se n c ia  de d o l o r e s ) ; b u  marcha e s  a b s o lu -
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tam ente t o r p id a ,y  a n te s  de que se hayan producido l a s  grandes  
c o m p l ic a c io n e s ,  e s  n e c e s a r io  un examen a te n to  para d e s c u b r ir la .  
E sta  e s ,  en e f e c t o ,  una de l a s  c a u sa s  de su gravedad,que e s  con­
s id e r a b le .  Pegün W ie s s in g e r ,e s  de o r ig e n  c e n t r a l ,  debida à una 
p a r a l i s i s  d e l  tr ig é m in o ,
Por lo  que hace à tr a ta m ie n to ,  hay que s e r  muy parcos  en e l  
UEO de c o l i r i c s  y pomadas, y  a ten d e r  p r in c ip a lm e n te  a l  estadO" 
g e n e r a l .  En l a  q u e r a t i t i s  n e u r o - p a r a l i t i c a ,  s o lo  püsde sa lvax^  
se  e l  o jo  por  l a  t a r s o r r a f i a .  La r ea p er tu ra  de l o s  pàrpados s é -  
l o  se  hara después de l a  d e s a p a r ic io n  de l a  a n e s t e s i a ,  para lo  
que s e r v ir a  de g u ia  l a  i n v e s t i g a c i o n  de l a  s e n s i b i l i d a d  c o r n e a l .  V 
Y ahora unas p a la b r a s  sobre e l  g eron toxo n , opacidad corn ea -  
na, l e  mas frecu en tem en te  s e m i c i r c u l a r ,que ocupa l a  p o r c io n  mar^ 
g i n a l  s u p e r io r ;à m enudq^circular,ocupando todo e l  c i r c u l e  m argi-
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n a l  de l a  corn ea .
E s ,e n  suma, una e e c le r o F ie  geom étrlcam ente lo c a l i z a d a  de l a  
c o rn ea , que e s t a  l ig a d a  a un tr a s to r n o  de l a  n u t r i c io n  l o c a l  de 
e s t e  o r g a n e ,y  en r e la c io n  fr e c u e n te  con l a  a r t e r i o - e s c l e r o s i c ,  
de l a  que e s  a raenudo e l  prim er sintom a ap aren te  y  o b j e t i v o .  
5)iendo l a  a r t e r i o - e s c l e r o f i e  c a e i  siem pre producto d e l  a r t r i t i s -  
ino p e r s o n a l  6 h e r e d i t a r i o ,  nos p arece  p e n a i t id o  r e f e r i r  à l a  dià- 
t e e i s  a r t r i t i c a  l a  cau sa  primera de e s t a  pequefia t a r a .
E l  g eron toxon  puede s e r  e l  s ig n o  concom itan te  e x t e r io r  de 
opacidad es c r i s t a l i n i a n a s ,  y  p r e c u r so r  d e l  glaucoma y aun su  
f a c t o r  en p a r te ,  e s  d e c i r ,  cuando e s  acompaflado de l a  e s c l e r o -  
s i s  s im u ltan ea  de l a  e s c l e r o t i c a  en l a  r e g io n  d e l  lim b o.
Por lo  demas, H irsch b erg  c i t a  a lg u n o s  c a so s  de p i s c l e r i t i s ,  
que a tr ib u y e  à l a  d i a b e t e s ,  o t r a s  v e c e e  se observan  hem orragias
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y opacidad es d e l  cuerpo v i t r e o .
Y  para term inar , unas l i n e a s  sob re  l a  h ip o te n e iô n  o c u la r  en 
e l  coma,que no hemos te n id o  o c a s io n  de o b se r v a r .  Krause y H ei­
ne d ic e n  haber observado 21 v e c e s  en 22 c a so s  de coma d i a b é t i -  ... 
c o ,  de qu ince  a t r e i n t a  h oras  a n te s  de l a  m uerte , un sintom a o- 
c u la r  s in g u la r ,  c o n s i s t a n t e  en una d ism in u c ion  c o n s id e r a b le  de 
l a  t e n s io n  de l o s  g lo b o s  o c u la r e s ,  no habiendo notado e s t e  s in ­
toma en l o s  comas no d ia b é t ic o s *
Véanse l a s  o b se r v a c io n e s  c o r r e sp o n d ie n te s ;  à eq u £ m osis ,2 5 l  y  
4 é 4 ; a c o n j u n t i v i t i s  a g u d a ,1 3 4 ,1 4 4 ,5 2 4  y 534; a b le fa r o -c o n ju n -  
t i v i t i s  c r o n ic a ,2 6 4 ,4 8 4 ,4 9 4  y 514; à d a c r i o - c i s t i t i »  aguda,434 y  
504 ; a d a c r io -  c i s t i t i s  c r o n ic a ,2 6 4  ,474 y 494 ; a q u e r a t i t i s , 224 ; 




1 4 .-C a ta r a ta  e em ib la n d a .o . i . -  P a r a l l e l s  d e l  t e r c e r  p a r ,0 ,1 $ -
H .P.^54 a fioe ,com erc ia n te ;n o  f a c i l i t a  a n te c e d e n te s  h e r ed ita ^
 ^ r i o ê , n i  recuerda que haya habido en su f a m i l ia  enfermedadae  
de l o s  o j o e .  B le n o r r a g ia  en su juventud .H ace 4 aBos noto Bed 
v iv a  y  que or in ab a  abundante, por l o  que se  h iz o  a n a i l s l e  de 
o r in a ,  acusando g lu c o s a ,  no saba en que c a n t id a d , perd s i  qu#  
fu é  menor a l  cabo de a lgun  t iem p o ; no se a n a l i z a  des## h ace  
2 anos por preucuparse  mucho. No o f r e c e  nada de p a r t i c u la r  
e l  examen de l o s  d i s t i n t o s  a p a r a to s .  P ic e  e l  enferme que e l  
volumen de o r in a  en l a s  24 ho««B sera  aproximadamente da 
2 l / 2  l i t r e s ;  por un a n a l i s i s  que fu r t iv a m e n te  p r a c tic a m o s ,  
r é s u l t a  te n e r  31 gramos de g lu c o s a  por l i t r o ;  no acusa  a l -  
bumina ni cu erp cs  a c e t o n ic o s .
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Examinado e l  aparato  de l a  v i s i o n ,n o  o f r e c e  nada de p ar­
t i c u l a r  en e l  o . d . .  En e l  o . i . , c a t a r a t a  sem iblanda com p léta ,  
b la n q u iz c a  y d irec ta m en te  a p l ic a d a  sobre e l  i r i s , a l  que r e -  
chaza l ig e r a m e n te  h a c ia  a d e l a n t e ; e x i s t e n  l o s  f o s f e n o B ; e l  co -  
mienzo d # ta ra  de unoe meses* P r é s e n t a ,  ademàs, en e s t e  o j o ,  
una p a r a l i s i s  d e l  t e r c e r  p a r ,co n  p t o e i e  no muy pronunciada;  
e l  ojo e s t a  desv iad o  h a c ia  a fu e r a  y  un poco h a c ia  a b a jo js u s  
m cvim ientos son muy l im ita d o e  h a c ia  a r r ib a ;p u p i la  d i la t a d a  
é in m o v i l . r i c e  e l  enft.rmo que harà unos 20 d la e  tuvo d o lo ra e  
en l a  f r e n t e ,  y a poco fu é  notada l a  d e s v ia c io n .
En l e s  18 d la s  que ha permanecido en e l  e s t a b l e c i n i e n t o , 
se ha n u tr id c  b a s ta n te ,a cu sa n d o  un nuevo a n a l i s i s  de o r in a ,  
p ra c ticq d o  l a  v i s p e r a  de su marcha, 6 p . 1000 de g lu c o s a .
La c a ta r a ta  no ha canbiado de a s p e c t o j s i n  embargo, a s e -
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gura e l  enferme que p e r c ib e  mas c la r ld a d .
En lo  que ee  r e f i e r e  à l a  p a r a l is is , l ie in o F  v i s t o  con sa-  
t i s f a c c i o n ,h a b e r  d esa p arec id o  c a s i  per c o m p le te ,  h a s ta  e l  
punto de no n o ta r ee  apenag l a  d e e v ia c io n ;  e l  movimiento de 
e le v a c io n  d e l  parpado su p e r io r  e s  n o r / n a l .
2 $ . -C a ta r a ta  dura, o . d , -  M .C ..70  a n o s jn u lip a r a  y menopauçica deg-  
de l o s  49 ahoe; un hermano lauerto de t u b e r c u l o s i s ,  y  una h e r-  
mana de una enfermedad d e l  co ra zon , Hunca tuvo e l  manor pa-  
d ec im ien to  h a s ta  hace  15 anos que se  d e sc u b r io  l a  d i a b e t e s .  
E ice  que ne se  a n a l iz a ,n o e tr a n d o  una o p o s ic io n  i i ^ d u c t i b l e  
à f a c i l i t a r  o r in a  para su examen,no habiendo e ido p oB ib le  
b u r la r  eu v i g i l a n c i a .  No t i e n e  sed , n i  o r in a  mucho^corne y 
d i g i e r e  p e r fe c ta m e n te ; a lgu n as  i r r e g u la r id a d e s  d e l  p u ls o ;  
a r t e r i a e  r a d ia le s  y tem p ora les  m.o n i l i f  orme s ; a lgu n o s  desva  ne-
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c im ie n t c £ ; b r c n q u i t i s  c r c n ic a j d e  ord in ar io ,d u erm e b ie n .
Vieno a hu cer  bu cir-a  de aguae  d e sd e  hace a h o s , c o n  l a  
que l e  va  mu r^ b i e n .
Cuenta l a  enferma que ha c ism in u id o  eu v i s i o n  en e l  o .d .  
ceed e  hace unoe mef e s .  Examinado ,comprobaiüOB, con e f e c t o ,  en 
e l  c r i f t a l i n o ,  pe^uehas e s t r i a e  g r iB a c e a s  por d e tr à s  de masas 
c o r t i c a l e s  t r a n s p a r e n t e s ; e l  r e f l e j o  p u p i la r  y l a  s e n s ib i l i d a d  
r e t i n i a n a  no o fr e c e n  nada de p a r t i c u la r .  En e l  0 %. i . , c i c a -  
t r i z  m arginal de l a  cornea por a n t ig u a  q u e r a t i t i s .
Pe marcha mae entonada, pero s in  m o d if ic a c io n  en lo  que 
a l  o jo  ee r e i i e r e .
VolvemoB a v a r ia  euatro  v e c e s ,c o n  i n t e r v a l o s  r e g u la r e s ,  
en e l  e sp a c io  de t r è s  a h o s , s in  que haya o cu rr id o  nada d igno  
de mencidn en lo  r e l a t i v e  à su e s ta d o  g e n e r a l .En lo  que se
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r e la c io n a  con l a  v i s t a ,  nada de p a r t i c u la r  en e l  o . i .  jen e l  
o . d . , l a s  op ac idad es han ido auzaentando muy len ta m en te ,  y  a l  
cabo de de eee la r g o  per iodo  cu en ta  4 dedoe à medio m etro .
Hace BU cura de agu a s , y  a  l o s  pocoe me se s  tenemoe notl* 
c i a  de su m uerte por pneumonia.
3 4 . - C a t a r a t a sem iblanda^ 0 . d . -  R e t i n i t i s  hem orragica b i l a t e r a l . -  
F .C . .5 8  a n o s , i n d u s t r i a l ;  dos hermanos p a d ec iero n  de hem iple­
g i a  y uno de e l l o s  de l a  v i s t a ;  en su ju v en tu d , b le n o r r a g ia  
y t i f o i d e a ; h a  abueado d e l  a lc o h o l  y  d e l  ta b a c o .T ie n e  d iab e­
t e s  y n e f r i t i e , y  no puecie p r e c i s a r  cuando comenzo a q u e l la ;
creemos que no debe s e r  de fe c h a  r e c i e n t e .  Hace c in c o  m eses
e
tuvo una h ^ m ip aresia ,q u e  d e sa p a re c io  à l e s  t r è s  d i a s .  Acen- 
tuada dem acracion , in a p e t e n c ia ,p u l s o  duro y l e n t o . E l  a n a l i  -  
s i s  de l a  or in a  da 9 gramos de g lu c o sa  y  5 de albüm ina por
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l i t r o , y  un volumen de 1724 c . c .  en 24 h o r a s .
L ic e  que con e l  a taque de p a r e s ia  c o in c id io  l a  pérd i^a  
brusca de l a  v i s i o n  en e l  o # d . ,h a b ié n d o la  recobrado en p a r te  ' 
( b u l t 0 8 ) i e n  e l  o . i . t i e n e  como una n ie b la  y moscae v o l a n t e s .  
H econocido, o f r e c e :  pârpados i n f e r i o r e s  l ig e r a m e n te  edemato- 
soE ,m irar apagadc, l a s  p u p i la s  rea cc io n a n  déb ilm en te  a l a  
l u z , s o b r e  todo en e l  lado d e r e c h o ; c r i6 t a l in o e  tfanB parentes#  
En e l  o . d . , e l  examen o f ta lm o sc o p ic o  e s  muy d i f l c i l ,  pues e s ­
ta  e l  v i t r e o  a lg o  e n tu rb ia d o , l le g a n d o  à v e r s e  l a  p a p i la  co­
mo a tr a v é e  de un denso v e lo .E n  e l  o . i . , v i t r g o  con puntoe  
v i l e s ;  p a p i la  l im p ia  y manchas obecuras en l a  p a r te  in f e r o  
in te r n a  y a c i e r t a  d i s t a n c i a  de a q u e l l a ;agudeza v i s u a l *  l / 4 .
Permanece* 20 d ia s  en e l  E s t a b le c im ie n t o , ob ten iend o  me- 
j c r i a  evident© d e l  estado  g e n e r a l .  Ha c a s i  d esa p a rec id o  e l
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edema de lo e  parpadoe . E l examen d e l  fondo d e l  o . d .  p erm its  
r e c o n o c sr  muy confueam ente l o s  v a so e ;  cu en ta  dedoe à 0*30 
metro e . En e l  o . i .  e u b e ie te n  l o s  cueri^os f l o t a n t e s  y se  han 
red iic ido lo e  f o c o s  hem orragicos ohservados en e l  prim er r e -  
c c n o o im ie n to ; agudeza = 1 / 3 .
Antes de su marcha, nuevo a n a l i s i s ,  que da; g lu c o s a , t r a ^  
z a s ;a lhum ina,2*3 gramos p . 1 0 0 0 ,y un volumen de 2188 q .c *  en 
24 h o r a s .
V o lv e m o E  a v e r l e  a l  caho d e  un aho , y  nos m a n i f i e s t a  que 
l a  r . i e j o r i a  o h ten id a  se tiantuvo unos m eses;  deepues ha ten id o  
BUS a l t e m a t i v a s ;  P r a c t i c a d o  a n a l i s i s ,o h t e n e m o s :  Volumen en 
24 l i e r a s ,2925 c . c . j g l u c o s a ,  trazas;a lh u m in a ,4gram os p . 1000 .
je /n i
En e l  o .d .  c a ta r a ta  b la n d a ,  c a s i  com p léta , c a lcu la n d o  
que co n tara  c in c o  6 s e i s  m eses de fecha*  p u p i la  d i l a t a d a , s i n
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r e f l e j o ; v i Pion n u la .  En e l  c . i . h a n  d esa p a rec id o  l o s  cuerpos  
f l o t a n t e s , y  l a s  manchas han quedado r ed u c id a s  â unos cuantoe  
p u n tos  muy pequenos; A* 1 / 2 .
Al cabo de l a  cu ra ,m ejd r ia  d e l  e s ta d e  g e n e r a l ; en cuanto  
a Ici v i s io n ,n a d a  se  c o n s ig u e  en e l  o . d .  ;en e l  o . i #  continüan  
l o s  p u n to s ,  pero l a  v i s i o n  ha mejorado a3^o#
4 4 ." C atarata  sem ib landa, o . d . - N .H . . 55 a fios , p r o p ié ta r io »  Ih fa n -  
c i a  v a r i c e l a  y t i f u s j e l  afio a n t e r io r  tuvo unas f i e b r e s  y  f i s ­
t u l a  de an o .L ata  de a lg o  mas de un aBc l a  d i a b e t e s , ' habiendo  
perd ido  a lgu n os  k i l o s  de p e so .  B r a d ic a r d ia :4 4  p u l s a c io n e s .
P r e s b ic ia  desde hace tiem po; por lo  demas, en e l  o . i . ,  
nada de p a r t i c u la r ;  en e l  o . d . , d ic e  que t i e n e  una n ie b la  que 
h a  ido aumentando rapidam ente desde hace  unos dos m e se s ; e l  
i r i s  o fr e c e  r e a c c ic n e s  norm ales; a lg o  mas d i la ta d o  que su con-
2 5 9 ,
g é n é r é ; e l  c r i s t a l i n o  p r é s e n ta  anclioe r a d io s  a z u le n c o s  y a l -  
gunoe B e c to r es  s i t u a d o s  por d e tr a e  d e l  piano d e l  i r i s ;  se  
adapta a e s t e  u l t im o ,  no e x i s t i e n d o ,  por t a n t o , l a  sombra,
Practicam cE un a n a l i s i e  de o r in a  que acuea 42 gramos de 
g lu c o s a  por l i t r e .
R esu lta d o :  m ejor ia  n o ta b le  d e l  eetado  g e n e r a l ;  ha ganado 
t r è s  k i l o s  de peso y  bajado l a  c i f r a  de g lu c o sa  a Jtb p# 1000* 
Por l e  demas, parece  que han r e t r o ced id o  un ta n té  la #  opaciy  
f i c a c i c n e s .
5 4 Ambl iopia d o b l e , -C a ta r a ta  sem ib la n d a -o *i . - C , J . .4 9  aüos; padre  
gotOEO, y un hermano, c o l i c o s  h e p a t ic o E . Hace 10 anos que ein^  
t i e n d o s e  d e b i l i t a d a  y con d ism in u cion  acentuada de l a  v i a ’tlftv 
se  a n a l i z o  l a  o r in a , deF cubriéndo fg e l  azücar,n o  gabe en qu#:%^ 
c a n t id a d .  P ic e  que con e l  p lan  que l e  p r e s c r ib ie r o n  ha m ajora-
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do a l g o .  Tien© i n u p e t e n c i a ,  c o n s t ^ p a c i o n  i n t e s t i n a l  r e t e l d b ,  
sueno a g i t a d o , f a i t a  d© f u e r z a e  y  t r a s t o r n o s  m e n b t r u a l e s , d e b i -  
d o 6 probablement© a  l a  m encpauBia .  >a.
Î T a n i f i e e t a  que en muy poco  t i e m p o  h a  p e r d i d o  mucha v i s ­
t a ,  l o  que no ha  p o d id o  c o r r e g i r  c o n  c r i e t a l e s p q u e  d e s d e  h a ­
c e  un m e s , ha  n o ta d o  que v e  aun menos con  e l  o . i .
Examen: o .d . ,m G d i o s  t r a n s p a r e n t e s ; e l  fondo nos  p a r e c e  
n o r m a l ; s i n  embargo,  A * l / 2 ;  no d i s t i n g u e  e l  c o l o r  v e r d e .  En 
e l  o . i . , © s c o t o m a  tam b ien  p a r a  e l  v e r d e .  A * l / 2
A n a l i s i s  de  o r i n a ;  1650 c . c . j g l u c o s a * 18 gram os  p . l i t r e .  
T'^ejoria o s t e n s i b l e  à l o s  17 d i a s  de l a  c u r a ,  c f r e c i e n d o  
s o l o  t r a z a s  de  a z u c a r .  L o s  t r a s t o r n o s  a m b l i o p i c o s  han d e s a p a ­
r e c i d o  c a s i  p o r  c o m p l e t e ,  m a n i f e s t a n d o  l a  i n t e r e s a d a , c o n  g r a n  
a l b o r o z o ,  qua ha r e c u p e r a d o  l a  v i s i o n  que t e h i a  h a c e  un a h o .
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V u e l v e  a l  aho e i g u i e n t e , y  d i c e  que s e  h a  e n c o n t r a d o  p e r -  
f e c t a m e n t e  d u r a n t e  oclio m e B es ,  p ero  qua h a c e  dog tu v o  un  c 6 -  
l i c o  i n t e s t i n a l ,  c r i s i s  d i a r r e i c a s  d u r a n t e  v a r i e s  d i a s  y  f i e -  
h r e  a l t a ,  que l e  o h l i g a r T h  a  g u a r d a r  cama d u r a n t e  q u i n c e  d i a s *  
V u e l t a  a l  d e c a i m i e n t o  d e l  aho a n t e r i o r .  A q u eja  un d o l o r  muy 
m o l e s t o  en l a  r e g i o n  o c c i p i t a l .
P o r  p a r t e  de  l o s  o j o e ,  n u ev a  d i s m i n u c i o n  d e  l a  aigudéza  
v i e u a l ( m e n c s  de 1 / 2 )  en e l  o . d . ; s e n s a c i o n  de n i e b l a s  i n t e r -  
p u a s t a s ;  no r e c o n o c e  e l  v e r d e  y  d i f i c i l m e n t e  e l  r o j o . E n  el"* 
o . i . , o p a c i d a d e s  d e l  c r i s t a l i n o , c a r a c t e r i e t i c a s  d e  una c & ta-  
r a t a  s e m ib la n d a  i n c i p i e n t © .
R e e u l t a d o  menor  qu e  e l  aho p r e c e d e n t s , p o r  l o  que h a c e  
a l  e s t a d o  g e n e r a l ; i n e i g n i f i c a n t e , en c u a n t o  a l o s  t r a s t o r n o s  
o c u l a r e s .
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6 * . . -  C a t a r a t a  s s m i b l a n d a ,  o . d . - A .  F . .  50 a h o s i m a d r e ,  m u e r ta  r e p e n -
1
t i n a m e n t e C . d i a b e t e s J i p a d r e ,m u er to  de  una l é s i o n  de  c o r a z o n j s e i B  
p a r t o e  de t o d o  t i e c ip o  y  t r e c e  a b o r t o s  ; t u v o  una f i s t u l a  de  
a n o ,  una u l c e r a  en una p i e r n a  y  muchos f o r û n c u l o s ,  p o r  l o  que  
s e  l i i z c  a n a l i s i s  de o r i n a  h a c e  6 ano s , q u e  d i o  45  gramoB d e  g l u r  
c o s a  p o r  l i t r o  é i n d i c i o e  de a l b ü m i n a .  lia h e c h o  u e o  de d i s t i n ­
t a s  a g u a s  Gin g r a n  r e s u l t a d o .  P r é s e n t a  un c e r t i f i c a d o  de  a n a ­
l i s i s  r e c i e n t e , que a r r o j a :  vo lu m en ^ 3 5 0 0  c . c . ^ y  g l u c o s a  3 3  p» , 
1 0 0 0 .  Gran a g o t a m i e n t o  de fu er% a s;  e s  m e n o p a u s i c a  d e s d e  h a c e  
un a h o .
Es m io p e  d e s d e  que s e  a c u e r d a , 0 . i . : e s c l e r o - c o r o i d i t i s  
p o s t e r i o r ; o . d . ; o p a c i d a d e s  s u b c r i s t a l o i d i a n a s  a z u l e n c a s , t e n u e s  ; 
r e f l e j o  i r i d i a n o  a  l a  l u z ,  p a r e c e  n o r m a l .
E l  e s t a d o  g e n e r a l  m e j e r a  un tanto*,  no a s i  l o s  t r a s t o r n o s
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d e  l a  v i s i o n .
Vemoe a e s t a  e n f e m a  de n u e v o ,  t r a n s c u r r i d o  un a h o ,  y  
d i c e  que h a  t e n i d o  v a r i e s  f o r û n c u l o s .  O f r e c e  un t i g e r o  e d e ­
ma en una  p i e r n a .
La c a t a r a t a  d e l  o . d .  ee  c o m p l é t a .
E l  a n a l i s i s  a c u s a ;  vo lu m en  * 2550  c . c ,  ; g lu c o s a = r  5o gramos  
p* l i t r o ;  a l b ü m i n a = 0* 1 5  i d ; a c e t o n a =  i n d i c i o e .
f
E s c a s o  r e e u l t a d o .
7 4 . - C a t a r a t a  s e m i b l a n d a  b i l a t e r a l . - I r i t i s . o . i ^ - R .  B . . 5 9  a h o s ,  fon-  
d i s t a ; a l g u n o B  a n t e c e d e n t e s  d e  reumat i  sm o; do s  herm anos  t u b e r ­
c u l e  s e s .  îTü ha t e n i d o  n i n g u n a  n e fe r m ed a d  h a s t a  h a c e  7 a h o s  
q u e  empezo à a d e l g a z a r ,  h a c i é n d o s e  a n a l i s i s  que  a c u s o  41 p .  
1 0 0 0  de  g l u e o s a . K a c e  d o s  a h o s  h i z o  en e s t e  E s t a b l e c i m i e n t o  
una c u r a  d e  a g u a s .
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E s t a  muy d e m a c r a d o ;  hp y  t i e n e  35 p .  1 0 0 0  de  a z ü c a r .
IToe c c m u n i c a  e s t e  en ferm e  que h a c e  un af io ,  à  r a i z  de  una  
g r i p e ,  tu v o  un a  v i o l e n t a  i n f l a m a c i o n ,  c o n  i n t e n s e s  d o l o r e e  
en e l  o . i .  Con e f e c t o ,  e x a m in a d o ,  e e  v é  un o r i f i c i o  p u p i l a r  
muy i r r e g u l a r  y  m o v i m i e n t o e  l i m i t a d o s  d e l  i r i s  p o r  s i n e q u i a s  
p o s t e r i o r e s ( s o b r e  to d o  en e l  s eg m en te  i n f e r i o r )  d e  l a  p a s a d a  
i r i t i s .  En e l  o . d . , n a d a  de  p a r t i c u l a r .
R e s u l t a d o :  muy m e j o r a d o .
En e l  t r a n s c u r s o  de d o s  a h o s ,  v o l v e m o s  a  v e r l e  d o s  vecée^: 
/
m â s ,  h a b i e n d o s e  r e p u e s t o  mucho; ha  r e c u p e r a d o  8 k i l o s #  P r é ­
s e n t a , s i n  e m b a r g o , c a t a r a t a s  en  l o s  d o s  o j o B , i n c i p i e n t e s , s e m i -  
b l a n d a s , q u e  d e b e n  t e n e r  p o c o e  m e s e s  d e  f e c h a ,  à  j u z g a r  p o r  l a  
d e l  u l t i m o  r e c o n o c i m i e n t o .
îTo s e  a n a l i z a .  g a n a  t r e e  k i l o s  d u r a n t e  eu e s t a n c i a ^ n  e l
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b a l n e a r i o .
P à e a d o  un a h o ,  1© vemoe de nuevo c o n  a e p e c t o  e x c e l e n t e .
La c a t a r a t a  d e l  o . i .  66 c o m p l é t a ;  l a  d e l  o . d . , muy a v a n z a d a .  
Obeervamoe que l a  p r i m e r a  h a c e  v e r d a d e r a  h e r n i a  a  t r a v é e  d e l  
i r i s ,  muy d i l a t a d o  é i n m c v i l ;  l a  cam ara  a n t e r i o r  c a s i  h a  d e -  
e a p a r e c i d o .
La i n f l u e n c i a  de  l a  c u r a  e s  m a n i f i e s t a  s o b r e  l a  d i a b e ­
t e s ,  p e r o  l a s  l e s i o n e s  c r i s t a l i n i a n a s  no p a r e c e n  m o d l f i c a r s e .
8% . . - C a t a r a t a  s e m i b l a n d a , o . d . - d e s p r e n d i m i e n t o  d e  l a  r e t i n a  y  o p a -  
c i f i c a c i on e c u a t o r i a l  d e l  c r i s t a l l n o ,  o . i . -  L . M . . 5 I  a h o s , p r o -  
f e s o r .  Ha d i s f r u t a d o  de e x c e l e n t e  s a l u d  h a s t a  h a c e  d o s  m e s e s  
que e x p é r i m e n t é  l o s  p r i m e r o s  s i n t o m a s  d e  l a  d i a b e t e s .  T i e n e  
a s p e c t o  f l o r e c i e n t e .  E x h i b e  un a n a l i s i s  que a c u s a  60  gramos  
de g l u c o s a  p o r  l i t r e .
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F u e r t e m e n t e  m iop e  d e s d e  que s e  a c u e rd a *  A l  o f t a l m o s c o -  
p i o ,  e s c l e r o - c o r o i d i t i e  p o s t e r i o r  may e x t e n s a  en l o s  d o s  o j o s .
R e s u l t a d o :  muy m e jo r a d o  en l o  r e f e r e n t e  a  e s t a d o  g e n e r a l .
En e l  e s p a c i o  de d o s  afioe y  m e d i o ,  l e  vemos t r e s  v e c e s »  
Lap dos p r i m e r a s ,  s i n  q u e  o f r e z c a  nada de  p a r t i c u l a r ;  l a  u l t i ­
ma ( C e p t ie m b r e  de I 9 I 0 )  l e  e n c o n tr a m o s  co n  a l g u n  e n f l a q u e c i -  
m i e n t o .  Le perd em os  de  v i s t a ,  y ,  en A g o s t c  de  I 9 I 2 ,  l e  v é  e l  
D r .  O a s t r e s a n a ,  d e  M a d r i d , q u i ë n  t i e n e  l a  bondad d e  c o m u n ic a r -  
n o s ; “ Que e l  enferm o eri c u e s t i o n  empezo^ s e n t i r ,  h a c e  d i e z  
m e s e s ,  a l g u n o s  d o l o r e s ,  d e s p u é s  de  e j e r c i t a r  l a  v i s i o n  p r o x i -  
ma. De r e p e n t e ,  h a c e  d i a s  que p e r d i o  l a  v i s t a  en e l  o . i . .  
E x a m i n a d o ,e e  comprueba un d e s p r e n d i m i e n t o  i n f e r i o r  muy e x t e n ­
so y  o p a c i f i c a c i o n  e c u a t o r i a l  d e l  c r i s t a l i n o .  En e l  o . d . , c a ­
t a r a t a  s e m i b l a n d a  i n i c i a l . A c u s a  34 p . 1000  de  g l u c o s a . "
2 6 7 .
9 4 . - C atar a ta  j3u i^  J b ila ter a lr -  Gerontoxoxi acentuado b i l a t e r a l . _-J , R,. 
61 ahop; muy depauperada; su madre, l i t i a s i s  v e x i c a l ; I 4  emba- 
r a z o s .  Face 10 a h o e , c o l i c o s  n e f r i t i c o s . L a  d ia b e t e s  cuenta  6 
a h o s .Es c l i e n t e  a s id u a  de e s t a s  agu as . ITo ee a n ^ i z a .
■Presenta  en e l  o . d . c a t a r a t a  dura  c o m p l é t a  ; du rac  i o n ,  ma 6 
d e  t r e s  a h o e .  6 .  iV, c a t a r a t a  dura  i n c i p i e n t e .
R e e u l t a d o  e s c a s o ,  p o r  l o  que h a c e  à l a  d i a b e t e » , ,  y  nu3L^* 
r e s p e c t e  a l a  a f e c c i o n  o c u l a r .  ^
t b lv e m o F  a v e r l a  a l  aho f i g u i e n t e  muy a g o ta d a , ,  iP 
c r i b i m o s  e l  a g u a  en muy p e q u eh a  c a n t i d a d  y  con  o b s e r y ^ i o n *
La o p a c i f i c a c i o n  d e l  c r i s t a l i n o  i z q u i e r d o  h a  p #o g resad o
p o c o .
A n a l i s i s  d e  o r i n a :  v o l u m e n *  1 8 3 0 c . c . ; l i g e r a m e n t e  aroma- 
c i c a , p e r o  no dd l a  r e a c c i o n  de G e h r a r d ; g l u e o s a  *  24  pvIOOO.
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R e s u l t a d o ,  n u l o ,
Pubemos que inurio a l  aho proximainente*
1 0 4 . - C a t a r a t a  s e m i b l a n d a  b i l a t é r a l . -  P . T . . 6 0  a h o e ; p a d r e . m u e r t o  de  
t u b e r c u l o s i s ;  madré ,  de  una a f e c c i o n  h e p â t i c a ;  una her^iana pa-  
d e c e  de  c o l i c o s  h e p à t i c o s .  10 p a r t e s  y  3 a b o r t o s »  La d i a b e t e s  
c u e n t a  7 a h o s .  P a d e c e  de f r e c u e n t e s  c a t a r r o s  b ron q u iaX es .N â '- '
■
da s a b e  de  l o  que s e  r e f i e r e  à  c i f r a s  d e l  a z ù c a r .
T i e n e  en e l  o . i .  c a t a r a t a  s e m i b l a n d a  a v a n z a d a *  c u e n t a  8  
m e s e s  de f e c h a  a p r o x im a d a m e n t e .  O . d . :  o p a c i d a d e s  menos a v a n ­
zada  s que l a s  d e l  l a d o  o p u e s t o .
R e s u l t a d o :  muy m e j c r a , d a ; l a s  l e s i o n e s  d e l  c r i  S t a l i n e  ÿ # -  
r e c e n  i n a l t é r a b l e s *
V olvem os  à v e r l a  à l o s  9 m e s e s , y  en e s e  i n t e r v a l o  h a  
t e n i d o  una c i a t i c a , q u e  aün l a  m o l e s t a . S u  e s t a d o  d e j a  b a s t a n t e
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q ue  d e s e a r ,  h a b i e n d o  a l c a n z a d o  l a  g l u c o s a  l a  c i f r a  de  80  p*
1 0 0 0 ;  t i n n e  a c e t c n a  y  a c i d o  d i a c é t i c o .
C a t a r a t a  m a d u r a , o . i . ;mu3  ^ a v a n z a d a , o . d , E s t a  mu]/" p r e o c u -  
p a d a ,  p e r d u e  n in g ü n  o c u l i s t a  q u i e r e  o p e r a r l a .
Se marcha  en  e s t a d o  muy s a t i e f a c t o r i o , h a b i e n d o  d e s c e n -  
d i d o  l a  g l u c o s a  â  15 p . 1 0 0 0 ;  l a  o r i n a  no dà l a s  r e a c c i o n e s  
d e  l a  a c e t o n a  n i  d e l  d c i d o  d i a c é t i c o ,
A l o s  8 m e s e s  se  p r é s e n t a  en l a  c o n s u l t a  d e l  E s t a b l e c i ­
m i e n t o ,  m a n i f e s t a n d o  que à p o co  de r e g r e e a r  a su  c a s a , d e s p u é s  
d e  l a  c u r a  de a g u a ,  en e l  aho a n t e r i o r ,  l e  f u é  o p e r a d a  c o n  '
é x i t o  l a  c a t  r a t a  d e l  c * i , l l e v a  c r i s t a l e s .
Fa  t e n i d o  a l g û n  f o r ü n c u l o , y  f u e r t e s  d o l o r e s  en l a s  p i e r -  
n a s . I n a p e t e n c i a ,
En e l  0 . i  .y s e  v é  que h i c i e r o n  i r i d e c t o m i a  p r e v i a  en  l a
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p a r t e  s u p e r i o r ;  campo p u p i l a r  no muy l i m p i o .
T i c e  que pienBa*t o p e r a r l e  t a m b ié n  d e l  o . d . , c u y a  c a t a r a t a  
e s t a  n a d u r a .
TTuere a l e s  p o c o s  m e e e e .
I I * . - C a t a r a t a  p e r a i t la n d a  b i l a t é r a l * -  R e t i n i u i s  e x u d a t i v a . o y i ^ ^ . F * *  
52 a n o s j p r o p i e t a r i o ; p a d r e , m u e r t o  de a p o p l e g i a  c e r e b r a l j u n a  
} i e m a n a , d e  a e m a ; h e n i c r a n e a e  en l a  f  ami l i a .  P a l u d i s m e  y  b l e n o -  
r r a c ia -  en  eu j u v e n t u d . H a c e  u n ce  d o s  a n o s  que  empezo l a  d i a b e ­
t e s ,  con  34 p . 1000  de  g l u c o s a ; h o y  t i e n e  I I  p .  1 0 0 0 ,
En e l  o . d . j p l a c a e  de t o d a s  d i m e n s i c n e e  i n v a d e n  e l  c r i S r
\
t a l i n o ,  s o b r e  to d o  en l a  z o n a  e c u a t o r i a l ; i r i s  p e r e z o s o ;  8 
m e s a s  que empezaron l o g  c r a s t o r n o s .  O . i , :  ^ a n i f i e s t a  e l  in^
s e r a s a d o  que h a r a  u n c e  c i n c o  6 s e i s  m e s e e  n o t o  que v e i â  tu?f- 
b i o e  l o g  ob jeu oE  co n  e s t e  o j o , c o s a  que l e  m o l e s t a b a  b a s t a n t e
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Al o f ta lm o e c o i j io  jinanchas b l a n q u e c i n a s  d i s e m i n a d a s  en pequeâo 
numéro en l a  r e t i n a , s o b r e  tod o  en l a  r e g i o n  t e m p o t a l * i o n ;  
p a r a  l a  m a rc h a .  '
M e j o r i a  d e l  e e ta d o  g e n e r a l . G lu c o s a ;3 * 4  p . 1000,.C ré é  e l  # n -  
ferme que vé  a lg o  mas.
Vuelve  a l  cabo de un afio.Ko t i e n e  g lu co sa»
En e l  0 . d . ; C a t a r a t a  com plé ta , ;en  e l  o . i . , c a t a r a t a  en evo- 
l u c i o n  de l a  misma n a t u r a l e z a ; v i s i 6 n  n u l a ,
O tro  ano de i n t e r v a l o , y  cuando volvemos à v a r i e , n o s  mani-  
f i e s t a  que l e  han  ope rado  en e l  e x t r a n j e r o , s i n  r e e u l t a d o , l a  
c a t a r a t a  d e l  o . d . . b e  han  hecho  dos  i n t e r v e n c i o n e s , y  p r é s e n t a  
e l  campo p u p i l a r  con masas o b s c u r a s » r e f l e j o  p u p i l a r  a b o l i d o ; 
no t i e n e  f o s f e n o s . E n  e l  o. i . , c a t a r a t a  madura b l a n q u e c l n a .
G l u e o s a , 7 p . I 0 0 0 ; a l b û m i n a , 0 * 6 5 .
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ï ïace  p e r f ec ta jn en te  eu tem p orad a  de a g u a e .
1 2 9 . - C a t a r a t a  s e m ib l a n d a .  o. i . - O p a c i d a d e s  del  v i t r e o , o . d r P.Z  ..50 a -  
n o s .R a c e  dos  a n o e , g r a n d e s  m e t r o r r a g i a s j a t r i b u i d a s  à  l a  meno- 
p a u g i a , y  d i m i n u e  io n  de l a  v i s  i o n ,  que  i n d u j o  a  a n a l i z a r  l a  o- 
r i n a , a c u s a n d o  29 p . 1000 de g l u c o s a j n o  ha  v u e l t o  à  a n a l i z a r s e .
O . i . i c a t a g a t a  c o m p l é t a , b l a n q u i z c a ; r e f i e j o  p u p i l a r  t a r d o ; 
o.d . ' .pequehas o p a c i d a d e s  d i s e m i n a d a s  en e l  v f t r e o *
R e s u l t a d o  bueno p o r  lo  que a f e c t a  a l  e s t a d o  g e n e r a l ,  t  
13® . - C a t a r a o a  b l a n d a  b i l a t é r a l . - C o n j u n t i v i t i s  aguda  doble,-A*G,.50 
a h o s . P a d r e  y una  h e rm a n a ,m u e r to s  de en fe rm edadee  h e p a t i c a s .  
F r e c u e n t e e  d o l o r e s  a r t i c u l a r e s . 4  arios que  se  d e s c u b r i o  l a  g l u -  
c o s a ;n o  tenemos d a t o s  de a n a l i s i s  de o r i n a .
R ice  que h a c e  unoe c u a n t o s  meses empezo à  n o t a r  que  v e i a  
menos con e l  o . d . . F x a m i n a d a , p r é s e n t a  en d ic h o  o j o , c a t a r a t a
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c o m p lé ta  b l a n d a ; I r i - A î g  r e a c c i o n a  muy poco .E n  e l  o . i . , c a t a r a t a  
i n c i p i e n u ô  de i d ü a t i c a  n a t u r a l e z a . C o n j u n t i v i t l B  agud a ,m as  a-  
c e n iu a d a  a  l a  i z q u i e r d a .
P a t e n t e  m e j o r i a  d e l  e s t a d o  g e n e r a l . C u ra c io n  de l a  c o n ju n -  
t i v i t i s , I n a l t e r a b i l i d a d  de l a s  o p a c i d a d e s  de l o s  c r i s t a l i n o s .
ITo liemos v u e l t o  à  v e r  a  e s t a  e n f e r m a ,p e r o  sabemos ha  muer- 
t o  a i e s  dos  a n o s / d e  coma d i a b é t i c o .
I4%"C a t a r a t a  t r a u m a t i c a , o . d . - C o n j u n t i v i t i s  aguda b i l a t é r a l " *A#R-..49 
a h c e . R a d r ô / h e m i p l é g i c a . H a c e  3 ahos  que  se  i n i c i o  l a  d e s n u t r l ^  
c io n .h a b ie n d o  p e r d i d o  en e s e  t iem po 14 k i l o s . E s t a d o  a c t u a l  
de a c e n tu a d a  d e o i l id a d .T J l t im a m e n te y  emocion m o r a l  d e p r im e a t# *  
O . i . , n a d a . 0 . d . : d i c e  que  h a c e  dos meses se  d i o  en é l  un 
go&pe con un a b a n i c o , y  que un o c u l i s t a  l a  ha  e s t a d o  t r a t a n d o ,  
p e ro  quo va  p e r d i e n d o  l a  v i s i o n  p r o g r e s iv a m e n t e .E x a m i n a d o , se  
ve  un c r i s t t t l i n o  muy o n t u r b i a d o , s o b r e  to do  en l a  zona  e c u a to -
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r i a l . ^ u e n t a  d e d o e .  ^ T e e e n ta  t a m b ie n  c o n j u n t i v i t i e  aguda  en 
l o e  doe  l a d o s .
E l  a n a l i s i s  de o r i n a  a r r o j a : I 3  p . 1000 de g l u c o s a  y un l i ­
t r e  en 24 h o r a s ,
Ce m archa  muy m e j o r a d a ; c u r a d a  l a  c o n j u n t i v i t i s j p e r . o  l a s  
l e s i o n e s  d e l  c r i s t a l i n o  no han  e x p e r im e n ta d o  v a r l a c i o n . E l  a -  
n a l i s i s  de u l t i m a  h o r a  dà un volumen de 2125 c . c .  y t r a z a e  de 
g l u c o s a .
1 5® . - C a t a r a t a  s e m ib l anda  P . . 54 ano s , m i l i t « r . A s m à t i c o s
en l a  f a m i l i a ; p a d r e / m i g r a f î o e o .  I n f a n c i a ,  e e c a r l â t i n a  y p a l u d i s ­
me.Ra e s t a d o  dos v e c e s  en C u ba ,en  l a  segunda  de l a s  que tuv o  
u l c é r a s  muy r e b e l d e s  en l a s  p i e r n a s . R a c e  dos  a n o s ^ a n a l i s i s  de 
o r i n a , c o n  m o t ivo  de l o s  t r a s t o r n c s  o c u l a r e s , a c u s a n d o  g l u c o s a ,  
no eabe  en que p r o p c r c i o n . H a c e  8 m e s e s , 5 p . 1 0 0 0 ,y d e s p u é s  l i -
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g é r a s  o s c i l a c i c n e s . R o s o t r o s  déterminâmes 10 p . 1000 y 1350 c . c ,  
en 24 h o r a s .
Présenta^ en e l  o . d . ,  c a t a r a t a  semiblanda compléta .En e lo  # i  %, 
p i e r d e  v i e t a  desde  hace dos meses .Ce ven pequehas opacidaded  
s u b c r i e t a lo i d i a n a s , d a n d o  l a  im pres ion  de c a ta r a t a  semiblanda  
i n c i p i e n t e .
R esultado muy s a t i s i a c t o r i o . L a s  opac id ad es  d e l  c r i s t a l i ­
no i z q u ier d o  han r e tr o g r a d a d o ,h a s ta  c a e i  d e sa p a re ee r ,
Vuelve  a l  E s t a b le c im ie n t o  à l o s  2 a n o s , e n  e x c e l e n t e  ésta^  
d o ,y  m a n i f i e s t a  que, a  poco de marcharse l a  vez  a n t e r i o r ,  l e  
operaron con e x i t o  l a  c a t a r a t a  d e l  o . d . ; i r id e c t o m ia  p r e v ia  #a  
l a  p a r te  s u p e r i o r . En e l  o . i . , c a t a r a t a  madura semiblanda,  
A n a l i s i s  u l t i m o , 3 p . 1000 de g l u c o s a .
Hace EU cura de aguaSy y se  marcha s i n  glmao#a.
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1 6 4 . -  Catarata  s emiblanda b i l a t e r a l . -  E . B . . 6 5  afioe. P a d r e  ^ raigrafloeo 
y h é m i p l é g i e 0  ; madré y un t io , r e u m a t ic o e ^  9 p a r t e s  y 3 abor-  
tOF. Hace I I  a h o s ,a n t r a x  y h e m o rr o id e s , i n i c i à n d o s e  à poco l a  
d i a b e t e s .  Hace cuatro  meeee^amago de coma.182 gramos,como c i -  
f r a  maxima de g l u c o s a  en 24 horas .C om nolen c ia .  Es enferma de. 
cuidado .  En l a  a c t u a l id a d  t i e n e  25 p . 1000 de g l u c o s a ;  a c e t o -  
n a ;vo lum en 5  1900 c . c . .
Empezo a d i s m in u ir  l a  v i s i o n , h a c e  un ano a p go x imadamente, 
en e l  o . i . , y en e l  o . d . . t r è s  6 cuatro  m eses .  C^taràta  semi-  
b lu n d a  i n i c i w l  d e l  o . i . Jen é v o lu e io n  avanzada en o»d»*
M ejorada.habiéndoee  t#ansparentado a lgo  l a s  opacidades#
b
1 7 4 . - Catarata  semiblanda o . d . . -  J . B . .  46 ahos .  Madré y una hermana, 
ca n c er o sa s ju n  heimano t u b e r c u lo s e #  Ha ten id o  dos pneumonies y  
un an tr a x  r é c i d i v a n t e ,  acusando entonces  60 p . 1 0 0 0  de g l u c o s a
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y 4  l i t r o î y e n  24 h e r a s .  A ctua lm en te ,40 p* 1000 de g l u c o s a  y 
3100 c . c .  .en 24 h o r a s .
En e l  o , i . , n a d a .  O.d.:  opac idades  c a r a c t e r i s t i c a s  de una 
c a t a r a t a  semiblanda i n c i p i e n t e ;  l o c t u r a  d i f i c i l »
Refultadü e x c e l e n t e ;  b a ja  d e l  a^ücar à 1 2  p. 1 0 0 0  
Han desaparec ido  l a s  o p a c i f i c a c i o n e s  con gran c o n te n ta -  
miento d e l  enfenao ,  que puede l e e r  s i n  d i f i c u l t a d .
1 8 4 . - C a t a r a t a  semiblanda b i l a t é r a l . -  K.G.. 54 a hos .  Ma d r e , d i a b e t i c a :  - 
p a d r e , reumdtico.  I n f a n o i a ,  t i f u s  ; 8  p a r t e s ,u n o  de e l l e s  s e g u i -  
do de f i e b r e  p u e r p e r a l .  Comienzo de l a  d i a b e t e s  con gran pos-  
t r a c i o n  hace 5 a h o s ,  acusando entonces  30 p. 1000 de a z ü c a r ,  
v in ic n d o  a e s t a s  aguae ,que  l e  probaron b i e n .
0 . dî 3' c a t a r a t a  en  e v o lu c io n  de 9 à 10 meses de fwcha.O.  
i . : l i g e r a  o p a l i n i c a d  d i f u s a  s u b c o r t i c a l .
Muy mejorada en su es tado  g e n e r a l .
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1 9 4 . -  C atarata  blanda b i l a t e r a l . -  A . S . .  22 ahos .  Padre, g a s t r o p a t a ;  
madre, reum atica .  Hace 3 ahos se i n i c i o  l a  d i a b e t e s .  Gran d%&* 
n u t r i c i u n  y acabajdiento de e n e r g i a s , p u l s o  muy pequeho y fre^  
c u e n t s  y pronunciado o lo r  à a c e to n a  d e l  a l i e n t o .  A n a l i s i s  de 
o r in a :4 0 5 0  c . c . (24 h o # g s ) j  o l o r « fu er tem en te  aro m a t ico *d g a s i -  
d a d ^ -  1 0 4 0 ;g l u e o s a =60 p.  l i t r o ;  r e a c c io n  c a r a c t e r i s t i c a  de  
Gerhardt.
Empezo a perd er  l a  v i s t a  hace pocos m eses .  Examed. o . i *ik
c a t a r a t a  vo lum inosa azu len ca  b lan da ,  t o t a l ; p u p i l a  enOrmemente 
d i l a t a d a  é i n s e n s i b l e ; i r i s  fu er tem en te  proyectado h a c i a  ade-  
l a n t e .  O .d . :  v e lo  azulenco  de l a  c o r t i c a l  a n t e r i o r .
E scasa  m e j o r ia .
A
2 0 4 . - C a t a r a t a  o . i . -  Glaucoma d o b l e . -  C i c l i t i s . -  M.T.,. 60 ahos .Reu-  
m a tico s  y m igrahosos  en su f a m i l i a ;  madre padecio  de c a ta r a -
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t a s ;  una h e r m a n a ,c o l i c o e  h e p a t ic o e .E n  su ju v e n t u d , hernieranea. 
Cuenta 1 2  ahoe l a  d i a b e t e s ,  l a  que se  i n i c i o  con d e b i l i t a m i e n -  
to  de l a  v i s i o n , q u e  ha ido graduàndose h a s t a  p e r d e r la  por com­
p l è t e .  Resde hace a lgün t iem p o , d o lo r e s  reumatoïdes en l o s  
brazOE. C i fr a  maxima de g l u c o s a , 71 p .  1000 y 3 l i t r o s  en 24 
h o r a s .  Estado a c t u a l  de gran d e c a im ien to .
TTace UEO de l a s  aguas y se marcha con m a n i f i e s t a  m e jo r ia .
IJ l ter iorm ente  liemos v i s t c  à e s ta  enferma dos v e c e s  màs,  
no liicstrando a zü c a r ,  segûn v a r i e s  a n a l i s i s .
Los r e s u l t a d o s  o b te n id o e  con l a  cura c ont inü an  s iend o  sa^ 
t i s f a c t o r i o s .
Hemos examinado tambien a e s t a  enferma, como e s  c o n s i -  
g u i e n t e ,  en l e  que se r e f i e r e  à su aparato  o c u l a r ,  pero ha-  
biendo sabido que es  c l i e n t e  d e l  Dr# O a str esa n a ,  hemoe desear^
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do conocer  bu j u i c i O / y  he aqui  l o  que se ha eerv ido  m anifae -  
ta rn o s;"  Viene padecisndo de l o s  o jo e  hace a h o s ,y  l e  han he­
cho v a r i a s  o p e r a c io n e s .  En e l  o .d » ,  p erd io  l a  v i s t a  por una 
i r i d e c  tomia en glaucoma, y l e  que da un murion a t r o f i c o  con c i ­
c l i t i s .  En e l  o . i .  l e  han hecho una i r i d e c t o m i a ,  por  a taqu es  
de g laucom a,y v a r i a s  p a r a c e n t e s i s .  T ien e ,a d em a s , c a t a r a t a  cap­
s u l a r  p o s t e r i o r .  En e l  o.d» p r é c i s a  p r a c t i c a r l e  l a  e n u c le a c io n  
para e v i t a r  d c l o r e s  y s i n p a t i a ,  y en e l  o . i .  t i e n e  q u e . some- ' 
t e r s e  ccnstunteraente  â l o s  m io s i c o s  por l o s  ataques  de g lau co ­
ma. La c a ta r a t a  s ig n e  uvanzando, y  creo  s e  dehe p r a c t i c a r  a l  
e x t r a e r l a  una s e c c i o n  e s c l e r a l , a  f i n  de que se forme c i c a t r i z  
f i l t r a n t e . R e s p u é s  de tomar l a  s aguas de V i a l l a h a r t a , l o s  a c -  
c e s c s  g l a u c o m t c  sc £ son mucho menos i n t e n s e s  mue ho mas d i s -
tanc iadcB ."
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214*- Cat.xrata eemiblanda b i l a t e r a l . -  E. A . .  58 ahoe .  De f a n i l l a  de 
l o n g e v o s j p u  madré, a lgo  reum àtica .  Hace 5 ahoe ee d eecu br io  l a  
g l u c o s a (30 p.TOOO) en TTrberuaga,adonde hab ia  ido para t r a t a r -  
se  una a f o n i a ,q u e  m ejoro .D espués  lia v i s i t a d o  Mondariz y Lan- 
j a r o n .  30 p . 1000 de g l u c o s a .
Hara unoe 2 ahos q u e ,p o r  c a ta r a ta s ,e m p e zo  a  perder  l a  
v i s t a  en e l  o . i . , y  â l o s  pocos  meses en e l  o&d. Hace un ano 
l e  operaron ,con  e l  mejor resu l tad o ^ (ten ia  18 p . 1 0 0 0  de g lu c o ­
sa) l a  d e l  o . i .  ( i r i d e c t o m i a  p r e v ia ) .  La d e l  o.d# e s  complo­
t a .  M a n i f i e s t a  e l  enferme que v i e n é  à V i l l a h a r t a  con o b j e t o  
de prepc^rarse^para que se l a  operen tambien.
Termina s a t i s f a c t o r i a n e n t e  l a  cura ,bajando e l  azücar à 
I I  p ,  1000,  a p e s a r  de ser  un enferme in tem péran te .
2 2 4 . -Catarata se m ib la n d a , i r i t i s  y q u e r a t i t i s . o . d . -  J . F . . 5 T  a h o s .
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Heiaicràneag en eu j u v e n t u d . I *  p a r t e s  y  I  a b o r to .  Menopausia^ 
hace  8  a hos .  T^’ace poco mae de I aho qu e ,â  r a i z  de un profundo  
d i e g u e t o ,  ee i n i c i o  l a  d i a b e t e s ,  con v a r i e s  a n tra x  y s i n t o -  
mas p r i n c i p a l e s .  Estado a c t u a l  de gran d e b i l i t a m i e n t o , in a p eten  
c i a ,  acentuada demacracion; 3525 c . c .  de o r in a  y 25 p .  1000  
de g l u c o s a .
P r é s e n t a , e n  e l  o • d . ' ^ l i g e r a s  o p a l e s c e n c i a s , recu^rlendo  
l a  c r i s t a l o i d e s  a n t e r i o r .
marcha à poco de empe*ar l a  cura de aguas ,  por a su n to s  
de f t i n i l i a .
Vclvemos a v e r l a , t r a n s c u r r i d o  I a h o ,y  su estado  e s  dep lo ­
r a b le :  i n a p e t e n c ia  p e r t in a ^ ,  p u lso  blando y pequeho, insom nio ,  
f a i t a  de f u e r z a s ,  acentuada d e s n u t r i c i o n .
M a n i f i e s t a  que ha perdido l a  v i s t a  por complete desde ha-
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c e  v a r i c e  meeee en e l  o , d . , a e i e n t o  de l a  c a t a r a t a .P r é s e n t a ^  
ademde, en e s t e  o j o , i r i t i e  v i o l e n t a ,  con s in e q u ia e  p o s t e r i o -  
res  nunerceas  a lr e d e d o r  d e l  borde p u p i l a r , q u e  no ceden a l  em- 
p le o  de l o e  m i d r i a t i c o e .  D o lo r es  i n t e n s e  s ,  exaceriiadoe por l a  
nocxie, que so lo  s e  m i t ig a n  non l a s  compresae c a l i e n t e s . ü n a  
su b e t a n c ia  g r i ^  r o j i z a  ocupa e l  t e r c i o  i n f e r i o r  de l a  càmara 
a n t e r i o r l y  e x i s t e ^ n a  membrana ex u d at iv a  en e l  campo• p u p i l a r .  
La cornea  o f r e c e  en toda su e x t e n s i o n  l a s  l e s i o n e s  de l a  que-  
rat  i t  i s  punteada.
2840 c . c .  de or in a  y 10 p.  1000 de g l u c o s a .
Al cabo de 8  d i a s  cesan  l e s  d o l o r e s ,  s e  atenüan l o e  gin­
ternas i n f l a m a t o r i o e  y l a  enferma puede dormir.
F a c e , a l  f i n ,  su temporada de a g u a s ,c o n  médiane r e s u l t a ­
do .
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34»-  Catar a ta  s eraiblandi- b i l a t e r a l . -  P . D . . 5 0  anos# Reumatismo a r ­
t i c u l a r ,  l ü c a l i z a d o  en l a s  r o d i l l a s  y en l o ? p i e s , p a r t e s  vo-  
l u n i n c s a s  3  ^ deformadas ac tu a lm en te ,  enfermedad que cuenta  va­
r i e s  ahos de f e c l ia .  Face I aho que aumento mucho l a  sed^y ana-  
l i z a d a  l a  o r in a  se  d escub rio  l a  g l u c o s a ,  F o s o t r o s  déterm inâ­
mes 28 p .  1 0 0 0  de d icho  p r i n c i p i o  y 2000 c . c ,  de  or ina  en  24 
h o r a s .  / Jÿ
OatL. Tti ta  semiblanda complu t a , o . d , ; en e v o lù c io n  avanzada ,
o . i .
Por r e i 'eren c ia s  de l a  e n fer m a , la  primera debio empezar  
hard unoe 7 n e se e  y 4 l a  segunda.
R e su l ta d o ,  n u lo .  • • ^
S
4 4 • - R e t i n t i s  hémorragiea  b i l a t é r a l , -  Cuerpoe f l o t a n t e e  d e l  v i t r e o  
o . d , -  T . F . . 6 0  ahos .  Macre,muerta de hemorragia c e r e b r a l .  18
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par te  B y 3 abort  o s .  Albuminuria en e l  u l t im o embarazo. La d ia ­
b e t e s  data  de unes m eses ,  que l e  h i o i e r o n  a n a l i s i s  de o r in a ,  
por p o l i d i p s i a .  F o s o t r c s  lo  p r a c t i c a m o s ,y  r é s u l t a :  volumen,  
1300 c . c .  j g l u c o s a ,  49 p. 1000 .  ITada en l o s  o j o s .
9 e marcha mu^ / mej orada.
P o s t er iorm ente  hemos v i s t o  à e s t a  enferma v a r i a s  v e c e s ,  
y  so lo  haremoe menciôn de unas u l c é r a s  en l a s  p i e r n â s  que c i -  
c a t r i z a r o n  pronto ;p e r o ;ü l t iE ia ia e n te ( l l e v a  t r è s  ahos de e n fe r ­
medad) se  nos p r é s e n ta  de nuevo con una n e f r i t i s  sobreahadida*  
gran d e c a im ie n to ,  acusando e l  a n a l i s i s  1 2 0 0  c . c . d e  o r in a  en 
24 n oras ,  2 0  p .  1000 de g l u c o s a  y 2*4 de albümina. Tiene ede­
ma c ia leo la r .
T^ejora e l  e s ta d o  g e n e r a l ;  disminuye l a  g lu c o sa  a 9  p.  
lOOO; l a  c i f r a  de albümina apenas s i  v a r i a .  Fada en l o s  o j o s .
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Trariscurridoe 6  i f teees , la 'en o on tra n o  s muy d e b i l i t a d a .
1600 c . c .  de o r in a ,  32 p .  1000 de azücar  y 1*3 de albümina,  
^ a n i f i e e t a  que ha perdido mucha v i s t a ,  y que noto de 
pronto como n i e b l a e .  A .tr. ; o .d .  ~ l / 7  ; o . i .  -  l / 4 .  En e l  o . d . ,  
e l  i r i s  r e a c c io n a  a l a  l u z .  Ouerpoe f l o t a n t e p  d e l  v i t r e o . P a -  
p i l a  un poco p a l i d a  en l o e  bordes* Fumerosas p l a q u i t a s  b la n -  : 
c a s  agrupadas 6  d isem inadas  en l a  r e t i n a .  Bsbozo de* est^pella
? T
m acular.  ï ïemorragias en p l a ç a s . - O . i . ;  cuatro  pequehos f o c o s  '■
à '
hém orrag ie 0  6  por debajo de l a  p a p i la ,q u e  e s t a  l ig e r a m e n te  t u r -  :
-  ^ t
b i a  y f e s t o n e a d a .
Pcca  m ejo r ia  d e l  es tado  g e n e r a l .  Las l e s i o n e s  o f t a lm o s -  \  ' 
c o p i c a s  apenas han v a r ia d o .
2 5 4 . - R e t i n i t i s  punteada o . i .  -  I r i t i s  a n t ig u a  o .d # -  P a r â l i s i s  d e l
t e r c e r  p a r , o . d . -  Equimosis  c o n j u n u iv a l  eh l o s  dos la d o s . - M .R . .
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73 ahoe.  Hace muchos ahoe tuvo reuinatiemo, que d e sa p a re c io  
con Alhama de Granada. Hace 5 ahos ,  por p r u r i t o , s e  &izo e l  
primer a n a l i s i s ,  que acuso 56 p. 1000 de g l u c o s a .  Actualmen- 
t e ; 2 0 0 0  c . c . de o r in a ;  gran can t id a d  de dc ido  u r i c o  y 18 p.  
1 0 0 0  de g l u c o s a .  Pignoe de a r t e r i o - e s c l e r o s i s .
Hace 4 a h o e , i r i t i s ,  o.d.^muy i n t e n s a  y r e b e l d e j i r i s  con
%
s i n e q u i a e , s iendo e l  o r i f i c i o  p ^ p i la r  muy i r r e g u l a r .  E x i s t e  
ademas en e r t e  o >o una marcada d e r v ia c io n  h a c i a  a f u e r a ,  que 
segun e l  enfermo data  de unos ? ahos y que nada ha podido ce% 
r r e g i r ;  d i c e  que durante c i e r t o  tiempo v e i a  d o h le s  l o s  o h je -  
toBjpero que e s a  m o l e r t i a  ha d e sap arec id o .  i . ; ^ ace  poco mas 
de un ahoX que empezo à no tar  como Horrosos l e s  o h j e t o s ^ y  
s e n e a c i c n e s  de e e n t e l l e o  y que,aunque e so s  fenomenoe se  han 
atenuadoy,  aun l e  n o l e s t a n .  V =- l / 5 .  P r é s e n ta  por encima j  por
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fu e r a  de l a  macula puntoe b la n c o s  diseminados# Por debajo de  
l a  p a p i la ^ u n a s  cuantas  m anchitas  redondeadas g rà e à o e a e *  En l o s  
dos la d o s y  ^ q u im c f i s  de l a  c o n j u n t iv a  bu lbar ,  q u e ,p or  lo  que 
d ic e  e l  enfermo, son r é c i d i v a n t e s .
K l  eetado g e n e r a l  majora. 8e han reducido  mucho, h a s t a  
haceræe c a e i  i m p e r c e p t i b l e s ,  l a  manchas g r i s e s  en e l  o . i . ,  
mejorando l a  v i s i o n  l / 4 .  Han desa p arec id o  l a s  equim osis  d e l  
lado  d e r e c h o .  Los demas t r a s t o r n o s  p e r c i s t e n .
2 6 4 . - R e t i n t i s  h e m o r r a g i c a . o . i . -  D a c r i o - c i s t i t i s  c r o n ic a  d o b l e . -
B lé ^ a a r o - c o n j u n t i v i t i s  c ro n ic a  d& ble .-  S .P * .6 0  a h os .  P a d r e .g a s -  
trôpaita;  madré, reumtltica. A l o s  26 ahos,  forü ncu los»  E l  aho 
a n o e r i o r  se d esc u b r io  l a  g l u c o s a ;  8 p. 1000 .  Creemoa que debe  
t e n e r  mas fec l ia  l a  d i a b e t e s .
Desde hace 3 ahos ha per: ido mucha v i s t a  en e l  o . i . , p e r o
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sobre todo de 15 d i a s  à e s t a  p a r t e .  V ^ l /9 .E x a m e n  : m u l t i p l e  s 
puntos ‘b la n q u iz a o s / s o b r e  todo en l a  r e g io n  p a p i lo  t em p o ra l ly  
aiguno e pequehos f o c o s  obscu res  a lr e d e d o r  de l a  m acu la .T iene ,  
a d e m à s , d a c r i o - c i t i t i s  y b l é f a r o - c o n j u n t i v i t i s  c r o n ic a s  d o b l e s .
O bt ien s  n o t a b le  m e jo r ia  en su e s tado  g e n e r a l .  Los f o c o s  
henorràgicoB se  han red uc id o .V =  l /R  • .
Al cabo de dos anos nos m a n i f i e s t a  que l e  ha ido  ^ ^ n , p e ­
ro que desde hace  d i a s  t i e n e  l i g e r a s  e p i s t a s l s  que l e  desca  
gan l a  c a b e z a .4  p* 1000 de a zü ca r .
Las l e s i o n e s  r e t i n i a n a s  han experimentado poca v a r i a c i o n ,  
a s i  como l a  v i s i o n .
K uerte ,pasado un aho.
274-  R e t i n i t i s  c e n t r a l  p u n t e a d a , o . d . -F.A.,52 a h o s .  Madre y una her -
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m an a , d i a b é t i c a s .  Cuenta 7 anos  l a  d i a b e t e s .  Ha padecido  de 
c o l i c o s  h e p a t l c o s . S u  e s ta d o  g e n e r a l  d e ja  b a s t a n t e  que d ese a r ;  
s i n  embargo, l a  c ant idad  de g lu c o s a  no ha s id o  nunca elevada*  
a c tu a lm e n t e ,19 p .  1 0 0 0 .D ic e  que unicamente V i l l a h a r t a  l a  ento-  
na, por  l o  que no d e ja  de h a c e r  esa  cura  todos  l o s  ano s .
Es miope de ant igu o  y g a s t a  c r i s t a l e s . E x t e n s a  e s c l e r o -  
c o r o i d l t i s  p o s t e r i o r  en l o s  dos o j o e . En e l  o .d » ,  pequehos pun- 
tOB b r i l l a n t e s  por encima de l a  macula.  y
Demos observado a e s t a  enferma durante  4 a h o s , en cuyo t t  
po ha padecido  v a r i e s  c o l i c o s  h e p a t i o o s .  La c i f r a  de g lü c d sa  
ha t en id o  sue o s c i l a c i o n e s ,  a lcanzando ult imamente 60 p . 1000.  
Estado de profunda d e s n u t r i c i o n .  Las l e s i o n e s  o f t a lm o s c o p i -  
c a e ,  i n a l t é r a b l e s .
2 8 4 . - R e t i n i t i s  hemo r r a g i c a , o . i . -O pacidades  d e l  v i t r e o . o . d . - M .F , .
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55 ano8.Padre ,m uerto  de una enfermedad d e l  rihoj^ÿ&aidre,c a r -  
d io p a ta ju n  hermano,mal de P o t t . I n f a n c i a  , f i e b r e s jd e s p u é s ,c r i -  
s i »  h i e t e r i c a g  y p a l p i t a c i o n e s ; h a c e  9 a f i o s , n e f r i t i s , d e s d e  cu-  
y a  f e c h a  t i e n e  a lbüm inaj d i a b e t e s , d e s d e  hace  5 a h o s . En l a  a c ­
t u a l i d a d  , mu^ T desn utr id a#  G lu c o s a ,26 p.IOOO;albumina,3*5 p .
1000. A
M a n i f i e s t a  que hace  unos meses observe  com b,s i  t u y i e r a  
muchas h a n d e r i t a s  m o v i l e s  d e la n t e  d e l  old# ,.0osa  que  aün l a  
m o l e s t a % a s t a  e l / p u n t o  de t e n e r  que ce  r e a r  l o s  pà  rpadc#»  . 
p o s t e r i ornente (unos 2^m eses )  perd io  de pronto l a  v i s i o n  ;^
e l  o . i . ; v i o  à un o c u l i s t a  ,que l e  hab lo  de m oscas  v o l a n t e A ^  
y que no l e  fué  p o s i b l e  v e r  fondo,  seguramente por e n t u r b ia - Y  
miento d e l  v i t r e o .  En l a  a c t u a l i d a d , v i s i o n  para l a  marcha»
Examen,O.d#; opac idad es  numerosas en e l  v i t r e o , q u e  d i f i -
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eu I t a n  mucho l a  e x p lo r a c io n  de] fo n d o ,p o r  l o  que no nos a t r e -  
vemos a a f irm a r  nada. O . i . : v i t r e o  no muy t r a n s p a r e n t * .P la ç a s  
o h scu ra s  en c o r to  numéro, s i t u a d a s  h a c ia  abajo  y a fu e r a  de 
l a  p a p i l a .
Al cabo de 20 d i a s  de c u r a , e l  e s tado  g e n e r a l  ha mejora-  
doi mucho.ITo l e  m o le s ta n  ta n to  l a s  moscas v o l a n t e s ,q u e  ,con  
e f e c t o ,  han d ism in u id o .  En e l  o . i ,  comprobamos que l o s  f o c o s  
hem orra g iccs  se  han reab so rb id o .  c a s i  por completo y recobra-  
do e l  v i t r e o  eu normal t r a n s p a r e n c ia  .A= l / 3  •
Glucosa ,  8 3  ^ albümina 1*2 p . 1000,
Demos benido ocas  ion de v e r  à e s t a  enferma dos v e c e s  mas 
en e l  tran ecureo  de dos ano s ,  en e s tado  muy sa t i s fa c tor iO j ,^  Ha- 
n l f i e s t a  que v u e lv e  à l a s  a^^uas por  g r a t i t u d .  Fo acusa  g lu c o ­
s a , y  albümina l / 2  p . 1000.
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Han desap a rec id o  l a s  opac idad es  d e l  v i t r e o , o . d # | o . i . ; n o  
ee  observan l e s i o n e s  o f t a l n o s c o p i c a s .  V i s i o n  s u f i c i e n t e  en 
l o s  dos o j o s  para l a  l e c t u r a .
294. - R e t i n i t i s  heraorragica b i l a t e r a l . - G e r o n t o x o n  b i l a t e r a l . - L . B . ,
55 ahoe. A l o s  22 a h c s , s i f i l i e  g r a v e .P a d e ce  de v e r t i g o s , r e l a -  
cionadOB con l a  a r t e r i o  e s c l e r o s i c  m a n i f i e s t a  da e s t e  e n f e r ­
mo. Face 5 ahos que se  d e scu b r io  l a  g lu co sa^  41 p .  1000. Ente­
r i t i s  muco-membranosa,
Actualm ente ,  12 p.  1000 de azücar  y 2315 c . c .  de o r in a .
Aparato de l a  v i s i o n . - O .d . t m e t a m o ÿ f o p s i a  ;A= I / I 5 . L i g e ­
r a  eeca va c iu n  p a p i l a r .  Focos hémorragie  os g r i s e s , l i a c i a  a r r i -  
b a  a fuera  l e j o s  de l a  p a p i l a .  0. i . : A =  l / 9 .  Focos  hemorràgi-  
c o s  pequehos y uno mayor (con o r l a  p ig m e n t a r ia )h a c i a  abajo de  
l a  r e g io n  p a p i lo -m a c u la r ,e x a c ta m e n te  en l a  p r c lo n g a c io n  de u-
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H
na l i n e a  e q u i d i s t a n t *  de l a  p a p i la  y de l a  macula.  Gran e s c o ­
toma .
R e s u l t a d o  nulo#
304 . - R e t i n i t i s  hemorra g i c a b i l a t e r a l . -  J . R . . 5 2  anos# Padre,muerto
>*
de una enfermedad d e l  corazon .  Gozo de sa lud  i i a s t a  hace 10 
que tuvo grandes  d e s a r r e g lo e  m e n s t r u a le s ( m e n o p a u s ia ) , c o in -  
c id ie n d o  con e l l o s  l a  a p a r i c i o n  de l a  d i a b e t e s .  Entonces  l i izo  
una temporada en V i l l a h a r t a , con e l  mejor r e su l ta d o *  Hace 2 
afios, n e f r i t i s . O i f r a s  v a r i a b l e s  de albümina y  de g lu c o s a . .
En l a  a c t u a l i d a d , l 8  de g lu c o s a  y 8 de albümina p .  lOOO*
R ice  que ha perc'ido mucha v i s t a  desde  hace t iem p o ,pero  
que ne puede p r e c i e a r  f e c h a .  Examen. O .d .:p eq uehos  f o c o s  r o j i -  
zos  3T algunae p l a q u i t a s  b l a n q u e c in a s , agrupadas por debajo de 
l a  macula.La p â p i l a ,n o e  parece  normal.A = l / 9 . - 0 . i . ;  mancha rie-
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gra  en e l  campo v i? u a l ( e s c o t o m a  p o s i t i v e ) j d a s o  t i p i c o  de e e -  
t r e l l a  K ia c u la r je x i s t e n ,a d e n a e , f o c o e  hem orragicos  r e c i e n t e e  
e n t r e  l a  p a p i l a  y  l a  m acu la jvasos  r e t i n i a n o e  muy sinuosoB*  
b u l t o s .
K efu ltado  nulo ♦
, I * . - R e t i n i û i s  a t r o f i c a  y hem orragias  de l a  r e t i n a ,  0*1..- I f .F . . 50 
aflos.  r e  20 anos^neumonia.Hace un ario Be deecu br io  l a  g lu c o -  
e a ,2 0  p.  1000.  Regimen,y b a ja  de d icho  p r i n c i p i o  a l o e  4 me- 
e e S /a  16 p.  1 0 0 0 .En l a  a c t u a l id a d ,e e g u n  nueetro a n a l i B i 8 , 3 6  
p .  1 0 0 0 ,COR 3415 c . c .  en 24 hor a s .
Aparato de l a  v i s i o n . -  Es m io p e ,y  e l  examen o f t a l m o s c d -  
p ic o  so lo  acusa  e s c l e r o - c o r o i d i t i e  p o s t e r i o r  en l o s  doe ojoB*
E e j o r i a  de bu eetado g e n e r a l .
Eue va ob ser v a c io n  1% l o e  5 me sew, arrojandc e l  a n a l i s i s
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que pract:icaiûOs, 3915 c . c .  de o r in a  y 15 p. 1000 d e ^ l u c o s a .  
ITacia ha notado en l a  v i e t a , y  no l e  examinâmes.
Pe marcha mejorado.
ToneiaoF n o t i c i a s  de que à l o s  4 meses  ha c o n su l tad o  con 
ô l  Er. O artresana;por  novedades c c u r r id a s  en l a  v i s i d n ; y  he 
a q u i  su d i a g n o s t i c o : “ E s c l e r o - c o r o i d i t i s  p o s t e r i o r  de forma 
p r o g r e s i v a  en l o e  2 o jo s .A s t ig m a t i s m e  midpico d o b le .  R e t i n i ­
t i s  a t r o f i c a  de marcha l e n t a  y hem orragias  de l a  r e t i n a  d e l  
o . i . / e n  l a  p a r t e  e u p e r o - in te r n a  de l a  p a p i la ;  rea h so rb id a  l a  
p a r t e  d i f u s a ,q u e d a  en e l  c en tr o  un fo co  de forma c i r c u l a r  po-  
co e x te n so ."
T ranscurr id os  9 m e e e s , l e  vemos en V i l l a h a r t a  y obserwa- 
mos que no quedan sino l i g e r o s  v e s t i g i o s  d e l  foco  hémorragieo
a r r i b a  a^untado.
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32f Re p r e n d l n i e nto de l a  r e t i n a , o . d . -  B.C.,  55 aiïoe.Madre, reu-  
m atica jp a d re ,en ferm ed a d  modular. Ralud h a e ta  1 9 0 3 , en que se  
i n i c i a r o n  a n cesos  de g o t a ,  quo duraron l ia s ta  1 9 0 9 .A l a  g o ta  
debiü euceder  l a  d i a b e t e s ,  pu ee ,co n  motive de un ca ta rro  broTt- 
q u i a l  t en az  en l a  u l t im a  fec h a  i n d i c a d a ,  se  hi%o a n a l i s i s ,  
que acuso 43 p. 1000 de g lu c o s a  y 113 en 24qîiorae. Eerpues,  
c i f r a p  r e la t iv a m e n t e  b a j a s  de azucar  en l a  o r lh a  de e s t^ e  
enfermo.
T'iopia f u e r t e  desde que se  acùerda.  V i s i o n  abo l ida^ en  e l  
o . d . ^ p o r  desprendiif l ient 0  de l a  r e t i n a , h a c e  2 anoSj^Im posib le  
e l  examen o f t a l m o s c o p i c o .
3 3 * . -  Ainbliopia b i l a t e r a l  s i n  l e s i o n e s  o f t c i lm o s c o p ic a s . -  M.Q.,47
a n o s .  Padre y un hermanê) reumâtico s i otrc^ a lbuminurico  *,madré,  
c a n c e r o sa .  I n fa a c ia , l iô k ic r d n e a ; l ia c e  t iem p o , n e f r i t i s , c o n  3*5 p.  
1000 dw albümina. Acenüuado deaa im iento  hace 9 a h o s ,p o r  l o  que
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' e e  a n a l i z o  l a  o r ln a ,  acusando 60 p. 1000 de g l u c o s a .  Hace 5
Bieses^ c o n g e s t i o n  pulmonar. En l a  a c t u a l i d a d ,  muy d e e n u tr id o ;
p u l s e  pequeiio y f r s c u e n t e .  A n al izada  l a  o r in a ,  r é s u l t a :  2000
c . c . ; a l b u m i n a , 0 * 8  p. IO O O ;glucoea ,trazas;a lgunoE c i l i n d r o c
«
h i a l i n C B  y g r a n u l o s e s .
'I Desde hace mas de un a h o ,n ie h la B  en l a  v i s t a .  E l  examén
o f t a lm o s c o p ic o  no r e v e l a  ninguna l e s i o n  de fondo de o j o . E s -  
co ton a  c e n t r a l  para e l  rojo  y e l  v e r d e , y  A= l / V , o . d . ; e 6 c 6 t d ^  .
ma c e n t r a l  para e l  verde  y A = l / 4 , o . i .  ,
Ho se  o b t i e n e  ningun r e s u l t a d o .
■
T’’u e r t e  a l o e  doe meeee.
^  . b'
349 . - A t r u f i a  p a p i l a r  b i l a t e r a l . -  J .J . ,55  anos;  a n t ig u o  reum atico;  :
f r e c u e n t e e  e ru p c io n es  g - n e r a l i z a d a s ; c e f a l a l g i a s  r e b e l d e s .
Hace 4 arioe, 6 p. 1000 de g lu c o s a .  En l a  ac tual idad^nada por
2 99 .
p a r t e  d e l  o j o .  '
Termina s a t i e f a c t o r i a m e n t e  l a  cura de a g u a s , s i n  g l u c o s a .  
ITueva o b ser v a c io n  a l o s  4 a n o e .  D ice  que l e  ha ido muy 
b i e n ,  s in  ac u sa r  g l u c o e a ,  pero que, de mas de un aho a e s t a  
p a r t e , h a  d ism inuido  notab lem ente  l a  v i s i o n .
Examen. c . i . : v i s i o n  c a s i  a b o l i d a ;  p u p i la  d i l a t a d a j  papi=* 
l a  de un b lan co  b r i l l a n t e ;  v a so s  muy d ism in u ld os  de c a l i b r e *  
O .d . :  A= l / 5 ; v i s i o n  muy confuea  para l o e  co lores;cam po v i s u a l  
estrech a d o  y p a p i l a  muy p a l i d a ;  c a l i b r e  de l o e  v a s o s ,  d ism in u i -  
ôo. „ %
Nû hay g l u c o s a .
R e su ltad o ;  bueno, en cuanto a l  e s tado  g e n e r a l ; nulo para  
l a  a f û c c io n  o c u l a r .
3 5 f . ~ A t r o f i a  p a p i l a r  b i l a t e r a l . -  J . V . . 5 7  a h o s id e  cepa n e r v io sa .K a -
y
300* j
c e  3 ahog, f u e r t e 6 d iB g u s t o e,empezando à s e n t i r  d i f i c u l t a d e f r  
en l a  v i s i o n ,  por  l o  que se h i z o  a n a l i s i s , que acuso g lucosa , ,  
no sab e  en quo cantidad# *
D ic e  e s t e  e n fe m o  que l a  v i s t a  lia ido disminuyendo pau- 
latin<-iraente y que nada c o n s ig n e  con l o s  c r i s t a l e e .  A = l / l ^ ^
DTo d i s t i n g u e  e l  ro jo  n i  e l  v e r d e ,  d i f i c i l m e n t e  e l  a z u l . P a p j ÿ $  
l a  b la n q u e c in a ,  ^^asos muy d e lg a d o s .  O . i . ;  Ac l / 9 .  D iscrom atfp -  
s i a . P a p i l a  muy p a l i d a  en su mitad e x te r n a .
1820 c . c .  ce  or in a  y 12 p. TOGO de g lu c o e a ,  h #
R esu l ta d o :  no t i e n e  g l u c o s a .  ITulo por l o  que r e s p e c t a  à 
l a  v i s i o n .
69 . , - A t r o f  i a  p a p i l a r  b i l a t é r a l . -  M .J . .5 5  ano s ;  d i a b a t i c o  desde hace  
I I  ahoEj had* I ,  p a r à l i s i s  f a c i a l .  Actualmente^3000 c . c .  de 
o r in a  y 59 p. 1000 de g l u c o s a .
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D ice  que empezo à p erder  v i s t a  hace  noe 4 afloB# H o y ,v i ­
s i o n  paru l a  marcha. E l  examen r e v e l a  p a p i l a  h la n ca  en l o e  
doe la d o e  y vaeôe  f i l i f o r m e s .
A n a l i f i s , a n t e e  de su marcha, que dâ 2100 c . c ,  de o r in a  
y  24 p .  1000 de g l u c o s a ,
R esu ltado  para l a  v i s i o n ,  nulo ^
3 7 # . -  Ambliopia  b i l a t é r a l  f i n  l e s l o n e s  o fta lm ccc6picaB.-A .CJ, ,  56 '
anos;  ha t en id o  6 h i j o s ,  muriendo to d o s  pequenos* Es diabo^ 
t i c a  desde hace 9 ahos y a n t ig u a  c l i e n t e  de e s t a s  a g u as ,  que 
no d e ja  de tomar ningün aho por pro h a r le  b i e n , Begun d i c e . Ho 
guarda rëgimen. La c i f r a  mas a l t a  de a zücar  que conoce es  60 
p .  1000* I-oy; 16 p .  1000. Rufre con f r e c u e n c i a  d« d e e v a n e c i -  
m i e n t o s .
TTunifiesta quo; desde h ace  2 ahoSy ha bajado c o n s i d e r a b l e -
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attente eu v i s t a ,  D i s t in g u o  mal l o s  c o l o r e s ,  k  l a  i z q u ie r d a ^ e l  
"blanc0  l o  v e  g r i s .  A; o . d . =  l / I O .  o . i ,  = 1 / 5 .  P a p i la  de c o l o r  
TOSado palidOfCe contorno b i e n  l im i ta d o .N o r m a le s  l o s  demas de-  
t a l l e s  de fo n d e .  ÎTo c o r r i g e .
O bt ien s  a lgün  r e s u l t a d o  de l a  c u r a : o . d .  = l / 8 .  O . i .  = 1 / 3 .
3 8 9 . -  Ambliopia  b i l a t e r a l  s i n  l e s i o n e s  o f t a l m o s c o p i c a s . -  M.G*. 51
cuilos, lîace 4 ahos que pudece de d ia b e te s#  E l  aho a n te r io r ^ e d e ­
ma de IciS p i e r n a s  y  t r a s t o r n o s  g a s t r o - i n t e s t i n a l e s ;  d es]ÿ^ |^  R 
b r o n q u i t l s ,  D epree ion  g e n e r a l ;  p a r e s ia ,b r a £ 0  izq u ierdo#
«cifras  de g lu c o s a  ho.n o s c i l a d o  e n tr e  65 y 4 p» 1000 $ A c tua lm en^  
x e , 3  l i t r o s  d e  o r in a  y 20 p .  1000 de a z u c a r .
Ouenta e s t a  enferma que en un c o r to  pér iod e  ha pèW dm ^  
v i s t a .  Al r ec o n o c im ien to ,  d i s t i n g u e  e l  ro jo  d i f i c i l m e n t e ,  
P a p i l a  y v a so s  se n s ib le m e n te  n o r m a le^ .  Ho corrijpi#
. « Y -  ■>.
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R e s u l t a d o :  n c t o r i a i a e n t s  m e j o r a d a  a l  cabo  d e  20  d i a B , l i a -  
b i e n d o  b ^ j a d o  l a  g l u c o s a  â  3 p ,  1000*  L ee  s i n  g r a n d e s  d i f i -  
c u l t a d e s  y  c a s i  h a  d e s a p a r e c i d o  e l  e sco to m a *
’ 3 9 9 , . -  A m b l i o p i a  b i l a t e r a l  s i n  l e s l o n e s  o i ' t a l m o s c d p i c a s . -  A , P . . 4 8  
a h o s*  P a d r e s , d i a b e t i c o E .  De j o v e n , t i l o i d e a .  H a c e / I Q  a h o s  que
/ f:
s e  d i a g n o e t i c o  l a  d i a b e t e s ,  Iloy a c u s a  32 p ,  1 0 0 0  de  g l u c o s a ;  
c i e n e  a c e t o n a , /  D i s m e n o r r e i c a  y  l e u c o r r e i c a  de  a n t i g u o *
ITada d i g n o  d e  a n o t a r s e  p o r  p a r t e  d e l  a p a r a t o  do l a  v i ­
s i o n .
E s c a s 0 r e s u l t a d o .
Huev a  o b s e r v a c i o n  a l  cabo de un ahCv. P r é s e n t a  l i g e r o  e d e ­
ma en l a s  p i e r n a s  y  p i e s .  No s e  a i i a l i z a  p e r  p r e o c u p a r s e  m uchoi  
p e r o ,  a l  f i n , c o n s e g u i m c s  a n a l i « a r ^  o b t e n i e n d o s e  4455  c . c ,  de  
o r i n a ,  28 p . 1 0 0 0  de  g l u c o s a  y  r e a o c i o n  c a r a c t e r i s t i c a  d e
3 0 4 .
G e r l i a r d t .  E s t a d o  de p r c f u n d o  d e e a i m i e n t o .
D i c e  q u e  de  a l g u n o s  n e s e s  a c a  t i e n e  como n i e b l a s  en l o e  
o j o E / l a s  que  ee  han a c e n t u a d o  t a n t o  que a p e n a s  v e  p ara  andar*  
P a p i l a e  de c o n t o r n o s  no muy r e g u l a r e s i p e r o  de c o l o r a c i o n  n o r ­
m a l ,  aunque  un t a n t o  p a l i d a .
R e s u l t a d o  n u l o .  M u e r tO ;seg u n  n u e s t r a s  n o t i c i a s , a l  poco  
t iem pO yde  Sn a t a q u e  de  coma*
4 0 # . -  P a r a l i s i s  d e l  s e x t o  p a r .  o . d * -  C . P . . 5 6  ahos*  P a d r e ,  hemiple -»  
g i c o  jmadre^ a t a x i c a .  P a d e c e  d e  l i e m i c r a n e a s  d e s d e  su  j u v e n t u d ,  
y a  mas a i t i g a d a s .  Hace 30  a h o s ^ p a r a l i s i s  f a c i a l  d e l  l a d o  i z -  
q u i e r d o ^ q u e  e u r o  a l  poco  t i e m p o ;  d e s p u e s g d e l  l a d o  d e r e c h o ^ q u e  
no t a r d o  en d e s a p a r e c e r  t a m b ié n ,  H ace  3 ah os  que se  h i z o  a n a -  
l i s i e  co n  m o t i v e  de  un a n t r a x ,  a c u s a n d o  40  p ,  1 0 0 0  de g l u c o s a »  
Es cade  a c t u a l  de  g r a n  d e b i l i t a m i e n t o  y  d e m a c r a c io n *  2300  c»c*
3 0 5 .
d e  o r i n a  y  43  p .  1000  d e  g l u c o e a .
D i c e  que  d e s d e  h a c e  un mes v ë  d è b l e e  l o s  o h j e t o s .  E s t r a -  
h ie m o  c o n v e r g e n t e ;  d i ^ p ^ i a  homonima d e l  l a d o  p a r a l i z a d o , o . d . »
Hace u s e  d e  l a g  a g u a s , y  a l  ca h o  d e  l a  c u r a  n o t a  una s e n ­
s i b l e  m e j o r i a .  P a r e c e  i n i c i a r s e  e l  r e s t a b l e c i m l ^ h t o  Ee l a  f u n -  
c i o n  d e l  r e c t o  e x t e r n e ^ .  225 0  c ^ c .  d e  o r i n a  y  1 $  ÿ# i00#jde a -  
z u c a r .  .
4 1 4 , -  P a r a i  i  s i  s d e l  r e c t o  e x t e r n e , o . d . -  M . A . . 4 8  a h o s .  Pad r  e .dKsib#!* 
t i c o j m a d r e , e n f c m i e d a d  m e d u l a r ,  Hace 6  a n o s , p r i m e r  a n a l i s i s ,  
q u e  a c u s o  60 p .  lOOfide g l u c o s a ,  aunque probab lem ent@  e r a  y a
Uyrvaj
d i a b e t i c a  contes de  e s a  f e c h a .  H ace  u^oe  m e s e s  e s t u v o  g r a v e ,  
a c u s a n d o  a c e t o n a  en  g r a n  c a n t i d a d .  D esd e  h a c e  mas de  un  m e s ,  
f o r u n c u l o s i s  g e n e r a l i z a d a . A c t u a l m e n t e , IT50 c . c .  de  o r i n a  y  
4 8  p .  10 0 0  de  g l u c o e a .  Ho t i e n e  à c i d o  d i a c a t i c ©  n i  a c e t o n a »
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D e ed e  h a c e  u n o s  3 m e e e e ,  d i c e  v e r  d o h l e e  l o e  o h j e t o s ,  l o  
q u e  l a  m c l e e t a  m u c h l e i m o . P r é s e n t a ,  con  e f e c t o ,  una d e e v i a o i o n  
h a c i a  a d e n t r o  d e l  o . d # .
R e s u l t a d o  nu'^ e a t i e f a c t o r l c  ; d e e a p a r i c i o n  de l o s  f o r u n -  
c u l o s . L a  p a r a l i e i e  p e r e i e t e .
îleiiioe o b e e r v a d c  a e s t a  en ierm a  u l t e r i o r m e n t e  en t r è s  o c a -  
p i o n e s ,  en  un l a p e o  de t r è s  a h o s , d u r a n t e  cu y o  t i e i a p o ,  lia t e n i ­
do s u s  o e c i l a c i c n e s  l a  c i f r a  de  g l u c o s a .  La d e e v i a c i o n  d e l  
o j c  a c a h o  p o r  d e s a p a r e c e r ,  s i e n d o  normal  l a  m o t i l i d a d  o c u l a r *  
4 2 * . -  E q u i m o s i s  c o n j u n t i v a l ,  o . d * - L , C . . 6 5  a h o s .  Hace t r e e  a h o s  s e  
d e e c u h r i o  e l  a z u c a r .  A p o co  l e  v i ia o s  en V i l l a h a r t a . 2 0 0 0  c . c .  
de  o r i n a  y  2 0  p .  1 0 0 0  de g l u c o s a .
P r é s e n t a  e x t e n s a  e q u i n c s i s  de  l a  c o n j u n t i v a  b u l b a r , r e g i o n  
i n f e r o - i n t e r n a , o . d . ,  s o b r e v e n i d a  e s p o n t a n e a n e n t e .
307 ,
Regimen y  t r a t a m i e n t o  h i d r i â t i c o .  M e j o r i a  e v i d e n t e . G l u -  
c o g a ,  0 .  D e s a p a r i c i o n  de l a  e q u i m o e i g .  P o s t e r i o m e n t e  hemoB 
v i e  to a  e s  ce en ferm e  o t r a e  d o s  v e ce B ,e n  e s t a d o  muy s a t i e f a e -  
t o r i o .
4 3 4 . -  D a c r i o - c i s t i t i s  aguda ’b i l a t e r a l l r  L . F . . 5 2  a h o s .  P a d r e ,  l i t i a -  
s i s  b i l i a r .  Gozo de  s a l u d  h a e t a  h a c e  unoe ocho a h o s  que  s e  
a n a l i z o  l a  o r i n a  p o r  p r e g u n c l o n  de d i a b e t e s ,  a c u s a n d o  8  p.IOOO 
d e  g l u c o s a .  P r é s e n t a  un c e r t i f i c a d o  de  a n a l i s i s  r e c i e n t e ,  que  
e x p r e s a :  v o lu m en  = mas do S l i t r o e ; r # a c c l 6 n =  n e u t r a ;  TJrea a  
1 1 * 0 5 ;  g l u c o s a =  14 y  a lb i îm in a =  0 2 1 4 ;  l a s  t r è s  c i f  r a s  p o r  l i -  
t r o .
P r é s e n t a  u n a  d a c r i o c i e t i t i s  agud a  d o b l e , p r o c e s o  que  l a  
o b l i g a  a l a a r c h a r s e  en b r e v e .
4 4 4 . -  I r i t i s  b i l a t e r a l . -  J . C . . 4 8  a h o s .  Madré y  t r e e  h e r m a n a s . d i a b ë -
308 ,
' t i c a e  ; p a d r e ,  c o l i c o e  n e f r i t i c o s ;  d o s  h e n a a n o e ,  c a r d i 6 p a t a s» N o
h a y  a n t e c e d e n t e e  d s  r e u ia a t i s m o .  F r e c u e n t e e  h e m i c r a n e a e  en  eu  
j u v e n t u d ;  r é g l a s  p r o f u e a e . K a r â  unoe 1 2  a n o e  que empezo l a  en-  
l 'eriûedad a c t u a l ,  co n  i n t e n s o  p r u r i t o  g e n e r a l i z a d o  y  e in d rom e  
c r d i n a r i o ,  a l c a n z a n d c  60 p .  10 0 0  de  g l u c o s a .  L i g e r o e  t r a s t o r ­
n o s  de l a  d i g e s t i o n , c o n  a l t e r n a t i v a s  de  c o n e t i p a c i o n  y  d i a r r e a .
D e sd e  h a c e  d o s  a n o e  v i e n e  p a d e c i e n d o  de l a  v i e t a , y  d u ran­
t e  ôEô t i t i i a p c ,h a  s u f r i d o  v a r i o e  a c c e s o e  i n f l a m a t c r i o s  e n  am- 
h o e  o j o s .  E x a t i i n c ^ d a ,  se  o b s e r v a  en e l  o . d .  un exudado f i b r i n o -  
so  d e l  cam pe  p u p i l a r  y  l i g e r o  h i p o p i o n ; f u e r t e e  d o l o r e e .  En 
e l  o . i . , p r o c e s o  f l o g i s t i c o  a te n u a d o  y  p u p i l a  muy i r r e g u l a r  
c o n  s i n e q a i a s  a n - i g u a s .  En e l  d e c u r s o  de  l a  c u r a  de  a g u a s , l i -  
g e r a  a g u d i z a c i o n  à l a  d e r e c h a  d u r a n t e  l a  n o c h e .  A d m i n i e t r a c i o n  
d e l  s a l i c i l a t o  de  s o e a , c e d i e n d o  l a s  m o l e s t i a s .
3 0 9 .
H i z o ,  a l  f i n ,  una l a r g a  oeiûporada b a l n e a r i a ,  c o n s i g u i e n -  
do que d e s a p a r e c i o e e  l a  g l u c o s a ,  y  n o t a b l e  m e j o r i a  de  l a  a f e c -  
c i ô n  o c u l a r .
4 5 4 . . -  I r i t i s  o . i . -  E - J . . 4 8  ahos*  P a d r e ,  a f e c c i o n  h e p a t i c a .  Tlno de
l o s  p u e r p e r i O E ,  p a t o l o g i c o .  TTenorragica* Hace  unoe afîOfl,reuma-  
t i e m O / q u e  e u r o  en O h i c l a n a .  Hace 5 a n o s  o v a r i a l g i a .  P i n t o m a s  
d é  l a  d i a b e t e s  h a c e  d o s  a h o s ; 8 0  p .  1 0 0 0  de  a z u c a r ,  c o n s i g u i e n -  
do b a j a s e  e s t a  a 3 p .  TOOO. ?^uy d e s n u t r i d a ;  p u l s o  pequeho  y  
f r e c u e n t  e , c e f a l a l g i a s  3  ^ marc ado d e c a i m i e n t o .  En l a  a c t u â l i d a d  
a c u s a  53 p .  10 0 0  de  g l u c o s a  y  3 4 0 8  c . c .  d e  o r i n a .
D o l o r e s  c i l i a r e e ;  c i r c u l e  p e r i q u e r a t i c o ; s i n e q u i a s ; e x u d a ­
do p u p i l a r ,  c . i . .
20  d l a s  de  c u r a ,  a i  cabo de l o s  que h a  aumentado 4 k i l o s .  
A n a l i s i s  de  o r i n a :  2 2 0 0  c . c .  y  12 p .  1000  de  g l u c o s a *
310 .
Hc^n r e m i t i d o  n o t u b i t m e n t e  I c e  E i n t o m a B  o c u l a r e s .  •
164. . -  I r i t i s ,  o . i .  -  B.  0 . . 5 5  a h o s .  A l c o h o l i c o .  I n f a n c l a , 2  n e u -
m c n i a ; . 9 i f i l i e  b e n i g n u  en su  j u v e n t u d .  Hace a l g u n  t i e m p o , c i d -  
t i c a .  H a c e  un aho a d v i r t i o  l o s  p r i m e r o s  p in t o m a s  de l a  d i a ­
b e t e s ,  e n c o n t r a n d o  47 p .  1000  de  g l u c o s a ,  bajando.  co n  e l  r e g i ­
men a 4 p .  1 0 0 0 ,  }]cy t i e n e  2 p .  1 0 0 0 .
M a n i f i e s t a  que  â poco  de d e s c u b r i r e e  e l  a z u c a r , t u v o  f u e r -  
t e s  d c l c r e s  en e l  o . i . , que  c e d i e r o n  c o n  e l  t r a t a i a i e n t o  à  que  
l e  E o m et io  un o c u l i s t a .  o f r e c e  p u p i l a  i r r e g u l a r ,  o b s e r v a n d o -  
s e  r e s t e s  de  p a s a d a  i r i t i s .
4 7 4 D a c r i o - c i s t i t i s  c r o n i c a  b i l a t e r a l . -  R . H . . 6 5  a h o s .  M adre , c a r -  
d l o p a t a . O u e n t a  5 a h o s  l a  d i a b e t e s . H o y  a c u s a  34 p .  1000  de  g l u ­
c o s a .  D a t a  de 3 a h o s  l a  a f e c c i o n  o c u l a r .  E p i f o r a  c o n s t a n t e ,  
s a l i e n d o  p o r  l o e  p u n t c s  l a f e r i m a l e e  una m a t e r i a  a m a r i l l e n t a ,
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c u a n d c  e e  h a c e  p r e e i o n  e o b r e  e l  e a c o .
B a j a  de l a  g l u c o s a  à 10 p .  TOOO, La cura  no e j e r c e  n i n -  
gun a i n f l u e n c i a  s o b r e  l e s  a f o c t c e  c c u l a r e s  de  e s t a  e n f e r m a .  
4 P 9 . , -  B l é f a r o - c o n j u n t i v i t i e  c r o n i c a  b i l a t e r a l . -  R . G . . 6 8  a n o s .  Es  
d i a b e t i c a  d e s d e  h a c e  4 a h o s .  I lace  eu t e m p D r a d a , d e  a g u a e  t o -  
d o s  l o s  a h o s ,  B ic .n ten ion dose  b i e n  e n / e s t a d c  g e n e r a l .
La a f e c c i o n  o c u l a r  ee  a n t i g u a  y  no b é n é f i c i a  de  l a  c u r a .
4 9 9 , . -  L a o r i c - c i s t i t i s  c r o n i c a  y  b l é f a r o - c o n j u n t i v i t i s  c r o n i c a  bi-» 
l a t é r a l e s . -  I , V . , 6 7  a h o s .  ITo pu ed e  p r e c i e a r  l a  f e c h a  d e l  c o -  
i t i l en zc  de l a  d i a b e t e s .  La c i f r c i  mas a l t a  de  g l u c o s a  h a  s i d o  
d e  60 p .  1 0 0 0 ;  de  c r d i n a r i o ,  de  20  à  40 p .  l o n o .
La a f e c c i o n  de l e s  o j o s  ne c f r e c e  nada d e  p a r t i c u l a r ,  37 
no e x p é r i m e n t a  l a  m ener  m o d i f i c a c i o n ,  
f:04. . -  R a c r i c - c i s t i t i s  a g u d a . l a d o  i z c m i e r d c , -  J . N . .  44  a h o s . P a d r e ,
3 1 2 .
g a s t r o p a t a V A f e c c i o n  c o n v u l s i v a  en l à  i n f a n c i a .  H ace  do» ahOB,  
a n g i o c o l i t i s , u n o  que s e  a n a l i z o  l a  o r i n a , a c u s a n d o  38 p .  1000  
de  g l u c o s a ,  l a  quo d e s a p a r e c i o  cûn e l  r é g i a e n ,  v o l v i e n d o  d e s ­
p u e s  d x r e e e n t u r s e .
A l e s  d o s  d l a s  de  p e r n a n e n c i a  e n  e l  E s t a b l e c i m i e n t o , a g u ­
d i z a c i o n  de l o e  s i n t o m a s  i n f l a m a t o r i o s , que  y a  o f r e c i a  en un  
p r i n c i p i o ,  en e l  s a c o  l a g r i m a l  i z q u i e r d o ,  p e r o  q u e  c e d é e r o n  
c o n  m e d i c s  r e s o l u t i v e s  a p r o p i a d o s ,  t e r m in a n d c  s u  tem porada s a -  
t i s f a c t c r i a m c n ' : e .
5 1 % . -  B l é f a r o - c o n j u n t i v i t i s  c r o n i c a  b i l a t é r a l . -  J . L . - 6 2  a h o s .  De 
c e p a  a r t r l t i c a . D i a b é t i c c  d e s d e  h a c e  12 a h o s ,  no h a b i e n d o  a l -  
c a n z a d û  n u n ca  c i f r a s  a l t a s  de  g l u c o s a .  En l a  a c t u a l i d a d ,  24  
p .  1 0 0 0 ;  a l b ü m i n a ,  I  p .  1 0 0 0 .
l i e j c r i a  d e l  e e t a d o  g e n e r a l .
3 1 3 .
24?»- O o n ju n t i v l t i e  a g u da b i l a t e r a l . -  F .  A . . 6 1  a h o s .  D i a b e t i c a  d e s ­
d e  h a c e  14 a f lo s .  P o r  p a r t e  de l o e  o j o s ,  p r o p e n s i o n  a p a d e c e r  
d e  l a  a f e c c i o n  que queda a p u n t a d a .  Cede  f a c i l n e n t e  a l  t r a t a -  
t a i e n t o .  G l u c o s a :  35 p .  1 0 0 0 .
C o n j u n t i v i t i s  aguda  b i l ^ b e r a l . -  C . L . . 5 7  a h o s .  F a m i l i a  a r t r i -  
t i c a , /  l î a c e  12 a h o s ,m e n o p a u s ia *  muy a c c i d e n t a d a ,  c o n  g r a n d e s  
m e t r o r r a g i a s .  Gran d e s n u t r i c i o n  en poco  t i e m p o ,  Gl .ueoeas 38  
p .  1 0 0 0 ,  que b a j a  con  l a  c u r a  a  4 p .  1 0 0 0 .
La c o n j u n t i v i t i s  c u r a  a l o s  p o c o s  d l a s .
; 4 4 ? A m b l i o p i a  b i l a t e r a l  s i n  l e s i o n e s  o f t a l m o s c o p i c a e . -  G e r o n to -  
xom b i l a t e r a l . -  J .  L I . ,  49 a h o s .  P a d r e , a s m a t i c o . T.n s u  j u v e n -  
t u d , h e m i c r à n e a .  Hace 4 a h o s  s e  h i z o  e l  p r im e r  a n a l i s i s , c o n  
m o t i v e  de  n i e b l a e  en l a  v i s t a ,  a c u s a n d o  30 p .  1 0 0 0  de  g l u c o s a ,  
c i f r a  que b a j 6 co n  r e g im e n  y  m e d i c a c i o n , m e j o r a n d o  a l g o  l a  v i -
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e i o n .  A c tu a l i f l o n t e ,  a l g o  dem acrado ,  3,^  a l g u r i c E  d o l c r e e  reu r a a t c i -  
d e e . H c  c o r r i g e  c o n  c r l e t a l e E , y  j u a n i f i e s t a  que v é  m e j o r  c o n  
p o c a  l u z .  A g u d eza  v i s u a l  : o . d . =  l / 4 ;  o . i .  = I / 6 . A l  o f t a lm o e -  
c o p i e , e l  fo n d o  n o s  p a r e c e  normal*  P r é s e n t a , e n  ambas c o r n e a s ,  
c i r c u l e  e e n i l  muy p r o n u n c i a d o .
A n a l i s i s  d e  o r i n a ;  2 2 3 0  c . c .  en  24  b o r a s  y  41 p .  1000  
d e  g l u c o s a ,  que b a j a  c o n  l a  c u r a  à I I  p .  1 0 0 0 ^  Gana t a m b ie n  
un poco  en u g u d e z a  v i s u a l .
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C o n c lu s io n e e .
De tücü lü  anterd on a en te  expuesto  se deeprenden l a s  s i - '  
g u i e n t ‘rs c o n c lu s i o n e s ;
! . .  La e x i s t e n c i a  de a f e c c io n e p  o c u la r e e  d i a b é t i c a s  ee fracam ente
r e c o n o c i d a  e n  l a  a c t u a l i d a d ,
I I . .  Pen f r e c u e n t 3/  pueden c c l o c a r e e  por eFte  orden: c a t a r a t a , re ­
t i n i t i s  , n e u r i t i s  o p t i c a , i r i t l e j p a r à l i e i s  y  d i v e r s a e  a f e c c i o -
n e s  i n f l o m a t o r i a e .  , / R
I I I . .  S u s  c a u s a s  son  m u l t i p l e s ;  su p a t o g e n i a  v a r i a  p ro b a b lem en t©  c '
-H-lâ, nd iurdlezA +
+ de l a  d i a b e t e s , eu f o r m a ,  s u e  d i v e r s o s  p é r i o d e s  y  Begun que se  
acompahe 6 no de c o m p l i c a c i o n e e ;  p u e d e n  r e f e r i r e e  à  una c a u s a  
g e n e r a l  i m p o r t a n t e ,  à una v e r d a d e r a  d i s c r a s i a , d e b i d a  à una 6 
v a r i a s  s u b s t a n c i a s  n o c i v u e  s o b r e a n a d i d a s  à  l a  h i p e r g l i c e m i a ,  
c o n e t i t u y e n d o  l a  d i e c r a s i a  d i a b e t i c a .
3 16 ,
I V - - S e - p r e s  en ta i l  en t o d o s  l o s  d i a b e t i c o s ,  en l o s  d i s t i n t o e  p e r i o -  
doe de l a  en fe rm edad  g e n e r a l  y no so la m e n te  en e l  de marasmo,
V. Algunae son b a s t a n t e  c a r a c t e r i s t i c a s  p a r a  h a c e r  p e n s a r ,  d e sd e  
l u e g o ,  en  l a  en fe rm edad  quo l a s  p r o v o c a ;  e l  mayor numéro,  p o r  
e l  c o n t r a r i o ,  e s  de un d i a g n o s b ic o  d i f i c i l  p o r  so lo  e l  examen 
d e l  o j c , n o  a l c a n z a n d o s e  su v e r d a d e r a  e t i o l o g i a , s i n o  d e s p u é s  d e l  
a n a l i s i s  de l a  o r i n a ,  que  a  v e c e s  e s  n e c e s à r i o  r e p e t i r .
VI. La s i g n i f i c a c i o n  p r o n o s t i c a  no s ie m p re  e s  f a t a l  y e x ig e n  un 
t ra& am ian to  e s p e c i a l .
V I I .  La c a t a r a t a  d i a b o t i c a  e x i s t e  como I n d i v i d u a l i d a d  n o r b i d a  b i e n  
d e f i n i d a .
V I I I .  Es l a  mas f r e c u e n t e  de l a s  a f e c c i o n e s  o c u l a r e s  d i a b é t i c a s j s e
e n c u e n t r a  en t o d a s  l a s  edades  y a p a r e c e  en un p é r i o d e  c u a l q u i e -  
r a  de l a  enfermedad g e n e r a l ,  y  l o  mismo en l o s  c a s o s  de d i a b o -
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t e e  l i g e r a  que en l o s  r e  d i a b e t e s  g r a v e ,  ^
IX. Debe s e r  c o n s i d e r a d a  come una c é n s e c u e n c i a  d e l  t r a e t o m o  n u t r i -  
t i v o  g e n e r a l ,  s i n  que s e a ,n o  o b s t a n t e ,  en t o d o s  l o s  c a s o s  una 
m a n i f e s t a c i o n  u l t i m a  de d i a b e t e s  c o n f i n a a d a ,
X. Las i G s i o n e e  a n a t o m o - p a t o l o g i c a s  son l a s  de l a  c a t a r a t #  b l a n d a  
y s e m ib la n d a ,  pe ro  e s  n e c e s a r i o  s e n a l a r  adem as ;  i n f  U l t r a -
c io n  edem atosa  de l a  c a p a  p i g m e n t a r i a  de l a  s u p e r f l c l m t  p o s t e ­
r i o r  d e l  i r i s , l a  f r i a b i l i d a d  d e l  l i g a m e n to  s u s p e n s o r  y  de l a  
meiabrana h i a l o i d e e ,  s i n  c o n t a r  l a s  l e s i o n e s  p o s i b l e s  de r e t i n i ­
t i s ,  n e u r i t i s ,  etc.,  que pueden  c o e x i s t i r .
XI .  Es e s e n c ia lB ie n te  v a r i a b l e  on su a s p e c t o  y e v o l u c i o n ;  l o s  dicw 
b e t i c o e  t i . n e n  l a  c a t a r a t a  dc su edad ,  6 s e a  que e x p é r im e n ta  
l a  i n f l u e n c i a  d e l  t e r r e n o  so b re  e l  c u a l  se  d e e a r r o l l a .
X I I .  Es n e c e a r i o  d i s t i n g u i r  t r e e  f o rm a s :  l a  de  l o s  j 6 v e n e s , l a  d e l
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a d u l t o  y l a  d e l  v i e J o ;  e e t a  u l t i m a  no ee mas que una c a t a r a t a  
e e n i l  en un d i a b e t i c o .
X I I I .  E l  d i a g n o e t i c o  nc eierapre ee p o e i b l e  p o r  so lo  e l  examen d e l  
o j o ;  h a y  que e e h a l a r  que en l e s  a d u l t  os  y  en l o s  v i e j o s  son 
f r e c u e n t e s  l o s  casos. de d i a b e t e s  r e c o n o c i d a s  con o c a s i o n  de 
una c a t a r a t a .  -
XIV. E l  p r o n o s t i c o  es  v a r i a b l e  segun l a s  f o rm a s :  en l a  p r i m e r a - # s  
en g e n e r a l  muy g r a v e ;  en l a s  o t r a e  doe d ep en d s  u n ic a m e n te  d e l  
e s tad o  g e n e r a l  y de l a  c o e x i s t e n c i a  p o e i b l e  de o t r a e  l e s i o n e s
o c u l a r e s ,
XV. Debe s e r  operwda p o r  e l  p r o c e d i m i e n to  de l a  e x t r a c e i o n  con i r l -  
d e c to m ia ;  no reclcuaa n ingun  modo o p e r a t o r i o  e s p e c i a l , p e ro  s i  
un t r a t a m i e n t c  mcdicc  a n t e o p e r a t o r i o , .g r a n d e s  p r e c a u c i o n e s  a -  
s é p t i c a s  3.»- a n L i e e p t i c u s  3.' suma p r u d e n c i a  en l a  e x t r a c c i o n j l a s
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c o m p l i c a c io n e e  no eon f r e c u e n t e e *  e l  p r o n o s t i c o  o p e r a t o r i o  ee 
bueno de o r d i n a r i o  b a j o  e l  pun to  de v i s t a  de  l a  c a t a r a t a  miema, 
y en c u a n to  a  l a  v i s i o n  u l t e r i o r , r e e e r v a d o .
XVI. Las a f e c c i o n e s  r e t i n i a n a s  s i g u e n  e n " f r e c u e n c i a  a l a  c a t a r a t a ,  
p e ro  en numéro mucho menor;  r a r a s  en l o s  J 6 v e n e s , s e  l a s  en- 
c u e n t r a ^  mas f r e c u e n t e m e n t e  en d i a b é t i c o s  de  c i e r t 4  ed ^ d ,  en 
un p é r i o d e  avanzado de l a  d i a b e t e s , pe ro  no s i e m p i ^  en ;e l  de 
marasmo; l a s  r é c i d i v a s  c o i n c i d e n ,  l o  mas f r e c u e n t e & e n t e #  c o n  
l o s  p é r i o d e s  de d e p r e s i o n .
XVII. La f a i t a  de c o n p r o b a c i o n e r  a n a t o m o - p a t o l o g i c a s  nos  d e j a  en l a  
i n c e r t i d u m b r e  r e s p e c t e  à su  p a t o g e n i a ,  p e ro  hay  que p e n s a r  en 
l e s i o n e s  de l e s  v a s o s  c o n s e c u t i v a s  à  l a s  a i t e r a c l o n e s  de  l a  
s a n g r e .
I I I .  La r e t i n i t i s  se  c a r a c t é r i s a  p o r  h e m o r r a g i a s , q u e  no t i e n e n  nada
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de p a r t i c u l a r ,  6 p e r  exudados en forma de pe^uenae  manchae 
b l a n q u i z c a e / b r i l l a n t e B j l e e l o n e p  que pueden  ehcon t rapB e  r e u -  
n i d a s  en e l  miemo enferme ; e x i s t en t a m b le n  f e rm a s  m i x t a s , e n  
qué l a s  c a u s a s  ha'bituoJLes de una  r e t i n i t i s  a l 'b u m in ü r ic a  se  
afiaden a l a s  que en l a  d i a b e t e s  s im ple  p ro v o c a n  l a s  a l t e r s i -  
c io n e s  r e t i n i a n a s .  Los s in to m a s  s u b j e t i v o s  son t o d a v i a  menos 
c a r a t e r i s t i c o s  monos c o n s t a n t e s  que e l  c o n j u n t o  de l a s  le*  
s i o n e s  v i s i b l e s  a l  o f t a l m o s c o p i o j l a  a b o l i c i o n  d e l  s e n t i d o  cro-  
m a t ico  debe s e r  a t r i b u i d a  d una c o m p l i c a c i o n  p o ^ a t r o f i a  d e l  
n e rv io  o p t i c o .
XIX- La é v o l u e io n  de l u  r e t i n i t i s  e x u d a t i v a  t i e n e  l u g a r  a  menude 
de una manera  c r o n i c a j l a s  fo rm as  h e m o r r a g i c a s  e s t a n  s u j e t a s  
d a g r a v a c i o n e s  s i ' b i t a s , c o n  t r ^ s t o r n o s  d e l  v i t r e e , q u e  a c a r r e a n  
g radu a l inen te  l a  p e r d i d a  de l a  v i s i o n ,  s ie n d o  e l  g l a u c # #  l a
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t e r m i n a c i o n  mag de  t e i a e r .
XX. E l  d i a g n o e t i c c  ee  d i f i c i l ^ y  e l  examen de l a  o r i n a  ee impone
aq u i  de una  manera  a b e o l u t a .
XXI. P o r  lo  que h a c e  a  l a  v i s i o n , e l  p r o n o s t i c o  ee eom brio ,pueB  con
f r e c u e n c i a  l a  c e g u e r a  t o t a l  ee  e l  r e e u l t a d o ; e l  p r o n o s t i c o
quoad v i t a m  no t i e n e  l a  misma g r a v e d a d  que en l a  r e t i n i t i s  
  —
a l 'b u m in ü r ic a .
XXII. E l  t r a t a m i e n ü o  debe  d i r i g i r s e  a n t e  todo  a  l a  e n fe :m ed ad  gene#* 
r a l ,
I I I .  Las a f e c c i o n e e  d e l  n e r v i o  o p t i c o  son menos f r e c u e n t e s  que l a s ^  
p r e c e d e n c e s  y a p a r e c e n  en un p e r i o d o  avanzado  de l a  d i a b e t e s ,  
à  l a  HU0 hay  que a t r i b u i r l a s .
XXIV* Se c a r a c t e r i z a n  p o r  l a  p r o d u c c i o n  de un esco tom a c e n t r a l ,
sobre  todo  marc ado a l  cornienzo p a r a  l o s  c o l o r e s , e s p e c i a lm e n -
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t e  e l  r o j o  y e l  v e r d e j  l a  a m b l i o p i a  o r d i n a r i a , l a  mas f r e c u e » -  
t e , e e  de marcha l e n t a , p e r o  p r o g r è s i v a , c o n  p o s i b l e s  r e m i s i o n e e ;  
l a  a m b l i o p i a  aguda y l a  h e m ia n o p s ia  son f o tm a s  e s p e c i a l e s , p c r  
l o  d e n a s  muy r a r a s .
XXV. P a r a  l l e g a r  a l  d i a g n o s t i c o , q u e  e s  muy d e l i c a d o , h a y  que h a c e r  
a n a l i s i s  de o r i n a  y  t e n e r  en c u e n t a  l a  i n f l u e n c i a  de l a s  In -  
t o x i c a c i o n e s  e t i l i c a  y  n i c o t i n i c a .
XXVI. S i  se t r a t a  de una a m b l i o p i a  d i a b e t i c a  v e r d a d e r a , l a  e v o l u c i o n  
es r a p id a m e n te  f a t a l j e l  p r o n o s t i c o  quoad -  v i t a m  es  muy des* 
f a v o r a b l e .
I I .  E l  t r a t a m i e n t o , a n t e  t o d o ,  e l  r a c i o n a l  de l a  d i a b e t e s .
I I I .  L as  p a r a l l e l s  de l a  m u s c u l a t u r a  e x t r i n s e c a  s i g u e n  en o rd e n
de f r e c u e n c i a  â  l a s  a f e c c i o n e e  a n t e r i o r e s  y  à  l a s  i r i t i s j l a s  
i n t r i n s e c a e  sen e x c o p c i o n a l e s .
3 2 3 .
XXIX. Su c a u s a  p r o b a b l e , l a  d i s c r a s i a  d 4 a b é t i c a , q u e  da l u g a r  à  neu­
r i t i s  p e r i f é r i c a s  o à  t r a s t o r n o s  de l o s  c e n t r e s  n e i v i o s o s .
XXX. Los s in to m a e  dependen  de l o s  m u s c u lo s i n t e r e s a d o s  y su comlen-  
zo e s , d e  o r d i n a r i o , b r u s c o , s ie n d o  u n a s  v e c e s  l i g e r a s  y  p a s a j e -  
r a s  y  o t r a s  muy t e n a c e s .
XXXI. Las p a r a l l e l s  d e l  6Ç p a r  y l a  p r e e b i c i a  p r e m a tu r a  pueden po- 
n e r  en camlno de d i a g n o s t i c o , p e r o  e l  a n à l i s l s  de o r i n a  es  ne-  
c e e a r i o .
XXXII. E l  p r o n o s t i c o  ee b e n ig n o  en muchoe c a s o B ,p e r o  e s  p r e c i s o  con-
t a r  con l a s  e x c e p c i o n e s .
I I I .  E l  t r a t a r a i e n t o  hay  que d i r i g i r l o  e s p e c i a l m e n t e  c o n t r a  l a  d i a ­
b e t e s .
XXXIV. La i r i t i s  ee r e l a t i v a m e n t e  f r e c u e n t e  y p a r e c e  s e r  que l a  d i a -  
t e e i s  r e u m a t i c a  ee un f a c t o r  p r e d i s p o n e n t e .
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XXXV, Ru c o n ie n z o  es b r u B C O , e u e  Bintomas muy laa rcad o s  y no excep-  
c i o n a l e s  s u e  c o m p l i c a c i o n e s ,
XXXVI, E l  d i a g n o e t i c o  sé  b a s a  e x c lu e iv a m e n te  en l a  p r e s e n c i a  de  glu-  
co sa  en l a  o r i n a ,  l a ,  a f e c c i o n  p o r  b i  ee mas b i e n  b e n i g n a  y  
c u ra  mas f a c i l m e n t e  con t r a t a m i e n t o  g e n e r a l  que  no c o n t r a  l a  
a f e c c i o n  l o c a l .
I I*  P o r  u l t i m o , e x i s t en o t r a s  a f e c c i o n e s  i n f l a m a t o r i a s , e n  e l  c u r^  
60  de l a  d i a b e t e s ,  n in g u n a  de  l a s  que t i e n e  nada  de c a r a c t e -  
r i s t i c o .
He t e r c ï i n a d o .
M adrid  à 20 de Marzo de  I 9 I 4 ,
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B l b l i o g r a f i a ,
% '
A b a d ie . -  T r a i t e  des m a l a d i e s  d e s  yeux*
Adani- P r é c i s  de t h é r a p e u t i q u e  o c u l a i r e .  T r a d u i t  de l * a l l e a a n d  
p a r  l e  P r .  Kahn,  I 9 I I *
X
A l v a r a d o . -  L as  c a t a r a t a s  d i a b e t i c a s ,  H o r re o med . C a s t e l l a n o # R a la -  
manca,  1889.
A n g e l u c c i . -  F o n c t i o n s  n u t r i t i v e s  de 1* o d l .  E n c y c lo p é d i e  f r a n q p , i -  
se  d * Opht a l m o l o g i e .  T. 2*
B e r g e r . -  Les m a l a d i e s  de s  yeux  dans  l e u r s  r a p p o r t s  a v ec  l a  p a th o ­
l o g i e  g é n é r a l e ,  1892.
B l e i r a d . -  E t i c l o g i e  e t  p r o n o s t i c  de s  l i é m o r ra g ie s  r é t i n i s a m e s .
Those de P a r i s ,  1905.
B o u c a r u t . -  C a t a r a c t e  p a r  a u t o - i n t o x i c a t i o n .  Thèse  de L y o n ,1894.
#  %  
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Calamy.-  Pu t r a i t e m e n t  de l a  c a t a r a c t e  d i a b é t i q u e .  Thèse  de P a r i s , 
1490.
C a n t o n n e t . -  La c a t a r a t a .  Le Monde M é d i c a l , 1 5 - 2 - Ï 9 I 4 .
C a s t r e S c n a . -  C a t a r a t a  d i a b é t i c a .  M adr id ,  I 9 I 2 .
C a z a l a s . -  L ’ i r i s  d i a b é t i q u e .  T hèse  de T o u l o u s e ,I9IQ*
Chavasse  e t  t o u b e r t . -  D i a g n o s t i c  d e s  m a l a d i e s  d e s  ybtix. P a r i s , 1903.  
De La p e r s o n n e  y C a n t o n n e t . -  Manual  de H e u r o l o g i a  O c u l a r . T r a d . de  ^
Romero R u iz .
D e e b o n n e t s . -  C o m p l i c a t i o n s  n e r v e u s e s  du d i a b è t e  s u c r é . T h è s e  de P a -  
r i s ,  1900.
D e s m a r r e s . -  T r a i t e  d e s  m a l a d i e s  des  y e u x . 24 é d i t , P a r i s , 1888*
De W ec k e r . -  M a la d ie s  des  y e u x .  T. I I ,  1889 ,
D i e u l a f o y . -  Manuel  de P a t h o l o g i e  I n t e r n e , T . I I . I 9 I I .
” -  P a r a l y s i e  des  n e r f s  m o te u r s  de l * o # i l  chez  l e s  d i a b é ­
t i q u e s .  Prerfe m é d i c a l e , 4 - I I - I 9 I I . n ®  8 9 ,
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D o r . -  C a t a r a c t e s  a d q u i s e s .  E n c y c lo p é d i e  f r a n ç a i s e  d*OphtaJLmo- . 
l o g i e . T. V I I .
D ufour  e t  G o n in . -  R é t i n i t e  d i a b é t i q u e . E ncyc lop*! f rang .  d* Ophtalia .
f .  V I .
D u g a r d in . -  d i a b é t i q u e .  C l i n i q ue  g é a r . d e c h i r urg* de P a r i s .
1 9 0 2 ,no I I ,
' ^
Tuplay  e t  R e c l u s . -  T r a i t é  de c h i r u r g i e .  A r t f c u l o  de D e l e n s .T .  IV, 
G a le z o w e k i . -  T r a i t é  d e s  m a l a d i e s  des  y e u x . 1875,
•' -  Des t r o u b l e s  o c u l a i r e s  dans  l e  d i a b è t e .
A nna les  d ’ o c u l i s t i q u e , 1 8 9 8 ,CXX.
” -  R é t i n i t e  g l y c o s u r i q u e .  T r a i t é  i c o n o g r a f i q u e . 1886.
G a y e t . -  A r t i c u l e  c r i s t a l l i n . .  D i e t . e n c y c l* d e s  S c i e n c e s  m é d i c a l e s .  
G i r a u d . -  L* œ i l  d i a t h é e i q u e .  1906.  
y G o s e e l i n , -  Leçons c l i n i q u e s ,  1872,
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H i r s c l i b e r g . -  Del  d i a n o s t i c o  de l a  d i a b e t e s  p o r  l o s  s in to m a e  ocu- 
l a r e s .  Rociedad de med. i n t .  de Be r l i n , F e b r e r c ,1887 .
“ - A f e c c i c n e s  d i a b e t i c a s  d e l  o rgano  de l a  v i s i o n . D e u t s c l i ,
meü. W o c h ; I8 9 I ,n *  13.
K am ocki . -  Nuevas c o n t r i b u c i c n e e  a n a t o m o - p u t o l o g i c a s  a l  e s t u d i o  de
l a s  a f e c c i o n e s  o c u l a r e e .  A r c h iv .  f . Augenii. 1893.
œn, \
K*e»lgti- Rur l e s  c o m p l i c a t i o n s  o c u l a i r e s  du d i a b a t e .  Roc. f r a n c .
d ’ o p h ta lm o lo g ie »  1695.
K r a u s e . -  T e n s io n  o c u l a r  en e l  coma d i a b é t i c o .  C cngreso  f u r  i n n e r e  
M e d i c i n , L e i p z i g ,  1904.
L a g r a n g e . -  Oompendic de O f t a l m o l o g l a . T r a d . B a r r a q u e r .
" -  Du l a v a g e  i n t r a - o c u l a i r e . Revue d ’c p h ta lm .  1905.
L a n d o l t . -  D i a n o s t i c  d e s  t r o u b l e s  de l a  m o t i l i t é  o c u l a i r e , I 9 I 0 .  
L o c o r c h e . -  Du d i a b è t e  s u c r é  chez l a  femme, 1886.
32 9 .
Le Dentil e t  D e l b e t . -  T r a i t e  de d i f u r g i e . T . V ,  a r t i c u l e  de Terspn» 
L é p in e  . -  Le d i a b è t e  s u c r é .  1909.
•• - Le d i a b è t e  non com pl iqué  e t  son t r a i t e m e n t .  1905.
'* -  L es  c o m p l i c a t i o n s  dq d i a b è t e  e t  l e u r  t r a i t e m e n t .1906*
M a r t i n . ( V )  -  De q u e lq u e s  m a n i f e s t a t i o n s  o c u l a i r e s  du d i a b è t e . Thèse  
de Mont p e l l i e r ,  I 8 9 I ,  ^
Môrax. - P r é c i s  d ' o p h t a l m o l o g i e .  I 9 I 3 .
Panas, -  T r a i t é  d e s  m a l a d i e s  des  y e u x .T.I ,  1894.
P o u l a r d . -  La p r a t i q u e  o p h t a l m o l o g i q u e .1 9 1 2 .
R i c h a r d i e r e  e t  R i c a r d . -  B a l a d i e s  de l a  n u t r i t i o n , f a s c i c u l o  X I I ,
I 9 I 2 ; d e l  nouveau T r a i t é  de M e d ic in e  e t  de T h é r a p e u t i q u e  
de G i l b e r t  e t  T h c i n o t ,
R o lu ie r . -  De l ’ o p é r a t i o n  de l a  c a t ^ r c i c t e  c h ez  l e s  d i a b é t i q u e s .  
O p h ta lm o lo g ie  p r o v i nc i a l e ,  décem bre y 1908♦
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R o l l e t . -  T r a i t e  d ’ o p h t a l m o s c o p i e .  1898.
'• - C o m p l i c a t i o n s  o c u l a i r e s  du d i a b è t e .  B u l l e t i n  m é d i c a l j
1905,  43 .
R a u v in e a u . -  P a r a l y s i e s  des  m u s c le s  de l ’ce i l .  Encyc .  F r a n ç . d ’ o p h t a l m. 
T. V I I .
R eegen . -  Le d i a b è t e  s u c r e .  1893.
T e r r i e n . -  De q u e lq u e s  t r o u b l e s  v i s u e l s  dus au d i a b è t e .  J .  de l a  
Rvc. m èd ic ,  de L i l l e ,  1902.
T i l l a u x . -  T ra ta d c  de C i r u g i a  c l i n i c a .  P r i m e r  v o l . T ra d .  C o ro m inas ,
2$ e d .
T c u f e s c o ( R o p h i e ) R u r  l e c r i s t a l l i u  normal  e t  p a t h o l o g i q u e .  Thèse 
de P a r i  s , 1905.
T r o u s s e a u . -  C l i n i q u e  de l ’H o t e l - L i e u .  T. I I .
T r u c , V . l u d e  e t  F r e n k e l . -  Bouveaux e l e m e n t s  d ’o p h t a l m o l o g i e ,1908 .
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V inso n n e au * -  La c a t a r a c t e  d i a b é t i q u e *  Thèse de P a r i e . 1904* 
Wecker e t  M a e æ l o n .  -  Manuel d ’ o p h ta lm o lo g ie *
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